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Meis parentibus e corde sacrum 
 
 
Tu senium, quodcumque superlabentibus annis fata dabunt, 
qui nomen aui geris, indole prima [...], uel re 
uel spe mihi porge fruendum.  Nunc ego te puerum, 
mox in iuuenalibus annis, iamque uirum cernam 
 
Sea lo que sea que me concedan los años venideros, tú, 
que llevas el apellido de tu abuelo, carácter aún por modelar [...], 
haz que yo pueda sentirme satisfecho, bien por tus hechos, 
bien por lo que de ti pueda esperar. Ahora te veo como un niño, 
mas pronto te veré ya en los años de tu juventud como un hombre. 
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 En la región del Franco Condado, en Francia, hay un tipo de establecimiento 
(normalmente en el campo, y normalmente en madera) que recibe el nombre de 
Fruitière. En una Fruitière se vende queso. Yo, turista inocente, en un principio pensé 
que en ellas se vendía fruta. La primera vez que entré en una, no comprendí por qué se 
llamaba Fruitière y, sin embargo, se vendía queso (me obcecaba en no querer asimilar 
que se trataba de un false friend o falso amigo). Pronto me enseñaron por qué recibían 
ese nombre: en ellas se vende “el fruto del trabajo” de quien vive de los lácteos. En 
seguida aprendí, además, que no se trata de tiendas regentadas por particulares, sino de 
espacios de venta de una comunidad de ganaderos, es decir, son una especie de 
cooperativas. Con el tiempo he madurado la imagen de que el trabajo académico, aun el 
individual, es paralelo a lo que ocurre en las Fruitières: para que un granjero pueda 
ofrecer un pedazo de queso, ha habido un esfuerzo detrás que ha involucrado a muchas 
personas. De igual manera, este trabajo mío que ofrezco aquí, aunque individual, no 
hubiera sido posible sin el esfuerzo de la gente que me ha ayudado, de una manera u 
otra, a llevarlo a término. 
 Mi primer agradecimiento, a riesgo de faltar a la elegancia, debe en cambio 
rendir homenaje al cariño y a una espina que llevo clavada. Quiero dedicar las páginas 
de este libro a mis abuelos Doña Elena Ezquerra Marcial y Don Manuel Alvar López, 
pero sobre todo a Doña Elena (no tanto a Don Manuel, porque falleció siendo yo 
todavía desconocedor de mi senda universitaria y no tuve tiempo de empaparme de su 
sabiduría). Elena me inculcó, en innumerables comidas, en innumerables tardes y en 
innumerables visitas, el amor tanto por las letras como por las personas que a ellas se 
dedican. Me enseñó, en definitiva, la vía del Humanismo en el sentido más pleno de la 
palabra. Y lo hizo no de manera académica, sino desde el cariño de su propia 
experiencia, mujer que fue de un gran hispanista, y sabia ella misma. Queridos abuelos, 
este trabajo os lo debo a vosotros antes que a nadie, y a vosotros os lo quiero dedicar, 
allá donde estéis. No sabéis cómo hubiera deseado que lo vierais. 
 Una vez demostrado mi carácter desordenado (¡desde la primera página de un 
doctorado!) vuelvo al protocolo, sin haber ofendido a nadie, espero. La realización de 
esta Tesis Doctoral debe muchísimo a dos personas especialmente. La primera de ellas 
es el profesor Don Antonio López Fonseca, director de la misma, quien ha tenido la 
paciencia infinita de guiarme, corregirme y aconsejarme cuantas veces he necesitado. 
Además, como se verá a lo largo del trabajo, su propia obra forma parte de mis lecturas 
principales. Y espero que a su vez él esté de acuerdo en que se merece un lugar en el 
palco de este teatrillo el profesor Don Tomás González Rolán, gran maestro que nos ha 
despejado los caminos del Humanismo español a todos los que hemos querido 
recorrerlos después de él. Como ya he dicho en otra ocasión, a Don Tomás le debo 
mucho de lo poco que sé sobre esta época de la historia. Entre otras cosas, él depositó su 
confianza en mí al proponerme como candidato para una beca F.P.I. asociada a su 
proyecto de investigación, titulado Estudios sobre la transmisión, conservación y 
difusión del legado clásico en el medievo hispánico (siglos XIII-XV). II (Ref. FFI 2008-
05761). 
 Otro de los pilares que sostienen el edificio de mi cultura lo constituye mi 
familia: Doña Mª Pilar Nuño, Don Antonio Alvar Ezquerra (profesores ambos, de casta 
le viene al galgo), y mis hermanos, Antón y Paloma. Todos han tenido que aguantar en 
mayor o menor medida mis disquisiciones, mis ideas y, en definitiva, el peso de mi 
doctorado. Sobre todo a mi padre Antonio le debo una miríada de consejos cotidianos, 
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cada uno de ellos una lección de vida. A mi madre también le debo algunos valiosos 
consejos, y a ambos el agradecimiento por todo su amor, que no es poca cosa en los días 
que corren. De manera algo más extensa, me siento en deuda intelectual con algunos 
familiares cercanos, como Carlos, Jaime o Alfredo, pues son también maestros de 
humanidades y las discusiones con ellos siempre han dado fruto en mí y, aunque algo 
más lejanos de mi ámbito profesional, no puedo dejar de mencionar a Manolo, Jorge y 
Gonzalo, y a Mª José y a Enrique, que siempre ha mostrado un interés insaciable por mi 
trabajo. Hay aún otra familia, la que escogemos, que son los amigos. Jamás podré 
expresar con las palabras adecuadas la gratitud que siento hacia Alejandro, Hugo, César, 
María, Elisa, Cristina, Juan Pablo, Marta, Alba, Simón, Raúl, Gonzalo, Óscar, Aurora y 
Anthony. Ellos, todos de disciplinas tan diferentes a la mía, han escuchado siempre con 
atención, cariño, interés y paciencia todo lo que tuviera que contarles sobre mi pequeño 
universo a caballo entre el latinismo y el hispanismo; con ellos he aprendido a cultivar 
el amor y el respeto por todo y por todos. Además, tengo un amigo que es muy especial 
para mí, Iván de los Ríos, quien espantó todos los demonios de mi juventud e hizo de mí 
un enamorado de los libros y de la vida, de los placeres y de la palabra. Le debo 
también mucho a Paloma, quien me ha acompañado durante la mayor parte de este 
periplo física y espiritualmente, a pesar de los pesares. 
 No puedo olvidar todos los lugares que he hollado en el transcurso de mis 
investigaciones, pues en todos ellos he encontrado gente que me ha brindado oportunos 
consejos o me ha facilitado la vida. Durante mi estancia en Florencia la profesora 
Concetta Bianca, del Dipartimento di Lettere Classiche e Filosofia de la Università degli 
Studi di Firenze, me ayudó a dar mis primeros pasos como investigador en el extranjero 
y leyó varios de mis borradores. De otra parte, la gentileza del personal de las 
bibliotecas Laurenziana y Nazionale Centrale di Firenze hizo mi tarea de búsqueda y 
colación de manuscritos mucho más llevadera. Debo también unas palabras cariñosas al 
excelente grupo de trabajo que me acogió en el Institut d'Études Ibériques et Latino-
Américains de la Universidad de la Sorbona en París, en especial al profesor Georges 
Martin y a la profesora Hélène Thieulin-Pardo, quienes además me han ayudado a 
comprender mejor el mundo medieval hispánico y la historiografía de este periodo, 
gracias a su propia producción académica y gracias, por supuesto, a los excelentes 
seminarios de investigación que organizan. La ciudad de Chicago fue una fuente de 
inspiración y admiración inagotable para mí: a pesar de que en Europa estamos dando la 
espalda de forma escandalosa a nuestros hitos culturales del pasado, los Estados Unidos 
tienen siempre un ojo puesto en su relación con el Viejo Mundo, y procuran cuidar 
todavía la parcela del saber que se ocupa de nuestros antepasados. Allí me acogieron 
con entusiasmo los profesores Luis López y Kay González-Vilbazo en el Department of 
Hispanic and Italian Studies de la University of Illinois at Chicago (UIC), quienes 
además me integraron en la vida del Departamento, en el seno de un grupo de jóvenes 
investigadores vibrante y eléctrico, entre los que debo mencionar sin duda a Yanire y 
Sara, y a Sergio, Miguel, Dani y Rubén, mis hermanos de otra madre. Tampoco puedo 
olvidar en estas líneas al magnífico personal de la Newberry Library de Chicago, en 
especial a Laura Beth, Elisabeth McKinley, Samantha Alfrey y Megan Samelson por su 
exquisito trato, ni a otras dos personas, Susan Pezzino y el profesor Jack Weiner, que 
alumbraron mi estancia con hermosas historias que transcurrieron entre la irrebatible 
majestad de la palabra anciana y mi espíritu ávido de relatos. De vuelta en Europa, debo 
una mención al profesor Christian Witschel, que me acogió en la Universität 
Heidelberg. Estoy obligado a situar en un lugar preferente de estos agradecimientos a 
dos profesores de la Université de Franche-Comté, Rudy Chaulet y Antonio Gonzales, 
que han sido a la vez jefes, maestros, amigos y casi, podría decir, mi familia en el 
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extranjero. Ellos no han dudado ni un segundo en prestarme su apoyo, en apostar por 
mí, y en darme confianza en el ámbito profesional. Me han hecho mejor como persona y 
como investigador –sus sugerencias han mejorado no poco el presente trabajo–, pero 
sobre todo como persona. Gracias, Katarina, por ser mi primera estudiante, y cómo no a 
ti, Fred, por llevarme a ahogar mis ideas en el Bar de l'U cuando me ponía 
especialmente creativo, y gracias, David y Pierre-Yves, por esas cervezas que espero no 
pagaros nunca... La vida del investigador garantiza flacos bolsillos. 
 En esta rueda de reconocimiento, ya larga, querría poner de relieve la labor de 
los servicios bibliotecarios españoles. Son excelentes. En primerísimo lugar tengo que 
agradecer la eficacia y la calidad en la atención del equipo de bibliotecas de la 
Universidad Complutense de Madrid, en especial a quienes trabajan en la Facultad de 
Filología, de quienes nombraré en representación de todos los demás a dos mujeres, 
Alicia y Mª Jesús, quienes hacen de todo con una eficacia pasmosa para facilitar la labor 
de los investigadores que habitamos sus bibliotecas. A continuación, me gustaría dar las 
gracias al personal de la biblioteca del CSIC de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás y a 
los equipos de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, de la 
Real Academia de la Historia, de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial y de la Biblioteca Universitaria de Salamanca.  
 Por último, dejaré constancia aquí de mi reconocimiento a varios profesores: 
José David Castro de Castro, Patricia Cañizares, Mª José Muñoz, Vicente Cristóbal, 
Teresa Jiménez Calvente, Baltasar Cuart, Umberto Roberto y Pierre Jamet, quienes han 
mejorado con sus sugerencias o sus correcciones este doctorado, y a mis compañeras de 
despacho, Mª Teresa Callejas y Mª Felisa del Barrio, que han alegrado mis días en la 
Universidad Complutense. Si he comenzado estos agradecimientos acordándome de mis 
queridos abuelos, he de concluirlos acordándome de otra persona que creyó en mí, me 
dio ánimos a lo largo de todo mi doctorado y que seguro habría leído gustosa el fruto de 
mi trabajo, pues fue una gran especialista de mi disciplina: Pilar Saquero. Siento de 
veras que no hayas podido ver el resultado de mi investigación. Nemo me lacrymis 
decoret, uolito uiua per ora uirum. Ni que decir tiene que lo que haya de bueno en estas 
páginas lo debo a todas las personas que he mencionado, y que los errores que 






 The study of the Humanism and Renaissance period apparently forces scholars 
to tackle an absurd nationalist discussion about who has the cultural supremacy in 
Europe. Where did humanist ideas spread first? Who were the best authors of that 
period, beside the Italians? All these concerns are really far from what an objective 
scientific activity should be, and they rather reproduce the propaganda agenda of the 
various late Middle Age and Renaissance states, which was to supply a justification for 
the greatness of such lineage or such kingdom or republic through a narrative of power. 
The hostility with which the Iberian cultural trandition, specially the Castilian one, is 
paradigmatic. There are, for instance, two studies made by two German scholars, Hans 
Wantoch and Viktor Klemperer, both dating back to 1927, the former entitled Spanien. 
Das Land ohne Renaissance, and the latter “Gibt es eine Spanische Renaissance?”. 
Then, there is a chapter written by Rober Curtius, named “El ‘retraso’ cultural de 
España” and contained in his masterpiece Europäischer Literatur und Lateinische 
Mittelalter, first published in 1948. In 1962, Nicholas G. Round prepared a very well 
documented article whose eloquent title was “Renaissance Culture and its Opponents in 
Fifteenth-Century Castille”. This biased panorama is made even worse by another major 
problem, that of the contrast between the Middle Ages and the Renaissance, the former 
being considered as a dark age whereas the latter appears as an age of enlightement 
from every point of view. This image was already created by Italian humanists, then 
inherited during the 20th century from the 19th century well-kown work Die Cultur der 
Renaissance in Italien by Jakob Burckhardt, published in 1860. This gloomy outlook of 
the Renaissance hispanic culture suffered another strong setback by Luis Gil, scholar in 
the field of Classics and Humanism, who augmented the discussion with a pessimistic 
opinion on the Castilian cultural landmarks in his book Panorama social del 
Humanismo español (1500-1800), first edited in 1981, which is anyway an erudite 
masterpiece and a key reading for anyone who wishes to study thoroughly the history of 
Spanish culture. 
 In contrast with this disastrous line of thought, another much more optimistic 
one aroused regarding 15th century Castilian thought. Thomas J. Boudet, count of 
Puymaigre, a notorious French hispanist, devoted a massive work in two volumes, La 
cour littéraire de Don Juan II roi de Castille (1871), to the developement of literature in 
the court of that Trastámara king. Another important landmark was 1925 Aubrey Fitz 
Gerald Bell's Luis de León: A Study of the Spanish Renaissance. Despite all this, the 
true pro-Iberian positioning began in the second half of the 20th century as a reaction 
against the statements of hispanic cultural backwardness. There is a huge variety of 
people aligned with this way of thinking, so large that there is no room to mention all 
the names, yet renowned scholars as Robert Brian Tate, Jeremy N. H. Lawrence or 
Julian Weiss are to be pointed out; within Spanish boundaries, it is essential to have 
access to Francisco Rico, Lola Badía and Pedro Cátedra's bibliography. Luis Gil himself 
and Juan Gil have both had disciples. Two names that shine with their own light are 
those of Ángel Gómez Moreno and Tomás González Rolán, to whose school belongs 
this PhD dissertation. However, there are two people that must be placed before all the 
others: Paul Oskar Kristeller for his impressive commitment to find manuscripts with 
classical works – foundation of the humanist movement – all over Europe, Spain 
included, and Ottavio di Camillo, whose PhD and book El Humanismo castellano del 
siglo XV (1976) opened the path for a deep and systematic review of Hispanic litterature 
of the 15th and 16th centuries. This presentation is not new at all, and it is enough to 
mention Gómez Moreno article “El retraso cultural de España: fortuna de una idea 
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heredada” (2012: 353-416) and González Rolán, Moreno Hernández & Saquero Suárez-
Somonte's introduction to the Controuersia Alphonsiana (2000: 13-66). 
 This feeling of scorn towards Castilian culture seems a common place of a 
surprising antiquity, since Rodrigo Sánchez de Arévalo himself expressed his 
complaints in the Compendiosa historia Hispanica following the example that his 
master Alfonso de Cartagena had previously sketched in a treatise called Duodenarium, 
according to which European contemporary wise men persisted with placing Hispania 
in a corner of the orb and thus putting it aside its achievements (Comp. prol. 25-31). To 
explain this state of affairs, Arévalo drew upon his knowledge of the classics by quoting 
Sallust. He once explained that Rome had many men of action, but lacked writers that 
would tell the formers' endeavours (Catil. 8). Likewise, hardworking Castilian people 
had never had someone to spread their accomplishments (Comp. prol. 9-24). 
 In present times, it may be good to assume that part of the black legend that has 
demonised Spain is due to the difficulties this country has experienced to develop 
science precisely in the moment they arose. In fact, 19th century couldn't be more 
disastrous in Spain, in view of the Napoleonic invasion, the loss of the American 
territories, the long period of monarchic and political instability brought by the Carlist 
Wars and the confrontation between conservatives and liberals and, last but not least, 
the loss of the last colonies overseas by the end of the century. Among other 
consequences, scientific research experienced a scarcity in the creation of catalogues 
and works of reference, at least in comparison to what was happening in the rest of 
Europe. This precariousness was not surpassed until the half of the 20th century, hence 
Gomez Moreno's accurate statement (2012: 416): “Al menos en el ámbito académico, el 
último cuarto de siglo [scil. XX] ha resultado decisivo para imponer una percepción 
distinta de la que ofrecían hasta no hace mucho las obras de referencia, sobre todo 
aquellos panoramas que se ocupaban de Europa u Occidente en su conjunto. La clave de 
ese cambio está en un estudio metódico y profundo de sus fuentes primarias, 
documentales y librarias (manuscritas o impresas)”. In that respect, the first methodical 
and comprehensive work on the search for source texts was that of Kristeller, who was 
inmensely surprised when he discovered the high amount of manuscripts containing 
classical texts that were preserved in Burgo de Osma's cathedral library. He thus tried to 
draw the attention to the importance of the Spanish 15th cenruty. He left written records 
of this in his article “The European Diffusion of Italian Humanism”, dating from 1962, 
and in the volumes devoted to Spain in his Iter Italicum, published between 1963 and 
1997. 
 Furthermore, it should be seriously considered that cultural achievements are 
confined to intellectual elites, so maybe Luis Gil's Panorama social del Humanismo 
español just provides a correct and accurate view of things, to be extended to all other 
places in Europe that quarrel to be awarded the doubtful title of being the first and best 
heirs of Italian Humanism. In this respect, it is convenient not to forget Cochrane's 
assessments, who explains that in the Italy of the humanists itself, Humanism seeds 
struggled to take root. Such was the case of Florence: despite the historiographical 
revolution brought by Leonardo Bruni's Historie Florentini populi –presented to the 
Republic of Florence on 1449–, “most of his fellow citizens were slow to grasp the 
significance of the revolution he had wrought in historical thought and writing. Some of 
them paid no attention to him at all and went on writing diaries and chronicles 
according to fourteenth-century standards” (1981: 20). The case of Rome is also 
relevant. Cochrane's research on the City historiography led him to declare this 
(Cochrane 1981: 40): “Unfortunately, the city of Rome offered very little from which 
the kind of civic historiography characteristic of Florence could have arisen. The some 
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seventy years of the Babylonian Captivity and the some fifty years of the Great Schism 
had, by the time Pope Martin V arrived there in 1435, reduced it to little more than a 
“cow pasture” – a terra di vacca, as Vespasiano da Bisticci put it –”. In conclusion, the 
Rome of the first half of the 15th century wasn't either an appropriate place to devote 
one's life to the study of literature, strange as it may seem, “hence, the only Roman 
chronicles that proved capable of serving even as a source of information for humanist 
historians were written in the circles not of the city but of the Curia, and not by Roman 
citizens but respectively by a Volterran and by an Alsatian” (Cochrane 1981: 42). 
 This was the intellectual environment in which 15th century specialists have 
worked – and still work – when professor Tomás González Rolán proposed me as a 
candidate for a F.P.I. grant belonging to his research project (FFI 2008-05761). He 
wanted me to work about Sánchez de Arévalo under the tutelage of the senior lecturer 
Antonio López Fonseca. At that very moment a disciple of the latter, José Manuel Ruiz 
Vila, obtained his PhD with the study, edition and translation of Arévalo's Speculum 
uite humane. I knew little or, to be honest, nothing about Humanism then. I remember 
that, when López Fonseca put different projects on the table, I asked for the most 
important one, so I was assigned the edition and translation of the Compendiosa historia 
Hispanica, that had never been studied nor translated of course. 
 When I started reading the scientific literature about my PhD thesis, several facts 
drew my attention quickly, and I think they alone justify the worth of both Arévalo and 
his work. Back in 1959, Mario Penna wrote “El Speculum y la Historia hispánica [...] se 
leen con agrado y merecerían encontrar también a algunos lectores más, porque 
constituyen un documento muy interesante de cómo veía las cosas del mundo este 
hombre de mucha cuenta en las Cortes de dos reyes de Castilla y de cuatro papas” 
(1959: LXXXIX). Sánchez de Arévalo came to be one of Henry IV's chaplains, as well as 
a personal ambassador (orator) of him, and he benefitted from the king's confidence to 
such an extent that he monopolized the relationship between Castille and the papacy for 
about 15 years. As a consequence of his professional network, he became a trusted 
friend of Pope Pius II and Pope Paul II, who appointed him governor of Sant'Angelo 
papal fortress at Rome, duty he carried out from 1463 until his death in 1470. Sánchez 
de Arévalo was thus an important actor on the political stage of his time. His literary 
activity was not less important, as it will be shown in the following pages. It is enough 
here to point out that he met humanists of the greatest importance during the Council of 
Basel, that Pius II made him read his own works before publishing them, and that he 
held an intense correspondence with the humanists of the Accademia Romana 
emprisoned in Sant'Angelo between 1468 and 1469. In other words, he had continuous 
contact with some of the most outstanding humanists of his age. Thus, this PhD 
dissertation represents somehow the completion of Lawrence's intuition, who said that 
(1989: 14): “Las orationes y ensayos políticos, junto con los diálogos y epístolas que 
convendrá estudiar en otro lugar, encerraban las semillas del movimiento proto-
humanístico en Castilla”. 
 With respect to the Compendiosa historia Hispanica, there are at least three 
reasons that make the fact that this work hasn't received some more attention quite 
surprising. According to Tate (1970: 18), the first of this reasons is that Sánchez de 
Arévalo was the first Castilian that tried to explain the history of Spain to the 
ecclesiastic circles of Rome. The Compendiosa means the summit of a history 
conceived to be presented in foreign territories by someone that was an ambassador who 
kew Europe courts well and mastered, by consequence, the ars dicendi. Secondly, the 
Compendiosa historia Hispanica has the honour to be the first history to have been 
printed ever in History. In addition, it was the third work ever printed while its author 
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was alive. The formers were Juan de Torquemada's Meditationes, printed in 1467, and 
Sánchez de Arévalo's Speculum uite humane, in 1468. Castilians and, to be precise, 
Sánchez de Arévalo, were thus absolute pioneers on the use of printing technology in 
their own interest, for printing granted indeed formidable broadcast capacities at the 
expense of the luxury of a hand crafted manuscript. In the third place, it was the first 
time in the field of Castilian historiography that someone wrote a description of the 
Iberian Peninsula by adding geographical data from classic Greek authors, known to 
him thanks to the Italian translations of the 15th cenruty humanists, in addition to the 
traditional praise of Spain (Tate 1970: 83; Alvar Nuño 2014: 45-46). 
 Therefore, the following PhD must be placed into this historical and scientific 
context. Working methodology depends on the one professor Tomás González Rolán 
and his disciples have been applying through their research works on Castille's Middle 
Age and Renaissance classical tradition. I have tried to enrich it when I have been able 
to. Nonetheless, I have tried to step away from the bitter and sterile controversy that 
sometimes surrounds European studies on Humanism. According to this methodology, 
the edition of the Compendiosa historia Hispanica revolves around four main 
introductory chapters, a latin edition and translation of the work. 
 The first chapter is a review of Rodrigo Sánchez de Arévalo's life. The subject 
hasn't been handled in depth due to the existence Juan María Laboa's monography 
(1973) about his figure, and to the corrections and updates provided by López Fonseca 
and Ruiz Vila over the past years. Arévalo's life guidelines are currently utmost clear. Is 
a biography has been included, it has been in order to highlight three aspects of his life, 
which are his intellectual dependence on his master and protector Alfonso de Cartagena, 
his continuous contact with Italian humanists and, finally, the importance and quality of 
his diplomatic activity. The three aspects are the keys that allow a thorough 
understanding of the Compendiosa historia Hispanica. 
 The second chapter, probably the most ambitious from a scholarly point of view, 
intends to explain the context in which the Compendiosa was born. There is a first 
approach to 15th century cultural life in Italy in connection with historiographic 
discipline. In this respect, the most interesting achievement probably was the idea of 
time rupture that spread since Petrarch that ended by stablishing two historical periods: 
an Ancient Age opposed to a Modern Age, the latter far from the former in time and 
corrupted, so to be overcome through the edition and imitation of classical texts. This 
way, the present age would become a Middle Age, and humanists' work would restore 
the ancient glory. The result of these efforts has been called Renaissance. The outcome 
of this idea has been enormous throughout Western historiography. The need to set a 
difference between the present time and the past was one of the core elements in the 
historiographic revolution of Italian historians such as Leonardo Bruni or Flavio 
Biondo. The next objective has been to explain how the new ideas coming from Italy 
spread fast thanks to two main reasons: on the one hand, humanists came out the 
exercice of notary tasks to occupy distinguished positions all over Italian courts and 
chancelleries, from the position of city chancellor itself, as happened to Bruni, or even 
the papal dignity, as was the case for Pius II, to form the body of the litterary elites in 
charge of affairs from the different courtly secretaries and diplomatic delegations; on 
the other hand, jobs subject to public opinion forced them to acquire the best skills on 
eloquence, and this inevitably meant the knowledge and practice of Ciceronian 
rhetorical precepts, all the more so since Cicero has always been one of the classical 
models par excellence in the history of Western civilisation. 
 Once clarified the intellectual evolution that happened in Italy, the next aim has 
been to clarify how these novelties were embraced in Castille. In order to do that, it is 
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indispensable to consider the situation of local elites. To be more precise, the 
Trastámara dinasty, that reached royalty after a civil war, needed to develop all kind of 
arguments to justify their new position of power, so the interest in rhetoric increased 
steadily. Furthermore, the basis for the arrival of an absolute monarchy was already in 
motion, and that led to a direct conflict between the king and the high nobility to control 
the levers of power. Within the framework of this tension, the monarchy took a 
strategical decision with very important consequences: the nobility was to be gradually 
replaced from a number of courtly charges with a new literary class educated in 
universities. In its beginnings, this literary class came for the most part from the 
environment of the Churh because, due to its role of international institution and 
repository of culture all along the Middle Age, it could grant the highest scholarly 
formation of all the Iberian Peninsula. Such process was confluential with one another, 
that of the sacralization of the monarchy (to borrow the expression from Nieto Soria), 
whose main feature was a ritual apparatus that was growing more and more complex 
when royalty appeared in public. In other words, Castilian monarchs let the Church 
occupy space in political life in exchange of borrowing its ritual mechanisms to 
strengthen their own position. A third actor in this context was the antipope Benedict 
XIII, who needed to earn the support of Castille during the schismatic period he lived 
through. He was generous in granting prebends and privileges to Spanish universities, 
which meant for the Church a rupture in the previous tendency of favouring the 
kingdom of France. It is out of question that Sánchez de Arévalo took part in and 
benefitted from this rich tapestry that interwove politics and religion. 
 The last section of the second chapter was meant to emphasise the importance of 
the Council of Basel, a true international forum in which both ecclesiastical problems 
and issues concerning the foreign policy of the different European kingdoms. There was 
a deep understanding between the Spanish monarchy and the papacy, given that the 
Supreme Pontiff was immersed in similar problems than those of the Spanish and, 
globally speaking, all European monarchies. In the case of the Pope, the retreat in 
Avignon ended in a schismatic struggle that meant a clash between an ecclesiastical 
nobility, the conciliarists, and a monarchical figure, the Pope. Within these rough 
waters, the first humanists' rhetoric effectiveness, imbued with Ciceronian precepts, 
triggered the interest on the studia humanitatis in new place and, precisely during the 
Council of Basel, the Spanish crown obtained two categorical successes: a papal license 
to conquer the Canary Islands, and the right to use better seats than the ones granted to 
the English ambassadors during all the international discussions, which meant that the 
Spanish monarchy was considered older, and thus superior, to English kings. The key 
figure behind both successes was Alfonso de Cartagena, Arevalo's master. In regard to 
his disciple, the minor roles he performed all along the Council were worth the 
confidence of both the master and Castille's king. Sánchez de Arévalo then began a 
career as orator, that is, as an ambassador of the highest level, representing the crown 
before the Pope and the European powers in order to avoid a new schism, and as an 
agent of the king before the papacy during the subsequent years. 
 It is much easier to understand the Compendiosa historia Hispanica in the light 
of these events. The guiding thread when trying to describe its structure and prupose is 
intimately related the diplomatic activity of Sánchez de Arévalo, whose work is a 
consequence of his career and was written at the end of his life. Due to this chronology 
and to the importance of the subject, the Compendiosa must be considered his 
masterpiece. I have tried to demonstrate carefully that this work was not the flower of 
one day, but the conclusion of a long vital and writing process. After that, an 
explanation of the different parts into which the text is divided has been provided. The 
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last part, the longest of all, is particularly important, since it tries to explain Castille's 
recent history. 
 The section entitled “La agenda política de la Compendiosa historia Hispanica” 
contains an analysis of all the possible reasons that encouraged the writting of this 
history. Thus, the point of departure is an issue already discussed with regard to his 
master: it is clear that the charge of orator put both Alfonso de Cartagena and Sánchez 
de Arévalo in the eye of controversies against Italian humanists, who thought every now 
and then that Hispania was placed in extremo anguli mundo, making it foreign to 
political life in other states of Europe. Providing international intellectual forums with a 
history of Hispania was already an urgent matter. Furthermore, the extent to which the 
Compendiosa historia Hispanica was a propagandistic tool devoted to consolidate the 
institution of the monarchy through the idea of regal providentialism has been 
thoroughly studied, a position that was actually not in conflict with the new Italian 
historical writing fashion, less prone to calling upon divine will as a mechanism of 
historical explanation. The Compendiosa historia Hispanica has been submitted to a 
last line of analysis in this chapter, in order to clarify another aspect of regal 
propaganda: the writing of treatises that could supply justifications to Castilian political 
ambitions. In order to do so, Sánchez de Arévalo made use of two distinct notions. First, 
the territorial division of the Diocesis Hispaniarum made by emperor Diocletian. 
Secondly, the visigothicism, for Goth monarchs were the first to rule over an Hispanic 
territory dettached from the Roman empire, yet under the geographical boundaries 
stablished by the administration of the emperor Diocletian. The ultimate objective was 
to link the Trastámara with a lineage deriving directly from Visigoth kings. 
 The third chapter that shapes the introduction is about sources. The purpose was 
not only to account for the origin and the huge number of the sources, but also to 
establish a hierarchy depending on their importance. This has been done under the 
methodology proposed by Gérard Genette in his book Palimpsestes, la littérature au 
second degré (1982). By doing so, it has been settled which texts have a structural 
relevance for the Compendiosa (hypertexts or seeked models), and which of them serve 
as a complement for narrative purposes (intertexts or fashionly standards). In addition, 
sources have been classified in five big groups: Greek authors, who are, as it has been 
already explained, Arévalo's great contribution to Castilian historiography of his time, 
then Latin authors, the Vulgate, the Holy Fathers, and Middle Age authors. 
 The fourth and last big chapter of the introduction deals with the Compendiosa's 
manuscript tradition. The methodology here depends on widely known Paul Maas's La 
crítica del texto (2012), which has been updated with the handbooks of Alberto Bernabé 
& Felipe G. Hernández, Manual de crítica textual y edición de textos griegos (2ª 
edición corregida y aumentada) (2010), and of Miguel Ángel Pérez Priego, La edición 
de textos (2011). Other than that, very valuable considerations have been found in the 
work Storia della tradizione e critica del testo (1988) from Giorgio Pasquali, and in the 
article named “Sobre un texto con diversas fases redaccionales: el comentario a la 
columna rostral del humanista español Pedro Chacón” (2005) from Tomás González 
Rolán y Pilar Saquero Suárez-Somonte. As a result, all the extant manuscripts and 
printed editions found have been described. This list is intended to be definitive. The 
study of the different copies has permitted to create a stemma codicum for the 
Compendiosa historia Hispanica by following the traditional method of textual 
comparison. The most important discovery has been the existence of different writing 
phases, that begin in the oratio 12 and have two intermediate steps, the Libellus de 
descriptione Hispanie and the Breuis historie Hispanie, that remained unkown until 
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now altho it created a minor manuscritp tradition. The final step was, of course, the text 
sent to Ulrich Han's print. 
 Finally, a bibliography and the edition criteria may be found after the 
introduction. The edition provided is bilingual, with the Latin and Spanish texts face to 
face as usual. A literary and a critical apparatus have been included in the Latin part, 
whereas a footnote apparatus as rich as possible enrich the Spanish part of the text. 
Lastly, there is an index of authors and works to make the search of literary sources 
easier. The intention that has guided the whole PhD has been thus to establish the best 







 Il semble que l'étude de l'Humanisme et de la Renaissance oblige les chercheurs 
de chaque pays à prendre position dans une lutte « nationaliste » absurde pour la 
suprématie culturelle en Europe. Où arrivèrent en premier lieu les idées de l'Humanisme 
italien ? Qui furent les plus grands auteurs de ce mouvement, à part les Italiens ? Ce 
genre de questions se situe très loin de ce que devrait être une activité scientifique 
objective ; celles-ci obéissent plutôt à un cahier des charges propagandiste des différents 
États à la Renaissance en fournissant une justification à la grandeur de telle ou telle 
lignée, de tel ou tel royaume ou république à travers une histoire narrative de pouvoir. 
La virulence avec laquelle a été traitée la tradition culturelle ibérique, et plus 
concrètement la castillane, est paradigmatique. Il suffit de regarder les études de deux 
grands érudits allemands, Hans Wantoch et Viktor Klemperer, toutes deux de 1927, 
intitulées  Spanien. Das Land ohne Renaissance pour le premier, et Gibt es eine 
Spanische Renaissance?, pour le second, auxquelles il faut ajouter celle de Robert 
Curtius, El ‘retraso’ cultural de España,  dans un de ses ouvrages les plus importants, 
Europäischer Literatur und lateinische Mittelalter (1948) et, en 1962, l’étude de 
Nicholas G. Round qui avait pour titre Renaissance Culture and its Opponents in 
Fifteenth-Century Castille.  
 Il existe un autre problème qui n'est pas mineur, celui de l'opposition entre 
Moyen Âge et Renaissance, la première époque étant obscure et la deuxième brillante à 
tous les points de vue. Cette vision, créée par les humanistes italiens, fut au XXe siècle 
l’héritière de l'ouvrage écrit en 1860 par Jakob Burkhardt,  Die Kultur der Renaissance 
in Italien. Le regard sombre porté sur la culture hispanique reçut un autre renfort de la 
parte du spécialiste de l'Antiquité et de l'Humanisme espagnols, Luis Gil, qui interpréta 
de manière pessimiste des réussites culturelles castillanes dans son  Panorama social 
del Humanismo español (1500-1800), œuvre érudite, éditée pour la première fois en 
1981 et essentielle pour toute personne souhaitant étudier l'histoire de la culture 
espagnole. 
 Face à ce courant de pensée pessimiste, il y eut un vision beaucoup plus 
optimiste sur la situation des lettres dans la Castille du XVe siècle.  Thomas J. Boudet, 
comte de Puymaigre, consacra une œuvre en deux volumes, La cour littéraire de Don 
Juan II roi de Castille (1871), au développement des lettres dans la cour de ce roi de la 
dynastie des Trastamare. Une autre étape fut marquée par les livres d’Aubrey Fitz 
Gerald Bell,  Luis de León: A Study of the Spanish Renaissance (1925), et de Marcel 
Bataillon Érasme et l'Espagne (1938), bien que consacré à une époque postérieure. En 
tout cas, la position pro-ibérique se développa surtout dans la deuxième moitié du XXe 
siècle comme réaction à l'affirmation d'un retard culturel ibérique. L'éventail constitué 
par les défenseurs de ce courant comprend Robert Brian Tate, Jeremy N. H. Lawrance 
ou Julien Weiss. À l'intérieur des frontières espagnoles, il est indispensable de consulter 
la bibliographie de Francisco Rico, Lola Badía et Pedro Cátedra. Par ailleurs, Luis Gil 
lui-même et son frère, Juan Gil, ont créé leurs propres écoles. D'autres noms sont dignes 
d'être signalés : ceux d'Ángel Gómez Moreno et de Tomás González Rolán, sous le 
magistère duquel doit être placé ce doctorat. Néanmoins, parmi toutes ces personnalités, 
il faudrait peut-être en mettre deux particulièrement en avant : celui de Paul Oskar 
Kristeller pour ses efforts de localisation des manuscrits classiques – fondement du 
mouvement humaniste – partout en Europe, et celui d'Ottavio di Camillo, dont la thèse 
doctorale et le livre,  El Humanismo castellano del siglo XV (1976), ouvrit la porte à une 
révision profonde et systématique des lettres hispaniques des XVe et XVIe siècles. Cet 
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exposé des événements n'est guère nouveau et il convient de renvoyer au travail de 
Gómez Moreno,  « El retraso cultural de España: fortuna de una idea heredada » (2012: 
353-416), et à l'introduction de la  Controuersia Alphonsiana faite par González Rolán, 
Moreno Hernández et Saquero Suárez-Somonte (2000: 13-66).      
 L’incompréhension envers la culture castillane est un lieu commun dont 
l'ancienneté peut surprendre, car même Rodrigo Sánchez de Arévalo s'en plaignait dans 
la Compendiosa historia Hispanica, en suivant ce que son maître Alfonso de Cartagena 
avait déjà esquissé dans son Duodenarium, à propos du fait que les sages européens de 
son époque s'obstinaient à placer l'Hispanie dans un coin de l'orbe et, en conséquence, à 
la marginer pour ses gloires (Comp. prol. 25-31). Pour expliquer cette situation, il tira 
partie de sa culture classique en s’appuyant sur une citation de Salluste, lequel racontait 
que les Romains possédaient énormément d'hommes d'action, mais qu'ils manquaient en 
revanche d'écrivains pour narrer les exploits des premiers (Catil. 8). De même, les 
laborieux Castillans n'avaient eu personne pour faire la publicité de leurs prouesses 
(Comp. prol. 9-24). 
 Aujourd’hui, il est peut-être nécessaire d'assumer qu'une partie de la légende 
noire qui a diabolisé l'Espagne est due aux difficultés que rencontrèrent les sciences 
dans leur développement au moment même où elles se concrétisaient. En effet, le XIXe 
siècle espagnol ne pouvait être plus désastreux, du fait de l'invasion napoléonienne, la 
perte des territoires de l'empire espagnol, la longue période d'instabilité monarchique et 
politique caractérisée par les Guerres carlistes et la confrontation entre conservateurs et 
libéraux et, enfin, la perte des dernières possessions ultramarines en 1898.  
 Parmi les conséquences, dans le domaine scientifique, la création des grands 
catalogues et des ouvrages de référence connut un ralentissement certain, du moins en 
comparaison avec ce qui était produit dans le reste de l'Europe. Cette retard ne fut 
pas comblé avant la seconde moitié du XXe siècle, comme le croit volontiers Gómez 
Moreno (2012: 416) : « Au moins dans le domaine académique le dernier quart de siècle 
[scil. XXe] a été décisif pour imposer une perception différente de celle qu'offraient 
jusqu'il y a peu les ouvrages de références, surtout ces panoramas traitant de l'Europe et 
de l'Occident dans leur ensemble. La clé de ce changement se situe dans l'étude 
méthodique et approfondie des sources primaires, documentaires et livresques 
(manuscrites ou imprimées) » . Sur ce point, le premier travail méthodique et exhaustif 
de recherche des sources fut celui de Kristeller, dans The European Diffusion of Italian 
Humanism (1962) et dans les volumes consacrés à l'Espagne de la série Iter Italicum 
(1963-1997), qui fut particulièrement étonné lorsqu'il découvrit le grand nombre de 
manuscrits classiques conservés dans la bibliothèque de la cathédrale de Burgo de 
Osma, ce qui le conduisit à attirer l'attention sur l'importance du XVe siècle espagnol. Il 
fut aussi frappé par l'énorme présence des traductions d'œuvres latines en castillan tout 
au long de ce siècle. 
 Par ailleurs, il faut peut-être considérer la possibilité que les réussites culturelles 
restent circonscrites aux milieux intellectuels, de sorte que le Panorama social 
del Humanismo español de Luis Gil n'est en réalité qu'une vision précise des choses, 
mais il faudrait l'appliquer à toutes les nations d'Europe qui revendiquent d'être les 
premiers et meilleurs héritiers de l'Humanisme italien. Il convient donc de ne pas 
négliger les appréciations de Cochrane, qui explique que dans l’Italie humaniste, les 
grains de l'Humanisme mirent longtemps à s'enraciner. Par exemple, à Florence, malgré 
la révolution historiographique des Historie Florentini populi de Leonardo Bruni, 
présentées devant la République de Florence en 1449, Cochrane notait que « la plupart 
de ses concitoyens comprirent lentement la signification de la révolution qu'il avait 
provoqué dans la pensée et l'écriture historiques. Certains ne lui prêtèrent pas la 
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moindre attention et continuaient à écrire des journaux et des chroniques selon les règles 
du XIVe siècle » (1981: 20). Le cas de Rome est aussi révélateur. Les recherches de 
Cochrane sur cette ville le menèrent à affirmer que  : « Malheureusement, la ville de 
Rome offrait très peu de ce qui avait produit l'historiographie civique à Florence. Au 
moment de l'arrivée du pape Martin V en 1435, les 70 ans environ de la captivité 
babylonienne et les 50 ans environ du Grand Schisme l'avaient rabaissé à un peu plus 
qu'un pâturage à vaches – terra di vacca, comme le dit Vespasiano da Bisticci » 
(Cochrane 1981: 40). Ainsi, la Rome de la première moitié du XVe siècle n'était pas, 
pour aussi paradoxal que cela puisse paraître, un endroit propice pour se consacrer aux 
lettres : « D'où le fait que les seules chroniques romaines qui pouvaient servir au moins 
comme source d'information pour des historiens humanistes furent écrites non dans les 
cercles de la ville, mais dans ceux de la Curie, et non par des citoyens romains mais par 
quelqu'un de Volterra et quelqu'un d'Alsace » (Cochrane 1981 : 42). 
 Telle était la vision que la plupart des chercheurs avaient du XVe siècle lorsque le 
professeur Tomás González Rolán me proposa en tant que candidat pour une bourse 
F.P.I. au sein de son projet de recherche  (FFI 2008-05761) de reprendre cette question 
de l’humanisme et de sa diffusion. Il souhaitait me voir travailler sur Sánchez de 
Arévalo sous la direction de celui qui, à l'heure actuelle, connaît le mieux cet auteur, le 
professeur Antonio López Fonseca. Au même moment, son disciple José Manuel Ruiz 
Vila, qui fit une étude, édition critique et traduction du Speculum uite humane du même 
auteur, finissait son doctorat. Je ne connaissais alors que peu, voire rien, cde ce qui 
concernait l'Humanisme. Mais je me rappelle, quand López Fonseca proposa les 
différents sujets de doctorat possibles, que je lui demandai quel était « le plus important 
», et il m'attribua l'édition de la Compendiosa historia Hispanica, ouvrage qui n'avait 
jamais été étudié en profondeur ni traduit évidemment. 
 Lorsque je commençai à lire la littérature scientifique sur mon sujet de doctorat, 
plusieurs aspects attirèrent rapidement mon attention, et je pense qu'ils justifient d'eux 
même la considération que méritent autant l'auteur que l'œuvre. En 1959, Mario Penna 
avait écrit qu’ : « On peut lire le Speculum et la Historia hispanica [...] de manière 
agréable et ils méritent quelques lecteurs de plus, car ils constituent un document fort 
intéressant sur comment  cet homme, de grande importance dans l'entourage de deux 
rois de Castille et de quatre papes, voyait les choses du monde » (1959: LXXXIX). En 
outre, Sánchez de Arévalo fut chapelain du roi Henri IV ainsi qu'un de ses ambassadeurs 
personnels (orator), et il bénéficia d'une confiance telle qu'il contrôla les relations entre 
la Castille et la papauté pendant environ 15 ans. Puis il jouit de l'amitié de Pie II, le pape 
humaniste, et de Paul II, qui le nomma gouverneur de la forteresse papale de Saint-Ange 
à Rome, charge dont il bénéficia de 1463 jusqu'à sa mort en 1470. Il s'agit donc d'une 
personnalité de grande importance dans le contexte politique de son époque. Mais son 
activité littéraire connut une importance égale, comme on le démontrera dans les pages 
à venir. Il suffit d'évoquer les rencontres humanistes qu'il fit pendant le Concile de Bâle, 
avec Pie II qui lui demandait son avis sur les ouvrages qu'il rédigeait, et qu'il échangea 
une considérable correspondance avec les humanistes de l'Accademia 
Romana emprisonnés à Saint-Ange entre 1468 et 1469. Autrement dit, il eut un contact 
durable avec certains des humanistes les plus renommés de son époque. Ce doctorat 
répond en quelque sorte à l'intuition de Lawrence (1989: 14) pour qui « les orationes et 
les essais politiques, avec les dialogues et les épîtres, qu’il conviendra d’étudier 
ailleurs, contenaient les graines du mouvement proto-humaniste de Castille ». 
 Pour ce qui concerne la Compendiosa historia Hispanica, il faut d’emblée 
relever qu'elle n'a pas reçu plus d'attention et ceci pour trois raisons. La première est 
que, selon Tate (1970: 108), Sánchez de Arévalo fut le premier Castillan qui essaya 
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d'expliquer l'histoire de l'Espagne aux cercles ecclésiastiques de Rome. La 
Compendiosa représente le sommet du processus rédactionnel d'une histoire conçue 
pour être présentée de manière exclusive à l'étranger par un ambassadeur, bon 
connaisseur des cours européennes et, par conséquent, habitué de l'ars dicendi. En 
second lieu, la Compendiosa historia Hispanica a l'honneur d'être la première histoire 
d’Espagne qui a été imprimée. De plus, il s'agit, à l'époque, de la troisième œuvre 
publiée alors que son auteur est encore en vie. Les précédentes avaient été 
les Méditations de Juan de Torquemada (1467) et le Speculum uite humane (1468) du 
même Sánchez de Arévalo. Dans ce sens-là, les Castillans, et plus concrètement 
Arévalo, furent de vrais pionniers dans l'utilisation de cette technique nouvelle pour leur 
intérêt propre, puisque l'imprimerie garantissait une capacité de diffusion formidable 
aux dépens du luxe de l'exemplaire manuscrit. En troisième lieu, il s'agit de la première 
fois que dans un ouvrage historique, l'éloge traditionnel de la péninsule Ibérique inclut 
des données géographiques d'auteurs grecs classiques, recueillies grâce aux traductions 
des humanistes italiens du XVe siècle (Tate 1970: 83 ; Alvar Nuño 2014: 45-46). 
 Il faut placer le présent travail dans ce contexte historique et scientifique. Pour 
ce qui est de l'édition du texte, la méthodologie suit celle qui est appliquée depuis 
longtemps par le professeur Tomás González Rolán et ses disciples dans ses recherches 
sur la tradition classique dans la Castille du Moyen Âge et de la Renaissance. J'ai essayé 
de l'enrichir dans la mesure de mes possibilités chaque fois que je l'ai pu. Néanmoins, 
j'ai souhaité m'éloigner un peu de la polémique stérile qui entoure parfois les études 
humanistes en Europe. N suivant les règles de la méthodologie mentionnée ci-dessus, la 
présente édition de la Compendiosa historia Hispanica s'articule autour de quatre 
grands chapitres d’études, d'une édition et d'une traduction de l'ouvrage. 
 Le premier chapitre porte sur la vie de Rodrigo Sánchez de Arévalo. Nous nous 
sommes tenus à une étude qui non exhaustive puisqu'il existe une biographie réalisée 
par Juan María Laboa (1973) et des corrections et mises à jours réalisées ces dernières 
années par le professeur López Fonseca et Ruiz Vila, lesquels ont éclairé les grandes 
lignes de sa vie. La présence d'une biographie dans cette étude n'avait pour but que 
d'insister sur trois aspects : la dépendance intellectuelle à l'égard de son maître et 
protecteur Alfonso de Cartagena, ses contacts continus avec les humanistes italiens et, 
enfin, l'importance et la qualité de son activité diplomatique. Ces trois aspects 
constituent des clés qui permettent une compréhension profonde de la Compendiosa 
historia Hispanica. 
 Le deuxième chapitre, peut-être le plus novateur, a pour but de replacer la 
Compendiosa dans son époque. Premièrement, on a abordé la vie culturelle du XVe 
siècle en Italie et ses liens avec l’historiographie. La notion la plus intéressante ici est 
peut-être cette de la création d'une idée de rupture temporelle qui commença à circuler 
depuis Pétrarque et qui marqua la conception de deux périodes historiques : une 
Antiquité opposée à un Âge Moderne, la seconde étant dégradée par rapport à la 
première. On convint de la nécessité de la surmonter à travers l'édition et l'imitation des 
textes classiques. Ainsi, l'époque moderne deviendrait une époque moyenne, et les 
efforts des humanistes restaureraient la grandeur passée, ce que l'on a fini par nommer 
la  Renaissance. La vitalité d'une telle idée a été très prégnante dans la production 
historiographique occidentale. Le besoin de marquer une différence entre le temps 
présent et le temps passé fut l'un des piliers de la révolution historiographique des 
humanistes italiens tel Leonardo Bruni ou Flavio Biondo. Ensuite, on s’est attaché à 
expliquer comment les nouvelles idées provenant d'Italie s'étaient diffusées grâce à deux 
raisons fondamentales. D'une part, les humanistes sortirent de la pratique des travaux 
notariaux pour occuper des charges de la plus grande importance dans les différentes 
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chancelleries et les cours italiennes, soit par le poste de chancelier Bruni, par exemple, 
soit la dignité papale comme cela arriva à Pie II, soit encore par la formation d’élites 
lettrées pour servir dans les différents secrétariats et bureaux diplomatiques. D’autre 
part, la nécessité de travailler en s'exposant devant un public les obligea à s'emparer des 
meilleures ressources de l'éloquence qui passaient inévitablement par la connaissance et 
l'application des préceptes rhétoriques cicéroniens, d'autant plus que Cicéron a été par 
excellence l'un des principaux modèles classiques dans l'histoire d'Occident. 
 Une fois expliquée l'évolution intellectuelle en Italie, l'objectif suivant était de 
présenter l’accueil de ces nouveautés en Castille. C'est pour cela qu'il est indispensable 
de s(intéresser à la situation des élites locales. Plus concrètement, la dynastie 
Trastamare, arrivée à la royauté après une guerre civile, eut besoin de toute sorte 
d'arguments pour justifier sa position de pouvoir. Par conséquent, l'intérêt pour la 
rhétorique ne fit qu'augmenter. Le processus de formation d'une monarchie absolutiste 
mena à une confrontation directe entre le roi et la haute noblesse pour le contrôle des 
ressorts du pouvoir. Dans le cadre de ces tensions, la monarchie prit une décision 
stratégique dont les conséquences allaient être grandes : la noblesse fut peu a peu 
remplacée, pour les différentes responsabilités courtisanes, par une classe lettrée formée 
dans des universités. Au début, cette classe lettrée provenait la plupart du temps de 
l'entourage de l'Église, puisque celle-ci, en tant qu'institution internationale et centre 
culturel tout au long du Moyen Âge, était en mesure de fournir les connaissances 
culturelles du plus haut niveau dans la Péninsule Ibérique. Un tel processus convergeait 
avec un autre, celui de la sacralisation de la monarchie (pour employer l'expression de 
Nieto Soria), dont le trait le plus caractéristique fut le développement d'un apparat rituel 
de plus en plus complexe lorsque la royauté se montrait en public. Autrement dit, la 
monarchie castillane offrait à l'Église une place dans la vie politique en échange de 
l'utilisation de ses mécanismes rituels pour renforcer sa propre position. Une troisième 
ligne de force fut constituée par l'antipape Benoît XIII, qui fut très généreux, durant le 
Schisme, dans la cession de prébendes et de privilèges aux universités ibériques dans le 
but de gagner des appuis en Castille. Cette manœuvre signifiait une rupture au sein de 
l'Église dans sa politique de favoritisme à l'égard du royaume de France. Il est clair que 
Sánchez de Arévalo fit partie de cet écheveau qui entremêlait politique et religion. 
 Le dernier point traité dans ce deuxième chapitre met l'accent sur l'importance 
du Concile de Bâle, un véritable forum international où l'on traitait soit des problèmes 
ecclésiastiques soit des problèmes de politique extérieure des différents royaumes 
européens. La symbiose entre la monarchie castillane et la papauté fut grande, dans la 
mesure où le souverain pontife était en proie à des problèmes similaires à ceux des rois 
castillans ou d’autres monarchies européennes. Pour ce qui est du pape, son séjour 
avignonnais conduisit à une période schismatique qui eut comme conséquence la 
confrontation entre la noblesse ecclésiastique, c’est-à-dire les « conciliaires », et la 
figure monarchique du pape. Au milieu de ses eaux agitées, l'efficacité rhétorique des 
premiers humanistes, nourris des préceptes cicéroniens, déclencha l'intérêt pour 
les studia humanitatis au-delà des frontières de l'Italie, et ce fut précisément grâce à cela 
que la couronne castillane obtint deux véritables succès diplomatiques pendant le 
Concile de Bâle – le premier, par la concession papale du droit de conquête sur les Iles 
Canaries et le second avec la concession aux ambassadeurs castillans de meilleures 
sièges que ceux des Anglais pendant les discussions du Concile – qui marquèrent la 
reconnaissance de la monarchie castillane comme étant plus ancienne, et donc 
supérieure, à l'anglaise. Le personnage clef de ces succès diplomatiques fut Alfonso de 
Cartagena, maître d'Arévalo. Quant à son disciple, les rôles mineurs qu'il tint pendant le 
Concile lui valurent la confiance tant de son maître que de son roi. Cela lui permit de 
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commencer une carrière d'ambassadeur de plus haut niveau en représentant la couronne 
de Castille auprès du pape et des différentes puissances européennes pour conjurer le 
risque d'un nouveau schisme. Il devint ensuite le représentant du roi auprès des papes à 
Rome. 
 Il est beaucoup plus facile de comprendre la Compendiosa historia Hispanica à 
la lumière de ces événements parce que, au moment d'aborder sa structure et finalité, on 
a voulu démontrer comment l'activité diplomatique de Sánchez de Arévalo a conduit à 
l'écriture de cet ouvrage, lequel a représenté l’acmé de la vie de son auteur en raison de 
l'importance du sujet et de l’achèvement de la rédaction juste avant la mort de son 
auteur. À ce propos, j'ai essayé de démontrer que l'œuvre ne fut pas écrite d’un seul jet, 
mais qu'elle est le fruit d'un long processus personnel et rédactionnel en m’attachant à 
décrire les différentes parties dont la Compendiosa est composée. La plus importante est 
sans doute la dernière, car elle se consacre à l'explication de l'histoire de la Castille et 
est, de fait, la plus documentée. 
 Dans « la agenda política de la Compendiosa historia Hispanica » qui contient 
une analyse de toutes les causes possibles qui motivèrent la rédaction de cette histoire, 
j’ai pris comme point de départ une question qui avait été déjà traitée dans le cas de son 
maître : il s’agit de la charge d'orator qui plaça Alfonso de Cartagena et 
Rodrigo Sánchez de Arévalo au cœur des polémiques avec les humanistes italiens, 
lesquels avaient parfois considéré que l'Hispania se trouvait in extremo angulo mundi, 
et ainsi, qu'elle était étrangère à la vie politique des autres États européens. 
L'élaboration d'une histoire de l'Hispania¸ avec le but d’être lue dans des 
cercles internationaux, se présentait donc comme une nécessité urgente. C’est pourquoi 
nous nous sommes intéressé à la Compendiosa historia Hispanica comme instrument de 
propagande dans le but de consolider l'institution monarchique. Cette démarche 
s’appuyait sur de providentialisme royal, notion qui n'était pas nécessairement 
incompatible avec la nouvelle mode historiographique italienne, moins encline à 
présenter la volonté divine comme mécanisme de narration historique. 
 La Compendiosa historia Hispanica a été soumise à une dernière analyse dont 
l'objectif a été de démontrer son instrumentalisation comme moyen des justifications 
aux aspirations politiques castillanes. À ce propos, Sánchez de Arévalo employa deux 
concepts, celui de la division territoriale de la Diocesis Hispaniarum établie par 
l'empereur Dioclétien et celui du « wisigothicisme », puisque la monarchie wisigothe 
fut la première à gouverner sur un territoire ibérique, en dehors de l'influence de Rome 
mais dans la limite des bornes géographiques dictées par la réforme administrative 
de Dioclétien. Par ailleurs, l’œuvre de Sánchez de Arévalo comportait une dernière 
intention ; celle de faire descendre de manière directe les Trastamare de la lignée des 
rois wisigoths. 
 Le troisième chapitre comporté de l’étude est dédiée aux sources, pour lesquelles 
il a fallu rendre compte du nombre et de la grande variété, tout en établissant un ordre 
d'importance selon le « système de relations textuelles » que proposa Gérard Genette 
dans son livre Palimpsestes, la littérature au second degré (1982). Ainsi, on a essayé 
d'éclairer quels sont les textes qui influencent la structure de la 
Compendiosa (hypertextes ou modèles recherchés) et quels textes ont été utilisés 
comme des compléments de la narration (intertextes ou conventions d'époque). De plus, 
les sources ont été classées en cinq grands groupes : auteurs grecs, qui sont, comme l'on 
a déjà dit, la contribution la plus importante d'Arévalo à l'historiographie castillane de 
son temps, auteurs latins, la Vulgate, la patrologie, et, enfin, les auteurs médiévaux. 
 Le quatrième et dernier chapitre aborde la tradition manuscrite de la 
Compendiosa. La méthode utilisée suit celle de Paul Maas dans son ouvrage La crítica 
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del texto (2012), complétée par les manuels d'Alberto Bernabé et Felipe G. Hernández, 
Manual de crítica textual y edición de textos griegos (2ª edición corregida y 
aumentada) (2010) et de Miguel Ángel Pérez Priego, La edición de textos (2011). En 
outre, des considérations de très grande valeur ont été retrouvées dans la Storia della 
tradizione e critica del testo (1988) de Giorgio Pasquali et dans l'article « Sobre un 
texto con diversas fases redaccionales: el comentario a la columna rostral del humanista 
español Pedro Chacon » (2005) de Tomás González Rolán et Pilar Saquero Suárez-
Somonte.  
 Tous les exemplaires manuscrits qui ont survécu et qui ont été conservés sont 
décrits, ainsi que les deux premières éditions d'imprimerie ; il faut croire désormais que 
la liste est exhaustive et définitive. L'étude de tous les exemplaires de la tradition a donc 
permis d'élaborer le stemma codicum de l'œuvre selon la méthode traditionnelle de 
comparaison textuelle. La découverte la plus importante concerne les différentes phases 
rédactionnelles de la Compendiosa qui a comme point de depart l'oratio 12 et qui 
comporte ensuite deux étapes additionnelles, le Libellus de descriptione Hispanie et la 
Breuis historia Hispanie. La Breuis était restée complètement inaperçue jusqu'à 
maintenant, bien qu'elle ait eu de son côté une petite tradition manuscrite. Le point 
d'arrivée fut le texte donné à l'imprimeur Ulrich Han sous le titre Compendiosa historia 
Hispanica. 
 Enfin, on a logiquement présenté la bibliographie et les critères d'édition. La 
disposition du texte a été faite en mettant face à face le texte latin et le castillan, selon 
l'usage traditionnel. Un apparat critique et un apparat littéraire ont été ajoutés au texte 
latin, tandis que le texte castillan a été enrichi d'un apparat de notes le plus complet 
possible tout au long de la traduction. De plus, on a ajouté un index des auteurs et des 
œuvres pour rendre plus opératoire la recherche de sources littéraires. L'objectif qui a 
guidé ce travail à tout moment a été celui de fournir l'édition critique la plus complète 







 Da la impresión de que el estudio de la época del Humanismo y del 
Renacimiento obliga a los investigadores de cada país a entrar en una absurda lucha 
nacionalista por la supremacía cultural de Europa. ¿Adónde llegaron antes las ideas del 
Humanismo italiano? ¿Quiénes fueron los más grandes autores de la época, aparte de 
los italianos? Este tipo de preguntas está totalmente alejado de lo que debería ser una 
actividad científica objetiva, y reproduce más bien la agenda propagandística de los 
diferentes estados tardomedievales y renacentistas: ofrecer una justificación de la 
grandeza de tal o cual linaje, de tal o cual reino o república, a través de una narrativa del 
poder. La virulencia con la que se ha tratado la tradición cultural ibérica, especialmente 
la castellana, es paradigmática. Ahí están aquellos estudios de dos grandes eruditos 
alemanes, Hans Wantoch y Viktor Klemperer, ambos de 1927, titulados Spanien. Das 
Land ohne Renaissance el del primero, y “Gibt es eine Spanische Renaissance?” el del 
segundo, o el capítulo de Robert Curtius que lleva por nombre “El ‘retraso’ cultural de 
España” y que se encuentra en una de sus obras más señeras, Europäischer Literatur 
und lateinische Mittelalter, cuya primera edición es de 1948. En 1962, Nicholas G. 
Round elaboraba un artículo con el elocuente título “Renaissance Culture and its 
Opponents in Fifteenth-Century Castille”. A este viciado panorama se añade otro 
problema no menor, el de la contraposición de la Edad Media al Renacimiento, siendo 
la primera una época oscura y la segunda una época brillante bajo todo punto de vista. 
Esta visión, creada ya por los humanistas italianos, fue heredera en el siglo XX de la 
obra decimonónica del suizo Jakob Burckhardt, Die Cultur der Renaissance in Italien, 
de 1860. La visión sombría de la cultura renacentista hispana recibió otro duro golpe de 
parte del investigador de la Antigüedad clásica y del Renacimiento, Luis Gil, quien 
ofreció una visión pesimista de los hitos culturales castellanos en su Panorama social 
del Humanismo español (1500-1800) –y, a pesar de ello, obra erudita y lectura 
fundamental de quienquiera que desee iniciarse en el estudio de la historia de la cultura 
española–, editada por primera vez en 1981. 
 Frente a esta línea de pensamiento catastrofista, se dio otra mucho más optimista 
en lo referente a la situación de las letras en la Castilla del Cuatrocientos. Thomas J. 
Boudet, conde de Puymaigre, dedicó una obra monumental en dos volúmenes, La cour 
littéraire de Don Juan II roi de Castille (1871), al desarrollo de las letras en la corte de 
dicho rey Trastámara. Otro hito lo marcaron el trabajo de 1925 de Aubrey Fitz Gerald 
Bell, Luis de León: A Study of the Spanish Renaissance, y el libro Érasme et l'Espagne 
de Marcel Bataillon, de 1938, si bien el interés del segundo se centró en una periodo 
algo posterior. Con todo, la posición pro-ibérica se dio sobre todo en la segunda mitad 
del siglo XX como reacción a la afirmación del atraso cultural hispano. La rosa de 
defensores de esta corriente es también amplísima, tanto que no hay lugar para 
mencionar todos los nombres debidos, pero se pueden destacar los de Robert Brian 
Tate, Jeremy N. H. Lawrance o Julian Weiss; dentro de las fronteras españolas, resulta 
indispensable acudir a la bibliografía de Francisco Rico, Lola Badía y Pedro Cátedra. 
Por otro lado, el propio Luis Gil y su hermano, Juan Gil, han creado sendas escuelas. 
Otros dos nombres que brillan con luz propia son los de Ángel Gómez Moreno y Tomás 
González Rolán, bajo cuyo magisterio se incardina esta Tesis Doctoral. Sin embargo, de 
entre todos los nombres, quizás habría que anteponer dos a los demás: el de Paul Oskar 
Kristeller, por su labor en la localización de manuscritos clásicos, sustento del 
movimiento humanista, por toda Europa, España incluida, y el de Ottavio di Camillo, 
cuya Tesis Doctoral y posterior libro, El Humanismo castellano del siglo XV (1976), 
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abrió la veda a una revisión profunda y sistemática de las letras hispanas de los siglos 
XV y XVI. Esta exposición de acontecimientos no es nueva en absoluto, de modo que 
basta con remitir al trabajo de Gómez Moreno, “El retraso cultural de España: fortuna 
de una idea heredada” (2012: 353-416), y a la introducción a la Controuersia 
Alphonsiana de González Rolán, Moreno Hernández & Saquero Suárez-Somonte 
(2000: 13-66). 
 Este sentimiento de desprecio hacia la cultura castellana es un lugar común cuya 
antigüedad resulta sorprendente, como lo demuestra el hecho de que ya Rodrigo 
Sánchez de Arévalo se quejara en la Compendiosa historia Hispanica, siguiendo el 
tópico que su maestro Alfonso de Cartagena había ya esbozado en su obra 
Duodenarium, de que los sabios europeos de su época se empeñaban en situar Hispania 
en una esquina del orbe y, en consecuencia, marginada de sus glorias (Comp. prol. 25-
31). Para explicar esta situación, echó mano de su cultura clásica citando a Salustio, 
quien explicaba que a los romanos les sobraban hombres de acción pero carecían de 
escritores que narraran las hazañas de los primeros (Catil. 8); de manera análoga, los 
castellanos, laboriosos, no habían tenido quien hiciera publicidad a sus gestas (Comp. 
prol. 9-24). 
 En época moderna, quizás haya que asumir que parte de la leyenda negra que ha 
demonizado España se debe a las dificultades para el desarrollo de las ciencias justo en 
el momento en el que estas se consagraron como tales. En efecto, el siglo XIX español 
no pudo ser más desastroso, habida cuenta de la invasión napoleónica, la pérdida de los 
territorios del imperio español, la larga inestabilidad monárquica y política, 
caracterizada por las Guerras Carlistas y el enfrentamiento entre conservadores y 
liberales y, para cerrar el círculo, la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas en 
1898. Entre otras consecuencia, en el ámbito científico se dio una escasez en la creación 
de grandes catálogos y obras de referencia, al menos en comparación a lo que se 
producía en el resto de Europa. Esta precariedad no se superó hasta mediados del siglo 
XX, de ahí el acertado comentario de Gómez Moreno (2012: 416): “Al menos en el 
ámbito académico, el último cuarto de siglo [scil. XX] ha resultado decisivo para 
imponer una percepción distinta de la que ofrecían hasta no hace mucho las obras de 
referencia, sobre todo aquellos panoramas que se ocupaban de Europa u Occidente en 
su conjunto. La clave de ese cambio está en un estudio metódico y profundo de sus 
fuentes primarias, documentales y librarias (manuscritas o impresas)”. En ese sentido, el 
primer trabajo metódico y exhaustivo en la búsqueda de textos fuente fue el de 
Kristeller, quien se llevó una sorpresa mayúscula al descubrir la cantidad de 
manuscritos clásicos que albergaba la biblioteca catedralicia de Burgo de Osma, lo que 
le llevó a llamar la atención sobre la importancia del Cuatrocientos español. Otra de las 
sorpresas que se llevó fue la ingente presencia de traducciones de obras latinas al 
castellano a lo largo de dicha centuria. De ello dejó constancia en “The European 
Diffusion of Italian Humanism”, de 1962, y en los volúmenes dedicados a España de su 
Iter Italicum, publicados entre 1963 y 1997. 
 Por otro lado, quizás haya que considerar seriamente la posibilidad de que los 
hitos culturales son logros que quedan circunscritos a las élites intelectuales, de modo 
que el Panorama social del Humanismo español de Luis Gil a lo mejor no es más que 
una acertada y precisa visión de las cosas, pero que habría que hacer extensiva al resto 
de lugares de Europa que batallan por colgarse la medalla de ser los primeros y mejores 
herederos del Humanismo italiano. A este respecto, conviene no pasar por alto las 
apreciaciones de Cochrane, quien explica que en la propia Italia humanista las semillas 
del Humanismo tardaron en echar raíz. Así, en el caso de Florencia, a pesar de la 
revolución historiográfica que significó la composición de las Historie Florentini populi 
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de Leonardo Bruni –presentadas a la República de Florencia en 1449– “most of his 
fellow citizens were slow to grasp the significance of the revolution he had wrought in 
historical thought and writing. Some of them paid no attention to him at all and went on 
writing diaries and chronicles according to fourteenth-century standards” (Cochrane 
1981: 20). El caso de Roma es también relevante. Sus estudios sobre la historiografía de 
la Ciudad en el siglo XV le llevaron a afirmar lo siguiente (Cochrane 1981: 40): 
“Unfortunately, the city of Rome offered very little from which the kind of civic 
historiography characteristic of Florence could have arisen. The some seventy years of 
the Babylonian Captivity and the some fifty years of the Great Schism had, by the time 
Pope Martin V arrived there in 1435, reduced it to little more than a “cow pasture” –a 
terra di vacca, as Vespasiano da Bisticci put it–”. En conclusión, la Roma de principios 
y mediados del siglo XV tampoco era, paradójicamente, el lugar propicio para dedicarse 
a las letras (Cochrane 1981: 42): “Hence, the only Roman chronicles that proved 
capable of serving even as a source of information for humanist historians were written 
in the circles not of the city but of the Curia, and not by Roman citizens but respectively 
by a Volterran and by an Alsatian”. 
 Este es el clima intelectual en el que se movían –y se mueven– los expertos en el 
siglo XV cuando el profesor Don Tomás González Rolán me propuso como candidato 
para una beca F.P.I. dentro de su proyecto (FFI 2008-05761). Quería que trabajara sobre 
Sánchez de Arévalo bajo la dirección de quien es a día de hoy el mayor conocedor de su 
figura, el profesor Don Antonio López Fonseca. En aquel momento se doctoraba su 
discípulo José Manuel Ruiz Vila, quien realizó el estudio, edición y traducción del 
Speculum uite humane, del mismo autor. Yo sabía poco o más bien nada del 
Humanismo entonces. Recuerdo que, cuando López Fonseca puso sobre la mesa 
diferentes proyectos, yo le pedí “el que sea más importante”, y me asignó la edición de 
la Compendiosa historia Hispanica, obra que nunca había sido ni estudiada en 
profundidad ni por supuesto traducida. 
 Al empezar a leer literatura científica acerca del objeto de mi Tesis, varias cosas 
me llamaron rápidamente la atención, y creo que justifican por sí solas la consideración 
que merecen el autor y su obra. En 1959, Mario Penna había escrito que “El Speculum y 
la Historia hispánica [...] se leen con agrado y merecerían encontrar también a algunos 
lectores más, porque constituyen un documento muy interesante de cómo veía las cosas 
del mundo este hombre de mucha cuenta en las Cortes de dos reyes de Castilla y de 
cuatro papas” (1959: LXXXIX). En efecto, Sánchez de Arévalo llegó a ser capellán del 
rey Enrique IV y embajador (orator) personal suyo, gozando de tal confianza que 
monopolizó las relaciones de Castilla con el papado durante unos 15 años. Como 
consecuencia de estas relaciones, gozó de la amistad y confianza de Pío II, el papa 
humanista, y de Pablo II, quien lo nombró alcaide de la fortaleza papal de Sant'Angelo 
en Roma, cargo que desempeñó desde 1463 hasta su muerte en 1470. Se trató, por tanto, 
de una figura de enorme relevancia en el plano político de su época. Pero no fue menos 
importante su actividad literaria, como se insistirá en las páginas venideras. Basta 
apuntar que conoció a importantísimos humanistas durante el Concilio de Basilea, que 
Pío II le daba a leer sus obras antes de publicarlas, y que intercambió amplia 
correspondencia con los humanistas de la Accademia Romana que estuvieron presos 
entre 1468 y 1469 en Sant'Angelo. Es decir, tuvo contacto continuado con los 
humanistas de su época. Esta Tesis Doctoral, por lo tanto, representa en cierto modo la 
realización de la intuición de Lawrence de que (1989: 14): “Las orationes y ensayos 
políticos, junto con los diálogos y epístolas que convendrá estudiar en otro lugar, 
encerraban las semillas del movimiento proto-humanístico en Castilla”. 
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 En lo que respecta a la Compendiosa historia Hispanica, hay al menos tres 
razones por las que sorprende que esta obra no haya recibido una atención mayor. La 
primera de todas es que, de acuerdo con Tate (1970: 108), Sánchez de Arévalo fue el 
primer castellano que intentó explicar la historia de Hispania en los círculos 
eclesiásticos de Roma. La Compendiosa representa la culminación de una historia 
concebida para ser expuesta exclusivamente en el extranjero por parte, además, de un 
embajador, buen conocedor de las cortes europeas y, en consecuencia, habituado al ars 
dicendi. En segundo lugar, la Compendiosa historia Hispanica tiene el honor de ser la, 
valga la redundancia, primera historia de la Historia en ser publicada en la imprenta. 
Además, se trataba de la tercera obra en ser publicada en vida de un autor, siendo las 
anteriores las Meditationes de Juan de Torquemada (1467) y el Speculum uite humane 
(1468) del propio Sánchez de Arévalo (Ruiz Vila 2012: 78). En ese sentido, los 
castellanos, y Arévalo en concreto, fueron auténticos pioneros en la aplicación de la 
tecnología en beneficio de sus intereses, ya que la imprenta garantizaba una capacidad 
de difusión formidable a costa del lujo del ejemplar manuscrito. En tercer lugar, se trata 
de la primera vez que un castellano describió la Península Ibérica en una obra histórica 
complementando el tradicional elogio de Hispania con datos geográficos de autores 
griegos clásicos, a través de las traducciones de los humanistas italianos del siglo XV 
(Tate 1970: 83; Alvar Nuño 2014: 45-46). 
 Así pues, hay que emplazar el presente trabajo de doctorado en este contexto 
histórico y científico. La metodología de trabajo sigue la que llevan aplicando el 
profesor Tomás González Rolán y sus discípulos a lo largo de sus investigaciones sobre 
la tradición clásica en la Castilla medieval y renacentista en lo que concierne a la 
edición de textos, que he intentado enriquecer en la medida de mis posibilidades cuando 
he sido capaz. Con todo, he intentado alejarme un poco de esa agria y estéril polémica 
que rodea a veces los estudios humanistas europeos. Siguiendo dicha metodología, la 
edición de la Compendiosa historia Hispanica se articula en torno a cuatro grandes 
capítulos, la edición y la traducción de la obra. 
 El primer capítulo repasa la vida de Rodrigo Sánchez de Arévalo. El asunto no 
se ha tratado de manera exhaustiva dada la existencia de la monografía que dedicó a 
este personaje el investigador Juan María Laboa (1973) y a las correcciones y 
actualizaciones que han llevado a cabo el profesor López Fonseca y Ruiz Vila a lo largo 
de estos últimos años y que han esclarecido las líneas maestras de la vida del autor. El 
interés de una biografía en el presente estudio ha consistido en subrayar tres aspectos de 
la vida de Sánchez de Arévalo: la filiación intelectual a su maestro y valedor Alfonso de 
Cartagena, su contacto continuo con los humanistas italianos y, por último, la 
importancia y calidad de su actividad diplomática. Estos tres aspectos son claves que 
permiten una compresión profunda de la Compendiosa historia Hispanica. 
 El segundo capítulo, quizás el más ambicioso desde el punto de vista intelectual, 
pretende contextualizar la Compendiosa dentro de su tiempo. Se ha abordado primero la 
vida cultural del siglo XV en Italia en relación a la disciplina historiográfica. En ese 
sentido, quizás lo más interesante sea la idea de ruptura temporal que circuló desde 
Petrarca, y que marcó la creación de dos periodos históricos: una Edad Antigua opuesta 
a una Edad Moderna, la última alejada de la primera y degradada, que hay que superar 
mediante la edición e imitación de los textos clásicos. De esta manera, la edad presente 
pasaría a ser una Edad Media, y la labor humanista restauraría la grandeza antigua, lo 
que se ha venido en llamar Renacimiento. El rendimiento de esta idea ha sido enorme a 
lo largo de la historiografía occidental. La necesidad de marcar una diferencia entre 
tiempo presente y tiempo pasado fue uno de los pilares de la revolución historiográfica 
de los humanistas italianos, como Leonardo Bruni o Flavio Biondo. A continuación, se 
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ha pretendido explicar cómo las nuevas ideas provenientes de Italia se difundieron 
rápidamente debido a dos razones fundamentales: por un lado, los humanistas pasaron 
de ejercer trabajos notariales a copar puestos de máxima importancia en las diferentes 
cancillerías o cortes italianas, desde el cargo mismo de canciller, caso, por ejemplo, de 
Bruni, e incluso de papa, como ocurrió con Pío II, hasta –y sobre todo– formar las élites 
letradas a cargo de los asuntos de las diferentes secretarías y de representación 
diplomática; por otro lado, la necesidad de trabajar en público les obligó a echar mano 
de los mejores recursos de la elocuencia, y estos pasaban forzosamente por el 
conocimiento y aplicación de los preceptos retóricos ciceronianos, tanto más cuanto que 
Cicerón ha sido uno de los grandes modelos clásicos de la historia de Occidente por 
excelencia. 
 Una vez explicada la evolución intelectual que iba sucediendo en suelo itálico, el 
siguiente objetivo ha sido presentar cómo se recibieron estas novedades en Castilla. 
Para ello, resulta indispensable considerar la situación de las élites locales. De manera 
más concreta, la dinastía Trastámara, llegada a la realeza tras una guerra civil, necesitó 
desarrollar todo tipo de argumentos para justificar su posición de poder, por lo que el 
interés por la retórica fue en aumento. Por otra parte, el proceso de formación de una 
monarquía absolutista llevó a un enfrentamiento directo del rey con la alta nobleza por 
el control de los resortes del poder. En el marco de estas tensiones, la monarquía tomó 
una decisión estratégica de grandes consecuencias: se fue sustituyendo paulatinamente 
de diferentes cargos cortesanos a la nobleza por una clase letrada formada en 
universidades. Esta clase letrada, al principio, provenía mayoritariamente del entorno de 
la Iglesia, que, en su carácter de institución internacional y repositorio de la cultura a lo 
largo de la Edad Media, estaba en posición de dar la formación cultural más alta de la 
Península. Tal proceso coincidía con otro, el de la sacralización de la monarquía (por 
usar la expresión de Nieto Soria), cuyo rasgo más característico fue el de un aparato 
ritual cada vez más complejo cuando la realeza se presentaba en público. Por decirlo en 
otras palabras, la monarquía castellana ofrecía espacio en la vida política a la Iglesia a 
cambio de utilizar sus mecanismos rituales para reforzar su posición. Un tercera línea de 
fuerza la encarnó el antipapa Benedicto XIII, que, para intentar granjearse apoyos en 
Castilla durante el periodo cismático que le tocó vivir, fue generoso en la concesión de 
prebendas y privilegios con las universidades hispanas, rompiendo la tendencia de la 
Iglesia de favorecer al reino de Francia. Ni que decir tiene que Sánchez de Arévalo 
formó parte y se aprovechó de este entramado que entreveraba política y religión. 
 El último punto genérico del segundo capítulo ha tenido por objetivo poner de 
relieve la importancia del Concilio de Basilea, auténtico foro internacional en el que se 
dirimieron tanto problemas eclesiásticos como problemas de la política exterior de los 
diferentes reinos europeos. El entendimiento entre la monarquía hispana y el papado fue 
amplio, toda vez que el sumo pontífice se veía inmerso en problemas similares a los 
monarcas castellanos –y, en general, europeos–. En el caso del papa, la época de su 
retiro en Aviñón desembocó en un periodo cismático que tuvo como consecuencia el 
enfrentamiento entre la nobleza eclesiástica, los conciliaristas, y la figura monárquica, 
el papa. En estas aguas revueltas, la eficacia discursiva de los primeros humanistas, 
imbuidos de los preceptos ciceronianos, fue la mecha que encendió el interés por los 
estudios humanísticos en otros lugares y, precisamente durante el Concilio de Basilea, 
la corona castellana obtuvo dos éxitos diplomáticos rotundos: la concesión papal del 
derecho de conquista sobre las Islas Canarias y el uso de mejores escaños en las 
discusiones internacionales con respecto a los ingleses, es decir, la consideración de que 
la monarquía hispana era más antigua y, por tanto, superior a la inglesa. La figura clave 
de estos dos éxitos diplomáticos fue Alfonso de Cartagena, maestro de Arévalo. En 
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cuanto al discípulo, los papeles menores que desempeñó a lo largo del Concilio le 
valieron la confianza tanto del maestro como del rey, lo que le permitió iniciar su 
carrera como embajador al más alto nivel, representando a la corona ante el papa y ante 
las diferentes potencias europeas con motivo del riesgo de cisma, y como representante 
del rey ante los diferentes papas en los años sucesivos. 
 La Compendiosa historia Hispanica se entiende mucho mejor a la luz de dichos 
acontecimientos, pues, al abordar su estructura y finalidad, se ha querido demostrar 
cómo la actividad diplomática de Arévalo le llevó a componer esta obra, que es, por 
cierto, la culminación de su vida, por importancia y porque la terminó justo antes de su 
muerte. He intentado poner un cuidado especial en demostrar que la obra no fue flor de 
un día, sino el punto de llegada de un largo proceso vital y redaccional. A continuación, 
se han explicado las diferentes partes en las que está dividida la obra, entre las que cabe 
destacar la última, dedicada a la historia reciente de Castilla, que es la más extensa de 
las cuatro. 
 El apartado titulado “La agenda política de la Compendiosa historia Hispanica” 
analiza todas las posibles causas que motivaron la redacción de la obra. Así, se ha 
tomado como punto de partida un asunto que ya había sido discutido en el caso de su 
maestro: el cargo de oratores puso a Alfonso de Cartagena y a Sánchez de Arévalo en 
medio de polémicas con los humanistas italianos, quienes en alguna ocasión 
consideraron que Hispania estaba situada in extremo mundi angulo y que era ajena, por 
tanto, a la vida política de otros estados europeos. La elaboración de una historia de 
Hispania para ser leída en círculos intelectuales internacionales se presentaba ya como 
una necesidad urgente. Por otro lado, se ha estudiado en profundidad en qué medida la 
Compendiosa historia Hispanica fue un instrumento propagandístico que pretendía 
consolidar la institución monárquica a través de la idea del providencialismo regio, y 
cómo ello no es algo necesariamente incompatible con la nueva moda historiográfica 
italiana, menos proclive a presentar la voluntad divina como mecanismo de explicación 
histórica. El último ángulo de análisis al que se ha sometido la Compendiosa historia 
Hispanica en este capítulo de la introducción ha tenido por objetivo explicar otro 
aspecto de la propaganda regia, el de la elaboración de tratados que justificaran las 
aspiraciones políticas castellanas. Para ello, Sánchez de Arévalo se sirvió de dos 
conceptos, uno, el de la división territorial de la Diocesis Hispaniarum del emperador 
Diocleciano, y, el otro, el del goticismo, pues la monarquía goda fue la primera en 
gobernar un territorio propiamente hispano diferenciado de los romanos, pero sobre las 
bases geográficas establecidas en la reforma administrativa de Diocleciano. El objetivo 
último era el de hacer entroncar a los Trastámara en una línea genealógica que 
descendiera directamente de los reyes godos. 
 El tercer gran capítulo que compone la introducción es el estudio de las fuentes. 
En su elaboración ha primado no solo dar cuenta del ingente número y procedencia de 
las fuentes, sino jerarquizarlas por importancia según el sistema de relaciones textuales 
posibles que propuso Gérard Genette en su libro Palimpsestes, la littérature au second 
degré (1982), de modo que se ha intentado establecer qué textos ejercen una 
importancia estructural en la Compendiosa (hípertextos o modelos buscados) y cuáles 
sirven a modo de complemento de la narración (intertextos o convenciones de época). 
Por lo demás, las fuentes se han clasificado según cinco grandes grupos: autores 
griegos, que son, como se ha explicado, el gran aporte de Arévalo a la historiografía 
castellana de su tiempo, autores latinos, la Vulgata, la patrología, y autores medievales. 
 El cuarto y último gran capítulo tiene que ver con la tradición manuscrita de la 
Compendiosa. El método seguido ha sido el marcado por Paul Maas en su 
archiconocido manual La crítica del texto (2012) y complementado por los manuales de 
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Alberto Bernabé & Felipe G. Hernández, Manual de crítica textual y edición de textos 
griegos (2ª edición corregida y aumentada) (2010), y de Miguel Ángel Pérez Priego, La 
edición de textos (2011). Aparte de estas obras, han resultado valiosísimas las 
consideraciones de la Storia della tradizione e critica del testo (1988) de Giorgio 
Pasquali y del artículo “Sobre un texto con diversas fases redaccionales: el comentario a 
la columna rostral del humanista español Pedro Chacón” (2005) de Tomás González 
Rolán y Pilar Saquero Suárez-Somonte. Se han descrito, pues, todos los ejemplares 
manuscritos y las ediciones impresas que han sobrevivido y se han localizado; es de 
esperar que el listado, exhaustivo, sea definitivo. El estudio de todos los ejemplares de 
la tradición ha permitido elaborar el stemma codicum de la obra mediante el método de 
comparación textual de todos los ejemplares. El hallazgo más importante en este 
apartado concierne las diferentes fases redaccionales de la Compendiosa, que parte de la 
oratio 12 y cuenta con otras dos etapas intermedias antes de la obra que llegó a la 
imprenta, el Libellus de descriptione Hispanie, y la Breuis historia Hispanie, que había 
pasado totalmente inadvertida hasta la fecha y que generó, sin embargo, una pequeña 
tradición manuscrita. 
 En último lugar, se han presentado, como es lógico, la bibliografía y los criterios 
de edición. La disposición de la edición se ha realizado enfrentando los textos latino y 
castellano, como es la tradición al uso, con el añadido de un aparato literario y un 
aparato crítico en el caso del texto latino, y un aparato de notas lo más sólido posible a 
lo largo de la traducción. Se ha optado por añadir un índice de autores y obras para 
facilitar la búsqueda de las fuentes literarias. La finalidad que ha guiado el trabajo ha 
sido, en definitiva, intentar proporcionar una edición crítica de la Compendiosa historia 
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1. LA VIDA DE RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO 
 
 
1.1. INFANCIA Y FORMACIÓN 
 
 Rodrigo Sánchez de Arévalo nació en 14041, en Santa María la Real de Nieva, 
un pequeño pueblo de la provincia de Segovia fundado en 1395 por el rey Enrique III, so 
deseo de su esposa Catalina de Lancaster, para conmemorar la aparición de una talla de 
la Virgen en el año 1392 (Laboa 1973: 26). De sus padres poco se sabe; parece que 
fueron Hernán Sánchez de Palazuelo y María Rodríguez de Arévalo. En caso de que 
Sánchez de Palazuelo fuera su abuelo, y no su padre, Rodrigo habría sido hijo de 
Alonso González de Sagrameña2. Fuera quien fuera su padre, llegó a ser alcalde de 
Santa María la Real de Nieva (Ruiz Vila 2008: 46-47). Sus primeros estudios los cursó 
en el convento dominico del pueblo, fundado por Sánchez de Palazuelo según Toni 
(1935: 31-34); estos estudios probablemente consistieron en gramática, artes liberales, 
lógica y filosofía. La adquisición de estos primeros rudimentos en letras se debió, según 
parece, a la decisión de su madre3 (Spec. pref. 14-174): 
 
Patre itaque uita functo, infantulum me, pia mater ad litterarum studia destinauit ubi, 
post prima illa litterarum rudimenta, dialectice et philosophie laudatis studiis, non 
quidem ut debui, sed ut ualui, parumper operam dedi. 
 
Así pues, tras fallecer mi padre, siendo yo todavía un crío, mi piadosa madre me 
encomendó a los estudios de letras. Después de esos primeros rudimentos en letras, me 
dediqué durante poco tiempo a los elogiados estudios de dialéctica y filosofía, sin duda 
no en la medida que debía, sino en la que podía. 
 
 A pesar de que hubo consenso en que el joven Sánchez de Arévalo debía 
continuar los estudios, la orientación de su formación originó diferencias en el seno de 
su familia, tal y como él mismo indicó (Spec. pref. 17-31): 
 
Post aliqua tempora interstitia in eis consumata, uarie diuerseque inter piam matrem et 
contribules ac consanguineos opiniones fuere. Mater siquidem, ut erat totius 
sanctimonie et honestatis sectatrix ac eximie deuotionis et uirtutis cupida, optabat quam 
maxime ad spirituales me scientias conferre deberem. Illis econtra. Quis enim, inquiunt, 
patris nomen aut tenebit aut suscitabit? Nam cum pater inter illius castri conciues 
precipuus et populi quoddam caput fuerit, elaborandum est ut filius patrem imitetur. 
                                                
1 Cuatro son las principales biografías de Arévalo: Toni (1935), Trame (1958), Penna (1959: LXX-XCIX) y 
Laboa (1973). A éstas hay que añadir las de Ruiz Vila & Calvo Fernández (2000), y la de Ruiz Vila 
(2008: 45-59). Ponen el acento en la carrera diplomática de Arévalo López Fonseca & Ruiz Vila (2013), 
y en su última etapa como escritor, la que tuvo mientras fue alcaide de Sant'Angelo durante sus últimos 
años de vida, González Rolán, Baños Baños & López Fonseca (2008), y González Rolán, Baños Baños, 
López Fonseca & Ruiz Vila (2016). Se ha repertoriado toda la bibliografía concerniente a Rodrigo 
Sánchez de Arévalo en López Fonseca & Ruiz Vila (2015: 41-63). Las páginas siguientes seguirán lo 
escrito por estos autores. 
2 Cf. Montalvo (1928: 34-36), Penna (1959: LXXI-LXXV), Laboa (1973: 26). 
3 Según Rucquoi (1996: 239-251), la figura de María Rodríguez de Arévalo en el Speculum uite humane, 
que es de donde proviene la información concerniente a ella, está teñida de una fuerte caracterización 
literaria, muy cercana a la mecánica de los tópicos o lugares comunes. Sin embargo, tampoco hay 
motivos para negar su influencia en la educación del hijo y el hecho de que al personaje le acompañe una 
cierta veracidad histórica, dado que tenía que resultar verosímil al lector. 
4 Las citas al Speculum uite humane de Arévalo se hacen siguiendo la edición de Ruiz Vila (2012). 
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Deinde, quis generis atque familie honorem tenebit? Quis rursus matri uidue fratrum 
sororumque pupillorum necessitatibus compatietur? Quis denique totius familie et 
domus onera supportabit? 
 
Ahora bien, después de algún tiempo dedicado por entero a ellas [scil. a la dialéctica y a 
la filosofía], las opiniones de mi madre y de mis familiares y parientes fueron diferentes 
y opuestas. Así mi madre, como era seguidora de toda santidad y honestidad, así como 
deseosa de una extraordinaria devoción y virtud, deseaba profundamente que me 
consagrara a los saberes espirituales. Ellos, lo contrario. ¿Entonces quién, decían, 
sostendrá o acrecentará la dignidad del nombre paterno? Pues, dado que su padre era 
importante entre sus conciudadanos y, en cierto modo, cabeza del pueblo, hay que 
procurar que el hijo imite al padre. Además, ¿quién sostendrá la dignidad de su linaje y 
de su familia? Por otro lado, ¿quién se hará cargo de las necesidades de una madre 
viuda y de sus hermanos y hermanas pequeños? ¿Quién, en fin, soportará el peso de 
toda la familia y de la casa? 
 
Se hacía patente la necesidad de mantener el estatus social y económico de la 
familia por encima del servicio a la Iglesia. La decisión que tomó Sánchez de Arévalo 
fue en cierta medida salomónica, pues, si bien se decantó por los estudios de leyes, no 
abandonó los saberes espirituales (Spec. pref. 44-50): 
 
Illi, ut iuridicas sapientias sectare deberem, summopere suadebant, canonicam 
uidelicet et ciuilem, quoniam habitus ille iuridicus eius generis erat, qui uotis pie matris 
faciebat satis, utpote que si ad sensum legislatoris leges ipse feruntur, normam bene 
recteque uiuendi tribuunt docentque quo uirtutis et rationis tramite, quo discipline 
uigore, Ecclesia atque mundus ipse regatur. 
 
Ellos me convencían con mucho ahínco de que debía dedicarme a los saberes jurídicos, 
es decir, al canónico y al civil, ya que esa disciplina jurídica era del tipo que satisfacía 
los deseos de mi pía madre, en el sentido que, si las propias leyes se acercan a la 
interpretación del legislador, le confieren la regla del buen y recto vivir, y le enseñan 
cuál es el camino de la virtud y de la razón, cuál es la vigencia de la disciplina con que 
se rige la Iglesia y el mundo mismo. 
 
 De modo que se dirigó a Salamanca para cursar estudios. Su trabajo le permitió 
obtener una licenciatura en la carrera de Derecho en algún momento entre 1418 y 1422. 
Allí, junto a los estudios de Leyes, dedicó parte de su tiempo libre al estudio de las 
Sagradas Escrituras y de la filosofía moral (Spec. pref. 76-86):  
 
Accepta igitur materna benedictione aptatisque ad studia necessariis rebus, 
Salamantine me contuli uniuersitati, ubi per decem annos eisdem iuridicis 
legislationibus uacaui. Memor tamen sapientis precepti: ne dimittas legem matris tue. 
Nonnumquam inter sedula iuris exercitia, ueluti cuiusdam solatii gratia, sacrarum 
litterarum lectioni me raptim conferebam. Sed et philosophie, presertim moralis, 
dulcedinem tanto ardentius pergustabam, quanto ultra ea oblectamenta, que doctrina 
ipsa ad morum informationem adducit, plenius tamen atque uberius cunctorum iurium 
legumque humanarum uerum intellectum elicere uidentur. 
 
Entonces, tras recibir la bendición materna y tras preparar todas las cosas necesarias 
para los estudios, me dirigí a la Universidad de Salamanca, donde me dediqué durante 
diez años a esas leyes jurídicas. Sin embargo, recordaba el precepto del sabio: no te 
olvides de la voluntad de tu madre. Entre los laboriosos ejercicios de derecho, de vez en 
cuando me acercaba en secreto a la lección de las sagradas letras a modo de descanso. 
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Pero también me encantaba la dulzura de la filosofía, sobre todo la moral, de manera 
tanto más ardiente cuanto que esta doctrina, más allá de su diversión, conduce a la 
formación de las costumbres, con todo, parece sacar a la luz con mayor plenitud y 
riqueza el verdadero conocimiento de todos los derechos y leyes humanos. 
 
 Todavía dio un paso más al prolongar su formación y alcanzar el título de doctor 
en derecho civil y derecho canónico, título que recibía en aquella época el nombre de  
doctor utriusque iuris (“doctor en ambos derechos”), probablemente en Salamanca5, 
aunque Laboa (1973: 29) aventuró que lo pudo hacer en Roma durante algún viaje a 
Italia. Su afirmación no parece verosímil, pues él mismo no hizo mención alguna de 
ello. No se sabe en qué año obtuvo el doctorado, y la única aproximación posible es el 
término ante quem, que ha de fijarse en 1447, primera vez que aparece nombrado como 
doctor iuris (Toni 1935: 41). Por otro lado, en Salamanca estudió también teología. Una 
vez finalizada su formación universitaria, se reabrió la cuestión sobre cuál debía ser la 
orientación de su carrera profesional. Sánchez de Arévalo se acabó decantando por la 
carrera eclesiástica, y en 1431 ya hay documentos oficiales en los que se le nombra 
clérigo (Ruiz Vila 2012: 48).  
 
 
1.2. RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO EN EL CONCILIO DE BASILEA 
 
 La primera participación de importancia de Rodrigo Sánchez de Arévalo en un 
escenario público se produjo durante el Concilio de Basilea (1441-1445). Algunas de las 
discusiones que tuvieron lugar allí marcaron los contenidos y la línea ideológica de la 
Compendiosa historia Hispanica, como se verá más adelante. Parece ser que llegó al 
Concilio en 14336. Por su parte, Juan II de Castilla se mostró reticente en un principio a 
participar en el Concilio, debido al clima de tensión que se vivía ‒a lo largo del mismo, 
de hecho, se produjo una escisión cismática que llegó a nombrar un antipapa‒, por lo 
que en 1432 se limitó tan solo a enviar a Juan de Torquemada como observador a 
Basilea con el objetivo de no permanecer desinformado de lo que allí sucedía. En 1434, 
en cambio, aceptó despachar una embajada, de la que formaron parte Álvaro de Isorna, 
Alfonso de Cartagena y Juan de Silva, tal y como asegura Sánchez de Arévalo (Comp. 
IV 35, 19-24): 
 
Ad eandem igitur synodum Iohannes rex predictus, ut deuotissimus princeps misit 
solemnes oratores suos, uidelicet Aluarum Conchensem episcopum, Alfonsum 
Burgensem spectabilem uirum, Iohannem de Silua, postea comitem de Cifuentes et 
quosdam alios insignes et doctos uiros qui pro Ecclesie unitate indefesse laborarunt. 
 
Así pues, a este mismo sínodo Juan, el rey antedicho, envió en tanto que gobernante 
devotÌsimo a sus solemnes oradores, es decir, a Álvaro, obispo de Cuenca, a Alonso de 
Burgos, hombre brillante, a Juan de Silva, después conde de Cifuentes, y a algunos 
otros hombres insignes y doctos que trabajaron por la unidad de la Iglesia de manera 
infatigable. 
 
                                                
5 Cf. Spec. pref. 89-90: Tandem uero expletis studiorum cursibus assuetis, doctoratus insigniis exstiti (“Al 
final, tras terminar los cursos preceptivos, obtuve los diplomas de doctor”). 
6 Laboa (1973: 31) aventura la hipótesis de que si Arévalo se encontraba ya en 1433 en el Concilio era en 
calidad de delegado de la Universidad de Salamanca. 
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 No parece claro que Sánchez de Arévalo se contara entre los embajadores 
castellanos, pues de otro modo habría añadido su nombre a la nómina de participantes 
de la comitiva. Él mismo, en cambio, enunció su presencia en Basilea en el Commentum 
super bullam Pauli II contra Gregorio Poděbrady en un fragmento que reprodujo 
Trame (1958: 16): 
 
Dicimus igitur quod ut rei ueritas et experientia testantur et, ut concipere potuimus, sed 
et palpauimus et uidimus, quia presens fuimus apud congregationem Basiliensem 
quando inter Catholicos et Bohemios solemnis fuit altercatio (f. 14r). 
 
Así pues, lo afirmamos según atestiguan la verdad del asunto y la experiencia, y según 
pudimos percibirlo, pero también tocamos y vimos, porque estuvimos junto a la 
congregación en Basilea cuando surgió el importante altercado entre católicos y 
bohemios. 
 
 La hipótesis más razonable es que Sánchez de Arévalo no se mencionara entre 
los 130 representantes de Castilla enviados a Basilea porque su puesto no formaba parte 
de los cargos más destacados7. Con todo, ascendió velozmente dentro de las jeraquías 
de los asamblearios; en 1436 era ya presidente de la comisión de asuntos generales y, 
pocos meses después, obtuvo la custodia de una de las cuatro arcas que contenían las 
llaves del sello conciliar; además, se le nombró escritor de bulas (Laboa 1973: 33). Por 
otro lado, en ese mismo año obtuvo el beneficio eclesiástico de ración en la catedral de 
Burgos, ofrecida sin lugar a dudas por el obispo de dicho templo, Alfonso de Cartagena, 
que debió fijarse en Arévalo a lo largo de este periodo y comenzó a apadrinarlo para 
atraérselo a su esfera de poder. Por su parte, Eugenio IV, a causa del acoso de los 
conciliaristas, decidió la conclusión del Concilio y la apertura de uno nuevo en Ferrara. 
Sánchez de Arévalo intentó, en nombre del rey de Castilla, que no se llegara a tales 
extremos de enfrentamiento, pero fue inútil: Eugenio IV hubo de replegarse y los 
conciliaristas continuaron con su actividad, tras aprobar unos artículos en los que daban 
supremacía absoluta al Concilio sobre el papa. Esta medida rebelde contó con el voto 
positivo del propio Sánchez de Arévalo, aunque es posible explicar la aparente 
contradicción simplemente como un deseo de la embajada castellana de mantenerse 
informada de lo que sucedía dentro del bando conciliarista (Laboa 1973: 35-36). 
 En 1438, con motivo de la suspensión del Concilio por la peste que azotaba la 
ciudad de Ferrara (adonde había trasladado Eugenio IV el cónclave), Arévalo acudió en 
un viaje accidentado a la corte de Alberto II de Habsburgo como parte de la legación 
castellana que presidía Alfonso de Cartagena y que tenía por motivo ganarse el apoyo 
de los alemanes a la causa papal, dentro del enfrentamiento que se estaba dando entre el 
sumo pontífice y el bando conciliarista. A lo largo de las negociaciones, Sánchez de 
Arévalo ejerció como notario público. Al prelado burgalés debieron gustarle 
definitivamente los talentos de su protegido, pues a la vuelta de esta misión le concedió 
como recompensa una canonjía en Burgos8. En abril de 1439, de vuelta al Concilio, se 
le eligió miembro de la Comisión de los Doce, la más importante de todas, pues era la 
que recibía peticiones y problemas y los distribuía entre las diferentes comisiones, o los 
denegaba. Como consecuencia de lo que vivió en Basilea, escribió algunos tratados en 
favor de la autoridad papal, por ejemplo De monarchia orbis y, relacionados 
                                                
7 Serrano (1942: 144-145) ofreció una lista de los principales integrantes de la delegación castellana, y 
Sánchez de Arévalo figura entre ellos, pero con la única y magra distinción de ser bachiller en leyes. 
8 Guijarro González (2008: 295-296) ha demostrado que los Santamaría se rodearon en el cabildo 
catedralicio de Burgos, como es lógico, de servidores y familiares, siendo Arévalo uno de ellos. 
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directamente con el Concilio, Dialogus de remediis schismatis y Contra tres 
propositiones concilii Basiliensi. Su laboriosidad le permitió ganar, durante el viaje de 
vuelta de Basilea a Castilla en 1440, el archidiaconado de Treviño, también dependiente 
del obispo de Burgos (cabe notar que Alfonso de Cartagena y Sánchez de Arévalo 
hicieron el viaje de retorno juntos), y llegar a ser capellán del rey9, para lo cual dejó 
vacante la propiedad de la ración que ocupaba desde hacía cuatro años en la catedral 
burgalesa (Serrano 1942: 154). 
 
 
1.3. UNA CARRERA DIPLOMÁTICA: RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO 
COMO ORATOR DE LA CORONA DE CASTILLA 
 
 El resultado del concilio de Basilea acarreó ciertas repercusiones políticas a lo 
largo y ancho de Europa. Francia se debatía entre los diferentes beneficios que podía 
obtener apoyando bien a los conciliaristas y al antipapa que habían nombrado, Félix V, 
bien a Eugenio IV; los diversos estados alemanes, en cambio, optaron por mantenerse 
neutrales. Juan II de Castilla, por su parte, se alineó con Eugenio IV. Para defender su 
posición hizo de Rodrigo Sánchez de Arévalo su consejero y secretario10, y lo envió 
como embajador a diferentes reyes y príncipes en calidad de orator de la corona11, con 
el doble cometido de explicar la postura castellana e intentar atraerlos a su causa. Su 
promoción se debió sin duda a la experiencia adquirida a lo largo del Concilio y al favor 
de que gozaba ante Alfonso de Cartagena. 
 Hasta la aparición de la edición de los discuros de Sánchez de Arévalo realizada 
por López Fonseca & Ruiz Vila (2013), no estaban claros el orden y fecha de todos los 
viajes. Hasta entonces, el estudio más detallado lo había realizado Laboa, quien corrigió 
ligeramente a Pastor (1910: 434 y ss.), Toni (1935: 47-48) y Serrano (1942: 211) por 
una parte, y a Trame (1958: 29-31) por otra, al proponer 1441 como fecha para el 
                                                
9 Los capellanes se ocupaban de los servicios litúrgicos cotidianos de la familia real y su corte. De 
acuerdo con Nieto Soria (1994: 377): “En lo político, los capellanes reales formaron parte destacada de 
un buen número de las actividades ceremoniales de carácter propagandístico y legitimador que tenían 
lugar en torno a la monarquía. A la vez, fue bajo la condición de capellanes reales como accedieron al 
medio cortesano y comenzaron a impulsar su carrera política muchos de los eclesiásticos que llegaron a 
alcanzar una posición más preeminente en la gobernación de Castilla como consecuencia de su presencia 
en las instituciones de la monarquía”. 
10 El cargo de secretario implicaba una cercanía a la figura del rey, según ha observado Nieto Soria (1994: 
168): “Contrariamente a lo que puede pensarse a partir de su propia denominación, los secretarios reales 
no se limitaron tan solo a llevar la correspondencia particular del rey. Por el contrario, parece clara su 
posición como oficiales públicos de pleno derecho, aunque muy vinculados a la persona real, de cuya 
confianza disfrutan, lo que les va a llevar a prestar servicios políticos de muy diversa índole como 
consecuencia de esa confianza personal, lo que hará que lleguen a realizar desde embajadas, hasta servir 
como enlaces entre el rey y alguna de las instituciones clave del reino, tal como es el caso del Consejo 
Real. Desde luego, resulta evidente que el rey busca en ellos una capacidad administrativa solvente, pero 
que solo es relevante si va acompañada de una fidelidad y lealtad probadas”. 
11 Es oportuno recordar las palabras de Ochoa-Brun (1989: 33) acerca del oficio de orator: “Desde siglos 
atrás se llamaba a los embajadores oratores (porque por su boca habla el rey que los envía)”. En lo que 
respecta al cargo de orator,  Mattingly (1973: 27-28) observó: “The Italians had found another term less 
barbarous than ambaxiator, and throughout the Renaissance diplomatic agents, sometimes of the highest 
ranks, were frequently referred to as orators. But in all the vulgar tongues some form of the word 
'ambassador' became increasingly common, and in usage increasingly restricted to the major diplomatic 
agents of the major powers”. Por lo tanto, las voces “embajador” y “orador” se emplearon como 
sinónimos, y designaban a los representantes de mayor rango de un Estado, es decir, eran el equivalente a 
la voz del rey ausente. 
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comienzo de las misiones diplomáticas (Laboa 1973: 42), que Sánchez de Arévalo fue 
realizando de manera intermitente hasta finales de la década de 1460, poco antes de su 
muerte (López Fonseca & Ruiz Vila 2013: 17-19). Así pues, en 1441 partió en 
embajada y pronunció un primer discurso en Florencia ante Eugenio IV y otro ante el 
Colegio Cardenalicio, en los que expresaba el apoyo de Juan II al papado; a 
continuación, se presentó ante Filippo Maria Visconti en Milán, que era yerno del 
antipapa, para finalmente dirigirse a Austria, probablemente empezado el año 1442, 
donde se entrevistó con el emperador Federico III, quien mantenía una posición neutral 
con respecto a las disputas originadas por el Concilio de Basilea. La siguiente misión 
que se le encomendó fue la de presentarse ante Felipe III, duque de Borgoña, a causa de 
un conflicto entre el ducado y el papado, que se originó en 1447 y se resolvió al año 
siguiente. En 1454 recibió orden de tratar ante el rey de Francia, Carlos VII, algunas 
cuestiones políticas que atañían a su reino y al de Castilla. Estando en territorio francés 
(probablemente en Mehun-sur-Yèvre, el palacio preferido del monarca y donde residió 
de 1454 a 1455), Sánchez de Arévalo supo de la muerte de Juan II, de modo que elaboró 
un discurso adicional, un panegírico del rey castellano con que rendirle homenaje. 
Enrique IV sucedió a Juan II en el trono de Castilla, si bien no menguó la confianza de la 
corona en Sánchez de Arévalo, que conservó sus cargos de capellán, consejero12, 
secretario y orator de la corona de Castilla (Toni 1935: 75). 
 Cuando no se encontraba de embajada en el extranjero, residía en Burgos, 
ocupado en los quehaceres cotidianos del cabildo catredalicio (Serrano 1942: 212-213), 
que iban desde la elaboración de estatutos capitulares hasta visitas a la corte regia por 
asuntos del cabildo. Se le requirió en la corte pontificia de Roma entre 1447 y 1450, lo 
que le granjeó nuevas dignidades, pues fue nombrado deán de León y camarero del 
papa. Conviene apuntar aquí que no pocos clérigos al servicio del rey de Castilla 
compaginaron su labor con la de servidores del papa, y viceversa (Nieto Soria 2002: 
351-352), aunque de ello se hablará más en detalle en otro capítulo. Simplemente, no 
debe sorprender que la actividad profesional de Sánchez de Arévalo sirviera a las dos 
espadas ‒Estado e Iglesia‒ de manera simultánea. 
 Desde 1456, las embajadas de Sánchez de Arévalo se especializaron en las 
relaciones de Castilla con el papado. Así, fue él quien rindió pleitesía en nombre de 
Enrique IV a Calixto III ‒un papa de la familia Borja‒, quien acababa de ascender al 
solio pontificio a finales del año anterior (Comp. IV 36, 58-64): 
 
Vnde Nicolao V Romano pontifice uita functo et illico felicissime recordationis Callisto 
III ad pontificatum electo, decreuit sancte Romane Ecclesie debitam impendere 
reuerentiam, et me Rodericum episcopum Palentinum eius consiliarium, tunc decanum 
Hispalensem, suum oratorem Romam misit eidem summo pontifici Christi uicario 
obedientiam exhibiturus. 
 
En cuanto a esto, después de que Nicolás V, pontífice de Roma, terminara su vida y 
fuera elegido en ese mismo momento para el pontificado Calixto III, cuyo recuerdo 
resulta gratísimo, decidió [scil. Enrique IV] rendir pleitesía a la santa Iglesia de Roma, y 
me envió a mí, Rodrigo, obispo de Palencia, consejero suyo, entonces deán hispalense, 
como orador en su nombre para mostrar obediencia al sumo pontífice, vicario de Cristo. 
 
 Calixto III, que obró cambios en la curia pontificia bajo la sombra del nepotismo, 
benefició a Sánchez de Arévalo con nuevos nombramientos; así, en 1456 lo nombró 
                                                
12 Rodrigo Sánchez de Arévalo percibía una quitación de 20.000 maravedíes anuales solo por sus cargos 
de capellán y de consejero (Nieto Soria 1994: 378). 
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referendario13 del papa, cargo que ocupó hasta su muerte, deán de Sevilla y canónigo de 
la catedral de León. En 1457 redactó dos bulas en las que expresó su deseo de elevarlo a 
obispo en la diócesis de Oviedo, a cambio de renunciar a otros cargos que gestionaba 
por medio de mercenarii, hecho que le había comentado a su amigo Alfonso de 
Palenzuela en una ocasión (Ruiz Vila 2009: 464). Tras la muerte de Calixto III en 1458, 
Sánchez de Arévalo presentó nuevamente los respetos del rey de Castilla mediante un 
discurso a Eneas Silvio Piccolomini con motivo de su llegada a la silla de Pedro, que 
gobernó bajo el nombre de Pío II (Comp. IV 40, 28-31): 
 
Huic pontifici, Henrici Castelle regis predicti iussu et regnorum suorum nomine, ego 
ipse, tunc episcopus Ouetensis, puram, debitam ac solitam reuerentiam et obedientiam 
prestiti. 
 
A este pontífice [scil. Pío II], por orden del mencionado Enrique, rey de Castilla, y en 
nombre de sus reinos, yo en persona, entonces obispo de Oviedo, le rendí pleitesía y 
obediencia puras, debidas y habituales. 
 
 A Pío II y a Sánchez de Arévalo les unió una gran amistad (Ruiz Vila 2006: 20-
21; Alvar Nuño 2014: 46-49), que  llegó a ser tan estrecha que el papa no solo lo 
confirmó en su cargo de referendario14, sino que le solía entregar borradores de sus 
obras a Arévalo para que le diese su opinión (Comp. IV 40, 31-35): 
 
Hic pontifex dum esset in papatu, inter ingentem negotiorum molem studio aliqua 
horula uacabat, historiamque refertissimam et aliqua opuscula preclare ingentique 
elegantia descripsit, eaque mihi suo referendario antequam edita forent, communicare 
dignatus est. 
 
Este pontífice, mientras estaba en el papado, dejaba alguna horita para el estudio de 
entre la ingente mole de trabajo, y redactó una historia documentadísima y otras obritas 
con una enorme y brillante elegancia, y se dignó a compartirlas conmigo, su 
referendario, antes de que fueran publicadas. 
  
 A lo largo de este papado, Sánchez de Arévalo pronunció cuatro discursos más. 
El primero lo declamó durante la Dieta de Mantua (1459-1460) para excusar al rey de 
Castilla por no enviar tropas para combatir a los turcos, so pretexto de que en la 
Península Ibérica también se estaba combatiendo al Islam. El siguiente discurso ante el 
papa fue el 1 de mayo de 1462, para informarlo del nacimiento de Juana la Beltraneja. 
El siguiente, entre finales de 1462 y principios de 1463, sirvió para explicarle a Pío II la 
toma de Gibraltar, acontecimiento que magnificó debidamente como contrapartida a la 
ausencia de ayuda castellana contra los turcos en el frente oriental. Este discurso, la 
oratio 12 según la edición de López Fonseca & Ruiz Vila (2013: 265-275), fue la 
mecha que prendió el interés de Pío II por la historia de la Península Ibérica y, en 
consecuencia, la causa de que Sánchez de Arévalo acabara redactando la Compendiosa 
historia Hispanica, como se tratará de demostrar en el capítulo dedicado a la 
historiografía en el siglo XV. Pronunció el último discurso ante Pío II a la llegada de este 
a la ciudad de Ancona, el 19 de julio de 1464, para esperar en vano la llegada de tropas 
                                                
13 Un referendario se encargaba de refrendar las súplicas y escritos que no atendía el papa, así como de 
dictaminar cuáles debían ser atendidos por el sumo pontífice. 
14 Del Re (1995: 893-895) llegó a afirmar que el cargo de referendario se lo concedió a Arévalo Pío II y 
no Calixto III. 
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cristianas procedentes de diferentes reinos europeos para combatir al turco. Tan solo 
llegarían naves venecianas el 12 de agosto de dicho año, dos días antes de la muerte del 
papa. Sánchez de Arévalo permaneció junto al él hasta la suprema dies, y, si han de 
creerse sus palabras, afirmó que habría estado dispuesto a acompañar al papa en la 
cruzada que había pretendido convocar en vano (Comp. IV 40, 41-51): 
 
Nam cum apud Anconam urbem maritimam transfretandi animo moram traheret, 
expectans aduentum quorundam principum et magnatum qui personaliter uenire aut 
presidia ferre polliciti erant, conspiciens nullam superesse spem de illorum aduentu 
atque succursu, consternatus animo et aggrauato morbo corporali, ex huiusmodi mestis 
animi accidentibus, tandem, ut Deo placuit, spiritum exhalauit, me tunc in eadem 
ciuitate manente, et ad transfretandum cum eodem pontifice parato. Obiit autem decimo 
quarto die Augusti anno Christi incarnationis millesimo quadrigentesimo sexagesimo 
tertio, prefuit annis sex. 
 
Pues, cuando se encontraba en la ciudad marítima de Ancona con voluntad de hacerse a 
la mar, a pesar de que esperaba la llegada de algunos gobernantes y notables que habían 
prometido que vendrían en persona o que enviarían destacamentos, al darse cuenta de 
que no cabía esperanza alguna de su llegada o auxilio, como estaba consternado en su 
ánimo y se le había agravado una enfermedad corporal, a raíz de estos sombríos 
acontecimientos, ocurridos de esta manera, exhaló su espíritu porque Dios al final lo 
quiso, mientras yo me encontraba entonces en esa ciudad y me había preparado para 
hacerme a la mar con este pontífice. Falleció, pues, el día 14 de agosto en el año de la 
encarnación de Cristo de 1463; mandó seis años. 
 
 
1.4. RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO, ALCAIDE DE SANTʼANGELO 
 
 Pablo II sustituyó a Pío II como cabeza de la Iglesia, y por tercera vez Sánchez 
de Arévalo pronunció un discurso para ponerse al servicio de un papa en nombre de 
Enrique IV. Fue el último acto diplomático oficial que realizó. La asunción del papado 
por parte de Pietro Barbo supuso la culminación del cursus honorum de Rodrigo 
Sánchez de Arévalo. Aquel le concedió, en 1464, un cargo prestigiosísimo dentro de la 
Iglesia, el de alcaide de la fortaleza papal de SantʼAngelo, pues implicaba una confianza 
directa en quien lo ocupaba. Los últimos años de vida de Arévalo, transcurridos dentro 
del castillo, fueron muy productivos desde el punto de vista literario. Aparte del cargo 
de alcaide, durante esta época cambió tres veces de obispado, primero a Zamora, en 
1465, luego a Calahorra, en 1467 y, por último, Palencia, en 1469; obviamente, no llegó 
a visitar ninguna de estas sedes (Comp. IV 40, 79-87): 
 
Hic felicissimus pontifex, qua die apicem summi pontificatus assumpsit de Sacri 
Collegii assensu, non sine singulari confidentia me indignum, sed fidum, prefectum 
castellanum castri sancti Angeli de Vrbe instituit, quippe qui iocalia et Ecclesie 
Romane thesauros fidei mee commisit, deinde pro sua animi nobilitate et 
munificentissima liberalitate me ipsum indignum primo ad Zamorensem ecclesiam, 
deinde Calagurritanam, tandem ad Palentinam transtulit. 
 
Este pontífice tan benefactor, el día en el que asumió la cúspide del sumo pontificado 
con consentimiento del Sacro Colegio, me hizo prefecto alcaide de la fortaleza de 
SantʼAngelo de la Ciudad sin ser yo digno de ello, pero sí muy leal, lo cierto es que ha 
encomendado las joyas y tesoros de la Iglesia de Roma a mi lealtad; después, en su 
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nobleza de ánimo y liberalidad generosísima me ha trasladado, siempre sin ser yo digno 
de ello, primero a la iglesia de Zamora, después a la de Calahorra, por último, a la de 
Palencia. 
 
 En este periodo tuvo lugar un incidente destacado en la historia del Humanismo. 
En febrero de 1468, Pablo II, a la sazón enemigo de los humanistas y su ideario, ordenó 
el arresto del grupo conocido como Accademia Romana por una supuesta conspiración 
contra el poder absoluto del papado (González Rolán, Baños Baños, López Fonseca 
2008: 20). Lo cierto es que estos se habían quejado amargamente porque Pablo II 
decidió cerrar, en 1464, el Colegio de Abreviadores, dejando en la calle a un número 
notable de humanistas. Bartolomeo Plátina llegó a escribir un librito de protesta con 
amenazas y descalificaciones, que le valieron un primer periodo en prisión (González 
Rolán, Baños Baños, López Fonseca 2016: 29). En medio de este ambiente enrarecido, 
Pablo II acusó a los miembros de la Accademia de lesa majestad o, en otras palabras, de 
intento de golpe de estado contra el papa y el Colegio de Cardenales. A los arrestados 
los sometió a duras torturas y a un penoso aislamiento carcelario. Sin embargo,  salieron 
en su mayoría al año siguiente de la prisión de SantʼAngelo, pues no se pudo demostrar 
ni su culpabilidad ni la existencia de una conjuración a tan alto nivel, pero sufrieron las 
vejaciones propias del cautiverio. Solo la bondad de Sánchez de Arévalo hizo más 
llevadera la pena de los miembros de la Accademia. De acuerdo con los profesores 
González Rolán, Baños Baños y López Fonseca (2008: 32): 
 
Convencido [scil. Arévalo] de lo desproporcionado de la medida, y sobre todo de la 
inocencia de los acusados, se negó a presenciar y tomar parte en las torturas, y cuando 
nadie, incluidos los cardenales a cuyo servicio estaban como secretarios, quiso saber 
nada de los pobres desgraciados, a pesar de las cartas enviadas en las que suplicaban 
ayuda al papa y a esos cardenales, Sánchez de Arévalo atendió sus súplicas, los liberó 
de su aislamiento celular y los pasó a una estancia común, y además y sobre todo trató 
de consolarlos y darles ánimos, surgiendo de esta manera una correspondencia entre el 
alcaide y los prisioneros que se ha considerado singular, por no decir única, en la 
historia de las prisiones. 
 
 Así pues, los últimos años de don Rodrigo estuvieron marcados por la soledad 
de la cárcel, la vida en una patria extranjera y la angustia de ser un viajero llegado a un 
destino (glorioso sin duda, pero sin encanto alguno). Él mismo lo explicó en el segundo 
capítulo de la primera parte de su obra De officio et munere, de la cual, por no hacer el 
relato engorroso, se reproduce solo un pasaje15: 
 
Inter cuncta huius mortalis uite genera nullum difficilius, calamitosius, miseriusque, si 
recte geratur, putandum est, quam eorum qui ciuitates, castra aut arces custodiunt; 
idque ego ipse expertus loquor ueluti qui corpus mentemque historie dedi. Nemo enim si 
que huic oneri incumbunt cogitat, satis huius uite erumnas atque angustias enarrare 
ualebit. Verum quia narrare miserias miseriarum quoddam releuamen existit. 
 
De entre todos los géneros de vida de los mortales, ninguno debe considerarse más 
difícil, más calamitoso y más miserable, si se desempeña con rectitud, que el de 
aquellos que custodian ciudades, castillos o fortalezas; y lo digo yo en persona por 
experiencia propia, como alguien que ha entregado en cuerpo y mente a la historia. En 
                                                
15 Off. 1, 2. Todas las traducciones de esta obra se han tomado de la edición de López Fonseca & Ruiz 
Vila (2011). 
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efecto, nadie, si reflexiona respecto a las cosas que incumben a este cargo, sabrá 
explicar del todo las tribulaciones y angustias de esta vida. La verdad es que supone un 
cierto alivio contar las miserias de las miserias. 
 
 Las palabras más emocionantes las dedicó, con todo, a la añoranza de las cosas 
cotidianas de la vida (Off. 1, 2): 
 
Denique castellani et qui arces recte custodiunt omni sunt quiete priuati, quo nihil est 
uita dulcius, communi uidelicet amicorum et ceterorum conuersatione semoti. Qui enim 
alibi degunt, amicitias colunt, gaudent, exercent, commode habitant, magnifice 
uestiuntur, conuiuantur laute, cubant molliter, iocundos agunt dies. Adde qui in urbibus 
conuersantur, eorum aut sapientia aut prudentia auctoritatem uendicant, habenturque 
summo honori et pretio. Alii causas agunt, alii fasces gerunt, alii ducunt exercitus, alii 
assistunt principibus quo uno inter cetera non paruo incommodo qui arces custodiunt 
priuantur quippe quo nec optabilius quicquam in uita esse uideo neque beatius. Nobis 
uero qui muros custodimus, quid uoluptatis esse potest? 
 
Además, los alcaides y quienes custodian las fortalezas con rectitud están privados de 
todo sosiego, más agradable que lo cual no hay nada en la vida, separados del trato 
cotidiano con amigos y demás personas. Quienes viven en otro lugar cultivan amistades, 
se divierten, tienen ocupaciones, viven con comodidad, visten con esplendor, comen 
estupendamente, duermen con agrado, pasan felices los días. Añade que quienes pululan 
por las ciudades, adquieren autoridad por su sabiduría o prudencia y se les tiene la 
máxima consideración y aprecio. Unos se encargan de pleitos, otros lideran ejércitos, 
otros asisten a gobernantes, de todo lo cual, entre otras cosas, se ven privados con no 
poco inconveniente quienes custodian fortalezas, y no creo que haya en la vida algo ni 
más deseable ni más hermoso. A nosotros, en cambio, que custodiamos murallas, ¿qué 
puede haber de agradable? 
 
 Mitigó la soledad ‒de la que alguna vez se quejó‒ mediante el ejercicio de la 
escritura, en la que resultó ser su etapa más fecunda. En estos años escribió algunas de 
sus obras más importantes: el Liber de officio et munere ducis, capitanei et castellani 
(entre 1465 y 1467), el Speculum vite humane (1468), el tratado De pace et bello 
(1468), y la Compendiosa historia Hipanica (1470), además, de la prolija relación 
epistolar con los diferentes humanistas de la Accademia Romana encarcelados. 
 Poco se sabe de su muerte. Toni (1935: 96-98) aporta datos suficientes para 
fecharla en 1470, basándose en la lápida a él dedicada y en los mandati camerali. Con 
más precisión, habría acaecido entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de ese año. 
Recibió sepultura en la Iglesia de Santiago de los Españoles. Sin embargo, debido a las 
vicisitudes históricas (degradación, traslados, expolios…) que sufrió el templo, se 
perdieron los restos de don Rodrigo, y su propia lápida acabó como material para 
embaldosar la Iglesia de Montserrat. Con todo, aún se conservan en dicha iglesia, si 
bien fragmentariamente y como material de adorno empotrado en dos paredes, un 
bajorrelieve con la figura de Arévalo por un lado, y la inscripción que le dedicó el 
cardenal y humanista Besarión ‒a su vez partida en dos‒ por otro (Toni 1935: 104-108). 
Tal fue el final anónimo de este viajero, otro de tantos que acabó en Roma. Esto es lo 
que se puede leer todavía en dicha inscripción: 
 
RHODERICO SANCIO, PRAESVLI PALENTINO, HVMANI DIVINIQUE IVRIS CONSVLTO OPT[IMO], 
QVI MOLEM HADRIANI FIDELISSIMA PRAEFECTVRA CVSTODIIT, SEDIS APOSTOLICAE 
OBSERVANTISS[IMO]. VIX[IT] AN[NIS] LXVI. BESSARIO CARD[INALIS] SABIN[AE] ET MARCVS 
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CARD[INALIS] DIVI MARTII B[ENE] M[ERENTI] POSVERVNT. OBIIT AN[NO] VII PAVLI 
PONT[IFICIS] MAX[IMI] IIII NON[AS] OCTOBR[ES]16 
 
A Rodrigo Sánchez, obispo de Palencia, excelente jurisconsulto en derecho civil y 
canónico, que custodió la mole adrianea con la prefectura más fiel, celosísimo de la 
protección de la sede apostólica. Vivió 66 años. Besarión, cardenal de Sabina, y 
Marco, cardenal de Marte divino, se lo pusieron a quien bien lo merecía. Murió en el 
año séptimo del pontificado de Pablo, el cuatro de octubre. 
  
                                                
16 Cf. Toni (1935: 108); Trame (1958: 195-196). 
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2. LA HISTORIOGRAFÍA EN EL SIGLO XV 
 
 
2.1. ALGUNAS ANOTACIONES RESPECTO AL HUMANISMO ITALIANO 
 
2.1.1. DEL IN MEDIUM SORDES A LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS HUMANISTAS: EL CONCEPTO 
DE EDAD MEDIA Y SU APLICACIÓN EN LA HISTORIOGRAFÍA 
 
 En una ocasión escribió P. E. Russell (1978: 229) que, para entender el 
Humanismo castellano, había que diferenciarlo marcadamente del Humanismo coetáneo 
que se producía en Italia17, ya que los hispanos no pretendían un retorno al pasado, pues 
que no percibían una brecha entre Roma y el momento presente. Decía que se trataba 
más bien de un Humanismo clasicizante que se preocupaba por ensanchar y revitalizar 
los aspectos de la cultura medieval que eran deudores del mundo antiguo. El hecho 
cierto es que en la Península Ibérica, al menos en época de Sánchez de Arévalo, no 
germinaba aún la idea de Edad Media, fraguada ya desde Petrarca18, porque resultaba 
del todo irrelevante, y esto a pesar de ser el aretino un autor predilecto entre los autores 
hispanos del siglo XV; en efecto, en la Castilla de la época el impulso cultural francés 
estaba siendo desplazado por el influjo italiano (González Rolán, Moreno Hernández & 
Saquero Suárez-Somonte 2000: 17). El concepto de medievo nacía, entre otras cosas, de 
una visión pesimista que Petrarca tenía de la vida, y se debía a una multitud de 
circunstancias, de las cuales se van a enumerar algunas durante las siguientes líneas. La 
noción de ruptura entre un mundo antiguo y un mundo presente quedó plasmada en los 
escritos latinos de Petrarca que, como señaló Mann (1984: 47),  mostraron un interés 
dominante por los asuntos históricos y, más en concreto, por Roma ‒entendida en el 
sentido laxo de la palabra‒, su mayor objeto de preocupación en lo concerniente al 
panorama político que le toco vivir. 
 La vida de Petrarca (1304-1374) transcurrió casi en su totalidad durante el largo 
periodo de tiempo conocido bajo el nombre de Papado de Aviñón19 (recuérdese la 
célebre y sibilina frase ubi papa, ibi Roma, acuñada para justificar esta separación), con 
toda la carga simbólica que ello acarreaba: el papado era la única institución presente en 
                                                
17 Huelga decirlo, pero las referencias al término Humanismo han de entenderse en el sentido indicado 
por Rico (1993: 11-14) y Alvar Ezquerra (2001: 175-188). Se puede leer un análisis amplio acerca de las 
características y tipología del Humanismo renacentista en el estudio de Canes Garrido (2010: 293-347). 
18 Me remito a la afirmación de Heers (1992: 47): “Nous devons à Pétrarque la première intervention 
décisive en ce sens [sc. la création de l'idée de Moyen Âge]. Sa prise de position ne souffre d'aucune 
ambiguïté. Elle consistait à critiquer, dénigrer et condamner les oeuvres des derniers siècles pour porter 
aux nues celles de l'Antiquité romaine”. Petrarca empezó a rondar el término “Edad Media” en la Epístola 
métrica 3, 33: Nam fuit, et fortassis erit, felicius euum, in medium sordes, in nostrum turpia tempus 
confluxisse uides (“pues hubo, y acasó habrá, una época mejor, entre medias, suciedad: ves que la 
indecencia ha confluido en nuestro tiempo”). La acuñación de la idea y término de “Edad Media” ha sido 
recientemente estudiada en profundidad por Pontari (2016: 151-176); tal y como él explica, se considera 
que la acuñación léxica se debe a Giovanni Andrea de Bossi y a Flavio Biondo (Pontari 2016: 153-154): 
“La critica storica attribuisce convenzionalmente a Giovanni Andrea Bussi, segretario di Niccolò Cusano, 
la coniazione lessicale e semantica del termine ‘Medioevo’ (media tempestas), nella sua qualifica 
diacronica di categoria storica, e a Biondo Flavio, aure delle Historiarum ab inclinatione Romani imperii 
decades, il primato della perimetrazione cronologica e dell'illustrazione organica dell'età di mezzo, con la 
fissazione di un terminus post quem coincidente con la inclinatio dell'impero romano d'Occidente”. 
19 El periodo que se conoce como Papado de Aviñón se extendió desde 1309 a 1377. Se puede apuntar 
que los italianos de la época debieron sentir una sencación verdadero abandono, pues Roma, por 
tradición, solía conceder el poder político supremo al papa que, a su vez, delegaba en senadores; la 
realidad, miserable, era que el gobierno lo disputaban las oligarquías locales (Wilkins 2003: 20). 
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todos los lugares que habían pertenecido al imperio romano o, si se prefiere, era el 
último vestigio de un pasado glorioso que le quedaba a una Roma en riunas que, para 
colmo, era desgarrada por una interminable lucha de poder entre la familia Colonna y la 
familia Orsini (Wilkins 2003: 20)20. En este contexto se enmarca una larga carta, la 
Epístola métrica 3, 5, escrita en la primavera de 1342 y dirigida al papa Clemente VI, en 
la que “Roma, por boca de Petrarca, suplica al papa su presencia en la Ciudad Eterna” 
(Rico 1978: LV). Los ruegos del poeta venían a sumarse a las peticiones 
contemporáneas de una embajada proveniente de Roma y, más tarde, en enero de 1343, 
de Cola di Rienzo, aunque desde diverso punto de vista21. 
 Petrarca sintió fascinación precisamente por Cola di Rienzo (1313-1354) desde 
que lo conoció en 1343 en Aviñón con motivo de su visita tras una revuelta popular en 
Roma. A este lo describió Wilkins (2003: 47-48) en los siguientes términos: “Di origini 
plebee, Cola era un giovane notaio molto abile, eloquente, fornito di grande fantasia e 
straordinaria ambizione; era un conoscitore entusiasta della storia di Roma antica e della 
Roma dei primi cristiani; ed era ossessionato dall'idea di una Roma novella, che 
riconquistasse l'antica gloria e potenza”. Cola propuso al consejo que se hizo cargo del 
gobierno de la ciudad tras la revuelta22, formado principalmente por mercaderes, que se 
mandara al papa una embajada para describirle cuál era la situación de miseria a la que 
estaba sometido el pueblo romano y conseguir que aprobara la constitución de un 
gobierno elegido de manera novedosa y democrática. El consejo, que acogió con 
entusiasmo su propuesta, lo envió a él mismo a hablar con el papa. Sin embargo, no 
logró que el pontífice aprobara un nuevo gobierno tan radicalmente diferente al que 
había sido derrocado, y propuso dos nuevos senadores como gobernadores de la ciudad. 
 Petrarca, por su parte, se mostró favorable algo más tarde a una revuelta que 
Cola di Rienzo organizó personalmente y que tuvo lugar en Roma en 1347. Esta 
culminó con la proclamación del líder romano como tribuno primero, y después como 
dictator. Dentro de una estética que procuraba imitar los mores clásicos, le devolvió al 
pueblo romano su supuesta soberanía política el 28 de julio de ese mismo año. La 
víspera de la ceremonia se bañó en una gran fuente en San Juan de Letrán, donde se 
creía que Constantino había recibido bautismo mil años atrás. El 28, tras la misa, hizo 
leer un documento según el cual al pueblo romano le eran devueltos sus derechos. Este 
                                                
20 Respecto a los Colonna y a los Orsini y su relación con el poder, uid. Di Carpegna Falconieri (2006: 
203): “Il trasferimento del papato ad Avignone provocò, nel volgere di non molti anni, una crisi 
dell’aristocrazia romana in generale, anche di quella baronale. Con il passare del tempo, solo due 
lignaggi, i Colonna e gli Orsini, riuscirono a mantenere con la corte ormai lontana quei legami che 
avrebbero consentito loro di mantenere potere e ricchezza, e di continuare a fornire i loro membri di 
cospicue prebende in Europa. Gli altri nobili romani, invece, sarebbero entrati in un declino che 
potremmo chiamare provincialismo”. Por otro lado, la situación social y política de la Península Itálica en 
su totalidad distaba de ser boyante (Brucker 2007: 26-27); remito también a la obra de D. Hay, Profilo 
storico del Rinascimento italiano (1978), especialmente a las pp. 29-148; es particularmente elocuente 
esta afirmación (1978: 70): “Il Trecento costituisce infatti, penso che nessuno vorrà negarlo, un'epoca di 
conflitti e di confusione, anche se messo al confronto con il frazionamento medievale in Italia. Allo stesso 
modo si può dire che il Rinascimento in Italia coincide con un periodo nel quale il paese nel suo insieme 
era più povero che nel passato”. Se puede encontrar una descripción del crispado contexto que se da en la 
Italia del Trescientos en Palenzuela (1982: 28-43). 
21 Petrarca insistirá con frecuencia en la tesis de que el papado debía tener su sede en Roma, como en la 
epístola 9, 1 de las Seniles, de 1367, dirigida a Urbano V y que rebate los argumentos de Anselme 
Choquart (embajador de Carlos V de Francia en la corte pontificia), o en su Inuectiua contra eum qui 
maledixit Italiae, de 1373, en la que atacaba a Jean de Hesdin (Rico 1978: 157-159). 
22 El episodio revolucionario de Cola di Rienzo que aquí se cuenta es deudor del relato de Wilkins (2003: 
80-91), autor de una de las mejores biografías de Petrarca hasta la fecha. Di Carpegna Falconieri (2002) 
ha escrito la biografía de Cola di Rienzo más actualizada que conozco. 
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documento era la Lex de imperio Vespasiani, que Cola di Rienzo exhibía en la tabla de 
bronce que él mismo había encontrado, pues entendía  que “tanta era la maiestate dello 
puopolo de Roma, che allo imperatore dava autoritate” (F. Rico 1993: 26).  Poco antes 
de estos sucesos, Petrarca había escrito la misiva Varia 48 (no sabía aún el cariz que 
estaba tomando la revuelta en Roma), en la que exhortaba a los romanos y a su líder del 
modo siguiente: 
 
Libertas in medio uestrum est, qua nichil dulcius, nichil optabilius nunquam certius 
quam perdendo cognoscitur. Hoc tam grandi bono et experimento tot annorum cognito 
lete, sobrie, modeste tranquilleque fruimini, gratias agentes talium munerum largitori 
Deo, qui nondum sacrosanctissime sue Vrbis oblitus est, et eam seruam diutius spectare 
non potuit, apud quam terrarum orbis imperium collocarat. Itaque, uiri fortes et 
uirorum fortium successores, si cum libertate sana mens rediit, non prius hanc quam 
uitam deserendam sibi pro se quisque cogitet, sine qua uita ludibrium est. Preteritam 
seruitutem ante oculos assidue reuocate! Sic etenim, nisi fallor, erit presens aliquando 
etiam quam uita carior libertas, ut si alterutro carendum sit, repperiri ualeat nemo, cui 
modo quicquam supersit Romani sanguinis, qui non malit in libertate mori, quam in 
seruitute uiuere. 
 
La libertad se encuentra en medio de vosotros, y no se conoce nada más dulce, más 
deseable que ella cuando se pierde. Disfrutáis de este bien tan grande y de esta práctica 
conocida desde hace tantos años con alegría, sobriedad, modestia y tranquilidad, pues 
dais las gracias a Dios, dispensador de estos bienes, quien no se ha olvidado aún de su 
sacrosantísima Urbe, y no ha podido contemplarla esclavizada más tiempo, por ser la 
ciudad en la que había depositado el dominio del orbe terrestre. Así pues, hombres 
valientes y sucesores de valientes, si con la libertad retorna una razón cabal, nadie 
pensará por interés propio en abandonarla antes que a su vida, pues sin ella esta es un 
escarnio. ¡Traed a la memoria con frecuencia la servidumbre superada! Y en efecto, si 
no me equivoco, así estará presente de vez en cuando la libertad, más querida incluso 
que la vida, de modo que, si han de faltar la una o la otra, no sea posible encontrar a 
nadie que tenga siquiera una gota de sangre romana que no prefiera morir en libertad a 
vivir en servidumbre. 
 
 En el siguiente párrafo, describió, con evidente colorido literario, los males que 
aquejaban a la ciudad de Roma, lo que puede dar idea de la percepción que tenían los 
italianos del estado degradado de sus res publicae: 
 
Servistis, clarissimi cives, quibus omnes nationes servire consueverant et quorum sub 
pedibus reges erant, sub paucorum infami tyrannide iacuistis; quodque ad doloris cedit 
et pudoris cumulum, advenitios et alienigenas dominos habuistis. Decoris vestri 
fortunarumque raptores, libertatis eversores dinumerate, singulorum origines 
recensete. Hunc vallis Spoletana, illum Rhenus aut Rhodanus aut aliquis ignobilis 
terrarum angulus misit. Ille vinctis post tergum manibus ductus in triumpho repente de 
captivo factus est civis. Imo vero non civis sed tyrannus, ut minime mirandum sit, si 
talibus urbs Roma, si gloria, si libertas, denique si sanguis vester invisus est, dum 
antiquam patriam, dum proprie servitutis ignominiam, dum campis effusum sanguinem 
recordantur. 
 
Habéis sido esclavos, ilustrísimos ciudadanos, vosotros a quienes todas las naciones se 
habían acostumbrado a servir y bajo cuyos pies había reyes, os habéis echado bajo la 
tiranía infame de unos pocos; y lo que sobrepasa la acumulación de dolor y vergüenza: 
habéis tenido señores advenecidos y extranjeros. Enumerad a los raptores de vuestra 
dignidad y de vuestras fortunas, a los destructores de la libertad, pasad revista a los 
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orígenes de cada uno de ellos. A este lo envió el valle de Spoleto, a aquel el Rin o el 
Ródano u otro rincón innoble de la tierra. Aquel, llevado con las manos atadas a la 
espalda durante un triunfo, de repente fue hecho ciudadano. ¡Qué digo! No ciudadano, 
sino tirano, hasta el punto de que no es en absoluto sorprendente que a ellos les resulte 
odiosa la ciudad de Roma, la libertad y, en resumen, vuestra sangre, mientras recuerdan 
su antigua patria, mientras recuerdan la ignominia de su propia servidumbre, mientras 
recuerdan los campos con su sangre derramada. 
 
 Sin embargo, el comportamiento de Cola di Rienzo no tardó en causar 
preocupación en Aviñón, pues el papado lo percibía como una amenaza. Su actitud no 
tardó en ser criticada, vistos los aires de megalomanía y el espíritu contestatario con que 
se expresaba. En agosto de ese mismo año de 1347 se hizo nombrar primero caballero, y 
poco después tribunus augustus en el Capitolio, en una pomposa ceremonia en la que 
recibió de manera consecutiva seis coronas: de roble, de hiedra, de mirto, de laurel, de 
olivo y de plata (Fenzi 2011: 52). En los meses sucesivos, la situación continuó 
degradándose. Cola di Rienzo apresó a los líderes de buena parte de la nobleza romana 
y los amenazó de muerte, pero poco después los liberó y los colmó de dones; como 
resultado, diversas familias (entre ellas los Orsini y los Colonna) decidieron abandonar 
la Ciudad y refugiarse en sus respectivos castillos. A continuación, puso bajo asedio el 
castillo de la familia Orsini. En esos días, recibió una admonición del papa a través de 
su nuncio, el cardenal Beltrand de Déaulx, quien le permitiría seguir como gobernador 
de la Ciudad bajo tres condiciones: no actuar contra los intereses de la Iglesia, no 
extralimitarse en los poderes que se le darían y jurar lealtad al papa Clemente VI. Al 
principio se opuso a estas amenazas, pero, por una parte, empezó a mostrar síntomas de 
agotamiento físico y mental (Wilkins 2003: 90-91), por otra parte empezó a ser acosado 
por la nobleza, deseosa de recuperar el poder perdido y, a pesar de una victoria sobre las 
tropas de los Colonna, acaecida en la Puerta de san Lorenzo el 20 de noviembre de 
1347, abandonó el poder y se dio a la fuga el 15 de diciembre23. 
 Por otro lado, la Península Itálica fue azotada de manera violentísima por la 
Peste Negra a mediados del siglo XIV24. Cuenta la introducción del Decameron de 
Boccaccio que en marzo de 1348 empezó a asolar Florencia. De 1348 a 1349, Petrarca 
perdió a Laura, la celebérrima protagonista de su Canzoniere, pero también al cardenal 
Giovanni Colonna y a su íntimo amigo Franceschino degli Albizzi. Este cúmulo de 
circunstancias adversas, fermentadas al alimón de la visión del pasado de una filología 
                                                
23 No se trató de la única conjura sustentada por ideales clásicos que se daría en Roma. En el siglo XV, 
Stefano Porcari intentó una nueva sublevación contra el papa Nicolás V a imitación de la llevada a cabo 
por Cola di Rienzo, pero fue un fracaso y tanto Porcari como sus correligionarios fueron ejecutados en 
1453; Pío II tuvo que sofocar otra rebelión, encabezada por Tiburcio y Valeriano di Maso, y en 1468 el 
papa Pablo II encarceló en Sant'Angelo a los humanistas de la Accademia Romana por otra supuesta 
conjura (González Rolán, Baños Baños, López Fonseca & Ruiz Vila 2016: 26-43). Rodrigo Sáchez de 
Arévalo, debido a su cargo de alcaide de la fortaleza de Sant'Angelo, fue carcelereo de los humanistas de 
la Accademia Romana, y mantuvo con ellos una intensa relación epistolar que ha sido editada al completo 
(González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008; González Rolán, Baños Baños, López Fonseca & 
Ruiz Vila 2016). 
24 Petrarca lloró la muerte de Laura, por ejemplo, en una célebre canzone (standomi un giorno solo a la 
fenestra...), la CCCXXIII según la edición de Cortines (1989 II: 912-917). En lo que respecta a las 
enfermedades que azotaron Europa entre el s. XIV y la primera mitad del s. XVI, uid. Lindemann (2007: 
427-443). Esta autora ofrece como ejemplo paradigmático el escalofriante caso de Florencia (2007: 429): 
si al principio del siglo XIV la población rondaba las 100.000 personas, en 1427 la población era de 
37.000 personas y, en 1480, de 41.000.  
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clásica incipiente25 y matizadas por un ingenio como el de Petrarca, dieron lugar a una 
depreciación de la época presente y a una añoranza de los momentos más esplendorosos 
del Imperio Romano. No es de extrañar, pues, que Petrarca escribiera al final de su vida 
las palabras siguientes en su epístola titulada Posteritati (Post., 11): 
 
Incubui unice, inter multa, ad notitiam uetustatis, quoniam michi semper etas ista 
displicuit; ut, nisi me amor carorum in diuersum traheret, qualibet etate natus esse 
semper optauerim, et hanc obliuisci. 
 
Me dediqué solo, entre muchas cosas, a la investigación de lo antiguo, ya que a mí me 
disgustó siempre la edad presente; de modo que, si el amor de mis seres queridos no me 
hubiese llevado a otro lado, habría deseado siempre nacer en cualquier otra edad y 
olvidar esta. 
 
 Para Petrarca, el deseo expreso de nacer en cualquier otra edad hay que 
entenderlo en una sola dirección: él evoca la Roma clásica26. De esta melancolía por el 
pasado nació una percepción del curso de la historia, pues Petrarca concibió un mundo 
antiguo idealizado, mancillado por el paso del tiempo que había que restaurar. Peter 
Burke lo describió así (1969: 21): “He would have liked to have lived in Augustan 
Rome. For him, the period before the conversion of Constantine (the aetas antiqua) was 
an age of light; the aetas noua, the modern age which succeeded it, was an age of 
darkness. This was the reversal of the traditional Christian distinction”27. Un ejemplo 
ilustrativo de esta nostalgia se puede apreciar a lo largo de las últimas 11 epístolas de 
sus Epístolas familiares (24, 3-13) que estaban dirigidas a Cicerón (dos de ellas), 
Séneca, Horacio, Virgilio, Varrón, Quintiliano, Livio, Polión, y aún a Homero y a 
Sócrates; en ellas meditó Petrarca sobre la distancia que le separaba de los escritores 
enumerados y sobre el deseo de poder dialogar con ellos (Rico 1978: XX y ss.; Bartlett 
Giamatti 1984: 17). En una de las epístolas que escribió a Cicerón, le dijo (Epist. fam. 
24, 4): crede enim michi, Cicero, si quo in statu res nostre sint audieris, excident tibi 
lacrime, quamlibet uel celi uel erebi partem tenes (“créeme, pues, Cicerón, si oyeras en 
qué estado se encuentran nuestras cosas, se te saltarían las lágrimas allá donde tengas tu 
lugar, sea en el cielo sea en el Érebo”). A Petrarca le cabe el logro de haber establecido 
el mundo latino antiguo como ideal cultural y político, y, por otro lado, en que hizo de 
ello un objeto de estudio histórico y no una tradición viva pero degradada, como lo fue 
por ejemplo para Dante (Kelley 1991: 238). 
 Esa misma visión de un pasado roto que hay que recuperar a toda costa la 
heredaron otros humanistas italianos y caló tan hondo que creó, en fin, el término de 
Edad Media que perdura hasta hoy. F. Rico (1993: 25) dejó escrito el origen de dicha 
ruptura temporal con las siguientes palabras:  
                                                
25 La de los juristas Lovato Lovati y Albertino Mussato, quienes, junto con Ser Petracco, padre de 
Petrarca, influyeron de manera decisiva en este último y en su gusto por los clásicos (Rico 1993: 28-34). 
En relación con este asunto, son de consulta obligada los dos volúmenes de Billanovich (1981). De otra 
parte, el nacimiento del Humanismo italiano se originó debido a que las circunstancias culturales de la 
Italia de la época constituían un terreno propicio, de ello habla Witt (1991: 29-70). 
26 P. Burke (1969: 21 y ss.) explica cómo se desgrana la idea de una ruptura temporal (es decir, cómo se 
desarrolla una percepción del tiempo pasado) a raíz de la búsqueda de las antiquitates romanae entre los 
humanistas italianos. La relación del Petrarca escritor con la Antigüedad está explicada en F. Rico (1978: 
XXI y ss.). El programa petrarquista de restauración de una humanitas antiqua y su relación íntima con la 
tradición literaria ha sido estudiado recientemente por Béhar (2010: 409-475); para Petrarca, la Roma 
ideal era, como es natural, la Roma descrita por Livio. 
27 La misma idea se puede encontrar en W. K. Ferguson (2006: 8). 
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La evidencia de los males del presente despertaba irremediablemente las memorias, más 
o menos vagas, de la grandeza del pasado, avivadas por la comtemplación de las ruinas 
monumentales, por la pervivencia de grandes obras públicas y de pequeñeces preciosas 
(monedas, joyas, marfiles...). Una mente perceptiva casi necesariamente había de 
sentirse tentada a enhebrar con un hilo literario todos esos retazos y cifrar en una vuelta 
al pasado las mejores esperanzas para el futuro. 
 
 Esto se puede ver claramente en la periodización de la historia que realizan los 
humanistas después de Petrarca, e influidos por él28. Así, en la Florencia de los Médici, 
Leonardo Bruni (1370-1444) justificó en su Historiarum Florentini populi libri XII que 
la desaparición del Imperio Romano (y, por tanto, el transcurso de un periodo 
intermedio entre una época pretérita y su época actual) era necesaria para el 
florecimiento de las ciudades-estado, entre las cuales descollaba, evidententemente, 
Florencia. De acuerdo con Cochrane (1981: 8), Bruni fue el primer historiador que 
enunció la caída y fin del Imperio Romano y que lo separó del proyecto imperial de 
Carlomagno. En su agenda política se encontraba, por supuesto, el rechazo a la idea de 
imperio o de emperador (Ferguson 2006: 9-11). Un aspecto interesante que separa a 
Cola di Rienzo y Petrarca de Leonardo Bruni y de su maestro Coluccio Salutati (1331-
1406) es que, en lugar de aislarse del mundo o querer restaurar la Roma Antigua en el 
tiempo presente ‒como aquéllos‒, estos postulaban que se podía aprender de los 
antiguos cómo engendrar una nueva era floreciente y propia (Cochrane 1981: 15). A 
pesar de estas innovaciones en el ámbito historiográfico de Florencia, no se puede 
perder de vista que en dicha ciudad continuó existiendo, durante y después de Bruni, 
una historiografía tradicional en forma de crónicas, que convivía con la de escritores 
que iban asimilando las novedosas ideas de los humanistas29.  
 Flavio Biondo (1392-1463) siguió esa misma línea en el ámbito cultural romano 
(no en vano fue secretario papal) con sus Historiarum ab inclinatione Romanorum 
imperii decades, cuyo título no deja ya lugar a dudas de que la concepción de una media 
aetas había calado ya por completo: él pretendía traer a la luz los hechos acaecidos tras 
el saqueo de Roma del año 41030. 
 Conviene hacer algunas precisiones respecto al desarrollo del Humanismo y de 
la historiografía humanística en Roma. Esta ciudad contaba apenas con mínima 
tradición historiográfica debido a la concatenación de dos sucesos: el “cautiverio” del 
papado en Aviñón (1309-1377) y, a continuación, el llamado Gran Cisma de Occidente 
(1378-1417), causado por la hegemonía que tenía el reino de Francia en el colegio 
cardenalicio y, por tanto, en los mecanismos de elección de los papas. El resultado era 
que el pueblo romano vivía del recuerdo de las glorias pasadas y no de sus logros 
recientes, como era el caso de Florencia. De acuerdo con Cochrane (1981: 41), apenas 
tres textos locales sí pueden ser considerados crónicas. Por otro lado, la curia pontificia 
no perdió del todo su carácter itinerante hasta 1443, en que Eugenio IV logró establecer 
                                                
28 Me sirvo de todo el capítulo acerca de la periodización de la historia realizada por los diferentes 
humanistas que se puede leer en W. K. Ferguson (2006: 1-18). Por otro lado, el legado de Petrarca se dejó 
sentir primero en Florencia, de donde provinieron muchos de sus primeros seguidores (Cappelli 2007: 51-
52). El primer petrarquista en lo concerniente a la situación de la historia fue Coluccio Salutati, quien 
insistió en que la historia ocupaba un lugar central en el saber debido a sus aportaciones políticas y éticas 
(cf. Kelley 1991: 238). 
29 La lectura fundamental para el panorama historiográfico de Florencia es Cochrane (1981: 20-33). 
30 El concepto de inclinatio o declive del Imperio Romano entre los humanistas ha sido estudiado por S. 
Mazzarino (1989: 79-94). 
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definitivamente la sede en Roma. Sin embargo, el papado intentó desde principios del 
siglo XV dar impulso a sus influencias diplomática y política, para lo cual intentó 
atraerse y asegurarse la presencia de humanistas, dado que percibió la superiodidad de 
las dotes retóricas, literarias y filosóficas de estos (Cappelli 2007: 110-112). Una de las 
medidas aplicadas en este sentido fue la redacción de la bula Ad exaltationem, escrita 
por Leonardo Bruni so orden de Inocencio VII (papa de 1404 a 1406, es decir, aún 
durante el periodo cismático), que pretendía renovar la enseñanza en el Studium Vrbis 
(la Universidad de Roma). La novedad radicaba en que la bula estableció, además de las 
enseñanzas del latín y otras materias tradicionales, una cátedra de griego, muestra del 
creciente interés por la Antigüedad clásica (De Caprio 1988: 358-359). Tal cúmulo de 
circunstancias ayuda a entender por qué ninguno de los primeros historiógrafos de la 
curia papal provenía de Roma. 
 Flavio Biondo se movía en este contexto cultural. Él tenía un vínculo intelectual 
con Florencia y, más precisamente, con Bruni, de quien adquirió el interés por la 
historia. A diferencia de él, que situaba el punto álgido de la historia de Roma en su 
época republicana, para Biondo el momento cumbre transcurrió durante la época 
altoimperial, de modo que retrasó el inicio de su narración histórica hasta el saqueo de 
Roma perpetrado por los visigodos de Alarico I. Por eso señaló el año de 1410 (justo 
mil años después del célebre saqueo) como el comienzo de una nueva era en Italia que, 
si no gozó de una reunificación política, al menos sí recuperó el cultivo de las buenas 
letras, que habían sido arrasadas por los bárbaros junto con el imperio romano 
(Cochrane 1981: 37). Cuando el papado se instaló de manera definitiva en Roma en 
1443, Biondo empezó a recorrer sus ruinas en compañía del mejor guía que pudo 
encontrar, el cardenal Prospero Colonna. La fascinación por la Ciudad lo llevó a 
investigar las antigüedades romanas, lo cual dio como fruto dos obras incompletas: 
Roma instaurata (1443-46) y Roma triumphans (1452-59), dos estudios arqueológicos 
que se apoyaban en las descripciones sobre todo de Livio y de Sexto Rufo, escritores de 
época julio-claudia. Con Flavio Biondo el interés por el pasado evolucionó de la ciudad-
estado aristotélica (modelo defendido por Bruni) a la ciudad universal (Cochrane 1981: 
39), y la descripción de Roma dio paso a un intento de describir geográficamente Italia 
entera en su obra Italia illustrata. 
 
2.1.2. LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS HUMANISTAS: DE LA NOTARÍA A LA CANCILLERÍA 
 
 La actitud los primeros humanistas con respecto a la cultura en general y a la 
historia en particular no se puede entender sin dos consideraciones que van aparejadas. 
La mayoría de ellos eran viajeros31 y, en general, diplomáticos de los poderes a quienes 
servían o, incluso, altos cargos políticos. Si llegaron a ocupar este tipo de dignidades fue 
porque habían recibido su formación de acuerdo con los preceptos de los studia 
humanitatis32. 
 Una de las características que se ha señalado desde muy pronto respecto al 
Humanismo italiano es que nació entre notarios y juristas, quienes fueron sintiendo una 
preocupación y necesidad cada vez mayores por sobresalir en el arte de la elocuencia y, 
por tanto, se fueron volviendo cada vez más permeables a la influencia literaria clásica 
(Monfasani 1991: 174-177). Weiss (1947: 5-6) hizo hincapié en este aspecto: 
 
                                                
31 Para un panorama de la movilidad cultural en el Renacimiento, uid. Burke (2007: 92-95). 
32 Es absolutamente recomendable para entender esta relación el artículo de Bianca (2010: IX-XXIII). 
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Lawyers had a large part in the launching of humanist activities. Let us then turn to the 
biographies of early humanists for confirmation. Padua: Lovato dei Lovati, Geremia da 
Montagnone, Rolando da Piazzola were judges while Albertino Mussato was a notary. 
Venice: in that town humanism started in the Ducal chancery, and all its leading 
exponents were notaries. Verona: Benzo d'Alessandria was a notary. Guglielmo da 
Pastrengo who continued his tradition was a jurist [...]. Florence: Geri d'Arezzo and 
Francesco da Barberino were both doctors in civil law. Naples: Paolo da Perugia and 
Barbato da Sulmona were both notaries, and the former was also well known for his 
legal studies. 
 
 De hecho, Petrarca fue el primer gran fruto de este clasicismo italiano, pues él 
mismo era hijo de notario y, tras pasar por la Universidad de Montpellier, cursó estudios 
de derecho en Bolonia. Como señaló Garin (1981: 95-101), la necesidad de un 
conocimiento profundo de la retórica (y, por tanto, de la oratoria) se da con la ausencia 
de unas leyes rígidas que permitan resolver asuntos públicos mediante una lógica 
deductiva; era el caso de las Italias del la Baja Edad Media33. Por otro lado, según 
observó Monfasani (1991: 175-176), estas necesidades del mundo de la jurisprudencia 
italiano se dieron porque solo en esta región de Europa se cultivó el ars dictaminis y se 
mantuvo la práctica de la oratoria, tanto es así que, a mediados del siglo XIII, dicha 
disciplina era asignatura obligada en las universidades italianas (Witt 1982: 1-35). 
Como consecuencia, se fue estableciendo una masa de profesionales de las letras que 
mostraba interés por la elocuencia (Monfasani 1991: 175)34. En paralelo, se iban 
gestando los studia humanitatis, producto de una reflexión sobre la formación del 
individuo. Se formuló así un nuevo programa educativo que dio la primacía al estudio 
de los aspectos retórico-literarios de los textos clásicos en detrimento de la lógica 
escolástica35. P. O. Kristeller (1979: 90-91) definió de la manera siguiente el cambio 
que se operó en la Italia del Trecento: 
 
The humanists were not classical scholars who for personal reasons had a craving for 
eloquence, but, vice versa, they were professional rhetoricians, heirs and successors of 
the medieval rhetoricians, who developed the belief, then new and modern, that the best 
way to achieve eloquence was to imitate classical models, and who thus were driven to 
study the classics and to found classical philology [...]. The humanistic movement did 
not originate in the field of philosophical or scientific studies, but it arose in that of 
grammatical and rhetorical studies. The humanists continued the medieval tradition in 
                                                
33 Garin (1981b: 96) mencionó el paralelo transparente entre la época que estudiaba y la Roma 
republicana e imperial. Esta cuestión es tan vieja como Occidente. El célebre trabajo de Détienne (1962), 
Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, ya había estudiado el problema de la verdad y la palabra 
en los albores de la civilización griega, llegando a formular una afirmación como: “Posséder la vérité, 
c'est aussi être capable de tromper” (Détienne 1962: 77). Uno de los estudios principales acerca de la 
pervivencia de la Retórica en al Edad Media es el de Murphy (1981) y, en lo que interesa a este estudio, 
principalmente el capítulo quinto, dedicado al ars dictaminis (1981: 194-268). 
34 La importancia capital del ars dictaminis en el desarrollo de un interés por la elocuencia se puede 
resumir con la siguiente afirmación de Murphy (1981: 266): “Looking back over the development of the 
ars dictaminis from Alberic of Monte Cassino (1087) to Lawrence of Aquilegia (1300), we can see than 
the dictaminal movement was essentially an attempt to apply Ciceronian rhetoric to a specific 
compositional problem–that of writing letters”. 
35 Un estudio amplio sobre el paso de la escolástica al Humanismo se encuentra en Garin (1976) y 
Álvarez Palenzuela (2004: 575-630). La educación humanística nace en último término al margen de las 
universidades y como oposición a la educación universitaria, cuyo culmen en la época era, precisamente, 
la teología escolástica (cf. Cappelli 2008: 74 y ss.). De acuerdo con Hankins (1998: 160-162), las 
convulsiones ideológicas y políticas fueron la causa de que los humanistas volvieran su mirada al 
individuo y consagraran sus esfuerzos reformadores en él. 
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these fields [...] but they gave a new direction toward classical standards and classical 
studies, possibly under the impact of influences received from France after the middle 
of the thirteenth century. 
 
 La necesidad de una nueva educación y el interés por la retórica como medio 
eficaz de persuasio entre los profesionales letrados (los humanistas, pues entre ellos 
nació la filología clásica y la ciencia del texto) acabó por desembocar en una 
participación activa de estos eruditos en la vida política de su tiempo36. El acceso a los 
puestos de administración se vio favorecido por la complejidad de las relaciones 
políticas tanto en ámbito doméstico como exterior, las cuales requerían una máquina 
propagandística y comunicativa preparada que se estructuró en cancillerías constituidas 
por funcionarios adiestrados en retórica, es decir, por humanistas (Cappelli 2008: 76-
77)37. Es lo que se ha denominado la uita actiua38. Los humanistas actuaron como 
mediadores entre el poder político y el cuerpo social de la comunidad al implicarse en 
en la actividad pública ‒la res publica‒, la dialéctica política, y al influir en la toma de 
decisiones y participar en actividades legislativas (Cappelli 2011: 6-7)39. Coparon 
progresivamente puestos funcionariales de alto rango, de modo que hubieron de 
ocuparse de cuestiones como la riputatione del poder al que servían, es decir, de su 
imagen pública y, por otro lado, de lo utile, es decir, de los intereses económicos y 
militares concretos, aun cuando ambos aspectos entraban en conflicto. Los humanistas 
que ocuparon el cargo de canciller tuvieron, como una de sus tareas principales, la 
redacción de correspondencia diplomática que había de enviarse a los diferentes 
embajadores estatales (los oratores, quienes solían ser a su vez humanistas debido a los 
requerimientos técnicos del oficio); eran humanistas también quienes se encargaban de 
las missiue, es decir, de la correspondencia internacional (Hankins 1998: 164-165)40. No 
es cuestión de hacer un elenco de los humanistas que fueron distinguidos con cargos 
políticos y diplomáticos, interminable dado que ello constituía la base de su actividad 
profesional, pero sí se puede señalar que Petrarca desarrolló una intensa actividad 
diplomática en los territorios que mediaban entre Roma y Aviñón, que Coluccio Salutati 
                                                
36 Cf. G. Cappelli (2011: 6): “Cambia radicalmente el papel y la posición social del intelectual, que pasa a 
ocupar un lugar mucho más destacado en la sociedad. A pesar de las obvias diferencias de incidencia, 
talante, orientaciones políticas y culturales, el intelectual que cultiva los studia humanitatis se presenta y 
actúa como el hombre que vive y lucha en la plaza pública, aconseja a los poderosos, asume cargos y 
responsabilidades, se implica en la realidad ‒y estudia y lee y escribe por y para ello”. 
37 Valga de ejemplo la Iglesia, que, en tanto que Estado terrenal, también sintió la necesidad de tener 
humanistas dentro de su aparato administrativo. Cf. González Rolán, Baños Baños, López Fonseca & 
Ruiz Vila (2016: 25): “La Curia romana no podía permitirse el lujo de prescindir de unos colaboradores, o 
si se quiere funcionarios, tan cualificados como los humanistas, que tan buenos servicios y tanto prestigio 
y renombre le estaban dando a las cancillerías de las distintas Señorías italianas”. Por otro lado, como 
bien ha observado Bianca (2013: 27-35), la altísima movilidad que se aprecia en los humanistas se debía 
‒como es natural en todas las épocas, por otra parte‒ a una búsqueda de puestos de prestigio más que a 
una fijación por el hallazgo de novedades literarias, como se ha llegado a defender. 
38 Una definición reciente del concepto de uita actiua de los humanistas se puede encontar en Cappelli 
(2009: 56-58). La uita actiua de un humanista se enmarcaba dentro de lo que se conoce como 
Humanismo cívico, es decir, la aplicación política del Humanismo. A este respecto, uid. Flórez Miguel 
(2010: 571-609) 
39 Ofrece algunas pinceladas respecto a estas cuestiones Garin (19811: 219-242). 
40 Una obra de consulta obligada para entender el funcionamiento de la diplomacia en el Renacimiento 
(desde el siglo XIV hasta el XVI) es la de Mattingly (1973); en el caso del funcionamiento de la diplomacia 
en el reino de Castilla en el siglo XV, la referencia es Villarroel González (2009 y 2010). 
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y Leonardo Bruni fueron ambos cancilleres de Florencia41, mas no los únicos42, que 
Flavio Biondo sirvió al papa Eugenio IV “as ambassador on a number of delicate 
diplomatic missions43”, que Eneas Silvio Piccolomini fue secretario para un cardenal 
exiliado primero y después para el Concilio de Basilea, para el antipapa Félix V y para 
el emperador Federico III antes de lograr el papado él mismo bajo el nombre de Pío II 
(recuérdese que se le colgó la etiqueta de “papa humanista”)44, o que Lorenzo Valla 
provenía de una familia de juristas y curiales al servicio del papa, fue embajador de la 
República de Génova y, por no repasar todo su cursus honorum, fue secretario de 
Alfonso el Magnánimo en Nápoles45. 
 La diplomacia, por medio de la elocuencia, fomentó la resurrección del mundo 
clásico, pues estos embajadores experimentados produjeron discursos latinos cada vez 
mejor elaborados desde el punto de vista retórico y desarrollaron el arte de la 
negociación política ante oídos cada vez más acostumbrados a resonancias clásicas 
(Ochoa-Brun 1989: 33). Esta aplicación práctica del Humanismo dio frutos casi de 
inmediato durante los confictos en los que se enzarzaron los diferentes estados italianos 
entre el Trecento y el Quattrocento. Así, el impacto político de esta élite formada bajo 
los principios de los studia humanitatis se puede definir con las palabras de Mattingly 
(1971: 58): 
 
It was also natural for the ruling groups ‒ merchants and profesional men ‒ most of 
them with some legal or notarial training (the practical basis of a humanistic education) 
and most of them experienced in the haggling of the forum and the market place ‒ to 
believe that words might be as potent as swords. The faith of the merchants and the 
politicos in the efficacy of diplomatic and forensic persuasion as an auxiliary to or 
substitute for military force was probably heightened by the reviving interest in classical 
literature. In turn, no doubt, this faith strengthened the new humanism and helped to 
give it its prevailing bias towards public rhetoric. The real effectiveness of this form of 
psycological warfare no one can hope to stimate now. Certainly public opinion among 
the educated classes was more or less susceptible to propaganda, and certainly, from the 
time of Petrarch and Cola de Rienzi onwards, there was an increasing tendency to try to 
manipulate this opinion by literary means. 
 
 En otro orden de cosas, los viajes dieron pábulo a la creación de las grandes 
bibliotecas privadas de aquel tiempo, pues los humanistas aprovechaban sus misiones 
para recopilar nuevos manuscritos que solían contener valiosos hallazgos de obras 
clásicas hasta entonces olvidadas. Se sabe, por ejemplo, cómo Petrarca formó una gran 
biblioteca a lo largo de toda su vida gracias a los diferentes descubrimientos que realizó 
fruto de sus viajes46. La biblioteca del florentino Niccolò Niccoli (muerto en 1437) llegó 
a contar con 8000 volúmenes47. El caso de Poggio Bracciolini (1380-1459) también fue 
paradigmático. Después de educarse junto a Salutati en Florencia, trabajó para la curia 
                                                
41 Salutati pasó una temporada en Roma (1368-1370), fue canciller de la ciudad de Lucca en 1370 y 
ejerció de notario tanto en su pueblo natal como en Florencia antes de ser canciller en esta última ciudad 
(Cappelli 2007: 58); Bruni, por su parte, además de ocupar la cancillería florentina trabajó también para la 
curia pontificia en Roma y participó en el concilio de Constanza (Cappelli 2007: 69-70). 
42 Remito a E. Garin (19811: 75-105). 
43 Cf. Cochrane (1981: 34). 
44 Cf. Cochrane (1981: 44-45). 
45 Cf. Cappelli (2007: 252-255). 
46 La biblioteca de Petrarca ha sido objeto de estudio por parte de G. Billanovich (1995; 1996). 
47 La información sobre la bibliofilia de Niccoli y Bracciolini sigue el comentario de Cappelli (2007: 46-
51). 
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pontificia como secretario apostólico y también como miembro de la curia del papa 
Juan XXII durante el Concilio de Constanza, lo cual le brindó la oportunidad de visitar 
numerosas bibliotecas monásticas europeas (Cluny, Sant Gallen...), en las que encontró 
numerosos textos clásicos (como los discursos Pro Roscio Armerino y Pro Murena de 
Cicerón, la Intitutio oratoria de Quintiliano o el De rerum natura de Lucrecio). Fue, en 
definitiva, uno de los mayores descubridores de textos de su época, y ello se debió a que 
su oficio era de carácter internacional. También él logró ser, por cierto, canciller de 
Florencia en 1453. 
 La Iglesia48 fue, sin lugar a dudas, uno de los agentes que favoreció el desarrollo 
del aparato diplomático de los diferentes estados europeos49, entre ellos los italianos, 
primero durante la lucha que la enfrentó a los emperadores germanos por el llamado 
Dominium mundi durante los siglos XII y XIII y, después, durante el exilio del papado en 
Aviñón a lo largo de gran parte del siglo XIV (que, de otra parte, había provocado un 
cierto vacío político en la Península Itálica, que fue copado por poderes locales que 
necesitaban justificar las razones de su hegemonía) y, por último, a causa del Gran 
Cisma50. El “cautiverio” papal en Aviñón despertó en Petrarca, como ya se ha dicho, la 
nostalgia de un pasado glorioso, que expresó en una misiva enviada al propio Clemente 
                                                
48 Un panorama sobre la situación de la Iglesia en relación con la situación de Italia, los humanistas y la 
fe desde finales del s. XIV hasta mediados del s. XVI se puede leer en Peterson (2005: 59-81). 
49 De ello puede dar fe, por ejemplo, la cantidad de embajadas que envía Castilla al papado entre los 
reinados de Enrique III y Enrique IV; cf. Villarroel González (2010: 804-805): “Como se ha podido 
comprobar, el papado es aquel que en más ocasiones recibe la atención de los reyes castellanos a lo largo 
del siglo XV. Parece lógico que en este ámbito la presencia de eclesiásticos sea muy nutrida, como 
efectivamente ocurre, por los numerosos puntos de conexión entre ambos poderes; pero no deja de ser 
llamativo que en estos casos también haya laicos que desarrollan una gran labor, tanto ante el papa como 
ante los concilios que se sucedieron a lo largo del siglo (lo que no obsta para que siga habiendo presencia 
de laicos, con especial relevancia en los marcos conciliares). Sea como fuere, lo cierto es que los 
embajadores eclesiásticos al papa suponen el cuarenta y tres por ciento de las misiones (sesenta y siete 
sobre ciento cuarenta y seis), con un total de cuarenta y ocho embajadores sobre ochenta y nueve. Es 
decir, un cincuenta y cuatro por ciento de los embajadores tuvieron entre sus misiones, alguna vez, acudir 
al papado. Como vemos, no cabe duda de que la relevancia del poder pontificio, al menos para la 
Monarquía castellana, era muy elevada”. 
50 El tema es amplísimo y muy complejo. En lo concerniente a la evolución de la actividad diplomática, 
uid. Mattingly (1973: 51-59). Las bases teóricas indispensables vienen proporcionadas por dos volúmenes 
del enorme proyecto coordinado por Fliche & Martin (1977 y 1979).  Una obra de referencia es sin duda 
V. A. Álvarez Palenzuela (1982), donde se puede encontrar abundantísima bibliografía respecto al papado 
de Aviñón, el Gran Cisma y el Concilio de Constanza (1982: 9-24). Para lo que aquí interesa, hay que 
decir con él que, durante el periodo de Aviñón, los diferentes papas crearon una monarquía con una 
compleja burocracia centralizada y un soporte económico sólido, que reunió a una corte amplia de 
intelectuales (que, a la postre, constituye uno de los entornos intelectuales más importantes de Petrarca) y 
que, a falta de gobernar un territorio ‒el Vaticano‒ pudieron ocuparse de problemas de gobierno globales 
(Álvarez Palenzuela 1982: 28). En relación a la creación de un potente aparato administrativo en el seno 
de la Iglesia, cf. Álvarez Palenzuela (1982: 41): “El deseo de intervenir todo lo posible en las Iglesias 
locales no es innovación de la etapa aviñonesa; mucho tiempo antes el Pontificado había procurado 
hacerse presente en todas partes y más aún desde que la constitución de fuertes reinos estaba tendiendo a 
la creación de Iglesias independientes; ya los papas del siglo XIII, en ocasiones, habían nombrado 
bastantes beneficios. El nombramiento de legados fue el procedimiento más utilizado para hacer 
omnipresente a la Santa Sede y no se desaprovecharon las múltiples ocasiones que la política proporcionó 
para hacerlo”; y Álvarez Palenzuela (1982: 43): “El bien de la Iglesia y la mejora de su administración 
impulsaban la obra de centralización. Naturalmente, eso exigía una compleja burocracia encargada de la 
gestión de los numerosos asuntos que llegaban a la Curia y de la administración de los importantes fondos 
manejados [...]. Las dimensiones alcanzadas por la política internacional la obligan a mantener unas 
relaciones insostenibles si no se dispone de una perfeccionada administración”. 
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VI51. El testigo de esa nostalgia lo recogió Leonardo Bruni, quien en la Laudatio 
Florentinae urbis (de 1403 o 1404), panegírico inspirado en el orador griego Arístides, 
hizo del patriotismo su ideología, lo que propició una especie de orgullo cívico gracias 
al cual el sentimiento de ruptura con el pasado, esa Edad Media que intuían los 
humanistas, era superado por las (supuestas) glorias presentes (Cochrane 1981: 19). En 
otras palabras, se empezaba a gestar un sentimiento nacionalista52. Flavio Biondo, cuyos 
intereses históricos iban más allá de Florencia o del papado, intentó con todo buscar un 
poder político que estuviera a la cabeza de la Italia troceada en que vivía (entiéndase la 
Italia del norte), y quiso verlo en la persona del milanés Filippo Maria Visconti, quien al 
menos había logrado imponer un liderazgo entre sus vecinos, a pesar de que distaba 
mucho de la hegemonía mediterránea que leía en los autores antiguos (Cochrane 1981: 
35-36). 
 Esta suerte de nacionalismo nació en buena medida como reacción local a la 
situación de la política europea del siglo XIV, que se desarrollaba muy grosso modo en 
dos frentes: primero, en un violento enfrentamiento triangular entre la monarquía 
francesa, el poder imperial y el poder papal, cuyas consecuencias se proyectaban en el 
complicado tablero de ajedrez de la política italiana53; segundo, en el proceso (arduo) de 
conversión de la Santa Sede en un poder monárquico y centralista54, paralelo a lo que se 
estaba produciendo en diferentes lugares de la geografía europea ‒Castilla, Francia, 
Inglaterra... ‒, y que tenía dos vertientes que causaron gran malestar entre los estados 
italianos, a saber, la reafirmación de un territorio físico ‒los Estados Pontificios‒, y una 
presión fiscal cada vez más refinada de la curia papal sobre el clero (Álvarez Palenzuela 
1982: 47-57). Petrarca, de nuevo, condenó en su soneto Italia mia las “espadas 
extranjeras” y la “furia tedesca” que asolaba sus tierras; Coluccio Salutati habla de 
“monstruos franceses” de crueldad salvaje y barbarismo odioso y, en definitiva, cada 
estado italiano acusa a otro de llamar a invasores extranjeros (Crouzet-Pavan 2007: 32-
36)55. Se puede concluir, pues, que la nueva diplomacia era la expresión funcional de un 
nuevo tipo de estado (Mattingly 1973: 51), y los humanistas, sus actores. 
                                                
51 Paradójicamente, fue precisamente en Aviñón donde se empezó a sentir la nueva palpitación clasicista 
en la búsqueda de manuscritos (cf. Cappelli 2007: 13): “Como centro de la cristiandad y cruce de 
intercambios de todo tipo, Aviñón fue un punto de encuentro fundamental de hombres y tendencias 
culturales, procedentes de la cultura burocrática y jurídica, así como de la Iglesia, donde entonces 
militaban prelados y monjes ‒sobre todo benedictinos y dominicos‒ sensibles a la fascinación del saber 
clásico y a la curiosidad por la búsqueda de libros antiguos. Y allí residió durante muchos años Francesco 
Petrarca, cuya relación con los círculos culturales europeos, al igual que su capacidad de implicar a los 
poderosos en su círculo renovador, tuvieron una importancia decisiva en la afirmación de una nueva 
cultura”. 
52 Así lo formuló Gómez Moreno (1994: 19): “Ese fenómeno histórico que hemos dado en llamar 
Humanismo se corresponde con el despertar de un marcado espíritu nacionalista en Italia”. Este 
sentimiento lleva, en el caso de Bruni, a intentar consolidar la independencia de Florencia respecto del 
poder imperial en la Laudatio, ya que equiparaba la autoridad de su ciudad a una autoridad regia, 
justificándose así una soberanía plena e independiente (Cappelli 2007: 72). La descripción calculada de 
una ciudad con un gobierno sabio, habitada por ciudadanos cultos, buscaba colmar las aspiraciones de la 
oligarquía florentina, hasta el punto de que otra obra suya, las Historiae, se convirtieron en texto de 
referencia para la ciudad de Florencia (Cappelli 2007: 77). 
53 Una presentación de estos grandes poderes que participan en la política interna italiana se puede 
encontrar en Crouzet-Pavan (2007: 94-114). 
54 Las bases del poder eclesiástico del siglo XV, que conforman parte del problema conciliar de esa época, 
han sido descritas por Fliche & Martin (1976: 315-341). 
55 La rivalidad entre Francia e Italia en época del Humanismo, que fue también cultural aparte de política, 
dado que en aquella se daba con pleno vigor el escolasticismo y en esta estaban triunfando los studia 
humanitatis, ha sido tratada también por P. Gilli (1997). 
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2.2. LA INTERPRETACIÓN DEL HUMANISMO EN LA CASTILLA DEL 
CUATROCIENTOS 
 
2.2.1. LA APARICIÓN DE UN AMBIENTE CULTURAL HUMANISTA Y SU RELACIÓN CON LA 
HISTORIOGRAFÍA 
 
 Las vicisitudes que llevaron a los humanistas italianos a recuperar el pasado 
romano no son óbice para desprestigiar los cambios culturales que se produjeron en la 
Castilla del Cuatrocientos. Las necesidades políticas56 y literarias de los castellanos 
eran, simplemente, diferentes a las de los eruditos italianos57 y, a pesar de ello, supieron 
integrar de manera progresiva las novedades más importantes de estos. Como demostró 
Russell (1978: 209-239), la literatura antigua sirvió para enriquecer el componente 
clásico que formaba parte de la cultura castellana. Es más, de acuerdo con González 
Rolán, Moreno Hernández y Saquero Suárez-Somonte (2000: 17), la revalorización de 
las letras antiguas se realizó no de manera directa, sino a través de la literatura italiana, 
y así, Dante, Petrarca y Boccaccio fueron admirados por su calidad propia, pero también 
en tanto que transmisores de la cultura clásica. Lawrence (1986: 63-79; 1991: 352-358; 
1990: 220-258), Di Camillo (1976; 1987: 55-108), Gómez Moreno (1994) y Gerbet 
(1994: 352-355), por citar tan solo algunos nombres de una nómina bastante más 
extensa, demostraron que durante el reinado de Juan II comenzó a desarrollarse un 
interés firme y creciente por las formas culturales que irradiaban de Italia. Una de las 
consecuencias palpables de esta nueva actitud se puede observar en el número cada vez 
mayor de traducciones de textos latinos al romance, lo que constituye un rasgo 
                                                
56 A pesar de que el poder monárquico fue contestado de manera feroz por la nobleza castellana a lo largo 
del siglo XV, la institución monárquica estaba plenamente asentada como forma de gobierno. Es lo que 
Nieto Soria ha llamado “proceso de transpersonalización”, y que, en lo que atañe a la persona del rey, se 
formula así (1987: 564): “La Corona fue también considerada como sujeto de fidelidad, pudiendo entrar 
esta fidelidad en conflicto con la debida al monarca, pero considerándose siempre la primera como 
poseedora de un carácter vinculante superior al de la segunda. Precisamente este argumento estará 
presente en algunas de las sublevaciones que, durante la Baja Edad Media, se produzcan en Castilla 
contra el rey, justificándose estas por la defensa de los intereses de la Corona que se entendían como 
distintos a los que, en ese momento, defendía el rey. Así, la Corona es, en cualquier caso, considerada 
como una entidad superior y distinta a la persona del rey, a quien puede imponer obligaciones morales y 
límites a su poder, siendo ello muestra palpable de su proyección política transpersonalizadora”. El 
número 10 de la revista e-Humanissta (2008) recopiló en todas las contribuciones al número una revisión 
global de la situación política en la Castilla de los Trastámara. 
57 Sin ir más lejos, en la Península Ibérica se había concebido, como en Italia, una idea de ruptura 
temporal. Esta estaba asociada a la invasión musulmana, y sus implicaciones no fueron tanto literarias ni 
culturales como políticas. Se trataba de recuperar el reino visigodo, el regnum Hispaniae. De esto se 
hablará más adelante, cuando se analice el alcance político de la Compendiosa. En este punto basta con 
transcribir el siguiente pasaje de Rico (1984: 34): “La lucha contra el moro, por otro lado, se dejaba 
entender como el esfuerzo por restablecer precisamente una continuidad rota y obligaba a volver la vista 
atrás, a un ámbito nacional que se ofrecía a la vez como inicio y como meta. De ahí, en parte, la notable 
fortuna de las formas historiográficas mixtas, con copiosos antecedentes universales y apéndices hispanos 
más o menos desarrollados. De ahí, también parcialmente, que sea en el arcaizante reino de León, sede de 
una vigorosa convicción neogótica (de acuerdo con la cual la monarquía leonesa entronca sin quiebro con 
la corona visigoda), donde se produce la obra maestra de ese género híbrido: el Chronicon mundi (1236), 
de don Lucas de Tuy. Entra en una dialéctica bien familiar que el intento más serio de desembarazar la 
historia española del lastre universal se realizara en la innovadora Castilla. Cierto, en la Historia de rebus 
Hispaniae (1243, 1246), don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, aligera notablemente los 
acostumbrados preliminares bíblicos e imperiales ‒manteniendo el énfasis en la trayectoria prehispana de 
los godos‒, para encerrarse ya más decididamente en el solar de la Península”. 
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distintivo de las letras castellanas del siglo XV58. Tan notable fue la cantidad de 
traducciones que se ha acuñado la etiqueta de “Humanismo venáculo” para hablar de la 
adaptación singular que se dio en la Península Ibérica del humanismo italiano y los 
clásicos (González Rolán, Moreno Hernández y Saquero Suárez-Somonte 2000: 20). 
 Esta nueva relación de la corte y la nobleza con la cultura trajo consigo una 
consecuencia inmediata: la formación de grandes bibliotecas laicas y particulares, de 
manera análoga a lo que venía sucediendo en Italia. Son conocidas, por ejemplo, las 
bibliotecas de Enrique de Villena (1384-1434), del Marqués de Santillana (1396-1458) 
y de los condes de Benavente y Haro. La formación de este tipo de bibliotecas y, por 
tanto, el aumento de la cultura por parte de la aristocracia castellana, no se habría dado 
sin agentes culturales que se dedicaron a viajar en misiones de Estado. La bibliofilia no 
se dio solo entre los humanistas italianos, sino que el culto al libro se extendió a otros 
lugares de la geografía europea, aspecto que señaló Ochoa-Brun (1989: 35-36):  
 
Los viajes fueron la semilla de las grandes bibliotecas de aquel tiempo. Porque entonces 
los libros se buscaban como rareza y surgían en valiosos hallazgos, en lugares diversos, 
frutos de la dispersión, de la casualidad o también de la ubicación de las primeras 
imprentas. Está apenas iniciado el estudio de la formación de grandes bibliotecas del 
siglo XV y de la sin duda decisiva aportación de los embajadores viajeros. Las ricas 
bibliotecas de los cardenales Carvajal y Bessarión por ejemplo debieron mucho a sus 
misiones diplomáticas en Europa y otro de los grandes cardenales de mediados del XV, 
Jean Jouffroy, también un notable personaje en el campo de las letras y las artes, al que 
Vespasiano de Bistici reputó «uomo dottissimo in teologia e in tutte sette le arti 
liberali», cumplió misiones diplomáticas en España y Portugal, por encargo del duque 
de Borgoña, Felipe el Bueno. 
 
 El caso de Sánchez de Arévalo resulta paradigmático, ya que había reunido una 
importante biblioteca hacia el año 1450, tal y como se desprende de su opúsculo De 
liberis educandis, escrito en torno a 1453 (Ruiz Vila & Calvo Fernández 2000: 44-45): 
 
Cum nuper ad hanc regiam inclitamque Burgalensem urbem eiusdem Principis 
clarissimi te ardua traxissent negotia, placuit dignationi tuae, tunc febricitanti mihi, 
humanitatis quidem ac consolationis pia officia praestare, ac cum bibliotecam 
conspexisses meam, ut plane uidi, interno quodam gaudio affectus es, eo maxime quia 
in eis ipsis humanitatis ac morum studiis laudatisque eloquentiae artibus, in quibus 
perrari nedum excellentes, sed nec satis docti reperiuntur, nonnulla opuscula reperisti, 
quae tibi praeclara atque admodum grata uidebantur (Breu. tract. prol.). 
 
Cuando hace poco vuestros difíciles negocios os trajeron a esta su ilustre y real ciudad 
de Burgos, Príncipe ilustrísimo, tuvisteis a bien conmigo, que me encontraba con fiebre, 
cumplir con un piadoso deber de amabilidad y consuelo y, cuando contemplasteis mi 
biblioteca, os invadió cierto regocijo interior, como pude ver con claridad, sobre todo 
porque en esos mismos estudios de humanidad y de moral, en los que se encuentran no 
digo ya muy pocos hombres excelentes, sino ni tan siquiera lo bastante doctos, 
encontrasteis algunos opúsculos que os parecían brillantes y muy agradables. 
                                                
58 El primer gran trabajo sobre la actividad literaria durante el reinado de Juan II de Castilla fue el de 
Puymaigre (1873). En español cabe destacar el añejo artículo de Rubio (1955: 55-100), en el que intentó 
presentar de forma exhaustiva a los autores castellanos que tuvieron relación con humanistas italianos en 
la primera mita del siglo XV, haciendo especial énfasis en las traducciones que se realizaron de obras 
clásicas; también se hace alusión a la relación que hubo entre los diferentes hombres de cultura de la 
época, de modo que permite trazar un amplio mapa de influencias. La enorme actividad traductora 
castellana del XV es presentada de manera esquemática en Hernández Miguel (2008: 85-92). 
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 Los Trastámara trajeron un modelo historiográfico y de patronazgo con su 
llegada al poder que se había empezado a desarrollar desde Enrique III (uid. Gómez 
Redondo 2002: 2075-2110)59. El primer cambio (y no es uno menor) que concierne a la 
escritura de la Historia en la Castilla del siglo XV vino dado por la creación del cargo de 
Cronista Real en 1444 bajo mandato de Juan II de Castilla (1405-1454)60. De acuerdo 
con Fernández Gallardo (1993: 255): 
 
La actividad historial deja de confiarse a la iniciativa individual del cortesano devoto 
para erigirse en oficio con cargo a la Hacienda regia. Ello es testimonio de la 
importancia que desde las instancias del poder se otorga a la historia, como 
consecuencia de la madurez que alcanza la historiografía castellana en el Bajo 
Medioevo. En efecto, se observa un cambio en la tradición prologal que refleja las 
nuevas preocupaciones que animan la labor historial. Así, junto a los tópicos 
tradicionales, van introduciéndose nuevos elementos. 
 
 Al principio, la escritura de la historia era uno más de los oficios que existían en 
la corte, y los cronistas podían cumplir su labor con bastante libertad61, pues el cargo era 
vitalicio a no ser que existiera desavenencia con la monarquía. Parece ser que, en un 
primer momento, no quedó perfectamente consolidado el cargo, habida cuenta de la 
opinión negativa que tenía Enrique de Villena de los cronistas de su época, incluidos los 
oficiales, debido a su escasa habilidad en la escritura, lo que contrasta con el 
contemporáneo elogio de la historia que elaboró Lorenzo Valla en sus Historie 
Ferdinandi regis Aragonum en Italia. Esta animadversión quedó plasmada en una nota 
de su puño y letra conservada en el manuscrito BN Ms. 17975 ff. 12-13 de la Biblioteca 
Nacional de España y que reprodujo Tate (1986: 663-664): 
 
Fasta aqui fablo en general, mostrando quanto cumplen los buenos fechos en coronicas 
poner por mano de personas entendidas. Aqui en especial dize la mengua que desto avie 
en Castilla, encomendando el fazer de las coronicas a omnes legos ayunos de sciencia, 
ignorantes la lengua latina, que non vieron otras istorias sinon las que ellos ordenavan; 
por quanto en tiempo quel dicho don Enrique esto escrivio, poco sabien quien avie 
cargo de ordenar estas coronicas salvo que por comun fama se dezie. Avie dello cargo 
un escrivano de camara que estava en Cordova, e davanle cient maravedies cada dia e 
dizienle ‘el escrivano de las coronicas’. E [...] ante de aquel avien tenido aquel cargo 
eso mesmo escrivanos, todos ignorantes latin 
 
                                                
59 La figura del canciller Pero López de Ayala (1332-1407) es la piedra de toque que ilustra el cambio que 
impone la política regia Trastámara, de quien dicen Fernández Gallardo & Jiménez Calvente (2015: 30-
31): “Al mismo tiempo [sc. López de Ayala], en su prosa historiográfica, se revela innovador al servirse 
de la primera persona narrativa en el prólogo de su obra, muestra palpable de su conciencia como autor y 
de su decidida voluntad de estilo. En esta misma senda de novedad, Ayala vertió al castellano a Tito 
Livio, cuyo conocimiento había sido revalorizado por Petrarca, y a Boccaccio, padres ambos de la 
vivificación del Humanismo florentino e italiano. Si bien todo ello no justifica la adscripción de Ayala a 
la historiografía humanista, no es menos cierto que tales novedades representan intuiciones y atisbos que 
apuntan en esa dirección”. 
60 Cf. Jardin (2009: 272).  
61 Puede que el cargo de cronista tuviera carácter honorífico hasta que se configuró del todo, como lo 
demuestra el hecho de que Juan de Mena, cronista de Juan II desde 1445, no escribió nada relacionado 
con el género cronístico (Bermejo Cabrero 1980: 396-397). El mejor trabajo sobre el origen del oficio de 
cronista en Castilla es todavía hoy el estudio de Bermejo Cabrero (1980), de quien proviene la 
información que se presenta en estas líneas. 
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 Sea como fuere, el interés que despertaba la propaganda histórica en las 
instancias del poder fue en aumento como consecuencia del complejo y caótico reinado 
de Juan II, caracterizado por la poca voluntad del rey y el virulento enfrentamiento entre 
nobleza y monarquía, y en el que hubo tres grandes grupos que intentaban legitimar su 
poder: el círculo aragonesista, el regalista y el nobiliario (Gómez Redondo 2002: 2196). 
La prueba irrefutable del aumento de este interés la proporciona el propio discurrir de 
los acontecimientos, ya que, si Juan II contó solo con un puesto de cronista, Enrique IV 
desdobló el cargo y tuvo a disposición dos cronistas (Tate 1986: 665), en consonancia 
con el aumento de oficios en la corte, propio de un régimen cada vez más complejo62.  
 A pesar de las novedades que se estaban dando en ámbito historiográfico, no hay 
que perder de vista que la época de Enrique IV fue otro despropósito, como resumió 
Gómez Redondo (2007: 3475): “Varias son las imágenes de Enrique IV conservadas en 
las crónicas reales de esta centuria. Distintas y contradictorias, no solo por serlo la 
propia figura del rey, sino por los intereses particulares con que eran registrados sus 
dicho y hechos”.  Dicho autor (2007: 3481) ilustró lo disparatado del reinado de Enrique 
IV a través de los siguientes acontecimientos: al cronista real Diego Enríquez del 
Castillo le arrebataron los escritos en los que andaba registrando la actividad regia para 
entregarle el material a Alfonso de Palencia, que se alineó con los conspiradores de la 
Farsa de Ávila; la redacción de una historia latina de parte de Alfonso de Palencia dio 
pie a una tercera crónica, elaborada por otro autor y titulada Crónica castellana, que a 
su vez sirve de base para que Diego de Valera armara una visión histórica de Enrique IV 
que se acomodara a las decisiones de los Reyes Católicos, que a la sazón se habían 
deshecho de Alfonso de Palencia por no doblegarse a las directrices de Isabel. Todo esto 
obligó a Hernando del Pulgar a no poder dar por segura ni reconocer como válida 
ninguna de las redacciones de los cronistas precedentes. Como último apunte referente a 
esta época, es de notar que hasta Enrique IV las crónicas tuvieron un alcance local63, tal 
y como afirmó Catalán (1992: 284): 
 
La historiografía referente al pasado decae por entonces máximamente. Faltan, desde 
luego, obras nuevas que puedan medirse con las grandes compilaciones historiales del 
siglo XIII (de Lucas de Tuy, Rodrigo de Toledo y Alfonso X). A partir de la portuguesa 
Crónica geral de Espanha de 1344 del Conde de Barcelos don Pedro Alfonso, incluso 
cesa la actividad refundidora, que durante la primera mitad del siglo XIV había dado 
nacimiento a toda una serie de «Crónicas Generales», herederas de la construcción 
alfonsí, pero variadísimas en su concepción de la historia, en sus intereses y en su estilo. 
 
 En época de los Reyes Católicos fueron ya múltiples los profesionales 
encargados de contar la historia64. El nombramiento de cronista se hizo más solemne, 
pues pasó de ser una orden de libración de haberes (épocas de Juan II y Enrique IV) a 
hacerse mediante una carta real en la que se explicaban las cualidades del contratado, al 
que se le exigía ‒entre otras cosas y como es lógico‒ ser partidario de los monarcas. Por 
eso, los cronistas empezaron a ser traídos o bien del entorno personal de los reyes, o 
bien de profesionales de probada lealtad (por ejemplo, secretarios o capellanes), y se les 
                                                
62  Un resumen de la situación sociopolítica, progresivamente más compleja debido al desarrollo 
económico del siglo XV, de los reinados de Juan II y Enrique IV y su relación con la situación literaria de 
las élites castellanas se puede leer en Fernández Gallardo & Jiménez Calvente (2015: 19-42). 
63  Acerca de la situación política y cultural de Enrique IV, así como la evolución del género 
historiográfico en esta época, el mejor panorama lo ofrece Gómez Redondo (2007: 3475-3677). 
64 Jiménez Calvente (2000: 197-215) ofrece un panorama de la labor historiográfica en época de los 
Reyes Católicos. 
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incrementó el salario de forma sustanciosa (Kagan 2010: 81). Por eso, llegar a cronista 
regio consistía en el máximo honor al que aspiraba todo hombre de letras (Cuart 2004: 
54-55). De entre ellos, desde el principio se escogió para el cargo a los que habían 
recibido una formación humanística (Bermejo Cabrera 1980: 396-397). Por ejemplo, 
Juan de Mena (1411-1456) o Alfonso de Palencia (1423-1492) fueron a la vez cronistas 
y secretarios de latín dentro de la administración regia. La motivación políticia de la 
historiografía o, en otras palabras, el interés de la monarquía por controlar la escritura 
de historia aparece como un fenómeno claro: los reyes se habían dado cuenta de la 
importancia de la historiografía como medio propagandístico para consolidar su poder y 
perfilar una identidad nacional, de ahí que se sintiera la necesidad de un especialista que 
se encargara de ello. En lo que respecta a los cronistas, abandonaron el anonimato en la 
escritura, propio del oficio de secretario (Tate 1986: 667-668). 
 De forma paralela, siempre al amparo del poder real, floreció una historiografía 
cuya redacción corría a cargo de hombres de Estado, puesto que hasta el siglo XVI la 
escritura de hechos históricos solía darse por encargo del rey a particulares. Un ejemplo 
claro lo ofrece Pero López de Ayala (1332-1407), canciller de Castilla, aliado de 
Enrique II y consejero de Juan I (Villa Prieto 2010: 129). A este segundo grupo 
pertenecieron, por ejemplo, personajes como Pablo de Santa María (1351-1435), quien 
se ocupó de la instrucción de Juan II, ejerció de consejero suyo y fue canciller de 
Castilla tras la muerte de López de Ayala (Rubio 1955: 60-61), su hijo Alfonso de 
Cartagena (ca. 1384-1456), hijo de Pablo de Santamaría, amigo del Marqués de 
Santillana y persona de la máxima confianza de Juan II (Rubio 1955: 71-74 y 86), 
Rodrigo Sánchez de Arévalo65 y Joan Margarit (1421-1484). Los cuatro compartieron 
dos características: eran hombres intímamente ligados a la actividad política ‒todos 
habían viajado y ocupaban cargos en distintas esferas del poder‒, y eran todos hombres 
de Iglesia66.  
 Pablo García de Santa María escribió sus Edades del mundo en castellano y en 
verso para estimular su finalidad didáctica, ya que estaba destinada a educar al futuro 
rey (Fernández Gallardo 1993: 257-258). Es probable que las Edades influyeran en el 
formato historiográfico elegido por su hijo: una historia de carácter general, a pesar de 
que el cultivo de este tipo de historiografía llevaba en desuso desde finales del siglo XIII; 
a su vez, Alfonso de Cartagena debió influir en los otros dos prelados mencionados 
arriba (Fernández Gallardo 1993: 259). Tanto Alfonso de Cartagena como Sánchez de 
Arévalo y Joan Margarit fueron grandes diplomáticos y, en consecuencia, redactaron su 
obra historiográfica en latín. Las razones de esta elección han sido explicadas por Cuart 
(2004: 64):  
 
Se trata de obras uno de cuyos objetivos es el de destacar y aun defender las excelencias 
y el papel preponderante que había tenido Hispania desde la Antigüedad hasta el 
                                                
65 Merece un pequeño comentario el hecho de que la conversión de Pablo García de Santa María al 
cristianismo deparó a su familia una ascenso fulgurante en su estatus social. La carrera eclesiástica de 
Pablo García de Santa María comenzó al amparo de Benedicto XIII, a quien conoció cuando cursaba 
estudios de teología en París; fue nuncio del antipapa en Castilla, lo que le abrió las puertas de la corte 
regia: llegó a ser capellán de la corte, consejero real y ayo del príncipe heredero, por lo que la lealtad a la 
corona hubo de ser total. Esto facilitó sobremanera el ascenso de su hijo Alfonso de Cartagena 
(Fernández Gallardo 2003: 28-33) que, a su vez, facilitó la promoción política de Sánchez de Arévalo 
(Guijarro González 2008: 295-296). Así se granjeaba las lealtades la dinastía Trastámara. 
66 Se puede realizar otra división posible y relacionada con la que se acaba de presentar: la escritura de 
historia en castellano o en latín, es decir, con vocación local o con vocación internacional y en estrecha 
relación con las corrientes humanistas italianas (Jiménez Calvente 2000: 201-202) 
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presente frente a aquellos que, sintiéndose superiores culturalmente pero sometidos 
políticamente, hablaban con excesiva frecuencia de la barbarie hispanica. Por lo tanto, 
se trataba de oponer, en buen latín, una Hispania fértil, culta, heredera de las grandezas 
de Roma, políticamente fuerte y con un amplio plantel de personalidades que desde la 
misma Antigüedad al tiempo actual habían brillado en Europa, al exclusivismo italiano 
que quería recaer estas aportaciones únicamente en sus propios logros. Se trataba, en 
definitiva, de una oposición Hispania/Italia que conllevaba tomar como campo de 
acción la totalidad de la Península Ibérica, la antigua Hispania, tal como los italianos 
hablaban de la antigua Italia, por mucho que ambos territorios se encontrasen en la 
actualidad divididos políticamente.  
 
 Y, aunque el latín no fuera del gusto de los historiadores que los sucedieron, 
intentaron adaptarse al lenguaje, estilo y preceptos de la historiografía humanística. 
Existió, pues, una preocupación retórica real, importada de Italia a lo largo del siglo XV, 
practicada por letrados y con objetivos propagandísticos parecidos. 
 Las historias de Alfonso de Cartagena y de Rodrigo Sánchez de Arévalo ‒la 
Anacephaleosis y la Compendiosa historia Hispanica respectivamente‒ fueron las obras 
culminantes de ambos y fueron terminadas el año mismo de la muerte de cada uno, 
1456 en el caso de Cartagena y 1470 en el caso de Arévalo. En ese sentido, cumplieron 
al pie de la letra los preceptos que enunciaba Cicerón en el De oratore. El primero, el de 
una vida ejemplar: ambos escritores habían destacado en la práctica retórica gracias a su 
cargo de oratores de la corona de Castilla, actividad a la que Cicerón había consagrado 
su vida entera (De orat. 1, 1, 1): 
 
Ac fuit cum mihi quoque initium requiescendi atque animum ad utriusque nostrum 
praeclara studia referendi fore iustum et prope ab omnibus concessum arbitrarer, si 
infinitus forensium rerum labor et ambitionis occupatio decursu honorum, etiam aetatis 
flexu constitisset. 
 
Y sucedió que pensaba que sería justo y permitido por casi todos que me llegara a mí 
también el momento de descansar, así como de reconducir mi ánimo a las hermosas 
aficiones de ambos, en caso de que hubiese cesado el incansable ajetreo del foro y la 
dedicación por el final de mi carrera y, además, debido a la caída de los años. 
 
 En segundo lugar, habían tenido que dominar varios saberes, entre los que se 
contaban, por supuesto, el derecho y la historia (De orat. 1, 5, 17): 
 
Tenenda praeterea est omnis antiquitas exemplorum vis, neque legum ac iuris civilis 
scientia neglegenda est. 
 
Hay que dominar, por lo demás, todo el pasado y el vigor de sus ejemplos, y no hay que 
descuidar el conocimiento de las leyes y del derecho civil. 
 
 La vida de ellos había transcurrido a imagen y semejanza del verdadero orador 
que predica el De oratore (1, 1, 20): 
 
Ac mea quidem sententia nemo poterit esse omni laude cumulatus orator, nisi erit 
omnium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus, etenim ex rerum 
cognitione efflorescat et redundet oportet oratio. 
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Y, en mi opinión, nadie podrá ser un orador colmado de todo tipo de elogio a no ser que 
haya logrado una sabiduría en todos los grandes asuntos y artes, pues conviene que un 
discurso florezca y rebose por el conocimiento de las cosas. 
 
 Por último, ni que decir tiene que cumplieron con el deber de escribir historia, 
pues esta fue definida por Cicerón como munus maxime oratorium y, por tanto, la 
cumbre en la carrera de todo orador, de ahí que cultivaran el género en los últimos años 
de vida, tras haber acumulado una enorme experiencia internacional (De orat. 2, 15, 62-
63): 
 
Sed illuc redeo: videtisne quantum munus sit oratoris historia? Haud scio an flumine 
orationis et varietate maximum; neque eam reperio usquam separatim instructam 
rhetorum praeceptis; sita sunt enim ante oculos. Nam quis nescit primam esse historiae 
legem, ne quid falsi dicere audeat? Deinde ne quid veri non audeat? Ne quae suspicio 
gratiae sit in scribendo? Ne quae simultatis? Haec scilicet fundamenta nota sunt 
omnibus, ipsa autem exaedificatio posita est in rebus et verbis: rerum ratio ordinem 
temporum desiderat, regionum descriptionem; vult etiam, quoniam in rebus magnis 
memoriaque dignis consilia primum, deinde acta, postea eventus exspectentur, et de 
consiliis significari quid scriptor probet et in rebus gestis declarari non solum quid 
actum aut dictum sit, sed etiam quo modo, et cum de eventu dicatur, ut causae 
explicentur omnes vel casus vel sapientiae vel temeritatis hominumque ipsorum non 
solum res gestae, sed etiam qui fama ac nomine excellant, de cuiusque vita atque 
natura. 
 
Pero vuelvo a ello: ¿véis cuánta actividad de orador hay en la historia? No sé si la 
mayor, debido al fluir del discurso y a la variedad; y no la encuentro tratada por 
separado de los preceptos de la retórica; en efecto, saltan a la vista. Pues ¿quién 
desconoce que la primera ley de la histora es que no hay que atreverse a decir algo 
falso? ¿Y, a continuación, que hay que atreverse con la verdad? ¿Que no haya sospecha 
de simpatía al escribir? ¿Ni de enemistad? Por supuesto, estos fundamentos son 
conocidos por todos, esta misma estructura ha sido dispuesta en los hechos y en las 
palabras: el desarrollo de los hechos necesita de un orden temporal, de una descripción 
de los lugares; además, puesto que se espera de los hechos que son dignos de ser 
recordados primero los consejos, luego los actos, y por último las consecuencias, exige 
que, en relación a los consejos, se indique qué aprueba el escritor, y, en relación a los 
sucesos acaecidos, que se declare no solo qué se hizo o se dijo, sino también de qué 
manera, y cuando se hable de la consecuencia, que se expliquen todas las causas 
debidas o al azar, o la sabiduría o la temeridad, y no solo las acciones llevadas a cabo 
por los propios protagonistas, sino también quiénes sobresalen por su fama o por su 
nombre, o debido a la vida y carácter de cada uno. 
 
 Las citas a Cicerón no son fruto de la casualidad. De acuerdo con Di Camillo 
(1988: 59-60), la educación que se recibía en Castilla no debía diferir mucho de la que 
se impartía en otros lugares de Europa. Se sabe que en la Universidad de Salamanca, 
cuyo modelo era Bolonia, la disciplina reina era el derecho y, después, la medicina. La 
teología no fue introducida hasta el siglo XV, lo que significa que la lógica escolástica 
no tenía tanto arraigo como en el norte de Europa67. Este vacío debió dejar espacio para 
el desarrollo de la retórica, y hay un hito que lo demuestra: la cátedra de retórica, creada 
en 1254, fue ocupada por primera vez en 1403 por un italiano, según se desprende de su 
                                                
67 Para las razones que propician la creación de esta facultad, uid. Álvarez Palenzuela (2004: 604-605). 
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nombre, Bartolomeo Sancii de Firmo68. Se puede especular que utilizaba en clase los 
textos De inuentione y la Rhetorica ad Herennium ‒ciceroniano el primero y atribuido 
al arpinate el segundo‒, pues eran los que formaban parte del programa educativo de 
Bolonia desde principios del siglo XIV. Antes de que la cátedra de retórica fuera 
ocupada, se puede pensar que la asignatura impartida estaría relacionada con el ars 
dictaminis, tan necesario para los estudiantes de derecho. El cambio vendría propiciado 
por las exigencias de los estudiantes de leyes, que tendrían constancia del peso creciente 
que la retórica iba adquiriendo en Italia. No hay que olvidar un dato importante al 
respecto: el cardenal Gil de Albornoz había creado el Colegio de san Clemente de 
Bolonia, conocido como Colegio de los Españoles, en 1367 (Di Camillo 1988: 64)69. 
 A pesar de que Alfonso de Cartagena no llegó a beneficiarse plenamente de los 
avances que se producían en la Universidad de Salamanca (pues obtuvo el grado de 
doctor en Leyes y el título de bachiller en Decretos en 1404, dentro de su formación en 
Derecho Civil y Canónico), se interesó por la filosofía moral, así como por la gramática 
y retórica latinas (Martínez Gómez 2015: 17). Es más, llevó a cabo la traducción del De 
inuentione de Cicerón al castellano bajo el nombre de Rethórica de Tulio M. Cicerón, 
que según Morrás (1991: 221) comenzó durante su etapa como diplomático de Juan II 
ante el rey de Portugal y terminó en torno al año 143170. También en torno a estos años, 
por cierto, tradujo Enrique de Villena la Rhetorica ad Herennium. Ambas versiones 
eran pioneras en Europa. El aumento del interés por la retórica en la Castilla de la 
primera mitad del siglo XV es evidente71, de otro modo no se puede explicar la 
importancia que Cartagena concedió a los studia humanitatis72. La preocupación por la 
educación constituyó la base de su labor traductora (de obras ciceronianas, pero también 
de Séneca), centrada en la moral, la política y la retórica, es decir, en las artes del buen 
gobierno73; sin embargo, a diferencia de los humanistas más exaltados, él percibió los 
studia humanitatis como complementarios ‒y no opuestos‒ a los studia scolastici 
(Morrás 1995: 344-346)74. La revalorización del ars loquendi en Castilla se debió a una 
                                                
68 Di Camillo (1976: 45-47) ofrece un panorama amplio del paso de la escolástica a la retórica 
humanística en ámbito castellano. 
69 A este respecto, Álvarez Palenzuela (2004: 606) indica que la creación de Colegios a lo largo de los 
siglos XIV y XV (el de Bolonia entre ellos) pretendía la formación de estudiantes bien dotados, 
independientemente de su extracto social, para ejercer de letrados para el papado y las monarquías; estos 
acabaron creando auténticas élites intelectuales. 
70 Acerca de la actividad traductora en Castilla a lo largo del s. XV, uid. Russel (1985), Ruiz Casanova 
(2000: 80-130) y Fernández Gallardo & Jiménez Calvente (2015: 36-42).  
71 Así y todo, son válidas las observaciones de Morrás en cuanto a la evolución de la actitud de Cartagena 
respecto a la retórica (1995: 338-339). Conviene señalar que era capaz de adaptar su discurso a las 
circunstancias, de modo que su Discurso sobre la precedencia de Castilla sobre Inglaterra (1435) seguía 
la preceptiva escolástica, pues al pronunciarlo hablaba como jurista ante el Concilio de Basilea, y sin 
embargo en las Allegationes super conquistam insularaum Canarie (1437), Cartagena compuso su oratio 
de acuerdo con las reglas forenses descritas por Cicerón (De inu. 1, 14, 19), pues en esta ocasión hablaba 
como dictator, es decir, como político (Morrás 1995: 342-344). Lawrance (1989: 10-14) ofrece un 
comentario acerca del aumento del florecimiento de la oratoria castellana del Cuatrocientos que va 
íntimamente asociada, como él mismo señala (1989: 12), a la práctica de la actividad política. 
72 Acerca del conocimiento y actitud de Cartagena para con los studia humanitatis, uid. Fernández 
Gallardo (1999). 
73 Acerca de Cartagena y la traducción, uid. Di Camillo (1988: 76-81); Fernández Gallardo (1999: 215-
225 y 2008: 2-18) y Martínez Gómez (2015: 47-48). Borsari (2014) ha subrayado la relación íntima del 
trabajo de traducción con la práctica del Humanismo cívico y el cultivo de los studia humanitatis. 
74 La preocupación por los studia humanitatis de Alfonso de Cartagena es paralela a la de Leonardo 
Bruni, que reflexiona sobre ellos en su De studiis et litteris tractatulus ad Baptistam Malatestam (Feld 
1982: 290-291). No está de más recordar que a ambos intelectuales les unió una cierta amistad y 
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situación similar a la italiana, como apuntó Di Camillo (1976: 49-51). Una de las causas 
fue de carácter doméstico y consistió, lisa y llanamente, en la necesidad de proporcionar 
una mejor educación a los letrados y los secretarios de las cortes y, a continuación, a los 
miembros de la nobleza, arrastrados acaso por la importancia que concedió a las letras 
la monarquía Trastámara75. La otra causa, externa, vino dada por el contacto de los 
diplomáticos castellanos con homólogos extranjeros ‒especialmente italianos‒ durante 
diferentes misiones de política exterior. En dichas misiones participaron como 
protagonistas tanto Cartagena como su discípulo Sánchez de Arévalo. Este, aunque no 
llevó a cabo traducción alguna de clásicos latinos ni dejó ninguna obra escrita en la que 
abordara la importancia de la retórica, estudió sin embargo en Salamanca en un 
momento en que las reformas que se han mencionado antes empezaban a consolidarse, 
y eso se plasmó en sus discursos y en su Compendiosa historia Hispanica, mucho más 
rica, colorida y amplia que cualquiera de las historias generales que la precedieron. Se 
empezaba a aplicar el princpio catoniano del uir bonus dicendi peritus. 
 
2.2.2. LOS CONCILIOS DE CONSTANZA Y DE BASILEA COMO FOCOS DE TRANSMISIÓN DEL 
HUMANISMO. 
 
 Merece la pena centrarse ahora en la importancia que tuvieron la política y la 
diplomacia en tanto que pilares sobre los que descansa el éxito del movimiento 
humanista76. Gómez Moreno (1994: 69-80) dedicó un capítulo de su libro España y la 
Italia de los humanistas. Primeros ecos precisamente a los contactos entre eruditos 
peninsulares ‒sobre todo castellanos y aragoneses‒ y humanistas italianos77. El listado 
que presentó es largo y fecundo. El primer contacto documentado parece ser una carta 
que Coluccio Salutati envió al aragonés Juan Fernández de Heredia en 1390, a la que 
hay que sumar otra que le escribió a  Benedicto XIII ‒también aragonés‒, en las que les 
solicitaba unas traducciones que se habían hecho de Plutarco al romance durante la 
estancia de Fernández de Heredia en el oriente mediterráneo en calidad de maestre de la 
Orden de san Juan de Jerusalén. En el ámbito castellano, se sabe de las relaciones de 
Angelo Decembrio con el Marqués de Santillana, a quien le dedicó su traducción al 
italiano de Plutarco. Pier Candido Decembrio (1399-1477) y Tommaso Morroni da 
Rieti (1408-1476) también mantuvieron contactos continuados con el Marqués. De 
hecho, Morroni da Rieti fue recibido por él en Castilla en 1439. De Decembrio obtuvo 
la traducción latina de la Ilíada que realizaron este y Leonardo Bruni, que dio a conocer 
a Juan II y que hizo traducir al romance a su hijo Pedro González de Mendoza (1428-
1495), según se lee en un extenso artículo de Rubio (1955: 76-77). Alfonso de 
Cartagena trabó amistad con lo más granado del humanismo italiano gracias a su 
                                                                                                                                          
mantuvieron una relación epistolar, fruto de la atracción que el castellano sintió por el pensamiento de 
Bruni. 
75 La propia figura del rey Juan II parece clave en el despertar del interés por la cultura entre la nobleza 
castellana, debido a que su pasión personal por las letras, la música, la filosofía moral y la historia ‒y el 
mecenazgo que ejerció con la cultura, de lo que se ha ofrecido alguna pincelada en estas páginas‒ debió 
causar moda (Martínez Gómez 2015: 37-38). 
76 La entrada del Humanismo en la Península se suele explicar según tres factores que son consecuencia 
de dicha labor política, a saber, la existencia de una correspondencia epistolar entre humanistas italianos y 
peninsulares, los contactos personales entre unos y otros, y la importación de libros desde Italia, entre los 
que figuraban manuscritos de autores latinos, traducciones latinas de obras griegas y latinas y, por último, 
obras de los propios humanistas italianos: Leonardo Bruni, Pier Candido Decembrio, Poggio Bracciolini 
o Giovanni Aurispa (González Rolán 2003: 24).  
77 Para obtener un panorama completo del quehacer humanístico en la Castilla del Cuatrocientos, son 
indispensables los trabajos ya citados de Puymaigre (1873) y Rubio (1955). 
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presencia en el Concilio de Basilea, entre quienes hay que destacar, en primer lugar, a 
Leonardo Bruni, Pier Candido Decembrio y Francesco Pizzolpasso, quien llegó a ser 
arzobispo de Milán en 1435. Ellos tres participaron de una manera u otra en la 
denominada Controuersia Alphonsiana, un debate en torno a la traducción que hizo 
Leonardo Bruni de la Ética de Aristóteles al latín78. Conoció también en Basilea a 
Poggio Bracciolini y a Eneas Silvio Piccolomini. Lawrence, en un estudio que dedicó a 
la figura de Nuño de Guzmán (ca. 1410-ca. 1475)79, demostró que el castellano fue 
amigo íntimo de Giannozzo Manetti y Vespasiano di Filippo da Bisticci ‒quien le 
dedicó un capítulo de sus Vite di uomini illustri‒ y además conoció a Leonardo Bruni 
(Lawrance 1989: 14-18). En cuanto a Sánchez de Arévalo, él mismo conoció a 
humanistas de primer nivel, sobre todo a los relacionados con la curia pontificia, en 
especial a Eneas Silvio Piccolomini, de quien dijo en la Compendiosa historia 
Hispanica (Comp. IV 40, 28-35): 
 
Huic pontifici, Henrici Castelle regis predicti iussu et regnorum suorum nomine, ego 
ipse, tunc episcopus Ouetensis, puram, debitam ac solitam reuerentiam et obedientiam 
prestiti. Hic pontifex dum esset in papatu, inter ingentem negotiorum molem studio 
aliqua horula uacabat, historiamque refertissimam et aliqua opuscula preclare 
ingentique elegantia descripsit, eaque mihi suo referendario antequam edita forent, 
communicare dignatus est. 
 
A este pontífice, por orden del mencionado Enrique, rey de Castilla, y en nombre de sus 
reinos, yo en persona, entonces obispo de Oviedo, le rendí pleitesía y obediencia puras, 
debidas y habituales. Este pontífice, mientras estaba en el papado, dejaba alguna horita 
para el estudio de entre la ingente mole de trabajo, y redactó una historia 
documentadísima y otras obritas con una enorme y brillante elegancia, y se dignó a 
compartirlas conmigo, su referendario, antes de que fueran publicadas. 
 
 Ya al final de su vida, matuvo abundante correspondencia con los humanistas 
encarcelados en SantʼAngelo, en el periodo en que fue alcaide de dicha fortaleza. Estos 
humanistas eran Antonio Caffarelli, Antonio Septimuleyo Campano, Marco Lúcido 
Fazini, Julio Pomponio Leto, Agustín Maffei, Petreyo, Bartolomé Plátina y Jorge de 
Trebisonda, quienes pertenecían a lo que se conoció como la Accademia Romana80. 
 Estos contactos se pudieron establecer en buena medida gracias a los escaparates 
que supusieron los diferentes Concilios de la primera mitad del siglo XV, principalmente 
el de Constanza (1414-1418) y de Basilea (1431-1445), definidos por Ochoa Brun 
(1989: 42) como formas de diplomacia multilateral, es decir, asambleas internacionales 
                                                
78 Esta controversia ha sido estudiada y editada por González Rolán, Moreno Hernández y Saquero 
Suárez-Somonte (2000). 
79 La vida de Nuño de Guzmán es fascinante. Fue hijo bastardo del Maestre de Calatrava don Luis de 
Guzmán. Su madre Inés le infundió el amor por las letras; de joven decidió visitar Tierra Santa, en 1432 
ocupó un cargo en la corte del Duque de Borgoña Felipe el Bueno. Al regresar a Córdoba, su tierra natal, 
tuvo un enfrentamiento con su padre que lo obligó a partir de nuevo. Llegó a Florencia en 1439, durante 
el Concilio de Basilea-Ferrara-Florencia, donde conoció a los grandes humanistas italianos de su tiempo 
(Lawrance 1989: 15-16). 
80 El intercambio epistolar entre Sánchez de Arévalo y los humanistas de la Academia Romana ha sido 
editado en González Rolán, Baños Baños & López Fonseca (2008), y González Rolán, T., Baños Baños, 
J. M., López Fonseca, A. & Ruiz Vila, J. M. (2016). No deja de ser un hecho relevante que Sánchez de 
Arévalo compusiera una de sus obras, De pace et bello, junto con uno de los humanistas que pasaron por 
la prisión papal, Bartolomeo Platina (Ruiz Vila 2012: 13). 
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que contaban con la presencia de legados de diferentes países81. Los concilios que 
precedieron al de Constanza, cuya sede solía ser Aviñón, contaron con la presencia de 
eclesiásticos hispanos82, lo que fomentó la circulación de las novedades culturales 
italianas en la Península Ibérica. Como consecuencia del Concilio de Constanza83, el 
antipapa Benedicto XIII se trasladó de Aviñón a Peñíscola, adonde se llevó la biblioteca 
papal, la cual influyó de manera importante en los eruditos locales84. Por otro lado, 
Benedicto XIII despendió prebendas y privilegios a las universidades hispanas en un 
intento de ganar apoyos a su causa, con lo que rompió la tendencia de sus predecesores, 
que solían favorecer a los franceses. En el marco de esta política, asignó obispados 
vacantes a letrados provenientes de universidades, no de la nobleza; precisamente, una 
de las familias que se vio particularmente favorecida por esta medida fue la de los Santa 
María, a la que pertenecía Alfonso de Cartagena. A su vez, estos prelados de nueva 
condición comenzarían a alimentar una maquinaria administrativa que descansaría en la 
Universidad y no en la nobleza. Este extremo lo confirman las investigaciones de 
Villarroel Fernández sobre las embajadas castellanas del siglo XV, al afirmar que (2010: 
806): “el poder regio prefería representarse ante el papa por eclesiásticos de menos 
relevancia que un prelado, sin duda por las influencias que un obispo (perteneciente la 
mayor parte de las veces a una gran familia o a sus clientelas) podría llevar ajenas a los 
intereses regios”. Esta noticia cobra mayor relevancia toda vez que el citado autor 
demuestra (2010: 804-805) que las embajadas eclesiásticas al papa suponen el 43% 
sobre el total de las misiones diplomáticas castellanas a lo largo del siglo XV. Los 
agentes enviados (normalmente prebendados) debían con todo dominar el latín, por ser 
la lingua franca internacional85. 
 
2.2.3. EL CONCILIO DE BASILEA Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES CASTELLANOS 
 
 El Concilio de Constanza, por medio del decreto Frequens (promulgado al final 
del mismo, el 9 de octubre de 1417), obligaba a convocar un nuevo concilio cinco años 
                                                
81 La relación entre los concilios y el Humanismo merecieron ya antes la atención de Fubini, quien 
expresó la necesidad de una mayor atención de parte de los especialistas con las siguientes palabras 
(1966: 349): “Umanesimo e tradizioni ecclesiastiche, concili ed evoluzione politica degli stati italiani 
sono fatti storici che troppo spesso si è teso a considerare separatamente, nonostante le file molteplici che 
li connettono, non fosse che per la loro contemporaneità e per le risonanze nell'animo di chi ebbe a 
trovarvisi in qualche modo impegnato”. 
82 Esta cronología del contacto entre hispanos e italianos sigue a Di Camillo (1988: 63-64).  
83 Por otro lado, aunque se haga de refilón, el Concilio de Constanza merece un comentario en tanto que 
centro de producción manuscrita y de intercambio librario entre humanistas, como han puesto de relieve 
Lehmann (1941) y Bianca (2014). 
84 De otra parte, el Concilio de Constanza contó con personalidades como Leonardo Bruni, secretario 
apostólico de Juan XXIII de 1410 a 1415 (Bonmatí 2006: 22), y Poggio Bracciolini, que sucedió a Bruni 
en el cargo y aprovechó el Concilio de Constanza para localizar manuscritos con obras clásicas perdidas 
(Bonmatí 2006: 24-26). Di Camillo (1988: 63) considera que el Concilio de Constanza fue el pistoletazo 
de salida a la influencia del Humanismo en la Península Ibérica 
85 Acaso estos datos puedan servir para corregir u ofrecer nuevos matices a algún aspecto de la obra de 
Gil Fernández (1997), en concreto a los que se refiere a que se solían enviar a estudiar a los peores 
clérigos de una diócesis a un estudio general (1997: 41-42), y al panorama pesismista de la cultura latina 
en, al menos, una parte del clero. No conviene olvidar que el siglo XV deparó éxitos notables en política 
internacional, como el de las Allegationes super conquesta Canariae (González Rolán, Hernández-
González & Saquero Suárez-Somonte 1994) o el de la precedencia sobre el rey inglés en el Concilio de 
Basilea (sobre esta cuestión, uid. Beltrán de Heredia 1957; Echevarría Gaztelumendi 1992; Álvarez 
Palenzuela 1992: 53-77; González Rolán & Saquero Suárez-Somonte 2015). Sobre ello se hablará más 
adelante. 
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después de finalizar el que estaba en curso, otro a los siete años y, después, uno cada 
diez años. Durante este Concilio las potencias peninsulares retiraron el apoyo a 
Benedicto XIII para dárselo al futuro papa Martín V. Tras el infructuoso intento conciliar 
de Pavía-Siena (1423-1424), en el que no participó Castilla, se convocó el Concilio de 
Basilea, que se reunió en 1431 bajo los auspicios de Eugenio IV, puesto que su 
predecesor había muerto pocos meses antes. Este nuevo Concilio, que duró catorce 
años, propició, como se ha señalado antes, que se entablaran relaciones entre los 
miembros castellanos allí presentes y los diferentes humanistas que trabajaron en él. 
 También se ha hablado antes de que la Iglesia se encontraba en el centro de los 
cambios políticos que se produjeron en Europa a lo largo de los siglos XIV y XV y, en 
consecuencia, de la reacción nostálgica de los humanistas italianos ante la injerencia 
extranjera. Pues bien, estos dos concilios fueron el caldo de cultivo para la defensa de 
los intereses protonacionales de cada monarquía, puesto que el conciliarismo estaba en 
pleno apogeo como consecuencia del cisma, y a los concilios cada nación europea 
mandaba a representantes propios. En el Concilio de Constanza 86 , los ingleses 
propusieron el 6 de febrero de 1415 que las votaciones que se realizaran no se 
contabilizaran por cabeza, sino por nación, propuesta que gustó a los franceses y se 
acabó imponiendo. De esta manera, el Concilio se vio constituido por cuatro naciones 
que deliberaban cada una por separado. Estas naciones eran la francesa, la inglesa (que 
comprendía a Inglaterra, Gales e Irlanda), la italiana (que comprendía, además de a los 
diputados italianos, a los cretenses y a los chipriotas), la alemana (que agrupaba los 
territorios imperiales, los Países Bajos, Suiza, Dalmacia, Croacia, Hungría, Bohemia, 
Polonia y Escandinavia) y, por último, la española (la cual englobaba a Portugal, 
Castilla, Navarra y Aragón), que se incorporó en 1417 (Fliche & Martin 1977: 217-227; 
Álvarez Palenzuela 1982: 258-259)87. Las tareas que tenían asignadas las naciones para 
este concilio eran de gran envergadura, ya que se proponían terminar con el Gran Cisma 
y con la herejía husita. Esto se hizo extensivo al Concilio de Basilea, continuador del 
anterior en virtud del Frequens, y del que dijo Álvarez Palenzuela (1992:13) que: “es 
algo más que un concilio, es una gran asamblea internacional, a cuya intención no es 
ajeno ninguno de los problemas que afectan a la Europa del momento; como una gran 
asamblea de naciones se ocupará de todas las cuestiones, tanto las interiores de cada una 
de ellas como de las referentes a las relaciones entre naciones”88. 
 En este contexto se movieron los embajadores castellanos, entre ellos Alfonso de 
Cartagena y Sánchez de Arévalo, oratores ambos del monarca de Castilla durante el 
Concilio de Basilea y provenientes de ese cuerpo de profesionales letrados que había 
empezado a sustituir a la nobleza (González Rolán & Saquero Suárez-Somonte 2010: 
151). En el caso del primero, obtuvo un éxito rotundo para la diplomacia castellana en 
                                                
86 Acerca de las causas, desarrollo y consecuencias de este concilio, uid. Ullman (1967) y, en español (y 
con apartados dedicados al papel de las potencias peninsulares), uid. Álvarez Palenzuela (1982). 
87 Uno de los resultados de esta forma de agrupar a los delegados por “naciones” fue la unión en el plano 
institucional, bajo el rótulo “Nación Española en Roma”, de las iglesias romanas de Santa María de 
Montserrat, que acogía a los aragoneses con misión diplomática en Roma, y Santiago de los Españoles, 
que hacía lo propio con los legados castellanos, durante el último tercio del siglo XV (Nieto Soria 2003: 
352). Otro de los aspectos que conviene poner en paralelo a esta decisión conciliar tiene que ver con la 
institucionalización de las Iglesias nacionales, es decir, una Iglesia por país, cada vez más identificada 
con el poder soberano (en el caso de Castilla, la monarquía), y que tuvo como consecuencia una inserción 
del mundo eclesiástico dentro del aparato político de cada realeza (Nieto Soria 1991: 140-141 y, sobre 
todo, 148-152). 
88 Heusch (2008: 304 y ss.) ha destacado la relación entre el movimiento humanista y el origen del 
sentimiento de pertenencia a una nación: “Ce «nationalisme» s'explique en grande partie par l'adaptation 
à la sphère hispanique du jaillissement nationaliste qui est à la base du mouvement humaniste italien”. 
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una agria disputa que enfrentó a su embajada ‒liderada por Álvaro de Isorna‒ con la del 
rey de Inglaterra. De acuerdo con Fernández Gallardo (2002: 138-160), todo empezó 
cuando los castellanos llegaron a Lystar, en las inmediaciones de Basilea, para 
participar en el Concilio. Los ingleses despreciaron el acto de recepción que se les hizo 
a los castellanos y mandaron tan solo a cuatro letrados que no se contaban entre los 
principales. En los días siguientes, el acto de partida del cardenal de Santa Cruz, que 
abandonaba el Concilio, fue motivo de encontronazo. La pompa de su cortejo estaba 
constiuida por otros cardenales y embajadores. La embajada castellana intentó sumarse 
a la comitiva, lo que suscitó las quejas del obispo de Tours y, durante el revuelo que se 
armó, los castellanos lograron situarse cerca de los cardenales, por delante de franceses 
e ingleses. Sin embargo, el cortejo fue disuelto por la algarabía y los castellanos fueron 
amenazados con armas por los ingleses, por lo que desde ese día decidieron ir también 
ellos armados. Esta rivalidad en la aplicación de un protocolo “refleja las aspiraciones 
de las monarquías occidentales a mantener un status reconocido en las relaciones 
exteriores. El gesto violento y primario por sobrepasar a los demás legados constituye, 
desde esta perspectiva, una elemental expresión de sentimiento nacional” (Fernández 
Gallardo 2002: 141). La rivalidad entre castellanos e ingleses tocó fondo cuando hubo 
de dirimirse qué reino debía ocupar los escaños preferentes en el Conclio, lo que retrasó 
la discusión de los numerosos asuntos que habían llevado a convocar el sínodo. Para 
resolver el problema, se designó una comisión ante la cual tanto ingleses como 
castellanos presentaron sus alegaciones. La premura por incorporar a Castilla en las 
discusiones conciliares ‒pues Juan II fue el último reyes participantes en enviar una 
embajada a Basilea‒ obligó a conceder a los castellanos los preciados escaños al lado de 
los embajadores imperiales y franceses, pero el asunto no satisfizo a los ingleses, y se 
reabrió. Así las cosas, Alfonso de Cartagena preparó un discurso, De preeminentia, bajo 
la tradicional forma jurídica y escolástica de una quaestio, que supuso su mayor éxito 
como diplomático y letrado. El trascendente veredicto quedó plasmado en una bula que 
el Concilio publicó un año después, el 28 de julio de 1436, según la cual los padres 
conciliares reunidos en congregación general reconocían la preeminencia del rey de 
Castilla y sus embajadores sobre el de Inglaterra y los suyos (González Rolán & 
Saquero Suárez-Somonte (2015: 113): 
 
Hodie in congregatione nostra generali conclusimus ambaxiatoribus prefati Iohannis 
regis necnon regum Castelle pro tempore existencium, primum locum et inmediatum 
post ambaxiatores carissimi filii regis Francie pro tempore existenti in honore et uoce 
assignari debere. 
 
Hoy hemos concluido, en nuestra congregación general, que de aquí en adelante se debe 
asignar a los embajadores del mencionado rey Juan, el lugar primero e inmediatamente 
posterior al de los embajadores del queridísimo hijo el rey de Francia. 
 
 Alfonso de Cartagena obtuvo otro gran éxito en defensa de los intereses de 
Castilla, esta vez al elaborar desde Basilea una argumentación jurídica, conocida como 
Allegationes super conquesta Insularum Canariae contra Portugalenses 89 , que 
despachó a Bolonia (donde se encontraba la curia papal en ese momento), para que el 
enviado español en dicha ciudad, Álvarez de Paz, defendiera ante Eugenio IV el derecho 
                                                
89 Fernández Gallardo (2002: 185-208) ha estudiado la relación entre Cartagena y el conflicto luso-
castellano por la posesión de las Islas Canarias desde el punto de vista que atañe a los contenidos del 
discurso, su alcance político y sus consecuencias. 
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de supremacía sobre las Islas Canarias de Juan II de Castilla (González Rolán & 
Saquero Suárez-Somonte 2010: 156-157). No se puede dejar de señalar que esta 
argumentación fue elaborada no a la manera escolástica ‒es decir, como una quaestio‒ 
sino como un discruso bajo los preceptos del De inuentione ciceroniano, con su 
exordium, su narratio, su partitio, su confirmatio, su reprehensio y su conclusio 
(González Rolán, Hernández González & Saquero Suárez-Somonte 1994: 26-27). Tanto 
el discurso De preeminentia como las Allegationes compartían un argumento que fue 
luego fundamental de cara a la composición tanto de la Anacephaleosis como de la 
Compendiosa historia Hispanica de Sánchez de Arévalo: el goticismo, en torno al cual 
se articuló la memoria histórica hispana, y más concretamente la castellana, y que 
consistía en la proclamación de la continuidad dinástica ininterrumpida del linaje godo 
desde el fin del Imperio Romano hasta el momento presente. Esta razón, política y no 
literaria, explica por qué tanto la Anacephaleosis de Alfonso de Cartagena como la 
Compendiosa historia Hispanica no participaron de la idea nostálgica de una vuelta a 
un pasado romano, sino hispano, ya que en ellas se defendió la continuidad histórica de 
una monarquía de raigambre antigua, independiente de la influencia del emperador, y 
que, a pesar de las vicisitudes que también asolaban los reinos castellanos, no se 
discutía en tanto que institución. Este goticismo estaba alimentado por un objetivo más 
que consolidado ideológicamente, y casí completado políticamente: recuperar los 
territorios dominados bajo la antigua supremacía goda de la Península.  
 Sánchez de Arévalo, a diferencia de Cartagena, centró su actividad en la razón 
latente por la que se había convocado el Concilio de Basilea, la de una urgente reforma 
de la Iglesia, cuya supervivencia se encontaba en jaque por el enfrentamiento entre los 
conciliaristas y el papa Eugenio IV90. La situación del papa era compleja, pues la 
salvaguarda de su poder dependía de las prebendas que pudiera ofrecer a los 
representantes de cada nación extranjera, quienes, según sus propios intereses, podían 
favorecele bien a él, bien a los conciliaristas. Así, Castilla no se mostró fiel al papa 
desde el principio, más preocupada de los beneficios que pudiera tener Carlos VII de 
Francia en caso de cisma, si bien acabó por brindarle su apoyo total. Cabe destacar que 
Alfonso de Cartagena sí defendió públicamente a Eugenio IV. Las posiciones de Francia 
y de Alemania fueron más cómodas, en la medida en que Francia aceptó la autoridad 
papal, pero también algunos decretos conciliares, y Alemania adoptó una posición 
neutral. Alfonso V de Aragón tuvo unas relaciones tensas con el papa, ya que su apoyo 
estaba supeditado a que lo coronara rey de Nápoles. El rey aragonés, junto con el duque 
de Milán, Felipe María Visconti, quien además estaba aliado con Venecia y controlaba 
Génova, actuaron en contra de los intereses pontificios. Este panorama obligó a Eugenio 
IV, que contaba con el apoyo de los representantes de la Iglesia ortodoxa, a trasladar el 
Concilio a Ferrara en 1438, de modo que se volvió a una situación cismática con dos 
concilios, el de Basilea, en el continuaron los conciliaristas, y el de Ferrara, en donde se 
encontraba el papa. Debido a un brote de peste que se originó en Ferrara, en 1439 el 
papa consiguió trasladar el Concilio a Florencia, en donde tenía fijada su residencia. 
Entretanto,  los conciliaristas nombraron un papa propio, Félix V. 
 Fueron producto de este complicado juego de poderes que se dio en el Concilio 
de Basilea las orationes pronunciadas por Rodrigo Sánchez de Arévalo, quien empezó 
en este momento su carrera como embajador de más alto rango, en consonancia con la 
línea política castellana. Así lo han señalado López Fonseca & Ruiz Vila (2013: 20-21): 
 
                                                
90 Sigo la narración de López Fonseca & Ruiz Vila (2013: 6-12). 
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Como fiel representante de las posturas anticonciliaristas, Arévalo intercede para que 
los grandes de Europa abandonen el Concilio y sus consecuencias, la elección de un 
«antipapa», que tomará el nombre de Félix V, en 1440, y vuelvan a estar en comunión 
con la Iglesia, representada por Eugenio IV, legítimo pontífice. La actividad diplomática 
del obispo fue en este punto realmente agotadora, llegando a recorrer la práctica 
totalidad de los centros de poder europeos, desde la Sede Apostólica hasta el imperio de 
Federico III, Rey de los Romanos, en Austria, pasando por los territorios italianos. 
 
 Se han conservado hasta cuatro discursos pronunciados ante los diferentes 
protagonistas de ese tablero de ajedrez en que se había convertido el Concilio91. Todos 
ellos tuvieron lugar después de la escisión entre los conciliaristas y el papa, estando ya 
este instalado en Florencia. La posición del rey de Castilla ‒y, por tanto, la de Sánchez 
de Arévalo‒ era ya en este momento de adhesión a la causa pontificia. Así pues, la 
oratio 1, fechable probablemente en 1441, fue dirigida al papa Eugenio IV. Su título es 
por sí solo muy elocuente y explica el papel de Sánchez de Arévalo como embajador 
(or. 1, 1-3): 
 
Oratio facta per eundem Rodericum episcopum Ouetensem coram Sanctissimo Patre 
Domino Eugenio papa IIII ex parte Serenissimi Domini regis Hispanie super facto 
reductionis Grecorum et contra Basilienses. 
 
Discurso pronunciado por el mismo Rodrigo, obispo de Oviedo, ante el muy Santo 
Padre el papa Eugenio IV, de parte del Serenísimo Señor rey de Hispania, sobre el 
regreso de los griegos y contra los de Basilea. 
 
 Del mismo año data la oratio 2, dirigida en esta ocasión al Colegio Cardenalicio 
fiel al papa, para expresar el rechazo del rey de Castilla a los conciliaristas de Basilea. 
Las orationes 3 y 4 son más comprometidas desde el punto de vista diplomático, pues la 
primera (probablemente también de 1441) se pronunció ante el duque de Milán, Felipe 
María Visconti, para expresar el apoyo castellano al papa y la oposición a los 
conciliaristas, y la segunda ante el germano Federico III, Rey de los Romanos, para 
intentar forzar un cambio en la neutralidad de Alemania en favor del papa. 
 En lo que respecta a las cualidades retóricas de sus discursos, las orationes 6 y 7, 
dirigidas al rey de Francia, se construyeron según la preceptiva retórica clásica. Es 
cierto que ambas son bastante posteriores a la conclusión del Concilio, pues han de 
fecharse en 1454, pero no es menos cierto que Sánchez de Arévalo había labrado su 
cargo de embajador del rey de Castilla y entrado en contacto con la retórica clásica de 
los humanistas italianos en dicho cónclave. Como se puede comprobar, la perspectiva 
que ofrece este panorama internacional se sitúa en la línea de trabajo que propuso con 
tino Lawrence (1989: 14): “Si no me equivoco, las orationes y ensayos políticos, junto 
con los diálogos y epístolas que convendrá estudiar en otro lugar, encerraban las 




                                                
91 La datación de las orationes sigue la propuesta de la edición de las mismas de López Fonseca & Ruiz 
Vila (2013: 17-18). 
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2.3. LA COMPENDIOSA HISTORIA HISPANICA 
 
2.3.1. UN LARGO PROCESO DE REDACCIÓN: DE LA ORATIO 12 A LA BREVIS HISTORIA 
HISPANIE 
 
 La Compendiosa historia Hispanica que llegó a la imprenta de Ulrich Hahn en 
1470 era el resultado de un largo proceso de acumulación de materiales. Del proceso de 
composición se habla con más detalle en el capítulo correspondiente a la crítica textual. 
Tampoco procede hablar de los parecidos y diferencias entre las versiones previas a la 
Compendiosa y la versión impresa en 1470, asuntos que explicó con detalle Tate en dos 
artículos fundamentales (1961: 111-123; 1970: 105-122). A pesar de ello, hay que 
insistir en que el nacimiento de la Compendiosa historia Hispanica se produjo a la 
sombra de la actividad diplomática ‒y, por tanto, retórica‒ que llevó a cabo Rodrigo 
Sánchez de Arévalo. El punto de partida fue la Oratio 1292, que pronunció ante el papa 
Pío II con motivo de la conquista de Gibraltar, llevada a cabo por Juan Alonso Pérez de 
Guzmán, duque de Medina Sidonia, y Alonso de Arcos en 1462 (Tate 1970: 107). El 
contexto histórico en el que se produce esta oratio está relacionado con el Congreso de 
Mantua (1459)93, mediante el cual Pío II pretendió infructuosamente reunir tropas de 
todos los reyes europeos para hacer frente a los turcos, quienes acababan de conquistar 
Bosnia y Lesbos y, menos de diez años atrás, Constantinopla. La posición del rey de 
Castilla Enrique IV fue, como en el caso de las otras potencias europeas, nada favorable 
al envío de un ejército. Para excusarse, adujo por boca de Sánchez de Arévalo que en la 
Península ya se estaba combatiendo al Islam (Orat. 10, 126-150): 
 
Verum, beatissime pater, sanctitatem tuam Regia Serenitas minime latere putat 
Hispanias perfidis Machometis cultoribus fere undique circumseptas preter Granate 
regnum potentissimum quod peccatis nostris adhuc intra gremium catholicum ab illis 
impie occupatur. Contra hos itaque seuissimos fidei hostes regia animi magnitudo a 
primis eius cunabulis sine intermissione guerram gessit indefessam. Dicam igitur rem 
non nouam sed uerissimam quoniam a plurimis annorum centenariis a nemine 
Hispaniarum regum tam preclare tamque utiliter pugnatum esse. Nam infidelium 
milliaria multa ab eo cesa oppida castra lucro fidei catholice addita per quam 
manifestum est, quorum singula non exprimimus qui gloriam Dei potius quam 
humanam ostentationem querimus. Id autem Hispanie bellum, quam iustum, quam 
sanctum item et pernecessarius existat tue sanctitati non ignotum est; quippe que 
uniuersalis concilii decretis statutum sepe nouit Hispanicum bellum Hierosolymitano 
per omnia adequandum. Vnde regia serenitas arbitratur sanctitatem uestram utrumque 
bellum equa lance pensare. Quid enim refert num ab oriente, num ab occidente 
percutiamur? Vtrobique fides opprimitur, Deus ipse noster offenditur ac in Hispania 
tanto seuerius quanto uicinius impugnamur. Scit enim regia serenitas apostolico animo 
uestro infixam illam Ciceronis sententiam quia decet rem publicam gubernantem curam 
gerere ne, dum uniuersam rem publicam tueri intendit, partem aliquam deserat. 
 
Pero, muy beato padre, su Regia Serenidad considera que a Vuestra Santidad no se le 
escapa en absoluto que las Hispanias están prácticamente rodeadas por todas partes por 
los pérfidos seguidores de Mahoma, a excepción del muy poderoso reino de Granada 
que, hasta ahora dentro del seno católico, a causa de nuestros pecados, está ocupado de 
modo impío por ellos. Contra estos crudelísimos enemigos de la fe su majestad, por su 
                                                
92 Según la edición crítica de los discursos de Arévalo de López Fonseca & Ruiz Vila (2013). 
93 Vid. Tate (1970 : 106-108), Ginzo Fernández (2011: 78 y ss.), Socas (1998: 25-26) y Alvar Nuño 
(2014a: 46-47). 
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grandeza de ánimo, ha guerreado desde su más tierna infancia, sin interrupción, de 
manera infatigable. Voy a decir algo que no es nuevo pero tremendamente cierto, 
porque desde hace muchos cientos de años ninguno de los reyes de España ha luchado 
de una manera tan ilustre y tan provechosa. Y esto resulta evidente por los muchos 
miles de infieles abatidos por él, además de las fortalezas añadidas para ganancia de la 
fe católica, cada una de las cuales no enumeramos ya que buscamos más la gloria de 
Dios que la vanidad humana. No le resulta ajeno a Vuestra Santidad cuán justa, cuán 
santa y absolutamente necesaria es la guerra de Hispania; en efecto, conoce bien cuanto 
hay establecido por decreto del concilio universal: que la guerra de Hipania hay que 
compararla por todo con la de Jerusalén. Por ello, su Regia Serenidad cree que Vuestra 
Santidad está sopesando con equidad una y otra guerra. ¿Qué importa, pues, si somos 
golpeados por Oriente u Occidente? Por ambas partes la fe es vejada, nuestro propio 
Dios es ofendido y en Hispania somos atacados con tanta mayor crueldad cuanto mayor 
es su proximidad. Sabe su Regia Serenidad que en vuestro apostólico espíritu está 
grabada la célebre sentencia de Cicerón según la cual conviene al gobernante de un 
pueblo ocuparse de él no sea que, mientras se afana en proteger el conjunto, deje de 
lado alguna parte. 
   
 Sin embargo, la realidad política distaba de la argumentación diplomática, dado 
que Enrique IV gastaba el dinero que recolectaba para la prometida Reconquista en 
donaciones a personalidades cuyo apoyo era clave para que pudiera permanecer en el 
trono, como Beltrán de la Cueva, arzobispo de Sevilla por aquel tiempo. De esta 
prodigalidad tuvo conocimiento la curia papal, que mostró su consternación “por auerse 
publicado que el Rey de Castilla, por dinero, auía hecho paz y tregua con el Rey de 
Granada, en tiempo que tanto favor se daua a la empresa contra el Turco” (Benito 
Ruano 1960: 9). Por eso, Enrique IV aprovechó la oportuna toma de Gibraltar para hacer 
ver al papa (de nuevo, por medio de Sánchez de Arévalo), que no podía estar disgustado 
con el comportamiento del rey de Castilla. Bajo esta premisa, la Oratio 12 alterna la 
crónica de los hechos con las virtudes del nuevo territorio conquistado (López Fonseca 
& Ruiz Vila 2013: 20), es decir, narración histórica y descripción geográfica. Sánchez 
de Arévalo se animó a ampliar este discurso y transformarlo en un opúsculo al año 
siguiente94, titulado Libellus de descriptione Hispanie, y se lo dedicó a Pío II (Libel. 
prol.)95: 
 
Ad sanctissimum patrem pontificemque maximum dominum Pium papam Secundum 
libellus incipit de situ et descriptione Hispanie et de regibus et regnorum ortu et 
successu ac de clarioribus bellis et gestis in ea, succinte editus a Roderico, episcopo 
Ouetensi Hispano, apostolico refferendario. 
 
Para el muy santo padre y sumo pontífice, el señor papa Pío II. Empieza el librito de la 
ubicación y descripción de Hispania y de los reyes, y del origen y sucesión de los reinos 
y de las más ilustres guerras acaecidas en ella, editado sucintamente por Rodrigo, 
obispo hispano de Oviedo, referendario apostólico. 
 
 El Libellus supuso, según Tate (1970: 108), un esfuerzo por parte de Arévalo por 
situar los acontecimientos recientes ante una adecuada perspectiva histórica, y se puede 
considerar el primer intento realizado por un castellano de ofrecer una interpretación de 
la historia de Hispania en los círculos eclesiásticos de Roma. Consta de 14 breves 
                                                
94 Una prueba clara de ello es que la Oratio 12 constituye casi todo el capítulo 13 del Libellus. 
95 El pasaje proviene del manuscrito Ms. A45 de la Biblioteca Capitular de Padua, f. 55v, y fue editado 
por Tate (1970: 298), de donde extraigo la cita. 
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capítulos que se encuentran recogidos, al menos en lo que concierne a la temática, en las 
sucesivas ampliaciones de la obra histórica de Arévalo. El Libellus fijó en términos 
generales lo que serían la introducción y la conclusión de la Compendiosa historia 
Hispanica, que trata grosso modo de las teorías sobre el origen y la jerarquía de los 
reinos peninsulares y un breve examen de la dinastía de los Trastámara hasta Enrique 
IV, rey en aquel tiempo de Castilla. Entre estas dos secciones se extiende un enorme 
vacío cronológico, que fue rellenado después por la historia de los visigodos y de los 
primitivios reinos cristianos (particularmente Castilla) hasta Alfonso XI. El último 
capítulo del Libellus contiene una laus Hispanie en la que se hablaba de las ventajas de 
la tierra y del clima, así como de las virtudes de los habitantes (1970: 110). 
 Trame (1958: 115 y ss.) sugirió que el interés de Pío II por la historia y la 
geografía96 de la Península Ibérica se vio espoleado gracias al Libellus y a los discursos 
de Arévalo acerca de Gibraltar. Esta idea la recogió Tate (1961: 114): “it is more than 
possible that the Pope, on reading the Libellus, might have suggested to Arévalo 
additional reading material which was eventually knitted into the Compendiosa”. Entre 
estos materiales se encontrarían las fuentes griegas que emplea Arévalo97. Sin embargo, 
ninguno de estos dos investigadores tuvo conocimiento de que hubo otra etapa textual 
más antes de llegar a la Compendiosa: un texto conocido como la Breuis historia 
Hispanie, conservado en los manuscritos Ashburham 1282 de la Biblioteca Medicea 
Laurenziana de Florencia, y el NAL Lat. 1704 de la Bibliothèque Nationale de France, 
ambos descendientes de un arquetipo que se redactó entre 1463 y 146998. Este texto 
incorpora dos avances sustanciales con respecto al Libellus. Por un lado, rellena todo 
ese foso cronológico (por usar la expresión de Tate) entre los orígenes de las 
monarquías peninsulares y los Trastámara con los materiales que le proporciona el 
Chronicon mundi de Lucas de Tuy, la Historia de rebus Hispanie de Jiménez de Rada, 
la Anacephaleosis de Alfonso de Cartagena, la Crónica de 1344 y las concurrencias de 
Ptolomeo da Lucca, Martin de Opava y Vicente de Beauvais, además del resto de 
autores que empleó Sánchez de Arévalo. Asimismo, destaca la cantidad de información 
que extrajo del Valerio de las historias de Diego Rodríguez de Almela, a quien empleó 
también de manera prolija para escribir el De officio et munere99, escrito entre 1465 y 
1467 (López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 67). La Breuis historia Hispanie consta de la 
estructura de una crónica y se divide en tres partes. Desarrolla ya de forma plena la 
historia castellano-leonesa desde Pelayo, pero los reyes godos son tratados en un largo 
capítulo a modo de apéndice al final de la primera parte. Es esta obra, y no la 
Compendiosa, como afirman López Fonseca y Ruiz Vila (2011: 56-57), la que Arévalo 




                                                
96 Conviene tener presente que el interés de Pío II por la geografía venía de lejos, pues no solo escribió 
unos Comentarii sobre su tiempo, sino que durante su juventud escribió numerosas obras de geografía, 
entre las que destacan De Europa (1458) y De Asia (1461), reunidas ambas bajo el título Historiarum 
rerum ubique gestarum. 
97 Vid. Alvar Nuño (2014a: 47 y ss.). Un análisis concienzudo de las fuentes se encuentra en el capítulo 
correspondiente de esta Tesis. 
98 El análisis de ambos manuscritos, así como el comentario textual pertinente se encuentran en el 
capítulo dedicado a la tradición manuscrita. 
99 Vid. Tate (1970: 115) y López Fonseca & Ruiz Vila (2011: 46-56). 
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2.3.2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA COMPENDIOSA HISTORIA HISPANICA100 
 
 Si se presta atención a la horquilla de fechas en la que se debió componer la 
Breuis historia Hispanie (1463-1469), entre esta y la Compendiosa historia Hispanica 
(1470) transcurrió al menos un año según la cronología más restrictiva. En ese tiempo 
se añadieron algunas leyendas y anécdotas ‒por ejemplo, le sacó aún más jugo al 
Valerio de las historias‒ y decidió dar carta de naturaleza al listado de reyes godos 
asignándole una parte entera de la obra final, de suerte que, como dijo Tate (1970: 120): 
“La obra fue creciendo, de manera irregular y pesada, como si hubiese ido absorbiendo 
más y más detalles heterogéneos y anecdóticos de dudoso significado, hasta que 
Arévalo la entregó al editor. Es, por lo tanto, una obra compuesta en cierto modo al 
margen de sus actividades intelectuales normales, pretenciosa y afirmativa, reflejando a 
su vez las diversas facetas de su carrera profesional”. 
 El manuscrito que fue entregado a Ulrich Hahn en 1470101 consta de un prólogo 
y de cuatro partes. La primera de ellas contiene una larga laus Hispanie de cinco 
capítulos, una explicación de la división del territorio según sus antiguas provincias 
romanas, la descripción de diversos pueblos bárbaros hasta la llegada de los godos, y 
una descripción de los diferentes reinos peninsulares. Las partes dos y tres son una 
reelaboración de la Historia de rebus Hispanie y de la Anacephaleosis (que igualmente 
seguía a aquella). La parte cuarta empieza donde terminó su obra Jiménez de Rada y 
continúa hasta el reinado de Enrique IV. El prólogo contiene una dedicatoria a este rey, a 
continuación, justifica el motivo que le llevó a redactar una historia: por un lado, el 
desconocimiento sobre los hechos ilustres de la Península, por otro, la falta de escritores 
que dedicaran su tiempo a contar las hazañas de otros, para ilustrar lo cual puso de 
ejemplo la queja que había realizado Salustio de sus contemporáneos romanos. La 
decisión de incluir una cita de Salustio no fue casual, y ha merecido el comentario de 
Tate (1961 y 1970: 106-110). Se trataba de una aproximación deliberada a enfoques 
humanistas. Sánchez de Arévalo se situaba en un terreno neutral al citar fuentes no 
hispanas sino clásicas ‒o, en otras palabras, itálicas‒, cuya autoridad era aceptada por 
todo lector (Comp. prol., 13-24): 
 
Quemadmodum de gestis Romanorum Sallustius in Catilinaria conqueritur. Inuidet 
enim Atheniensibus, quod res suas scribentium industria longe illustriores in toto orbe 
quam fuerint referantur. Nec aliter de rebus Hispanicis dici potest. Nam et Persarum, 
Grecorum et Romanorum gesta licet amplissima fuerint, uerum aliquanto forsan 
inferiora quam fama ferantur. Sed quia magna scriptorum ingenia ea lustrarunt, per 
orbem terrarum pro maximis celebrata sunt. Hispanica tamen gens nunquam habuit 
talem copiam scriptorum, quia pauci ingenium sine corpore exercebant et quilibet 
optimus uir potius uolebat facere quam dicere cupiebatque amplius sua benefacta 
laudari quam ipse aliorum benefacta narrare. 
 
Del mismo modo se queja Salustio acerca de las gestas de los romanos en la 
Conjuración de Catilina. Envidia, en efecto, a los atenienses, porque sus hazañas son 
relatadas en todo el orbe gracias a la laboriosidad de sus escritores, de modo mucho más 
ilustre de lo que fueron. Y no se puede decir otra cosa acerca de las hazañas hispánicas. 
Pues, aunque las gestas de persas, griegos y romanos fueran espléndidas, quizás en 
                                                
100 Hasta la fecha, los mejores estudios de la Compendiosa son el de Tate (1970: 74-104) y el de Gómez 
Redondo (2007: 3554-3557). 
101 Sobre las circunstancias de edición de la Compendiosa historia Hispanica, uid. Tate (1970: 75) y 
Alvar Nuño (2015: 313-320). 
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realidad lo fueron bastante menos de lo que la fama cuenta. Sin embargo, puesto que 
grandes ingenios de escritores les dieron lustre, fueron celebradas por el orbe de la tierra 
como las mayores. En cambio, el pueblo hispánico nunca tuvo tal abundancia de 
escritores, puesto que pocos ejercitaban su ingenio sin ejercitar al tiempo su cuerpo, y 
cualquier hombre excelente prefería hacer a decir, y deseaba en mayor medida que sus 
logros fuesen elogiados a narrar él mismo los logros de otros. 
 
 Esta queja se volvió pronto un topos literario en la historiografía de la Península 
Ibérica, tal y como ha señalado Alvar Ezquerra (2000: 220) respecto a historiadores 
hispanos plenamente renacentistas: “Se trata de narrar, contar la Historia de España, de 
las Españas, de los españoles, de la Monarquía Hispánica como arma de defensa para 
cubrir una laguna. Con reiteración encontraremos el tópico de que otras naciones tienen 
su Historia y España no, por lo que es necesario escribirla”. A continuación, Sánchez de 
Arévalo explicó cómo había estructurado su propia obra, de modo que parece 
conveniente leer lo que dice el autor al respecto. Estos son, pues, los contenidos de la 
primera parte en palabras de su autor (Comp. prol., 78-92): 
 
In prima quidem Hispanice aure salubritatem terreque feracitatem, auri argentique ac 
ceterorum metallorum et mineralium diuitias ac fecunditatem, gentis quoque 
religionem, fidem, amicitiam, humanitatem, strenuitatem; denique ac ceteras hominum 
et glebe Hispanie laudes et preconia breui interseram, situm rursus Hispaniarum 
illarumque descriptionem respectu ceterorum orbis climatum et regionum antiquitatem; 
denique principatus Hispanici regnorumque erectionem, sed et diuisionem et quando et 
quomodo et a quibus inceperunt ac in quo tandem regno Hispanie titulus resideat; 
rursus in ea parte Grecorum, Penorum ac Romanorum ad Hispanias ingressum, initium 
denique et originem principatus Gothorum, Astrogothorum, Vandalorum, Alanorum, 
Vnorum, Sueuorum illorumque ad Hispanias accessum et incolatum et principatum 
succincte perstringam. 
 
En la primera, por supuesto, trataré de la salubridad del aire hispánico y de la fertilidad 
de su tierra, su fecundidad y riqueza de oro y plata y del resto de metales y minerales, 
también de la religión, lealtad, amabilidad, humanidad y diligencia de su pueblo; a 
continuación intercalaré brevemente los demás elogios y singularidades de los hombres 
y campo de Hispania y, por otro lado, la ubicación de las Hispanias, tanto su 
descripción con respecto a los demás territorios del orbe como la antigüedad de sus 
regiones; a continuación, los principados hispánicos y la erección de los reinos, pero 
también su división y cuándo, cómo y desde quiénes comenzaron, y, finalmente, en qué 
reino acaso resida el título de Hispania; por otro lado, en esa parte hablaré sucintamente 
sobre la entrada a las Hispanias de griegos, fenicios y romanos y, a continuación, del 
inicio y origen del gobierno de godos, ostrogodos, vándalos, alanos, hunos, suevos, y 
sus llegadas, afincamientos y gobierno en las Hispanias. 
 
 Esta primera parte es acaso la menos histórica sensu stricto, y también la más 
personal, pues contiene una fuerte carga ideológica. Una buena parte de ella está 
consagrada a anticipar los contenidos del grueso de la obra. Sánchez de Arévalo echó 
mano de una cantidad enorme de fuentes clásicas ‒geógrafos griegos y romanos‒ cuya 
función consistía, como se ha visto, en robustecer las ideas del autor ante un público 
humanista. Los primeros cuatro capítulos hablan de los diferentes aspectos geográficos 
de Hispania: salubridad de su aire, fertilidad y fecundidad de su tierra, abundancia 
mineral e industrial, y virtudes y devoción de los habitantes de la Península. En los 
capítulos 5 y 6 se estudian las ventajas de la ubicación de Hispania respecto a otros 
territorios del orbe, y de la división territorial interna. El capítulo 7 relata los orígenes 
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de la monarquía dentro del territorio peninsular; en cuanto al capítulo 8, refiere la 
llegada de los godos a Hispania y realiza un elogio de este pueblo. A lo largo de los 
capítulos 9 y 10, Sánchez de Arévalo realizó un esfuerzo por contar el origen tanto de 
los godos como de vándalos y hunos. Desde el capítulo 11 en adelante centró sus 
esfuerzos en describir los reinos hispanos modernos. En efecto, en el capítulo 11 intentó 
ofrecer una explicación convincente del paso de un gobierno antiguo unitario a las 
monarquías existentes tras la invasión musulmana (Comp. I 11, 17-28): 
 
Pelagius qui, ut diximus, ex genere Gothorum descendebat (secundum alios frater erat 
regis Roderici ultimi regis Gothorum) primus fuit qui ex Asturiis exiens cepit resistere 
Sarracenis et paulatim principatum, licet tenuem, habuit super Christianos qui in 
Asturiis latuerant; non tamem regium titulum Gothorum sumpsit, ut ceteri ante regem 
Rodericum, nam ille titulus regum Gothorum penitus cessauit post eandem cladem. 
Licet enim Hispanie reges ab eisdem Gothis descenderunt, titulum tamen Gothicum non 
sumpserunt, sed aliis titulis fuerunt insigniti, nam alii reges Asturiarum, postea reges 
Gallicie et Legionis, tandem reges Castelle appellati sunt. 
 
Pelayo, quien, como hemos dicho, descendÌa del linaje de los godos (según otros era 
hermano del rey Rodrigo, último rey godo) fue el primero que, apenas salió de Asturias, 
comenzó a oponer resistencia a los sarracenos y poco a poco estableció un gobierno, si 
bien tenue, sobre los cristianos que se habían escondido en Asturias; sin embargo, no 
tomó el título de los reyes godos como el resto antes del rey Rodrigo, pues aquel título 
de los reyes godos cesó por completo tras esa derrota. En efecto, aunque los reyes de 
Hispania han descendido de los propios godos, no han tomado en cambio el título 
gótico, sino que se han distinguido con otros títulos, pues otros reyes de Asturias, 
después reyes de Galicia y León, han sido llamados al final reyes de Castilla. 
 
 A continuación, en ese mismo capítulo, se cuentan los orígenes de los reinos de 
León y Castilla (el matiz de poner Castilla después de León es importante, ya que se 
pone de relieve la evolución diacrónica de la institución monárquica castellana); los 
capítulos 12, 13, 14 y 15 hablan, respectivamente, de los orígenes de los reinos de 
Navarra; Aragón, Valencia y Cataluña; Portugal, y Granada. En el capítulo 16 se 
defiende la tesis de que todos los reyes peninsulares desgajan sus orígenes del árbol 
genealógico del rey de Castilla, de modo que este ejerce una especie de primacía sobre 
los demás, y el 17 defiende que es en los reyes de Castilla y León donde reside el título 
de rey de Hispania. 
 Los propósitos para la segunda parte de la Compendiosa quedaron expresados en 
los siguientes términos (Comp. prol., 93-97): 
 
In secunda uero parte eorundem Gothorum primum in Hispania regnantium 
principatum illorumque regnandi ordinem, successiones ac gesta usque ad Rodericum, 
ultimum eorundem Gothorum regem, sub quo calamitosa clades Hispanie secuta est, 
breui calamo percurram. 
 
En cuanto a la segunda parte, recorreré a vuelapluma el primer gobierno de dichos 
godos que reinaron en Hispania y el orden de sus reinados, sucesiones y gestas hasta 
Rodrigo, último de dichos reyes godos, bajo el cual sucedió la desastrosa derrota de 
Hispania. 
 
 La sucesión de reyes godos comienza con Atanarico, cuya elección es de todo 
punto lógica si se tienen en cuenta las palabras de Wolfram (1990: 64):  
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[Athanaric] has fascinated posterity as much as he did his contemporaries. The 
Visigoths of the seventh century still remembered him as their 'founder king'. Even in 
the scheme of the Amal Origo Gothica the non-Amal Athanaric holds a special place. 
He is the first Gothic prince whose words Cassiodorus cites in direct speech. Athanaric's 
resistance against Rome and his reconciliation with the emperor at the end of his life 
seemed exemplary for the history of Gothic identity in West and East. 
 
 Como no puede ser de otra manera, la segunda parte acaba con la muerte de don 
Rodrigo y la invasión musulmana de la Península Ibérica. 
 La datación de los reyes godos que siguió Sánchez de Arévalo provenía de los 
datos que le suministraba la Anacephaleosis de Cartagena, pues siguió la cronología 
cristiana ‒desde el nacimiento de Cristo‒ que empleó este en vez de la Aera Hispanica 
que se había venido utilizando en la Península Ibérica (Espinosa Fernández 1989: 106). 
Esto contrasta con las cronologías que presentaban las diferentes crónicas hispanas 
medievales, pues eran bastante divergentes entre ellas desde Atanarico hasta Agila; en 
cambio, la disparidad de fechas de Atanagildo en adelante era menor. Por otro lado, el 
reinado de Costa no aparece en la obra de Jiménez de Rada, aunque sí en la de Alfonso 
de Cartagena y, por consiguiente, en la de Sánchez de Arévalo. En la Compendiosa se 
puede observar un error cronológico evidente en la fecha de llegada al poder de todos 
los reyes desde Sisenando hasta don Rodrigo, ya que se retrasa en cien años la datación 
de cada uno de esos reinados, sin duda porque Arévalo, o bien cometió ese error y lo 
arrastró hasta el final de la segunda parte, o bien copió de un manuscrito de la 
Anacephaleosis que ya contenía el error. No se trata más que de una concatenación de 
erratas, porque el comienzo del reinado de Pelayo (Comp. III 1) tiene por fecha el año 
712. De acuerdo con Espinosa Fernández (1989: 109) y Jardin (2003: 302-303), 
Alfonso de Cartagena siguió los datos presentados en la Crónica de 1344, que a su vez 
era deudora de la crónica del moro Rasis. El siguiente cuadro ofrece una comparativa de 
la cronología de los reyes godos entre las diferentes crónicas hispanas que sirvieron de 

























Anno Domini Anno Domini 
Atanarico 408 381 343 343 
Alarico  420 414 384 356 
Ataúlfo 448 449 411 411 
Sigerico 454 455 417 417 
Walia 454 456 418 418 
Teodoredo 457 459 421 421 
Turismundo 490 492 452 452 
Teodorico 491 493 454 453 
Eurico 504 506 467 467 
Alarico II 521 522 485 485 
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Gesaleico 544 546 508 508 
Teodorico II 548 - 512 512 
Amalarico 564 - 524 524 
Teudis 568 - 532 532 
Teudiselo 586 587 540 540 
Agila 587 588 541 550 
Atanagildo 592 593 555 555 
Limba 605 607 569 561 
Leovigildo 606 610 572 572 
Recaredo 624 628 590 590 
Luiva 638 642 605 606 
Viterico 641 645 607 607 
Gundemaro 648 652 614 614 
Sisebuto 650 654 616 616 
Recaredo II - - 625 625 
Suintila 658 (fin) 663 626 626 
Sisenando  673 635 705 
Suintila II  679 640 740 
Tulga  683 645 745 
Chindasvinto  685 647 747 
Recesvinto  695 657 757 
Wamba  714 676 776 
Ervigio  723 685 785 
Égica  730 692 792 
Witiza  740 702 802 
Costa  - 711 811 
Rodrigo  749 - 809 
 
 La tercera parte de la Compendiosa historia Hispanica se ocupa de la sucesión 
de reyes asturianos, leoneses y castellanos desde don Pelayo hasta Fernando III, donde 
Jiménez de Rada puso punto y final a su Historia de rebus Hispanie (Comp. prol., 98-
104): 
 
In tertia tandem parte sequentium regum omnium Hispanie successiones et succedendi 
ordinem; successus denique et clariora eorum gesta a reparatione Hispanie, inchoando 
uidelicet post infelicem cladem usque ad Fernandum III predictum, qui a Pelagio ipso 
primo post dictam cladem regnante XXXV rex fuit summatim repetam, nonnullaque 
addam a predictis scriptoribus intacta. 
 
Por fin, en la tercera parte retomaré de manera sumaria las sucesiones y orden de 
sucesión de todos los siguientes reyes de Hispania; a continuación, los sucesos y sus 
gestas más luminosas desde el restablecimiento de Hispania, a saber, empezando desde 
la desdichada derrota hasta el Fernando III ya mencionado, quien fue el trigésimo quinto 
rey desde Pelayo, el primero tras dicha derrota, y añadiré algunas cosas que no han sido 
tratadas por los escritores ya mencionados. 
 
 A pesar de las menciones a Hispania y del título de la obra, conviene no llamarse 
a engaño: salvo Castilla, el resto de reinos peninsulares fueron tratados de forma 
periférica. Hay que señalar la inclusión de varios capítulos que rompen la monotonía del 
relato regio, y que en cierta forma indican cómo lo que a primera vista parece una 
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crónica pura y dura empieza a explorar nuevos horizontes narrativos. En efecto, el 
capítulo 27 está dedicado a las hazañas del Cid Campeador, y el capítulo 30 a Elvira y 
Urraca, hijas de Alfonso VI. Se recurrió sin empacho a la inclusión de material 
legendario en ambos capítulos. 
 Por último, Sánchez de Arévalo pretendió continuar a lo largo de la cuarta parte 
la Historia de rebus Hispanie de Jiménez de Rada, lo que explica con claridad  por qué 
el corte entre las partes tercera y cuarta se efectuó tras el reinado de Fernando III y antes 
de comenzar el de Alfonso X. En la cuarta parte se narran los reinados de los monarcas 
castellanos desde este rey hasta Enrique IV (Comp. prol., 105-116):  
 
In quarta parte, continuans Roderici Toletani historiam, incipiam a dicto Fernando, in 
quo ille scribendi finem dedit; deinde sequentium post illum in Hispania regnantium 
successsiones clarioraque gesta usque ad hos nostros dies in quos fines seculi 
peruenerunt, quibus Tua Excellentissima Maiestas felicitanter regnat; demum que 
predictorum regum temporibus digna relatu fuere tam in Romana et apostolica sede 
quam imperio clarioraque exterorum illustrium uirorum et pulchra sapientum 
documenta breui et fideliter referam, ut quod unus Rodericus presul tam utiliter 
inchoauit, alius eiusdem nominis et professionis expleat, impari tamen sapientia et 
eloquio licet pari affectu. 
 
En la cuarta parte, dado que continuaré la historia de Rodrigo de Toledo, comenzaré por 
dicho Fernando, con el que él puso fin a su obra, después, con las sucesiones de quienes 
siguieron reinando tras él en Hispania y con sus gestas más luminosas hasta estos días 
nuestros adonde han llegado los fines de los siglos, en los que Su Excelentísima 
Majestad reina para dicha de todos; por último, referiré con brevedad y fidelidad las 
cosas que han sido dignas de relato tanto en la Sede Romana y Apostólica como en el 
Imperio durante los tiempos de los reyes que se hayan ido mencionando, así como los 
hechos más luminosos de ilustres varones extranjeros y las pulcras enseñanzas de los 
sabios, de modo que lo que un obispo Rodrigo empezó de manera tan útil, otro de igual 
nombre lo complete, acaso con desigual sapiencia y expresión, pero con cariño igual. 
 
 La cuarta parte o, en otras palabras, la narración de la historia reciente, ocupa el 
mayor volumen del relato, algo menos de la mitad de toda la historia. Es algo que no 
debe extrañar si se tiene en cuenta que, como se ha dicho arriba, desde el Libellus de 
descriptione Hispaniae los esfuerzos de Rodrigo Sánchez de Arévalo se habían centrado 
en explicar la historia reciente de Castilla a un público extranjero. La narración de 
acontecimientos políticos se detiene en el año 1463, y describen la entrevista de Enrique 
IV de Castilla y Luis XI de Francia en Bayona102, así como la toma de Gibraltar, 
Estepona y Archidona, hecho que muestra cómo el Libellus, que se escribió en dicho 
año y trató esos mismos asuntos, contenía ya todo el proyecto historiográfico que 
desembocó en la Compendiosa. También es cierto que el nombramiento de Sánchez de 
Arévalo como alcaide de SantʼAngelo en 1464 lo alejó definitivamente del discurrir de 
la política castellana. Por eso, el retrato del rey Enrique del capítulo 39 fue más bien 
benévolo, y en todo caso anterior al menoscabo de su autoridad como consecuencia de 
la Farsa de Ávila (1465) y los hechos posteriores. En cambio, añadió información 
acerca de la vida eclesiástica de la curia pontificia, así como de la suya propia. El 
capítulo 40 de la cuarta parte, el que concluye la obra, deja noticias acerca de Calixto III, 
Pío II y Pablo II, así como de la visita de Federico III a Roma en 1469; respecto a su vida 
                                                
102 La cronología y los pactos alcanzados en esta entrevista fueron estudiados por Suárez Fernández 
(1981: 420-424). 
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privada, explicó que era alcaide de la fortaleza papal y realizó un pequeño catálogo de 
las obras que había publicado durante el tiempo libre que le dejaba el cargo. Hay un 
dato realmente chocante al final de esta cuarta parte, y es que mencionó que Isabel era 
hija de Enrique IV y heredera del trono103. Puede que fuera un simple lapsus o, más 
bien, una corrección de última hora, consistente en el cambio del nombre de Juana por 
el de Isabel tras el Tratado de Guisando (Tate 1970: 119). 
 
 
2.4. LA AGENDA POLÍTICA DE LA COMPENDIOSA HISTORIA HISPANICA 
 
 Uno de los elogios más certeros con que se ha obsequiado a Sánchez de Arévalo 
fue el que Tate (1970: 75) le dedicó al decir que era “capaz de lanzar un opúsculo bien 
documentado en pleno vuelo polémico”. Aunque la Compendiosa, como se ha visto, 
dista de ser un opúsculo, se trata sin embargo de un texto cargado de intencionalidad 
política y, desde luego, no rehúye de modo alguno los debates más candentes de los 
foros más beligerantes, es decir, los de la Península Itálica 104 . Arévalo había 
desempeñado la parte mayor y más importante de su vida profesional en el extranjero y 
casi toda su producción escrita empleó el latín como código lingüístco. La 
Compendiosa, que, de nuevo en palabras de Tate (1970: 75), “goza de la doble 
distinción de ser la primera historia importante de España desde la Historia Gothica de 
Jiménez de Rada y la primera historia de España de cualquier tipo que se imprimió, 
unos veinte años antes de la aparición del incunable De laudibus Hispaniae libri VII de 
Lucio Marineo Sículo”105, fue escrita en lengua latina, la más apropiada en relación al 
contexto internacional en que se desenvolvía su autor. Lo mismo había sucedido con la 
Anacephaleosis de Alfonso de Cartagena. Este asunto ha sido discutido en varios 
lugares (Sánchez Alonso 1947: 207; Gómez Moreno 1994: 109-120; González Rolán, 
                                                
103 Este fallo fue advertido por los lectores de Sánchez de Arévalo. Así, por ejemplo, el cronista de los 
Reyes Católicos Lorenzo Galíndez de Carvajal dejó anotada una glosa de su propia mano en un margen 
de un manuscrito suyo de la Compendiosa, el 9/451 de la colección Salazar de la Real Academia de la 
Historia, a la altura del mencionado capítulo, y que dice lo siguiente: Aditio. Fallitur uehementer auctor 
complacere cupiens pocius Henrrico quam ueritati. Nam haec non Elisabet, sed Iohanna Henrrici huius 
exposita uel inposita filia fuit, uulgo Beltraneja nuncupata, que fuit iurata adulatorie uel adulterine ut 
regi et regine complacerent iurantes neque misterio uacat Elisabet pro Iohanna hac nuncupatur 
adulterina filia Deo agente sublata nomine. Sic fuit priuata sucesione uel a legitima quam Iohannis regis 
filia Elisabet nominata sic Deo uiuente fuit prelata in regnorum sucesione et felicissime uidimus 
regnasse. Caruajal (“Adición. Se equivoca de cabo a rabo el autor, deseoso de complacer más a Enrique 
que a la verdad. Pues esta no fue Isabel, sino Juana, hija atribuida o verdadera de Enrique, conocida por el 
pueblo como Beltraneja, que fue jurada de manera adulatoria o adúltera para complacer al rey y a la reina, 
y no hay misterio en que Isabel es jurada en lugar de esta Juana, hija bastarda por obra de Dios, la cual ha 
cargado con su apodo. Así, fue privada de la sucesión o legitimidad, a la cual sí fue llamada Isabel, hija 
del rey Juan; así fue preferida, como prueba de la existencia de Dios, en la sucesión de los reinos y que 
hemos visto que ha reinado con muchísima eficacia. Carvajal”). 
104 Prueba de la importancia que tuvo la Compendiosa en los años subsiguientes a su publicación es una 
traducción anónima de la obra al italiano (el Ms. 0411 de la Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Valencia), que perteneció a Fernando de Aragón, duque de Calabria, y que regresó con él en 1527 con 
motivo de su boda con Germana de Foix. El único estudio existente de este códice a día de hoy es el de 
Bertomeu Masià, de donde recojo la información (2006: 124-132). Este volumen pertenecía a la gran 
biblioteca familiar que habían amasado los reyes de Nápoles, Alfonso el Magnánimo y Ferrante de 
Aragón. La obra se debió traducir a finales del siglo XV y, según se desprende de los rasgos lingüísticos 
de escritura, el copista debió ser originario del centro-sur de la Península Itálica. Estos datos apuntan 
invariablemente a que la obra fue conocida, además de en Roma, en los círculos eruditos napolitanos.  
105 Sobre la caída en desuso del latín como lengua de cultura en Castilla, uid. Sánchez Alonso (1947: 
207). 
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Moreno Hernández & Saquero Suárez-Somonte 2000: 139-140; Fernández Gallardo 
2002: 289-290; Alvar Nuño 2014b: 224-225), y hay acuerdo en que la eficacia 
propagandística de una obra histórica sobre Castilla que debía ser difundida en 
ambientes europeos pasaba por ser escrita en latín. Sin embargo, a pesar de que Tate 
(1970: 71) y Fernández Gallardo (2002: 289) defendieron que el uso del latín no puede 
ser puesto en relación con una influencia italiana, sí parece que el abandono de la 
lengua vulgar para escribir historia en favor del latín fue una muestra de la profunda 
huella que dejaron los humanistas italianos en Alfonso de Cartagena y en Rodrigo 
Sánchez de Arévalo (Benito Sánchez Alonso 1947: 319; González Rolán, Moreno 
Hernández & Saquero Suárez-Somonte 2000: 140). 
 Esta faceta beligerante que caracterizó a Arévalo se deja ver desde el mismísimo 
Prólogo de la Compendiosa, prólogo que aprovechó para incorporarse a un acalorado 
debate entre Leonardo Bruni y Alfonso de Cartagena respecto a los criterios de 
traducción que empleó aquel en su versión al latín de la Ética de Aristóteles106. Bruni 
sabía que su traducción iba a resultar polémica y, en efecto, Cartagena defendió ante el 
italiano la de Roberto Grosseteste, que le parecía mejor en diversos aspectos, lo que 
desencadenó la discusión. Arévalo conocía a la perfección la polémica suscitada por las 
traducciones de Aristóteles realizadas por el aretino, ya que hizo de mensajero de Pier 
Candido Decembrio después de que el italiano decidiera ordenar toda la discusión bajo 
el nombre de Declamationum libri y regalársela a Alfonso de Cartagena (González 
Rolán 2000: 82 y ss., esp. 87-88). Como parte de la argumentación de esta controversia, 
Leonardo Bruni había llegado a asegurar lo siguiente (Contr. Alph. 3, 72-79, pp. 270-
272)107: 
 
Illud etiam leue, quod Italicos statim calamum arripere inquit, quod otiosi sint: 
Hispanos uero, quod regia curia sint occupati, calamo uacare non posse. Quasi uero 
Itali non curiam habeant Romanam multo certe maiorem, quam sit regia, et infinitas 
publicarum priuatarumque rerum occupationes. Nec sane consentaneum est, ut in 
extremo mundi angulo plus humanarum occupationum sit, quam in medio. 
 
Otra cosa también ligera: que los italianos toman pronto el cálamo, que permanecen 
desocupados: en cambio los hispanos, puesto que están ocupados en la curia regia, no 
tienen tiempo para el cálamo. Como si los italianos no tuvieran una curia romana sin 
duda mucho mayor que la regia, e infinitas ocupaciones en asuntos tanto públicos como 
privados. No es muy lógico que haya más ocupaciones propias de hombres en el último 
rincón del mundo que en el centro. 
 
 El comentario debió disgustar a Alfonso de Cartagena pues, en una carta que 
escribió Leonardo Bruni a Francesco Pizzolpasso, hizo referencias a ese pasaje de la 
conversación (Contr. Alph. 5, 260-268, p. 304): 
 
Reprehendit, quia scriptum fuerit a me de Hispania non esse consentaneuum, ut in 
extremo mundi angulo plus humanarum occupationum sit, quam in medio; asserit enim 
mundum non habere angulos ac me redarguit quasi geometriae ignarum. In quo longe 
aberrat. Mundus enim permultos habet angulos; tot enim habet, quot in mundo sunt. 
                                                
106 El primer investigador que sacó a la luz la polémica fue Birkenmaier (1922: 129-210). El hermoso 
desarrollo de esta disputa intelectual, que se puede seguir en González Rolán, Moreno Hernández & 
Saquero Suárez-Somonte (2000: 95-103), se hizo con un moderador, el arzobispo de Milán Francesco 
Pizzolpasso, y tuvo como resultado una declaración llena de orgullo por parte de Cartagena, la de que 
había conseguido una amistad sincera con sus dos rivales, Bruni y Decembrio. 
107 Sigo la edición de González Rolán, Moreno Hernández & Saquero Suárez-Somonte (2000). 
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Me critica porque yo escribí de Hispania que no es lógico que haya más ocupación en el 
último rincón del mundo que en el centro; asegura que el mundo no tiene rincones y me 
regaña como si yo fuera lego en geometría. En esto se equivoca por completo. El 
mundo, en efecto, tiene muchísimos rincones; es decir, tiene tantos cuantos hay en el 
mundo. 
 
 Por lo demás, Leonardo Burni insitió de manera cerril en el desprecio a Hispania 
(Contr. Alph. 5, 296-303, pp. 306-308): 
 
Equidem mihi satis multa legisse de Hispania uideor situmque et magnitudinem eius 
portusque tam in hoc Mediterraneo, quam in Oceano mari existentes non, ut Alphonsus 
putat, ignoro. Magna quidem illa uideri potest, si ad minores prouincias comparetur; 
sin autem ad magnitudinem orbis terrarum, perparua reperietur. Alphonsus autem 
noster, sum sit geometra et mathematicus, nimio patriae detinetur amore; itaque 
magnam putat, quae exigua est. 
 
Me parece, sin duda, que he leído mucho sobre Hispania, lo suficiente; y no ignoro, 
como piensa Alfonso, su ubicación, su grandeza y los puertos tanto en este 
Mediterráneo como en el mar Océano. Sin duda, puede parecer grande si se compara 
con provincias menores, en cambio, si se compara a la grandeza del orbe terrestre, 
resultará muy pequeña. Nuestro Alfonso, por muy geómetra y matemático que sea, se 
obceca en un amor desmesurado a la patria; así pues, piensa que es grande cuando es 
pequeña. 
 
 Con todo, quiso matizar sus palabras ante Pizzolpasso (Contr. Alph. 5, 316-321) 
al explicarle por carta que Cartagena no tenía por qué sentirse ofendido de que calificara 
a Hispania de extremam mundi regionem, pues la tierra en su totalidad era estrecha. A la 
luz de estos comentarios se puede entender que las obras historiográficas de Alfonso de 
Cartagena primero, y de Sánchez de Arévalo después, intentaran colmar un vacío. En el 
caso de la Anacephaleosis, tuvo un éxito relativamente escaso: no obedecía al 
requerimiento ni de la monarquía ni de la nobleza, en un principio pretendió ofrecerla al 
rey Juan II, pero su muerte truncó las intenciones de Alfonso de Cartagena, y el entorno 
cortesano de Enrique IV respondió de manera más bien fría, lo que le llevó a dedicarla al 
cabildo de la catedral de Burgos, que se ocupó de darle una difusión manuscrita 
apropiada (Fernández Gallardo 2002: 280-281). Mejor suerte corrió la Compendiosa, y 
quizás ello explique la amplitud del proyecto. El hecho de encontrarse en Roma 
trabajando para el papado debió ser un acicate más que propició que Sánchez de 
Arévalo tuviera unas circunstancias de trabajo más favorables. Su primer objetivo fue 
defender Hispania de las acusaciones de Leonardo Bruni, y lo hizo ‒conviene insistir en 
ello‒, argumentando a la manera de los humanistas, es decir, a través de la cita a autores 
clásicos. Para ello, presentó el meollo de la Controuersia Alphonisna de manera 
prudente, pues eliminó cualquier referencia concreta a sus protagonistas (Comp. prol., 
9-16)108: 
 
                                                
108 De aquí en adelante, convendrá tener muy presente la siguiente reflexión de Heusch (2008: 310): “Les 
échanges avec la « nouvelle » culture italienne de l'époque ont, certes, produit, chez quelques 
individualités spécialement réceptives à telles idées, une véritable prise de conscience de l'importance du 
passé et de ses manifestations culturelles, mais cette prise de conscience ne pouvait impliquer un 
mouvement calqué sur celui des Italiens dès lors que des différences fondamentales idéologiques et 
sociales séparaient les uns et les autres”. 
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Falluntur plurimum qui Hispaniarum laudes, patrie situm, gentis religionem et cultum, 
atque uirtutes et studia, bellorum quoque uictorias, aut nolunt aut scire negligunt. 
Idque, ut arbitror, ob scriptorum inopiam contigisse putandum est: quemadmodum de 
gestis Romanorum Sallustius in Catilinaria conqueritur. Inuidet enim Atheniensibus, 
quod res suas scribentium industria longe illustriores in toto orbe quam fuerint 
referantur. Nec aliter de rebus Hispanicis dici potest. 
 
Se equivocan muchísimo quienes no quieren o no se preocupan por conocer los elogios 
de las Hispanias, el emplazamiento de esa patria, la devoción y costumbre de su gente y 
sus virtudes y desvelos; también sus victorias en la guerra. Y hay que pensar, según me 
parece, que ello ha concernido a la escasez de escritores; del mismo modo se queja 
Salustio acerca de las gestas de los romanos en la Conjuración de Catilina. Envidia, en 
efecto, a los atenienses, porque sus hazañas son relatadas en todo el orbe gracias a la 
industria de sus escritores, de modo mucho más ilustre de lo que fueron. Y no se puede 
decir otra cosa acerca de las hazañas hispánicas. 
 
 A continuación, enumeró las críticas vertidas contra Hispania, cuya mejor 
defensa se hayaba, en efecto, en los propios autores clásicos, no solo latinos, sino 
también griegos ‒tan del gusto de Bruni‒, como se hace patente a lo largo de la primera 
parte de la obra, en que la cita a unos y otros es constante (Comp. prol., 25-31): 
 
Ceterum nonnulli Hispanas res legere dedignantur, eo, ut puto, errore ducti quo 
nonnulli bonarum partium ac rerum inexperti, quod in angulo mundi, ut aiunt, Hispania 
sita esse uideatur, contendunt, atque extra orbem posita, ut eorum uerbis utar, ab orbis 
gloria aliena uideatur. Longe aliter sapientes cosmographi sensere, qui orbem 
descripturi, ab Hispania tanquam a principali orbis porta incepere. 
 
Por lo demás, algunos desdeñan leer las hazañas hispanas, conducidos a ese, según 
pienso, error porque algunos, desconocedores de sus regiones y asuntos, se empeñan en 
que parezca que Hispania está situada, según dicen, en un rincón del mundo y, 
emplazada fuera del orbe, por usar sus mismas palabras, parezca ajena a la gloria del 
orbe. Hace mucho los sabios cosmógrafos lo percibieron de manera diferente, los 
cuales, para describir el orbe, empezaron por Hispania igual que si fuera la puerta 
principal del orbe. 
 
 A decir del propio Arévalo, fue el rey quien le encomendó la redacción de la 
obra; la causa parece hallarse en la Controuersia Alphonsiana, de la que debió tener 
conocimiento el rey, según se desprende del texto (Comp. prol., 37-45): 
 
Vt igitur huiusmodi hominum error tanto apertius a mentibus sensatorum exulet quanto 
est a ueritate remotior, mandauit mihi Serenitas Tua, que totius Orientis simul et 
Mediterranee ac Septentrionis regionum situm descriptionem et principatus 
preclarasque res sic mente tenet, ac si pedibus oculisque illa omnia peragrando 
conspexisset, ut nostram Hispaniam, immo Tuam, que Occidentis plagam tenet ad 
aliorum potius quam tuam instructionem breuissime describerem. 
 
Así pues, para que el error de este tipo de hombres se destierre de mentes sensatas de 
forma tan manifiesta cuanto dista de la verdad, me ha mandado Su Serenidad, que sí 
tiene en mente la ubicación, la descripción, el gobierno y las ilustres hazañas de las 
regiones de todo el Oriente junto con las del Mediterráneo y las del Septentrión como si 
las hubiera contemplado todas ellas recorriéndolas con pies y ojos, que describiera la 
Hispania nuestra, más bien Vuestra, la cual ocupa la extensión de Occidente, para 
instrucción de otros más que para la Vuestra. 
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 Estas circunstancias prueban que la decisión de volver al latín como vehículo de 
expresión en lugar del castellano obedece a una motivación política109, así como el 
hecho de defender la dignidad e importancia histórica de la Península Ibérica ‒o, mejor 
aún, de Castilla‒ en tierra itálica. Y, si bien fue de manera indirecta, Leonardo Bruni 
puede considerarse el causante del retorno al latín como lengua para la historiografía en 
el siglo XV peninsular, prueba, una más, de la permeabilidad castellana a la influencia 
humanista. En cuanto a la finalidad propagandística de la Compendiosa historia 
Hispanica, se pueden señalar dos objetivos principales: la reafirmación de la monarquía 
por medio de una literatura bajo su control, y la justificación de las aspiraciones 
internacionales de Castilla. 
 
2.4.1. LA REAFIRMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA A TRAVÉS DE UNA 
NARRATIVA DEL PODER110 VINCULADA AL CARÁCTER SAGRADO DEL MONARCA 
 
El rey es el alma del pueblo, así como cabeza y corazón, no pudiendo, por tanto, tener 
vida el pueblo si carece de rey. Aunque el monarca es uno y el pueblo está compuesto 
por muchos, conviene que todos se junten con el monarca para obrar como un solo 
cuerpo. El rey actuará siempre como garante de la unidad del reino. El rey y el reino no 
pueden tener vida por separado y el que mata al rey, mata al reino. Así, esta 
interpretación de la concepción corporativa da lugar a una proyección unitaria que 
contribuye poderosamente a exaltar el poder regio como fundamento de la unidad del 
reino y de la protección de sus miembros, pudiendo por ello justificar el sometimiento 
del criterio general del reino al criterio personal del monarca (Nieto Soria 1987: 561)111. 
 
 Así se define lo que Maravall (1973: 133-135) denominó “régimen 
corporativo”112, en su versión personalizadora, que contó con el fundamento ideológico 
del Espéculo, el Fuero Real, las Siete Partidas, el Speculum regum de Álvaro Pelayo, 
de Sánchez de Arévalo ‒ quien dedicó a este asunto del poder regio en concreto su obra 
Suma Política‒, los Doce trabajos de Hércules de Enrique de Villena y el esfuerzo 
erudito de otros autores (Nieto Soria 1987: 560-561). 
                                                
109 Esta decisión tuvo un éxito notable, habida cuenta de la nómina de historiadores al servicio de la 
corona castellana que escribieron en latín de Arévalo en adelante (Jiménez Calvente 2000: 198-202) que 
convivieron junto a los que elaboraron su obra en lengua vernácula. 
110 Tomo el título prestado de Quint (1993: 45), para quien la historias al servicio del poder no son 
necesariamente más mentirosas que otras, sino que se trata de instrumentos desplegados por los 
gobernantes tanto para defenderse de sus críticos como para establecer una imagen precisa e imponer una 
voluntad. Según este enfoque, los historiadores que cuentan con el visto bueno de sus monarcas no 
falseaban la realidad, sino que acomodaban los datos en la medida de lo posible. 
111 Esta afirmación, que se aplica a los monarcas castellanos del XV, estaba ya formulada tal cual en las 
Siete Partidas de Alfonso X (Le Morvan 2013: 458). En propio Sánchez de Arévalo había enunciado esta 
misma idea en su Vergel de príncipes (Penna 1959: 317): “Mucho fueron solicitos los sabios antiguos en 
bien ordenar e disponer la humana policía, e señaladamente con gran estudio e diligencia trabajaron por 
endereçar a los ínclitos reys e príncipes, e disponerlos a actos de virtud e nobleza, e a exercicios útiles e 
loables: ca sabían que el rey es cabeça e fundamento de su república, de cuya virtut todos los mienbros 
resciben influencias virtuosas, e cuyos fechos son a su pueblo necesarios enxienplos”. 
112Cf. Maravall (1973: 133): “En el régimen corporativo de los reinos de la Baja Edad Media, el factor 
jurídico es decisivo para llegar a alcanzar el carácter de uniuersitas que cada uno de ellos asume. La ley 
es el instrumento para reducir a unidad la muchedumbre de los que viven bajo su gobierno”, y Maravall 
(1973: 134): “El rey es la cabeza de su reino, y en él se realiza la unidad del pueblo, dice el Espéculo (2, 
1). Del rey reciben los miembros «unidad para ser un cuerpo», repiten las Partidas (2, 1, 5)”. Resultan 
bastante elocuentes los paralelos entre dos épocas, el siglo XIII y el siglo XV, en que la monarquía 
castellana pretende primero consolidar su poder interno, y posteriormente presentarlo en el extranjero. 
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 Los oratores de la Baja Edad Media estaban íntimamente ligados a este 
“régimen corporativo”, dado que, por norma general, en toda época los diplomáticos se 
han caracterizado por su fidelidad al Estado al que sirven (Ochoa Brun 1989: 34). En el 
caso concreto de Sánchez de Arévalo, esto se tradujo en una obediencia a los mandatos 
del monarca y en una identificación con sus intereses. Su pluma se debía al rey, de 
modo que la Compendiosa estaba al servicio de las necesidades de él, tanto más cuanto 
el propio Arévalo vivió una época que describió como “lacrimosa e mucho turbada por 
la interstina discordia de bollicios domesticos”113. A lo largo de su vida redactó diversas 
obras bajo esta perspectiva ideológica, como el Vergel de príncipes o la Suma Política, 
en las que había desarrollado sus teorías políticas sobre el origen y características de la 
monarquía cristiana, razonadas mediante argumentos aristotélicos y canónicos, y se 
esforzó por subrayar la antigüedad de la institución y la protección divina de que esta 
gozaba ‒el monarca ha de considerarse inviolable porque su cargo es sagrado‒. Trame 
(1958: 168-170) llegó a proponer que escribió el tratado De regno diuidendo et quando 
primogenitura sit licita para explicar en Roma la guerra civil consecuencia de la Farsa 
de Ávila y proteger la figura del rey. Según dicho estudioso (1970: 86), también el De 
monarchia orbis sirvió para delimitar el alcance del poder monárquico a través de una 
exposición teórica de las reglas que deben regir la relación entre papa, emperador y rey. 
En la Compendiosa se puede ver la aplicación práctica de todos los razonamientos de 
Sánchez de Arévalo; así, por ejemplo, la naturaleza sagrada de la misión de guiar a un 
pueblo queda patente en la elección al trono del rey Wamba (Comp. II 32, 32-40): 
 
Cum igitur duo milites eum reuerenter salutassent, dixissent ei a Deo celi ordinatum 
esse ut rex Hispanie futurus esset, ille putans sibi illudere uelle, post multa ait ad 
milites: “Quando hic baculus cum quo boues percutiebat germinabit frondes et fructum, 
tunc ego rex uester ero”. Quo dicto miraculose uirgula illa radices, folia et fructum 
produxit, omnes igitur perterriti diuine uoluntati non resistentes, Bambam ad urbem 
Toleti perducunt ibique per Quiricum archiepiscopum unctus et coronatus est. 
 
De modo que, cuando dos soldados lo saludaron reverencialmente y le dijeron que había 
sido ordenado por el Dios del cielo que fuera el futuro rey de Hispania, él, pensando que 
lo querían engañar, después de mucho rato dijo a los soldados: “Cuando este bastón con 
el que espoleaba los bueyes germine en fronda y fruto, entonces yo seré vuestro rey”. 
Dicho lo cual, aquella vara produjo, de manera milagrosa, raíces, hojas y fruto, de modo 
que todos, aterrorizados, sin resistirse a la voluntad divina, escoltan a Wamba hasta la 
ciudad de Toledo, y allí fue ungido y coronado por el arzobispo Quírico. 
 
 El fenómeno de sacralización de la monarquía se observa mejor aún en el 
episodio de la muerte de Alfonso XI. La narración de Arévalo presenta al rey postrado 
en la cama por la peste y teniendo un diálogo ‒el último antes de fallecer‒ con la 
nobleza acerca de su sucesor (Comp. IV 13, 36-57): 
 
Ad eum igitur iam in agonia constitutum magnates ac sibi dilecti accesserunt et, ut fieri 
solet, lacrymosis oculis dicebant: “Cui nos commendatos relinquis?”, quasi dicerent: 
“si filio tuo Petro nos commendas, gladio nos committis”. Ille uero sensum uerborum 
intelligens: “Deo”, inquit, “summo regi uos committo”. Rursus cum illi subiicerent: 
“Cui denique committis Petrum filium tuum?” Ille ingemiscens: “Vobis”, inquit, “si 
bonus erit, sed id me pluris quam mors angit. Cum enim qualis futurus sit, non ignorem, 
                                                
113 La cita de Sánchez de Arévalo proviene del Vergel de príncipes, y ha sido extraída de la edición de 
Penna en su obra Prosistas españoles del siglo XV (1959: 312).  
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doleo acerbissime talem uobis relinquere heredem et dominum, qui meliorem uobis 
filium dimisisse optarem”. Et tandem subdebat: “Licet enim Adriani Cesaris sententia 
fuerit, quia successorem nemo odit, ego fateor, Petrum ut filium diligo ut successorem 
non amo, nec ut regem futurum letor. Sed cum natura et sors ipsa tulit, qualiscumque 
futurus sit necesse uideo rex uester sit. Ea de re uos omnes ei committam, non quia 
bono, sed quia filio. Orate igitur Deum ut eius mores in melius commutet et seuitiam in 
mansuetudinem uertat, quia, teste Salomone, Ipse est qui cor regis dirigit, et 
quocumque uoluerit uertat illud; Ipse rursus regis Assueri crudelitatem in clementiam 
conuertit”. 
 
Así que se acercaron a él, que ya estaba en estado de agonía, los notables y sus seres 
queridos y, como suele suceder, decían con ojos llorosos: “¿A quién nos dejas 
encomendados?”, como si dijeran: “Si nos encomiendas a tu hijo Pedro, nos envías a la 
muerte”. Por su parte él, que había entendido el sentido de las palabras: “A Dios”, dijo, 
“rey supremo, os encomiendo”. De nuevo, al añadir aquellos: “¿Entonces, a quién 
encomiendas a tu hijo Pedro?”, él respondió entre gemidos: “A vosotros, si es bueno, 
pero eso me angustia más que la muerte. En verdad, aunque no ignore cómo es el 
futuro, me aflijo profundamente de dejároslo como heredero y señor, yo que desearía 
concederos un hijo mejor”. Y añadía al final: “En efecto, aunque fuera sentencia del 
césar Adriano que nadie odia a un sucesor, yo confieso que a Pedro lo quiero como hijo, 
como sucesor no lo amo, ni me alegro de que sea el próximo rey. Pero, ya que lo traen 
la naturaleza y la suerte misma, veo necesario que sea vuestro rey cualquiera que sea el 
futuro. Por esa razón, os lo encomendaré a todos vosotros, no por bueno, sino porque es 
mi hijo. Así que orad a Dios para que su comportamiento cambie a mejor y para que su 
crueldad se vuelva mansedumbre, pues, según testimonio de Salomón, es Él quien 
dirige el corazón del rey, y lo guiará adonde quiera; Él, por ejemplo, convirtió la 
crueldad del rey Asuero en clemencia”. 
 
 La sacralización de la monarquía respondía a la naturaleza de las relaciones que 
se estaba desarrollando entre el papado y los Trastámara. A lo largo del siglo XV, la 
monarquía castellana intentó imponer el “poderío real absoluto”, según enunció Nieto 
Soria (2002: 353): 
 
À partir de la deuxième decennie du XVe siècle, la monarchie castillane revendique le « 
poderío real absoluto » avec plus de force et d'insistance que jamais, comme l'affirment 
de façon persistante des nombreux documents. La clause « de mi poderio real absoluto, 
cierta ciencia y motu proprio » , utilisée de façon très exceptionnelle par la chancellerie 
castillane à partir de 1380, est ensuite, quarante ans plus tard, d'un usage extrêmement 
fréquent. Elle est employée pour justifier le roi lorsqu'il ne respecta pas les lois 
existantes ou lorsqu'il agit manifestement en dehors du cadre juridique normal. Ainsi, 
tout en situant de façon parfaitement autoritaire leur action législatrice au delà de toute 
limitation légale ou institutionnelle, les rois castillans se sont proclamés, tant de façon 
générale que de façon particulière, supérieurs à la loi. 
 
 Esta actitud se podría enmarcar dentro de lo que Verger (1986: 31-41) definió 
como “le transfert de modèles d'organisation de l'Église à l'État” y, de manera más 
concreta, en la centralización de instituciones en torno a la figura del papa dentro de la 
Iglesia, que se puede observar entre los siglos XI y XIV y que, con el paréntesis 
cismático y conciliar, continuó en la segunda mitad del XV (Verger 1986: 34-37). Un 
ejemplo interesante de este nuevo comportamiento se dio en la Natividad de 1458, 
cuando Enrique IV recibió del papa Pío II una espada como ofrenda por haberse 
distinguido en la defensa de la cristiandad. Sánchez de Arévalo fue el encargado, en 
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tanto que representante del rey ante el papa, de pronunciar un discurso apologético del 
monarca, lo que a su vez dignificaba a este último para recibir nuevas muestras de 
reconocimiento y elogios por parte del pontífice (Nieto Soria 2002: 354). Esta relación 
monarca-papa establecía un monopolio de relaciones que permitieron sacralizar al 
primero, pues dentro del propio reino fue la figura del rey la que canalizó las peticiones 
que la curia regia deseaba hacer en Roma en virtud del interés general del reino y de la 
imagen prestigiosa de buen monarca. 
 Es importante no olvidar que la narrativa del poder durante la Baja Edad Media 
no podía sustraerse de la simbología religiosa, y que esta suponía un cauce expresivo 
muy potente (Guenée 1977: 59-61). En el caso de Castilla114, esto fue así porque todos 
los actores de la actividad política profesaban la misma fe religiosa, de modo que la 
Iglesia se encontraba en la base del sistema político, aunque sin controlarlo, de modo 
que el clero puso interés en los asuntos políticos; este equilibrio institucional indica que 
regnum y sacerdocium reposaban sobre la moral bíblica y teológica. En otras palabras, 
la ideología política no estaba enteramente desgajada del pensamiento teológico. Por 
otro lado, los letrados al servicio de los monarcas procedían en su mayoría de ámbitos 
eclesiásticos (Nieto Soria 1991: 145 y 1993: 187; Villarroel Fernández 2010: 791-819), 
más aún, eran ellos quienes representaban a la corona ante el papa, como observó Nieto 
Soria (2003: 351-352): 
 
On remarque que certains serviteurs du roi de Castille furent aussi au service du pape, 
en tant que membres de l'administration pontificale, à la cour romaine. On les trouve en 
curie, à la chancellerie ou à la chambre apostolique, comme collecteurs, chapelains, 
serviteurs personnels du pape, et surtout comme auditeurs pontificaux. Un profil de 
carrière combinant rattachement à l'administration pontificale et représentation royale 
est donc courant. Il y a des représentants du roi qui finissent par être intégrés dans 
l'administration pontificale et des officiers pontificaux qui finissent au service de la cour 
castillane après avoir pendant longtemps exercé simultanément les deux types de 
fonction. Des personnages aussi remarquables dans l'histoire politique et intellectuelle 
de la Castille que l'évêque Alonso de Cartagena ou Rodrigo Sánchez de Arévalo en sont 
d'excellents exemples. 
 
 La producción escrita de Sánchez de Arévalo, siendo la Compendiosa el 
momento culminante por ser el último texto que produjo, debe ser leída como una 
defensa del estado monárquico, gracias al cual él había medrado; además, esta actitud 
de defensa que demostró el prelado castellano a lo largo de toda su carrera solo se 
entiende dentro del conflicto que se dio de manera persistente a lo largo de los siglos 
XIV y XV entre el rey y la nobleza para hacerse con los resortes del poder (Nieto Soria 
1991: 142-143). 
 Estas cuestiones acerca de la divinización del poder regio iban en sentido 
contrario a la historiografía que se andaba produciendo en Italia por los humanistas 
italianos, pues ellos tendían a eliminar el componente sobrenatural o providencial como 
mecanismo de causalidad histórica. Sin embargo, la exaltación sacralizadora no iba en 
contra de la idea de humanismo cívico, antes al contrario, Rodrigo Sánchez de Arévalo 
era un agente activo de la política de reino. Por otro lado, no existió una nostalgia por el 
pasado, sino que en Castilla se daba una confianza plena en la institución monárquica ‒
que no necesariamente en el rey en tanto que individuo‒, de modo que la idea de vuelta 
                                                
114 La exposición de estas ideas se encuentra magníficamente expuesta en Nieto Soria (1993: 184-189). 
Una panorámica general del providencialismo religioso en la Península Ibérica entre finales del s. XIV y 
principios del s. XV se puede encontrar en Olivera Serrano (2014: 359-382). 
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a un pasado dorado era del todo ociosa115. Este providencialismo que asistía a la 
monarquía favoreció la convicción de que el rey, bueno o malo para el bien común, era 
una imposición divina para que se llevara a cabo la empresa política deseada (Nieto 
Soria 1993: 197-198)116, que consistía en la recuperación del ordo Gothorum y, por 
tanto, de los territorios de la diocesis Hispaniarum de Diocleciano. En la Compendiosa 
historia Hispanica esto quedó plasmado en los reyes que actuarion bajo guía divina en 
aras del bien del reino, siendo el caso más claro el de Fernando III (Comp. III 39, 112-
132): 
 
Hic Catholicus Fernandus de tot et tam preclaris uictoriis non intumescens, nec de 
tanta dominiorum amplitudine superbiens, uictorias ipsas Deo Altissimo tribuebat, et 
incrementa fidei ac Christiane religionis potius quam terrene dominationis mente 
gerebat, atque pro ea fide assiduis periculis se exponebat. De quo uerius quam de 
Pyrrho dici potest, quia non satis erat illi pro salute pugnare, nisi salutem pro fide 
contemneret. Hic princeps interrogatus cur longe plus regni fines auxisset quam multi 
eius primogenitores, quippe qui recuperauit que illi perdiderunt; respondisse fertur 
uerbum suo auctore dignum et sempiterna commemoratione dignum: “Patres”, inquit, 
“mei fortassis animo gerebant principatum terrenum exaltare potius quam fidem 
plantare, augere sibi populum multum, sed non stabilire diuinum cultum; quare decepti 
sunt in adinuentionibus suis”. Itaque ad celum oculos uertens: “Tu, Domine, qui scis 
corda et renes hominum, nosti quia non meam sed tuam gloriam quero, non tam 
caducorum regnorum quam fidei Tue Christianeque religionis augmentum desidero”. 
Denique semper illud in ore gerebat, quia non propter eius merita, sed propter 
infidelitatem hostium omnia prospera ei successissent. 
 
Este católico Fernando, lejos de vanagloriarse de tantas y tan ilustres victorias o de 
ensoberbecerse por la enorme amplitud de sus dominios, atribuía sus propias victorias a 
Dios Altísimo, y tenía en mente incrementar la fe y la religión cristiana más que la 
dominación terrena, y por dicha fe se exponía a peligros constantes. De él se puede 
decir con más razón que de Pirro que no le bastaba luchar por su vida salvo cuando 
arriesgaba su vida en favor de la fe. Preguntado este gobernante por qué había 
aumentado las fronteras del reino mucho más que muchos de sus predecesores, ya que 
él recuperó lo que aquellos habían perdido, se cuenta que respondió con una sentencia 
digna de su autor y digna de recuerdo sempiterno: “Acaso mis padres”, dijo, “tenían en 
mente engrandecer su gobierno terreno más que cultivar la fe, aumentar para sí un 
numeroso pueblo, pero no consolidar el culto divino; por eso se engañaron en sus 
propias mentiras”. Así, al tiempo que levantaba los ojos al cielo: “Tú, Señor, que 
conoces los corazones y entrañas de los hombres, sábete que no busco mi gloria, sino la 
tuya, que no deseo tanto el aumento de reinos caducos como el de la fe en Ti y el de la 
religión cristiana”. Además, siempre tenía en boca aquello de que todo le había ocurrido 
de manera próspera no por méritos propios, sino por la infidelidad de sus enemigos. 
 
                                                
115 Cf. Nieto Soria (1993: 189-190). Di Camillo describió el éxito de la monarquía del XV en los 
siguientes términos (1991: 168): “A juzgar por lo que se escribía en esta época, parece que los autores de 
los textos literarios que nos han llegado nunca cuestionaron el uso que los reyes hacían del poder”. 
116 El providencialismo regio castellano fue puesto en relación con las corrientes proféticas de la literatura 
europea por Gimeno Casalduero (1971: 64-89), y evidenció ya las ideas que se intentan defender en estas 
líneas, por un lado, los monarcas castellanos tienen asignada la tarea de recuperar el territorio hispano a 
los infieles musulmanes, y, por otro, que este tópico se repite desde una época tan antigua como la del 
reino Astur-Leonés (1971: 81): “Siguen un curso parecido las profecías castellanas; sin embargo, durante 
mucho tiempo apuntan hacia una sola meta: la continuación y terminación de la Reconquista. Nacieron 
con el empuje mahometano al compás que los asturleoneses intentaban recuperar los territorio perdidos”. 
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2.4.2. EL EMPLEO DE LA HISTORIOGRAFÍA COMO MEDIO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS 
ASPIRACIONES POLÍTICAS CASTELLANAS 
 
 La Compendiosa historia Hispanica es un caso paradigmático de la ideológica 
conocida como neogoticismo117. Según Maravall (1997: 299-304), el recuerdo de la 
llegada, dominio y pérdida de Hispania por parte de los godos quedó registrado en la 
memoria de los hispanos desde la noche de la Reconquista. La noción de Hispania 
pervivió en tanto que unidad política, y los godos aparecían como los últimos 
dominadores del territorio al completo. Esta idea de la Hispania goda, empero, no hay 
que entenderla ad pedem litterae, sino como un mito político que se reprodujo en 
diferentes testimonios en los lugares más dispares de la Península y permitió 
salvaguardar la entelequia de una continuidad hispánica ininterrumpida118. El goticismo 
nació en Asturias, después pasó a León, de allí pasó a Castilla, y ya al final de la Edad 
Media se propagó por el resto de reinos peninsulares. Fue una creación artificial en la 
medida en que ni siquiera los planteamientos filo-goticistas de Isidoro, hispanorromano 
de nacimiento, eran producto de alguien de etnia visigoda. La creación del mito de la 
Hispania goda vino motivada por la necesidad de dar un sentido a los diferentes 
conflictos bélicos altomedievales que acabaron por alumbrar la creencia colectiva de 
una Reconquista119. La lámpara de este pensamiento fue siempre Isidoro, pues si él 
celebró que Suintila había obtenido la monarquía de Hispania, el sueño medieval 
cristiano tras la invasión islámica fue precisamente el de recuperar la dominación sobre 
dicho territorio120. 
                                                
117 La mejor lectura propedéutica acerca del neogoticismo es probablemente la de Kagan (2010: 41-79). 
118 Resulta muy apropiada en este punto la reflexión de Le Morvan (2013: 13): “En Espagne, au Moyen 
Âge, les mythes de fondation sont une image qui jaillit du passé pour s'installer dans le présent, construire 
le pays, donner une indentité à un peuple, légitimer le pouvoir en place et éduquer les rois”. 
119 Cf. Le Morvan (2013: 15): “Les choriqueurs conçoivent en outre l'idée d'une continuité sans faille 
entre l'Hispania wisigothique qui s'effondre en 711 et le petit royaume chrétien des Asturies où Pélage et 
sa descendance s'efforcent de reconstruire un État chrétien. Pour créer cette image, les historiographes 
magnifient tout d'abord le royaume wisigothique de Tolède qu'il décrivent comme un idéal politique et 
religieux perdu, c'est-à-dire comme un véritable «empire» qui s'étendait sur toute la Péninsule Ibérique 
depuis 507 et la bataille de Vouillé ; ils exaltent ce royaume unifié spirituellement depuis la conversion 
officielle de Récarède au catholicisme lors du IIIe Concile de Tolède (589) et que sain Isidore, saint Julien 
de Tolède et Jordanès avaient doté d'une brillante culture et d'une solide doctrine politique. Alors que 
l'affaiblissement institutionnel, économique, juridique, ecclésiastique et social semble être la raison 
historique de la ruine du royaume de Tolède, les chroniqueurs modifient l'histoire et expliquent la défaite 
du Guadalete au moyen d'un discours aux accents souvent providentialistes. Ils peignent les portraits des 
deux derniers rois des Wisigoths, Witiza et Rodrigue, sous les plus ombres couleurs et présentent 
l'invasion musulmane comme un châtiment divin venant sanctionner la décadence morale et politique de 
ces rois. À cette décadence répond la relève providentielle qu'incarne Pélage. Le mythe de fondation se 
rapproche en cela de la légende puisqu'il donne un caractère merveilleux à des événements dont la réalité 
est déformée par l'imagination des historiographes. La légende est ainsi un succédané du mythe, elle 
pénètre le récit historique pour en accentuer la fonction exemplaire”. 
120 En las Ethymologiae, Isidoro de Sevilla describió las voces rex, gens y regnum (Orig. 9, 3 y 9, 4). La 
unión de estos tres elementos consituyeron Hispania, es decir, la patria Gothorum (Le Morvan 2012). 
Además, dentro de la teoría del poder isidoriana, el rey debe actuar con una moralidad ejemplar, pues está 
al servicio de Dios y de un pueblo al que debe guiar hacia la salvación (Le Morvan 2013: 32). Abunda en 
esta idea la reflexión de Fernández-Ordóñez (2000: 268), aplicada a la concepción del poder de Alfonso 
X: “El fundamento del poder de los príncipes está en su origen divino, procedencia que el propio príncipe 
no debe olvidar, si no quiere provocar el enojo de Dios y perder el imperium que por delegación ostenta”. 
La continuidad del mito gótico en los historiadores de la Península fue tremendamente homogénea desde 
sus orígenes. 
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 La tesis goda se desarrolló por completo en la primera época imperialista 
castellana121, la que se da con Fernando III y su hijo, Alfonso X. En este periodo 
escribieron Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada el Chronicon mundi y la Historia 
de rebus Hispanie respectivamente, y se redactó asimismo la Primera Crónica General. 
En el caso del primero, relató por entero los reinados visigóticos en la Península como 
parte de la existencia histórica de los castellano-leoneses, para lo cual se sirvió de 
fuentes visigodas y del recurso literario de la glorificación de dicho linaje, que desde ese 
momento se convertirá en tópico (Maravall 1997: 319). Por el contrario, la invasión 
musulmana significó para el Tudense la ruina de Hispania y, para articular el 
restablecimiento del gobierno preislámico, se habla del repliegue de Pelayo entre los 
astures y de la arenga que hace al conjunto de este pueblo y en contra de los partidarios 
de una rendición al poder musulmán, mencionando que el motivo de la resistencia ha de 
ser la defensa de la fe religiosa cristiana. Con este ardid literario, las voces godo y 
cristiano irán de la mano como términos equivalentes. Jiménez de Rada siguió el mismo 
argumento en la Historia de rebus Hispanie, pero insertó el goticismo dentro de un 
panorama general de la Historia de Hispania 122 , de ahí que redactara como 
complemento otras obras, tales como una Historia Romanorum, una Historia Arabum, 
una Historia Ostrogothorum y una Historia Hunnorum et Vandalorum et Sueuorum et 
Alanorum et Silinguorum, supeditadas, en cualquier caso, a la Historia de rebus 
Hispanie (Maravall 1997: 321-322). Como es bien sabido, la fuente principal de la 
Primera Crónica General de Alfonso X fue la obra de Jiménez de Rada, por lo que el 
mito goticista gozó de pleno rendimiento bajo su reinado, ocupado como estaba el rey 
en la consolidación de una ideología incontestable que justificara sus fecho de'Espanna 
(nótese que el término no está expresado en plural, sino en singular, aludiendo a un 
reino indivisible), fecho de allende y fecho del imperio123. Sin embargo, la fortuna 
                                                
121 Sobre el desarrollo de la tesis goda hasta el siglo XIII, uid. Martin (1984); Maravall (1998: 305-318); 
Le Morvan (2013). 
122 No se puede pasar por alto la opinión que Fernández Valverde (1989: 47-48), editor de la Historia de 
rebus Hispanie, vierte sobre el goticismo de Jiménez de Rada: “Los godos, «a cuyos reyes tuvieron los 
siglos por principales entre los príncipes», son, para don Rodrigo, los forjadores de la unidad española y 
los que logran la mayor extensión territorial y el más floreciente momento cultural. El reino godo es el 
modelo a seguir en los tiempos que escribe el Toledano, en los que España, la entidad geográfica 
supranacional de la que escribe su historia, está partida en cuatro reinos cristianos, además de los árabes 
del sur. No creo que el Toledano vea una continuación del reino visigodo en el asturiano, ni en el leonés, 
ni mucho menos en el castellano. Las Crónicas Asturianas sí lo veían así y un cierto tufillo de ello ha 
quedado en la obra de don Rodrigo, sobre todo en el lib. III, pero solo como mimetismo inconsciente de 
sus fuentes. Para el Toledano el reino de los godos acaba con la invasión de los árabes y lo que surge 
después es algo completamente diferente porque las circunstancias y los tiempos también lo son. Lo que 
echa de menos no es la recuperación de aquella tradición y aquella organización política porque sí, sin 
más, sino en cuanto que superadora de los localismos que impiden el crecimiento de España frente a 
naciones como Francia e Inglaterra. El mismo Toledano, un navarro trasplantado en Castilla, educado en 
el extranjero, con formación muy superior al resto de sus compatriotas, con una admiración mal 
disimulada hacia la riqueza cultural de los árabes peninsulares, con estancias frecuentes y contactos 
importantes en países al otro lado de los Pirineos, creyó que lo que necesitaba España para encauzar sus 
energías vitales y recuperar el pasado esplendor cultural era una conciencia común de nación por encima 
de cada uno de los reinos, y el mejor modo de conseguirlo radicaba en el logro de una memoria histórica 
también común a todos, pues «casi se desconoce ya la gente y el origen de los habitantes de España». Con 
esa finalidad escribe la historia de España, aunque su centro de mayor atención esté en Castilla, que era el 
reino que por entonces encarnaba la mayor potencia y tenía a su alcance las mayores posibilidades de 
llegar a las metas que él estimaba ideales”. 
123 Cf. Guenée (1980: 345): “Les pouvoirs avaient su, dans leur propagande, utiliser l'histoire. Et pour 
disposer d'un passé convaincant, ils ne se contentèrent pas de récompenser les initiatives qui leur étaient 
favorables, ils prirent soin de patronner la composition d'oeuvres dont les dires officieux devaient 
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deparó unos últimos años sombríos al rey Alfonso, y la construcción del mito político 
como fundamento histórico de las pretensiones de la realeza cayó en desuso tras su 
muerte (Le Morvan 2013: 510-511). 
 Villa Prieto (2010: 136-139) ha recordado recientemente que la Anacephaleosis 
de Cartagena recuperó para la historiografía peninsular la alusión a las provincias 
romanas (aspecto que no se había empleado en toda la Edad Media) como medio para 
justificar las pretensiones territoriales de la corona de Castilla, intentando hacer 
equivalencias con los nombres modernos de cada región. Así, escribió (Anac. 2): 
 
Habet <Hispania> prouincias sex, Tarraconensem, Carthaginensem, Lusitaniam, 
Galleciam, Beticam et trans fretum in regione Africe, Tingitaniam. Due sunt autem 
Hispanie, citerior, que in septentrionali plaga a Pyreneo usque ad Carthaginem 
porrigitur; ulterior, que in meridiem a Celtiberis usque ad Gaditanum fretum 
extenditur; citerior et ulterior dicta, quasi citra terras et ultra, quod ultima, uel quod 
non sit post hanc ulla. Est autem Hispania de latioribus prouinciis que sub Europa 
includuntur, habens in se sex prouinciis, ut predixi, que iam aliis nominibus 
nominantur. Neque enim dicimus Tarraconensem, quia hic non loquimur de prouincia 
ecclesiastice sumpto uocabulo, pro ut metropolim et ecclesias suffraganeas designat, 
sed ut quandam particulam seu contractum terrarum. Illam igitur que Tarraconensis 
dicebatur, Cataloniam uocamus. Carthaginiensis uero est illa particula terre in qua 
regna Valencie et Murcie consistunt. Lusitania continet partem Portugalie que intra 
Tagum et Guadianam, necnon etiam particulam illam que citra Tagum et ultra Dorium 
est, aliasque huius regni terras quas Extrematuram dicimus. Gallecia uero in suo 
nomine durat. Sed sub Gallecie nomine pars Portugalie intelligenda est, que intra 
Dorium et Minium consistit. Betica uero Vandalia est, quam Andaluziam uocamus, 
dicta a Beti flumine, quod Guadalquiuirum uocatur, ab Arabibus sumpto uocabulo. 
Etenim apud Arabes Guadalqueuir flumen magnum significat. Hec intra se Granate 
partem continet. Tingitania autem est in Africa parte quam dicimus Benamarinum, a 
Tingi ciuitate quam Tanger uocamus, nomen assumens. Alie uero terre quas in 
Hispania hodie diuersis nominibus nominamus, sub illis quas diximus tunc contineri 
putarem, ut Castella et Nauarra cum Carthaginiensi, Legionensis pars cum Gallecia, 
Toletana et Conchensis cum Lusitania que simul cum Betica quam Andaluziam et 
Granatam dicimus, Hispaniam ulteriorem faciebant, quam citeriorem post respectum 
ad nos possumus appellare, cum ultra et citra respectiue ad locum in quo loquentes 
existunt, dicitur. Nos enim cum citra Iberum sumus, has partes Hispanie citeriorem 
Hispaniam uocamus; Italici et alii Orientales ulteriorem uocant, cum per respectum ad 
nos ultra Iberum commoremur. Que sic grosse tetigi, ut aliquam cognitionem horum 
nominum habeamus, et aliqualiter correspondere denominationibus, quas hodie partes 
Hispanie habent ex ipsa propinquitate uocabulorum, sentiamus, non quod sigillatim his 
finibus distinguantur. Difficillimum enim esset nunc limites illarum diuisionum 
certitudine plena tenere. Hoc tamen ex his diuisionibus constat, Tingitaniam que ultra 
mare Mediterraneum est, licet in Africa sita sit, intra Hispanie partes contineri.  
 
                                                                                                                                          
insidieusement marquer les esprits. Il y eut toujours des histoires officieuses, mais, aux XIIe et XIIIe 
siècles, certains pouvoirs furent amenés à explicitement approuver des textes dont on voulait que par là 
même la vérité ne fût plus discutée. De cette histoire officielle, on confia finalement la composition à un 
historian officiel”. Conviene detenerse brevemente en el proyecto político de la obra de Alfonso X: en 
primer lugar, las ambiciones territoriales se extienden ya a toda la Península Ibérica, y la tríada isidoriana 
de rex, gens y regnum se resuelve ya sin empacho con la terminología rey, yspannos y Espanna (Le 
Morvan: 397). En segundo lugar, en la Estoria de Espanna Alfonso x se presenta como autor de la obra; 
por lo tanto, ya no se dirige una obra histórica a un rey sino que del propio rey emana la historia: “Ces 
destinataires ne sont plus seulement les princes ou les lettrés [...], mais aussi les notables du royaume, les 
noblers de la cours, tous ceux qui «viendront par la suite» ” (Le Morvan 2013: 400). 
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Tiene <Hispania> seis provincias, la Tarraconense, la Cartaginense, Lusitania, Galicia, 
Bética y, más allá del estrecho en la región de África, Tingitania. Por otro lado, hay dos 
Hispanias, la citerior, que se prolonga en el norte desde el Pirineo hasta Cartagena; la 
ulterior, que se extiende en el mediodía desde los celtíberos hasta el estrecho de Cádiz; 
se llaman citerior y ulterior como si fueran las tierras de más acá y las de más allá, bien 
porque es la que está más al límite, bien porque no hay nada más tras esta. Por otro 
lado, es Hispania una de las más anchas provincias que se encuentran en Europa, pues 
recoge dentro de ella seis provincias, como he dicho más arriba, a las que ahora se les 
llama por diferente nombre. En efecto, no decimos Tarraconense, porque aquí no 
hablamos de la provincia eclesiástica que se entiende por esta voz, en la medida que 
designa a la metrópolis y a las iglesias que dependen de ella, sino de cierta partecita o 
agrupación de tierras. Así pues, a la que era conocida como Tarraconense, la llamamos 
Cataluña. Por su parte, la Cartaginense es aquella pequeña porción de tierra en la que se 
encuentran los reinos de Valencia y Murcia. Lusitania contiene la parte de Portugal que 
está entre el Tajo y el Guadiana, pero también aquella partecita de tierra de más acá del 
Tajo y más allá del Duero, así como otras tierras del reino a las que llamamos 
Extremadura. En cuanto a Galicia, continúa con su nombre. Sin embargo, bajo el 
nombre de Galicia hay que pensar en una parte de Portugal que se encuentra entre el 
Duero y el Miño. Por otro lado, la Bética es Vandalia, a la que llamamos Andalucía, 
denominada a partir del río Betis que se conoce como Guadalquivir, voz tomada de los 
árabes. Para más señas, Guadalquivir significa entre los árabes río grande. Este contiene 
dentro de sí la región de Granada. En cambio, Tingitania está en la región de África que 
llamamos Benamerín, cuyo nombre recibe de la ciudad de Tingis, a la que decimos 
Tánger. Por otro lado, diversos territorios, que reciben hoy día en Hispania diferentes 
nombres ‒he de decir que entonces se situaban bajo aquellas provincias que hemos 
nombrado‒, conformaban la Hispania ulterior, que podemos llamar citerior respecto a 
nosotros, pues se dice “ultra” y “citra” respecto al lugar en que se encuentran los 
hablantes. Por eso, nosotros, como estamos más acá del Ebro, denominamos estos 
territorios de Hispania “Hispania citerior”; los italianos y otros del este la llaman 
“ulterior”, puesto que, según su punto de vista hacia nosotros, vivimos más allá del 
Ebro. He tratado este asunto de forma somera para que tengamos alguna noción de estos 
nombres, y para que comprendamos de alguna manera a qué corresponden las 
denominaciones que a día de hoy reciben las regiones de Hispania según la propia 
cercanía de sus voces, no porque sus fronteras se distingan como si estuvieran 
señaladas. En efecto, ahora resultaría complicadísimo tener una certeza total de los 
límites de aquellas divisiones. Sin embargo, de estas divisiones queda claro lo siguiente: 
que Tingitania, la cual está más allá del Mar Mediterráneo, aunque se encuentra en 
África, se incluye dentro de las regiones de Hispania. 
 
 Maravall (1997: 324-325) escribió con mucho tino que Alfonso de Cartagena 
hizo alusión a una herencia goda desde un enfoque estrictamente jurídico, lo cual le 
permitió derivar derechos susceptibles de ser reclamados. En efecto, esta tesis 
constituyó la base jurídica fundamental del discurso De preeminentia que Cartagena 
pronunció ante las comisiones del Concilio de Basilea, del que ya se ha hablado más 
arriba y del que se ha dicho que fue un éxito rotundo de la diplomacia castellana. Uno 
de los argumentos principales para justificar la preeminencia del rey de Castilla sobre el 
inglés fue precisamente el goticisimo, como bien ha observado Fernández Gallardo 
(2002: 148-149): 
 
Muy significativamente, se evoca el pasado godo como período en que abundó el uso 
del título imperial. Es entonces cuando se introducen breves pero eficaces pinceladas 
que resaltan el prestigio de lo godo. Así, en la época en que la monarquía francesa, que 
gozaba de un incontestable derecho de precedencia sobre los demás príncipes cristianos, 
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se esforzaba por expulsar al invasor inglés, el embajador castellano recuerda cómo una 
parte de Francia, el Languedoc hasta Nîmes, fue regido otrora por los príncipes de 
España, y para demostrar la efectividad del dominio hispano sobre dicho territorio se 
evoca muy oportunamente el triunfo del rey-emperador Wamba sobre el rebelde Paulo y 
el cruel suplicio de este, expresión mayestática de la autoridad imperial goda. El 
testimonio más reciende ‒nótese la lejana distancia temporal con que se contempla el 
pasado godo‒ del uso del título imperial por príncipes castellanos viene a ser Alfonso 
VII. Ya no son necesarias las crónicas; quedan pruebas fehacientes: esos privilegios 
otorgados a monasterios y de los que el mismo don Alonso pudo ver uno hacía unos 
días, camino del Concilio. Así, como si de un silogismo perfectamente trabado se 
tratara, el orador castellano proclama con solemnidad escolástica la primera de las 
conclusiones que van a jalonar su discurso: la mayor nobleza de la casa real castellana. 
 
 Otro de los argumentos de peso para desarbolar cualquier tipo de objeción 
inglesa se centró en la antigüedad de los monarcas castellanos, muy superior a la inglesa 
(Fernández Gallardo 2002: 149). Para ello, Cartagena no dudó en trazar unos orígenes 
míticos de la casa real castellana; dichos orígenes provenían de la cronística medieval 
peninsular, en concreto, de Jiménez de Rada. La existencia de un reino se asociaba a la 
presencia de Gerión en la Península Ibérica, y tal reino se identificaba con Castilla. 
Gerión fue vencido por Hércules, quien dejó como gobernador a su sobrino Hispán. Así 
pues, Cartagena sitúa Castilla en el centro de la historia hispana. Según sus cálculos, 
Hércules pasó por Hispania hace más de 2603 años. Además, la monarquía castellana 
continuó su existencia ininterrumpida desde entonces, así como su linaje, mientras que 
los ingleses, debido a sus cambios dinásticos, podían retrotraer el origen de su familia 
real únicamente hasta un máximo de 370 años atrás. 
 Todo este despensero de razonamientos fue utilizado posteriormente por 
Sánchez de Arévalo en la Compendiosa historia Hispanica, de modo que no hizo sino 
abundar en los éxitos diplomáticos de su maestro que tanto impresionaron en el foro 
internacional que fue Basilea124. En el séptimo capítulo trató de la antigüedad de 
Hispania como territorio y de la monarquía como forma de gobierno, relacionando 
ambas con la leyenda de Hércules como fundador mítico de una línea de realeza 
hispana, que sustituía a una preexistente. Merece la pena resaltar que aquí, como en el 
discurso de Alfonso de Cartagena, tanto Hispania como la institución monárquica no 
aparecen como una creación visigoda, sino que ambas son previas a la llegada de este 
pueblo. Hay, pues, una continuidad histórica más general que no niega en absoluto la 
raigambre clásica (Comp. I 7, 8-37): 
 
Omnes igitur quas enumerauimus sex prouincie in Hispanie terra constitute, olim sub 
uno rege unoque monarcha multis temporibus gubernate fuere; qui rex Hispanie 
aliquando imperator Hispaniarum appellabatur, ut historie aperte docent. Quod ut 
lucidius intueamur a fundamentis rem ipsam repetendam censui. 
                                                
124 Por ejemplo, la antigüedad de la institución monárquica hispana apareció debidamente formulada en la 
Compendiosa historia Hispanica (Comp. I 8, 77-80): Ab isto Pelagio continuati sunt reges Hispanie per 
eandem rectam lineam descendentes usque ad modernum Henricum Quartum, regem Castelle (“Desde 
este Pelayo han continuado los reyes de Hispania, descendientes directos de ese linaje, hasta el actual 
Enrique IV, rey de Castilla”); o en Comp. II prol., 6-9: Rursus diximus ab Athanarico primo Gothorum 
rege usque ad Henricum Quartum, moderno tempore regnantem LXXII gradus siue successiones ex eodem 
Gothorum rege effluxisse (“Por otro lado, hemos dicho que desde Atanarico, primer rey de los godos, 
hasta Enrique IV, quien reina en el momento actual, han transcurrido 72 peldaños o sucesiones desde 
aquel rey godo”). 
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 Primo namque supponendum est, quod in Hispania, etiam in ea prouincia que 
Castella dicitur, fuerunt reges longe ante primam destructionem Troie. Hercules enim 
ille magnus qui prime destructioni Troie non parum opem dedit tempore regis 
Laomedontis ante tempora Priami, uenit in Hispaniam, quem constat prelium 
campestre cum Geryone gessisse tunc rege Hispanie, immo, ut uerius loquar, Castelle. 
Erat quidam Geryon ipse tunc rex trium regnorum, uidelicet Lusitanie quam nunc 
Extrematuram appellant et Betice quam appellamus Andalusiam et Gallicie que hodie 
antiquum nomen retinet. He igitur omnes prouincie hodiernis temporibus subditione 
sunt regis Castelle. Hercules igitur, deuicto Geryone, instituit in ea regem Hispan, 
nepotem suum, a quo Hispania dicta est. Hec autem antiquissima fore nemo ambigit. Ab 
urbe enim condita usque ad aduentum Saluatoris septigenti quindecim fluxerunt anni, et 
ab euersione ultima Troie usque ad urbem conditam CCCLIV. Constat autem ante illam 
euersionem ultimam fuisse Herculem quasi per centum annos. Constat rursus ante 
Herculem fuisse reges in Hispania, quo fit ut supputando a Geryone, Hispanie rege sic 
uocato, quem ut diximus in Castella regnasse comperimus, usque ad presentem etatem 
fluxerunt duo millia annorum. Nec est dubitandum ante Geryonem reges fuisse in 
Hispania, licet propter nimiam antiquitatem eorum nomina non retineamus. 
 
Así pues, las seis provincias constituidas en tierra hispana que hemos enumerado fueron 
gobernadas antaño por un solo rey y un único monarca durante mucho tiempo; este rey 
de Hispania era llamado a veces emperador de las Hispanias, tal y como enseñan 
abiertamente las historias. Para que observemos esto con mayor nitidez, he estimado 
que hay que retomar este asunto desde sus fundamentos. 
 En primer lugar hay que suponer, desde luego, que en Hispania, y de forma más 
específica en esa provincia que se denomina Castilla, hubo reyes mucho antes de la 
primera destrucción de Troya. En efecto, el gran Hércules, aquel que contribuyó no 
poco a la primera destrucción de Troya en época del rey Laomedonte antes de los 
tiempos de Príamo, vino a Hispania, y consta que él libró una batalla a campo abierto 
con Gerión, entonces rey de Hispania, o más bien, para hablar con mayor propiedad, de 
Castilla. Era ese tal Gerión él mismo entonces rey de tres reinos, a saber, de Lusitania, 
que ahora llaman Extremadura, de la Bética, que ahora llamamos Andalucía, y de 
Galicia, que hoy conserva su nombre antiguo. Por tanto, todas estas provincias en 
tiempos actuales están bajo dominio del rey de Castilla. Por tanto, Hércules, tras 
derrotar a Gerión, instituyó en ella como rey a Hispán, sobrino suyo, de quien le viene 
el nombre a Hispania. Que esta sea antiquísima nadie lo discute. En efecto, desde la 
fundación de la Ciudad hasta la llegada del Salvador transcurrieron 715 años, y desde la 
última caída de Troya hasta la fundación de la Ciudad, 454. Consta, en cambio, que 
Hércules vivió casi 100 años antes de esa última caída. Consta, por otro lado, que antes 
de Hércules hubo reyes en Hispania, por lo tanto, sumando desde Gerión, rey, así 
llamado, de Hispania, del que hemos descubierto que, como hemos dicho, reinó en 
Castilla, hasta la edad presente han transcurrido 2.000 años. Y no se puede dudar de que 
antes de Gerión hubo reyes en Hispania, aunque, debido a su enorme antigüedad, no 
conservemos sus nombres. 
 
 Con todo, la arquitectura histórica de Sánchez de Arévalo establecía que el 
reinado visigodo era el punto culminante del proceso de formación político de la 
Península porque, a diferencia de otros pueblos invasores ‒como vándalos o suevos‒, 
los visigodos no llegaron de forma violenta a Hispania, sino confiados en que esta tierra 
era el mejor lugar donde podían morar, es decir, se observa la idea mesiánica de un 
pueblo elegido que llegaba al mejor lugar del orbe. Aunque se trata de un pasaje largo, 
parece oportuno resaltar el goticismo de Arévalo en el elogio que hizo del pueblo godo 
y de las virtudes de Hispania. Su dependencia de la tesis goticista era del todo explícita 
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desde el momento en que admitió que copiaba de Isidoro de Sevilla y de Jiménez de 
Rada (Comp. I 8, 10-42): 
 
Liberet igitur in hac parte de origine gentis Gothorum et illorum strenuitate, nobilitate 
et uictoriis atque uirtutibus aliquid dicere; tamen Isidorus in Chronica sua et Rodericus 
Toletanus Archiepiscopus quedam succinte circa eam rem disseruerunt et nos illico 
eorundem sapientium et antiquorum cosmographorum sententias sequentes aliqua 
compendiose adducemus. Sed, ut breuibus agamus, plenus est mundus eorum uictoriis. 
Nam, ut antiqui scribentes tradunt, Gothi regem Egypti Vexorem fugauerunt, Asiam 
subiugarunt, ex quibus Parthi, ut creditur, processerunt. Horum Gothorum femine, a 
uiris relicte, armis et preliis partem Asie domuerunt. Telephus rex Gothorum uicit 
Danaos, interemit Thersandrum, insecutus fuit Vlixem. Cyrus famosus a Tomyri regina 
fuit occisus. Darius et filius eius Xerxes ab Anciro, rege Gothorum, in prelio uicti sunt. 
Hos Alexander uitandos docuit, Pyrrhus pertimuit, Cesar exhorruit. Cum Pompeius pro 
accipiendo Romane reipublice principatu contra Iulium Cesarem arma mouit, Gothi 
fortius ceteris dimicarunt. Thraciam irruerunt, Italiam sepe uastarunt, Romam 
ceperunt, atque eius edificia perpetuis uulneribus pro ampliore eorum memoria non 
diruerunt, sed perforarunt. Veronam edificauerunt nomen imponentes, quasi ue 
Romam, in odium Romanorum. Aduersus hos in Thracia Valens Augustus XV imperii 
anno congressus est, sed magna strage uictus et subito igne consumptus. Tandem Gothi 
Italia capta urbe Roma potiti sunt, licet strenuitate et potentia Bellisarii in Gallias et 
Hispanias transiere. In quo accessu Gallias sunt aggressi, Hispanias sunt adepti. Nam 
postquam, ut premissum est, tam urbem quam orbem domuerunt, Hispanice gentis 
humanitate et dulcedine freti illorumque strenuitatem et uires experti, derelictis ceteris 
orbis quas obtinuerunt regionibus ad Hispanias se conferunt, putantes totius Europe 
monarchia potiri facile posse, si gentis Hispanie aut subiectionem aut amicitiam 
nanciscerentur. 
 
Así pues, convendría en esta parte hablar algo del origen del pueblo godo y de su 
diligencia, nobleza y de sus victorias y virtudes; sin embargo, Isidoro en su Crónica y 
Rodrigo, el arzobispo toledano, discutieron sucintamente acerca de esa cuestión, y 
nosotros reproduciremos aquí mismo algunos aspectos de manera abreviada siguiendo 
las opiniones de esos sabios y de los antiguos cosmógrafos. Pero, por decirlo en pocas 
palabras, el mundo está lleno de sus victorias. Pues, según refieren los escritores 
antiguos, los godos pusieron en fuga al rey Veloso de Egipto, sometieron Asia, de ellos, 
según se cree, provinieron los partos. Las mujeres de estos godos, abandonadas por sus 
maridos, subyugaron parte de Asia con armas y combates. Télefo, rey de los godos, 
venció a los dánaos, mató a Tersandro, persiguió a Ulises. El famoso Ciro fue muerto 
por la reina Tomiris. Darío y su hijo Jerjes fueron vencidos en batalla por Anciro, rey de 
los godos. Alejandro aprendió a evitarlos, Pirro les tuvo un miedo pavoroso, César se 
horrorizó completamente con ellos. Cuando Pompeyo movió armas contra Julio César 
tratando de conseguir el gobierno de la República romana, los godos pelearon con más 
fuerza aún que los demás. Invadieron Tracia, a menudo devastaron Italia, tomaron 
Roma y no destruyeron sus edificios con heridas irreparables en beneficio de un 
recuerdo más grande, pero sí los horadaron. Edificaron Verona dándole ese nombre, 
parecido a “¡Desgracia a Roma!”, por odio a los romanos. El emperador Valente se 
enfrentó a ellos en Tracia en el décimo quinto año de su reinado, pero fue vencido con 
enorme estrago y consumido en un fuego repentino. Por fin, los godos, tras tomar Italia, 
se apoderaron de Roma, y pasaron a las Galias y a Hispania a pesar del valor y el 
poderío de Belisario. En ese recorrido, pasaron de largo las Galias, alcanzaron las 
Hispanias. Pues después de haber sometido, como se ha dicho, tanto la Ciudad como el 
mundo entero, confiando en la humanidad y la dulzura del pueblo de Hispania y 
sabedores del valor de ellos y de sus hombres, abandonadas las otras regiones del 
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mundo que habían conquistado, se dirigieron a Hispania, pensando que era más fácil 
lograr el dominio de toda Europa si contaban o con el sometimiento o con la amistad del 
pueblo de Hispania. 
 
 La finalidad política la Compendiosa está fuera de toda duda cuando se van 
hilvanando las diferentes tesis que defendió Sánchez de Arévalo. En el capítulo 16 de la 
primera parte se encuentra una argumentación según la cual todos los reyes de los 
reinos hispánicos eran descendientes de la realeza castellana, quienes a su vez eran 
descendientes legítimos de la realeza goda125. A este razonamiento hay que sumar la 
cita anterior del victorioso pueblo godo que, tras dominar Roma y el mundo, decidió 
asentarse en Hispania, en donde adoptaron el régimen monárquico local que se 
remontaba a tiempos de Hércules. Si, además, se añade el valor sacralizador que la 
historiografía del siglo XV confirió a la monarquía ‒valgan como ejemplos de la 
Compendiosa el epíteto Rex Christianissimus con que se presenta a varios monarcas, la 
defensa de la Reconquista, y el argumento de que la preeminencia de la realeza 
castellana se debe a la gracia de Dios (Nieto Soria 1993: 191)‒, el resultado aparece al 
lector como un engranaje de tres piezas complementarias que enlazaba la monarquía 
castellana con la tradición clásica, con el favor divino y la tradición bíblica y, por 
último, con el mundo germano a través de la genealogía gótica126. De esta manera se 
equiparaba la dignidad de la corona castellana con la dignidad imperial. 
 Por otro lado, un avezado jurista como Alfonso de Cartagena supo extraer del 
goticismo una ventaja territorial que sería clave para la expansión marítima de Castilla 
por el Atlántico (González Rolán, Hernández González & Saquero Suárez-Somonte 
1994: 24). Tal y como se ha dicho más arriba, el otro gran éxito diplomático que logró 
fue el de las Allegationes super conquesta Canariae contra el reino de Portugal. En esta 
ocasión, la argumentación partía de las distintas pruebas que había recabado de fuentes 
dispares, tales como las noticias que ofrecían las crónicas históricas, las autoridades de 
los sabios antiguos, las anotaciones de los Concilios, los registros o libros del censo y, 
por último, la communis opinio del pueblo; de acuerdo con todas estas pruebas, se podía 
constatar de modo incuestionable que las Islas Canarias formaron parte de la provincia 
hispana de Tingitania, que primero dependió de los vándalos y, más adelante, de los 
visigodos. La conclusión a la que llegó Alfonso de Cartagena era que las Canarias, en 
tanto que islas adyacentes al territorio de la Tingitania, pertenecían a la monarquía 
visigoda y, por extensión, a la castellana. Por ello, solo al rey castellano le correspondía 
el derecho de conquista. Como si de un efecto dominó se tratara, esta asociación del 
regnum castellano a la división administrativa de la Hispania del emperador 
Diocleciano (la que conocieron los godos), que ocupa todo el capítulo sexto de la 
Compendiosa, propiciaba que la monarquía castellana ostentara la primacía sobre los 
                                                
125 Esta argumentación fue otro triunfo de la propaganda castellana, pues, como ha mostrado Villa Prieto 
(2010: 143-144), Enríquez del Castillo contó en su Crónica de Enrique IV que los consejeros del rey 
castellano, al fimar la paz con su tío Alfonso V el Magnánimo, explicaron al monarca aragonés que en el 
tratado de concordia el nombre que debía aparecer primero era el de Enrique, pues su linaje entroncaba 
con los reyes godos y de él descendía el de los reyes de Aragón ‒Trastámaras también‒. Esto prueba que 
los aragoneses aceptaban la tesis de la superioridad de los reyes castellanos. 
126 Cf. Nieto Soria (1993: 195): “La alusión al rey cristianísimo se convertirá durante la época Trastámara 
en recurso básico y en lugar común de la propaganda política de inspiración eclesiástica en favor del 
poder regio, compartiendo a veces esta posición con las alusiones a los orígenes goticistas de la realeza 
castellana”. 
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reinos peninsulares127. De ahí que Sánchez de Arévalo dedicara tanto esfuerzo a asociar 
las antiguas provincias romanas de Hispania con el reino de Castilla128 (Comp. I 17, 21-
27): 
 
Accedit, quia constat, maiorem Hispaniarum partem subditam fore regi Castelle ita ut 
iuxta iurium dispositionem qui maiorem rei partem obtinet totius rei dominus appellari 
recte possit. Constat siquidem ex sex predictis prouinciis Hispanie, quattuor fere 
integras regi Castelle et Legionis subiectas fore, Carthaginensem uidelicet, Lusitaniam, 
Beticam et Galliciam. 
 
Sucede, puesto que se sabe, que la mayor parte de las Hispanias han de ser súbditas del 
rey de Castilla, de modo que, según la disposición legal, quien obtiene la mayor parte de 
algo puede ser llamado con justicia dueño de todo ese algo. Se sabe que, de las seis 
provincias de Hispania mencionadas anteriormente, cuatro están sometidas casi en su 
totalidad al rey de Castilla y León, esto es, Cartaginense, Lusitania, Bética y Galicia. 
 
 Todos estos datos sirvieron para derivar el razonamiento de que el título Rex 
Hispaniarum residía en el reino de Castilla y León por derecho de antigüedad, al serle 
atribuida a la institución monárquica una continuidad ininterrumpida desde tiempos de 
Hércules. No hay que olvidar que Arévalo omitió casi en su totalidad el comentario de 
la presencia de los romanos en Hispania y que la llegada de los godos se había 
                                                
127 Las pretensiones hegemónicas sobre el territorio peninsular eran tan viejas como las primeras crónicas 
hispanas medievales. Deswarte (2003) ha demostrado que entre los siglos VIII y XI la ideología cristiana 
que bascula de los reinos asturianos al de León no se basaba tanto en una idea de reconquista o de guerra 
santa como en la restauración del ordo Gothorum, es decir, del sistema político precedente; con todo, la 
idea de recuperar los territorios perdidos se empezaba a esbozar, si bien de forma embrionaria. Estas 
nociones se fueron amasando hasta desarrollar la gran historiografía castellana del siglo XIII, escrita al 
amparo de la monarquía para justificar necesidades ya claramente expansionistas (Le Morvan 2013), que 
a su vez fue el fundamento de la historiografía castellana del XV, en especial de la Anacephaleosis y de la 
Compendiosa, cuya finalidad, como se ve, consistía en abrir paso jurídico tanto a un programa 
expansionista como a la consolidación del absolutismo regio (Gómez Moreno 1999: 319-326; Nieto Soria 
1999: 40-42). 
128 Cf. Nieto Soria (1999: 42): “Es precisamente en la persona del prelado recién nombrado [Alfonso de 
Cartagena] donde encontramos el eslabón determinante en el que se engarzan los autores de obras 
históricas de mediados del siglo XV preocupados, cuando no obsesionados, por legitimar históricamente 
los intereses de la monarquía castellana, en conexión con un cierto concepto de hispanidad, como es el 
caso de Rodrigo Sánchez de Arévalo, junto a aquellos otros autores más tardíos que harán otro tanto, ya 
en plena coincidencia con el reinado de los Reyes Católicos, entre los que cabe destacar al canónigo de 
Murcia y capellán y cronista real Diego Rodríguez de Almela. Es posiblemente en este último donde cabe 
hallar la cosecha, en toda su riqueza argumentativa, del conjunto de esfuerzos que se han ido acumulando 
a lo largo de varios siglos. Si era necesario remontarse, al menos, a Jiménez de Rada, para dotar de 
amplios fundamentos legitimadores a las más ambiciosas pretensiones de la monarquía castellana, este 
era un esfuerzo que los historiadores al servicio de la apología de los Reyes Católicos estaban dispuestos 
a hacer con la mayor dedicación. Naturalmente, el goticismo representa en todos los casos un papel 
decisivo. Del pasado visigodo, adecuadamente interpretado en función de las circunstancias políticas del 
momento, se podían sacar consecuencias aplicables a resolver buena parte de las exigencias de 
legitimación regia que los cambios políticos iban planteando. Del mismo modo que se trazaba una línea 
de conexión directa entre el papel del rey Rodrigo como el del pecador que había conducido a la pérdida 
de España, y el papel del rey Fernando como el de su salvador-restaurador, llevado a sus máximas 
consecuencias, este goticismo podía interpretarse, como de hecho lo hicieron algunos autores 
particularmente devotos de los Reyes Católicos, como la base histórica adecuada para interpretar en 
términos mesiánicos, no carentes de implicaciones imperialistas, el significado de los monarcas en la 
historia hispánica y de la humanidad”. 
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producido de forma pacífica, aspectos que facilitaban la comprensión de un genealogía 
de reyes sin fisuras (Comp. I 17, 14-20): 
 
Nomen uero Hispanie re ipsa et ueritate ac debito uniuersalis successionis titulo, sed et 
omnium nationum ore et nominatione in ea parte Hispanie mansit que hodie subiicitur 
regi Castelle, ea potissimum inter ceteras ratione, quia reges Castelle, a quibus ipsi 
descendunt, monarchiam Hispaniarum, ut dictum est, magnis temporibus in solidum 
nacti sunt. 
 
Como es natural, el nombre de Hispania, en honor a la verdad y a la situación misma, y 
debido al título de sucesión universal, pero también por quedar en boca y palabra de 
todas las naciones, permaneció en esa parte de Hispania que hoy está sometida al rey de 
Castilla, especialmente por una razón de entre todas, la de que los reyes de Castilla, de 
los que estos mismos descienden, alcanzaron la monarquía de las Hispanias, como se ha 
dicho, durante largas épocas de manera sólida. 
 
 La creación artificial tanto de una Castilla heredera de la tradición gótica como 
de una institución monárquica antiquísima en la historiografía hispana había dado 
algunos frutos que Sánchez de Arévalo se encargó de resaltar. A pesar de que había 
cinco reinos dentro de la Península Ibérica (Castilla, Portugal, Galicia, Navarra, Aragón 
y Granada), para él solo se podía llamar “hispanos” a los nacidos dentro de territorio 
dependiente de la corona de Castilla; además, a los reyes peninsulares se les designaba 
según el nombre de sus reinos, mientras que al rey castellano era al único al que se le 
llama también “rey de Hispania”. El título rex tenía una serie de connotaciones que 
fueron puestas de relieve por Maravall (1973: 67-89). Tales connotaciones concernían a 
la oposición que se daba entre el término rex y el término imperator, que se originó en 
época medieval129. Este último hacía referencia a una persona que ostentaba un poder 
dotado de autoridad suprema sobre todo un espacio cultural (orbe), en donde era 
condición indispensable que existiera un sistema de reyes o cabecillas políticos que 
rigieran con gran autonomía los diferentes territorios del orbe imperial. Un emperador, 
pues, era un primus inter pares, según la máxima unus imperator in orbe, sed in 
diuersis prouinciis diuersi reges sub eo. La voz rex, en cambio, designaba un poder 
                                                
129 En el caso peninsular, este tipo de titulaturas se usaron desde el siglo XI. La Historia Legionensis 
apodaba a Alfonso VI imperator y asocia su reinado a los monarcas visigodos más brillantes: Leovigildo, 
Recaredo y Wamba, que agrandan, cristianizan y mantienen el reino hispano. La titulatura empleada para 
estos reyes godos era la de Gothorum reges e Hispanici reges, fórmulas asimiladas como sinónimos. El 
título concedido a Alfonso VI por esta crónica, Yspanus imperator o Gothorum imperator, reconocía 
implícitamente la existencia de diversos reinos peninsulares pero legitimaba al rey leonés para reinar 
sobre toda Hispania, que es descrita como la suma de la Narbonense, la Tarraconense, la Bética, 
Lusitania, la Cartaginense y Galicia (Le Morvan 2013: 66-68). Es importante recordar que Alfonso VI 
unió bajo su reinado los reinos de Galicia, Castilla y León, había conquistado Toledo, la capital del reino 
visigodo, y había concedido al arzobispo de Toledo Bernardo de Cluny (que, a su vez, logró la 
confirmación de parte del papa Urbano II) la primacía eclesiástica en todos los reinos antedichos más el 
de Portugal. El Chronicon mundi de Lucas de Tuy presentó también a este rey y, además, a su hijo, como 
imperatores, dando así continuidad a esa idea de grandeza (Le Morvan 2013: 244-245). Por su parte, 
Alfonso X, en su ambición por el fecho del imperio, se sirvió de este sustrato imperialista en su Estoria de 
España para dar impulso a sus aspiraciones, como ya observó Martin (1992: 335): “L'Espagne est ainsi 
portée à la croisée des temps intérieurs de ses deux grands acteurs acteurs ethno-politiques (Maures et 
Chrétiens), et extérieurs, de l'empire et de la papauté. Situation centrale, point de convergence des 
coordonnées locales et universelles, mais aussi étagement hiérarchique : l'Espagne d'abord, héritière, 
portée au front de la chrétienté, puis l'empire et la papauté ; la chrétienté, suivie de l'Islam. Comment ne 
pas reconnaître l'intention d'Alphonse de définir, rassembler, ordonner son héritage politique intérieur et 
d'en accorder la genèse à celle d'un titre impérial dont il convoite la confirmation par le pape ? ˮ. 
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directo y sin intermediarios ejercido sobre un espacio unitario130. El título que solía 
recibir esta figura en el medievo era el de monarca, y su organización política, por 
extensión, una monarquía. En Hispania, este título alcanzó naturaleza propia gracias a 
Isidoro de Sevilla. Sánchez de Arévalo no empleaba, por tanto, una terminología al azar 
para expresar las pretensiones castellanas. Al hacer hincapié en que al rey de Castilla le 
pertenecía el título de Rex Hispaniarum, lo que subrayaba intencionadamente es que 
Hispania era un territorio unitario (tal y como lo expresaban las fuentes geográficas 
antiguas), y que la realeza castellano-leonesa reunía las condiciones de alcurnia y 
tradición necesarias para gobernar todo un regnum que se asociaba de forma inequívoca 
a todo el territorio de la Península Ibérica, es decir, de Hispania131 (Comp. I 17, 27-60): 
 
Id etiam uox omnium populorum probat, qui licet non ignorent predicta quinque regna 
intra nationem Hispanie sita fore, cum tamen secernunt Hispanie gentes, solum natos in 
prouinciis principatus subditi regi Castelle uocant Hispanos; ceteros uero a regnis et 
prouinciis ex quibus nati sunt. Nam plurimi sunt populi qui numquam Castellam sed 
Hispaniam audierunt. Quod utique nequaquam ex ignorantia procedit, quasi nesciant 
potentiam et latitudinem dominiorum regum Castelle, sed ex industria alios reges 
propriis nominibus appellant, ueluti regem Aragonum et Portugalie et Nauarre atque 
Granate: solum autem regem Castelle uocant Hispanie regem. Ita enim ab antiquo 
inhibitum est cordibus hominum, quod principatus Hispanie titulo uniuersalis 
successionis legitime continuatur in reges Castelle. Principatus uero et regna aliorum 
ex titulis singularibus et ut plurimum ex regum Castelle aut stirpe aut dependentia 
processerunt, ut dictum est, non autem ex titulo uniuersalis successionis principatus 
Hispanici, et ideo omnes gentes prudenter et uere ipsos reges Castelle ab antiquo 
nomine principatus appellant reges Hispanie. Nec inuenio rationem quare post illam 
cladem indifferenter non appellantur reges Hispanie. Et huius ueritatis potissimum 
signum est quod solus rex Castelle habitu et animo ac re ipsa tamquam uniuersalis 
heres monarchici principatus Hispanie, preter regna predicta postea separata, cetera 
omnia habet que antiquis temporibus spectabant ad unum Hispanie monarcham. Nam 
omnium aliarum prouinciarum conquesta, quas infideles possident et aliquando fuerunt 
Hispanie, ut dictum est, ad eum ut uniuersalem heredem principatus Hispanici pertinet 
nemine inficiante, sicut Granata et omnes insule in oceano site que uocantur insule 
Herculis et Fortunate atque Canarie, quarum aliquas hodie rex Castelle possidet. 
 
Eso lo prueba también la voz de todos los pueblos, los cuales, aunque no ignoran que 
los cinco reinos mencionados están ubicados dentro de la nación de Hispania, sin 
embargo, cuando diferencian los pueblos de Hispania, solo llaman hispanos a los naci-
dos en provincias de gobiernos súbditos del rey de Castilla; a los demás, por su parte, 
según los reinos y provincias de los que son naturales. Así, muchísimos son los pueblos 
que nunca oyeron Castilla, sino Hispania. Esto no ocurre en absoluto por ignorancia, 
como si no conocieran el poderío y extensión de los dominios de los reyes de Castilla, 
                                                
130 Nieto Soria (1993: 206) explica que un concepto clave en la teoría jurídica es el de “soberanía”, 
emanación del pensamiento eclesiástico medieval: consiste en que el reconocimiento de la soberanía 
personal del monarca es un elemento clave de unidad. En Castilla, se empezó a insistir en esta idea a 
finales del siglo XIV. 
131 No hay que perder de vista que Alfonso de Cartagena ya había instado a Juan II de Castilla a emplear 
el título de rey de España (Nieto Soria 1993: 222). Por otro lado, no se puede pasar por alto su influencia 
en el pensamiento arevaliano. Cartagena había discutido la relación entre las voces rex e imperator en la 
primera cuestión del Duodenarium. En su opinión, la figura del rey era superior en importancia a la del 
emperador (Fernández Gallardo & Jimenez Calvente 2015: 69-74), y, en ese sentido, “lamenta que, tras la 
definitiva unión de Castilla y León bajo Fernando III (1230), no se adoptara el título de rey de España, que 
se fundamenta en su liderazgo en la empresa conquistadora” (Fernández Gallardo & Jiménez Calvente 
2015: 73). 
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sino que llaman por propia voluntad a otros reyes por sus nombres propios, por ejemplo 
al rey de Aragón y al de Portugal y al de Navarra y también al de Granada; en cambio, 
solo nombran rey de Hispania al rey de Castilla. Así, en efecto, se ha mantenido desde 
antiguo en los corazones de los hombres eso de que el gobierno de Hispania continúa 
con legitimidad, gracias al título de sucesión universal, en los reyes de Castilla. En 
realidad, los gobiernos y reinos de otros han provenido de títulos individuales y, sobre 
todo, de la estirpe o genealogía de los reyes de Castilla, como se ha dicho, pero no del 
título de sucesión universal del gobierno hispánico, y por eso todos los pueblos con 
prudencia y con razón llaman a los propios reyes de Castilla, según el antiguo nombre 
de su gobierno, reyes de Hispania. Tampoco encuentro la razón por la que, tras aquella 
derrota, no han seguido llamándose de igual modo reyes de Hispania. Es más, un 
ejemplo importantísimo de esta verdad es que solo el rey de Castilla, heredero universal 
del gobierno monárquico de Hispania por derecho, por ánimo y por la circunstancia 
misma posee todos los demás reinos que desde tiempos antiguos correspondían a un 
único monarca de Hispania, a excepción de los antes mencionados que después se 
separaron. Es así que la conquista de todas las otras provincias, que están en manos de 
los infieles y que alguna vez pertenecieron a Hispania, como se ha dicho, le pertenece a 
él como heredero universal del gobierno hispánico sin interferencia de nadie, por 
ejemplo Granada y todas las islas situadas en el océano, que se conocen como islas de 
Hércules y Afortunadas y también Canarias, de las cuales posee hoy algunas el rey de 
Castilla. 
 
 El neogoticismo revitalizado en el siglo XV por Alfonso de Cartagena en sus 
discursos diplomáticos tuvo un recorrido enorme. Como se ha visto, él mismo lo 
articuló dentro de un discurso histórico en su Anacephaleosis y Rodrigo Sánchez de 
Arévalo lo sublimó a lo largo de la Compendiosa historia Hispanica. El éxito 
discursivo, tanto en la vertiente política como histórica, de esta ideología fue tal que se 
siguió repitiendo hasta el final del siglo XVI, si bien no fue la única que tuvo 
predicamento en la Península Ibérica, pues el humanismo italianizante, que postulaba 
que los godos hicieron sucumbir al Imperio Romano, defendieron la latinidad de 
Hispania como línea de explicación de la historia132. En siglos posteriores, el mito 
gótico siguió vigente, llegando incluso a condicionar el pensmamiento histórico-político 
de algunos autores en la primera mitad del siglo XX. 
 He aquí algunos hitos del impacto del goticismo en la época inmediatamente 
posterior a Sánchez de Arévalo. Cuando Diego de Valera redactó su Crónica abreviada 
de España por orden de la reina Isabel, su fuente principal fue la Estoria del fecho de 
los godos. Esta obra tuvo el honor de ser la primera historia general de España en 
castellano publicada por una imprenta en 1482 ‒si bien, la primera historia general de 
España que pasó por la imprenta fue precisamente la de Sánchez de Arévalo doce años 
antes‒ (Catalán 1992: 284-285).  
 Otro humanista, Álvar Gómez de Castro133, sintió la necesidad, ya al final de su 
vida, de realizar la edición de un autor antiguo de relumbrón. Eligió las Origenes o 
Etymologie de Isidoro de Sevilla, en la idea de que si Felipe II auspiciaba la edición del 
autor hispanovisigodo, honraría la memoria de un linaje regio del que él mismo 
                                                
132 Aquí debe situarse el ingente trabajo de las obras conocidas con el nombre de Antiquitates Hispanie 
que proliferaron desde finales del siglo XV, paralelas a las que se elaboraban en Italia, el Paralipomenon 
Hispanie de Joan Margarit o los commentaria super auctorum diuersorum de Annio de Viterbo, en lo 
referente a Hispania. Se opondrá a la idea gótica la de los prisci hispani (González Fernández 1986: 296-
297). 
133 Las noticias sobre la labor filológica de Álvar Gómez de Castro provienen de Alvar Ezquerra (2001: 
175-188). 
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descendía de manera directa. Acometió la magna empresa a finales de 1571, para lo 
cual contó con la ayuda de humanistas de la talla de Pedro Chacón, Antonio Agustín, 
Antonio de Covarrubias, Juan de Mariana, Andrés Schott o Pedro Plantino. No pudo 
terminar su proyecto debido a los achaques de la vejez y, finalmente, a su fallecimiento, 
acaecido en 1580. Sin embargo, recogió el testigo Juan Grial, quien utilizó los 
materiales recogidos por Gómez de Castro en su edición de las Etymologie, publicadas 
en 1599 en Madrid. La dignidad que emanaba del goticismo debió ser también el acicate 
que llevó a Álvar Gómez de Castro a preparar una historia de los arzobispos de Toledo 
aunque, como en el caso del proyecto isidoriano, no logró completar la tarea. Sin 
embargo, su meticulosidad es digna de mención, dado que reunió una enorme cantidad 
de documentos relacionados con los concilios visigóticos y, para poder estudiar la 
materia de primera mano, llegó a dominar la escritura mozárabe. 
 El poder de seducción de los fechos de los godos alcanzó a su colaborador ‒y, a 
su vez, teólogo e historiador‒ Juan de Mariana, que los ennobleció en sus Historie de 
rebus Hispanie, publicada en una fecha tan tardía como 1592 (Catalán 1992: 285). 
Consta que incluso un portugués, André Avelar (1546-1626), utilizó el pasado mítico 
hispano desde Hispán hasta Felipe III, pasando, por supuesto, por los godos, para 
justificar la grandeza de los reyes de España en su Chronographia ou reportorio dos 
tempos de 1594 (Villa Prieto 2010: 136). 
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3. LAS FUENTES DE LA COMPENDIOSA HISTORIA HISPANICA 
 
 
3.1. LA ORIGINALIDAD DE RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO 
 
 Parece un lugar común criticar en Rodrigo Sánchez de Arévalo la abundante, 
casi excesiva, cantidad de citas que realiza de otros autores. J. Pujol (1921: 493-494) 
escribía de él lo siguiente: 
 
El estilo que emplea en la narración es pedantesco en grado superlativo [...] salpicando 
los párrafos de citas de la Sagrada Escritura y, sobre todo, de las historias griega y 
romana, con las que pretende ostentar una erudición empalagosa y falsa que en su 
tiempo podría procurarse todo aquel que, afectado del mal gusto y de la vanidad de 
Arévalo, tuviera a mano un Valerio Máximo o cualquiera otro centón de este jaez. 
 
Laboa (1973: 308) tampoco le dedicó mejores elogios: 
 
Para decir en pocas palabras lo que siento, Sánchez de Arévalo pone poca pasión en sus 
escritos, que por eso no resultan personales. No es un escritor vivo, que sufre y goza 
con lo que escribe porque lo considera parte de él y de su pensamiento. Tal vez el 
origen de este defecto está en su poca originalidad. Arévalo es un pozo de citaciones, de 
forma que hay momentos en los que las citas se convierten en el cuerpo del tratado. 
 
 En general, quizás con razón, se suele considerar que sus obras son un “centón 
en prosa” (Ruiz Vila 2012: 74). Sin embargo, este tipo de consideraciones no sirven 
para explicar el uso exuberante de citas que, al menos en el caso de la Compendiosa 
historia Hispanica, parecen tener una función clara. Hasta la aparición en Inglaterra del 
Estatuto de Ana, de 1710 (cf. B. Sherman & L. Bently 1999: 207), la producción escrita 
no estaba sujeta a ninguna norma de propiedad intelectual o de derechos de autor134. Es 
decir, la originalidad no era una premisa estética que hubiera que buscar de manera 
obligatoria135. Lo elegante, según las convenciones literarias en época de Arévalo, 
consistía en hacer gala de erudición, cuya expresión más evidente es la cita, máxime en 
un momento (el siglo XV) en el que el conocimiento y la aproximación a los textos 
clásicos, latinos y también griegos (ya fuera por conocimiento de esta lengua o por las 
traducciones de los humanistas del Quattrocento), estaban experimentando fuertes 
cambios136. Sin ir más lejos, Alfonso de Cartagena, maestro de Arévalo y pieza clave en 
la introducción del Humanismo en Castilla, se comporta de manera similar en lo que al 
manejo de fuentes se refiere; tanto es así que de su Memoriale Virtutum, recientemente 
publicado, se ha dicho lo siguiente: “tiene poco de original, pues, si analizamos las 
fuentes que se encuentran a lo largo del tratado, llegaremos a la conclusión de que 
                                                
134 De hecho, las primeras normas para regular estas cuestiones se centraron no en el autor, sino en el 
impresor, como lo demuestra una bula del papa Alejandro VI en 1501 contra la publicación de libros sin 
licencia. Además, estas regulaciones no tenían por objetivo la protección del autor, sino el 
establecimiento de un control por parte de la Iglesia en el tráfico de ideas, amenazado tras la aparición de 
la imprenta (cf. de Sola Pool 1983: 14-15). 
135 Es justo, pues, aplicar al espacio literario latino medieval y renacentista el concepto que Bettini (1989: 
15-35) aplica al mundo romano de que con la escritura un autor no crea, sino que recrea. 
136 No es cuestión de abordar este asunto, por lo demás estudiadísimo. Baste indicar como referencia a 
Gómez Moreno (1994), Morrás (2002: 34-36) y a Hernández Miguel (2008: 71-95).  
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puede considerarse casi una suerte de centón basado principalmente en el comentario de 
Tomás de Aquino a la Ethica de Aristóteles” (Martínez Gómez 2015: 73). 
 Por otro lado, es un error considerar que textos como los de Sánchez de Arévalo 
deban tener una finalidad literaria. Arévalo no fue un homo fabulator, sino un escritor 
con una misión política o ideológica. Basta repasar el título de sus obras ‒por ejemplo, 
Dialogus de remediis schismatis, Breuis tractatus an mysterium Trinitatis probari 
possit naturali et humana ratione, Dialogi de auctoritate Romani pontificis-, o sus 
propios discursos en tanto que orator de la corona. Resulta ocioso, por tanto, hablar de 
originalidad o de sobreabundancia de citas en Sánchez de Arévalo. Aunque mostrara 
ciertas pretensiones literarias y, por supuesto, intentara cuidar su estilo, el fin último de 
su obra era defender posiciones ideológicas antes que deleitar a un público137. Sus citas, 
por tanto, son un argumento de autoridad para defender una postura propia, a pesar de 
que muestra una tendencia a escoger las que refuerzan su opinión y a no elaborar un 
razonamiento crítico (Ruiz Vila 2012: 68). 
 Una vez realizada esta precisión, la Compendiosa historia Hispanica, como 
cualquier otra producción escrita, muestra una relación de dependencia (formal y de 
contenido) tanto con respecto a la literatura precedente como con respecto a la literatura 
contemporánea. Esta transtextualidad se presenta de manera general según dos cauces 
fundamentales, el de la relación de hipertextualidad y el de intertextualidad138. A modo 
de clarificación terminológica, Genette desbribe la transtextualidad como “tout ce qui 
met en relation, manifeste ou secrète, un texte avec d'autres textes” (Genette 1982: 7), 
hipertextualidad como “une notion générale de texte au second degré [...] ou texte 
dérivé d'un texte préexistant” (Genette 1982: 12), e intertextualidad la define como “une 
relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire, eidétiquement et le 
plus souvent, par la présence effective d'un texte dans un autre” (Genette 1982: 12). 
 Una última nota antes de empezar el análisis de las fuentes en la Compendiosa: 
Genette estableció también otra noción, la paratextualidad139, como posible relación 
entre textos. No forma parte de los objetivos de este capítulo enunciar esta cuestión, 
pero tampoco se puede dejar de mencionar que Jardin (2009: 267-281) esbozó unas 
líneas maestras a este respecto en el ámbito de las crónicas hispanas del siglo XV. La 
crónica de Arévalo se sitúa en un espacio común en el que emplea fórmulas o recursos 
                                                
137 En ese sentido, parece perfectamente válida la afirmación de Penna (1959: LXXXIX): “El latín de 
Arévalo no es perfectamente depurado con arreglo a los cánones de la clasicidad pero, sin embargo, es un 
instrumento efectivamente válido y nada innoble de expresión que él maneja con una eficacia no exenta 
totalmente de elegancia y de dignidad literaria”. Tampoco es cuestión de hacer de menos la preocupación 
por un estilo depurado, tal y como indica Fernández Gallardo (1993: 256): “Observamos, pues, en el siglo 
XV una sensibilidad deontológica en el quehacer historial; la verdad deviene imperativo profesional del 
historiador y su tarea adquiere una dignidad y trascendencia éticas. Asimismo, desde el punto de vista 
formal se observa una exigencia de decoro estilístico. Un interesante testimonio es el prólogo-dedicatoria 
de Enrique de Villena a su traducción de la Eneida, donde censura el desaliño de estilo de los «escribanos 
de cámara»”. 
138 De ahora en adelante, me serviré de la terminología acuñada por G. Genette (1982: 7-14), que habla, 
para lo que interesa en este capítulo, de relaciones de architextualidad o transtextualidad,  de 
intertextualidad, y de relación hípertexto-hipotexto; asimismo, emplearé términos, según la definición de 
Alvar Ezquerra (1998: 3-16), como modelos adquiridos, modelos asumidos, convenciones literarias de 
época e intratextualidad. 
139 Cf. Genette (1982: 9): “Paratexte : titre, sous-titre, intertitres; préfaces, postfaces, avertissements, 
avant-propos, etc.; notes marginales, infrapaginales, terminales; épigraphes; illustrations; prière d'insérer, 
bande, jaquette, et bien d'autres types de signaux accessoires, autographes ou allographes, qui procurent 
au texte un entourage (variable) et parfois un comentaire, officiel ou officieux, dont le lecteur le plus 
puriste et le moins porté à l'érudition externe ne peut pas toujours disposer aussi facilement qu'il le 
voudrait et le prétend”. 
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textuales comunes al género historiográfico en el que se mueve; así, el título de la obra 
se da en el incipit (Jardin 2009: 268), como es costumbre en las obras medievales (CHH 
inc.: Incipit Compendiosa historia Hispanica, in qua agitur...). Los prólogos de las 
crónicas del siglo XV sirven para presentar y justificar la obra. En el caso de Sánchez de 
Arévalo, se cumple la fórmula “verbo de mandato + uerbum scribendi”, una muestra de 
que se vuelve a una escritura de la historia bajo control del poder regio que, por otro 
lado, refleja sin mayor problema una petición expresa (cf. Jardin 2009: 270-271); no se 
trata, pues, de meros recursos literarios. Así, en Comp. prol., 1-8, se puede leer una 
dedicatoria al rey Enrique IV: 
 
Serenissimo ac Inuictissimo Principi Domino, domino Henrico IV, Castelle et Legionis 
regi excellentissimo, eiusdem regie maiestatis humilis auditor et consiliarius, Rodericus 
Sanctii de Areualo, utriusque iuris et artium professor, episcopus Palentinus, Hispanus, 
castri Sancti Angeli alme urbis Rome pro Sanctissimo Domino domino Paulo Secundo, 
Pontifice Maximo, castellanus se ipsum cum supplici recommendatione. 
 
Para el Serenísimo y Muy Invencible Príncipe Señor don Enrique IV, excelentísimo rey 
de Castilla y León, el humilde auditor y consejero de su regia majestad, Rodrigo 
Sánchez de Arévalo, profesor de ambos derechos y de artes, obispo de Palencia, 
hispano, alcaide de la fortaleza de SantʼAngelo de la nutricia ciudad de Roma por gracia 
de su Santísimo Señor don Pablo II, Pontífice Máximo, recomendándose a sí mismo con 
súplica.  
 
Poco más adelante, se explicita el mandato del rey (Comp. prol., 37-47): 
 
Vt igitur huiusmodi hominum error tanto apertius a mentibus sensatorum exulet quanto 
est a ueritate remotior, mandauit mihi Serenitas Tua, que totius Orientis simul et 
Mediterranee ac Septentrionis regionum situm descriptionem et principatus 
preclarasque res sic mente tenet, ac si pedibus oculisque illa omnia peragrando 
conspexisset, ut nostram Hispaniam, immo Tuam, que Occidentis plagam tenet ad 
aliorum potius quam tuam instructionem breuissime describerem ac paucis quibusdam, 
ut ita dixerim, syllabis paucula quedam inter plurima que huiusmodi prouinciam 
concernere et ornare uidentur subicerem. 
 
Así pues, para que el error de este tipo de hombres se destierre de mentes sensatas de 
forma tan manifiesta cuanto dista de la verdad, me ha mandado Su Serenidad, que sí 
tiene en mente la ubicación, la descripción, el gobierno y las ilustres hazañas de las 
regiones de todo el Oriente junto con las del Mediterráneo y las del Septentrión como si 
las hubiera contemplado todas ellas recorriéndolas con pies y ojos, que describiera la 
Hispania nuestra, más bien Vuestra, la cual ocupa la extensión de Occidente, para 
instrucción de otros más que para la Vuestra, y que añadiera, por así decir, en algunas 
pocas palabras, algunas cosas entre las muchas que parecen concernir y adornar a esta 
provincia. 
 
 El colofón, como último elemento paratextual de interés, contiene una 
invocación a Dios, elemento recurrente tras redactar o copiar un documento (Comp. IV 
40, 160-165): 
 
Agimus iam huius historie finem sub eodem Henrico IV. Verum quia septies in die cadit 
homo, exorandus est Altissimus per quem reges regnant, ut hunc Henricum IIII 
custodiat, protegat et defendat, ut que feliciter incepit felicius expleat, illique 
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intellectum, uires et conatum tribuat, quatenus se et subditos in uiam pacis et salutis 
eterne dirigat, eo prestante qui est benedictus in secula. Amen.  
 
Llegamos ya al fin de esta historia bajo este Enrique IV. Es verdad que siete veces al día 
cae el hombre, de modo que hay que rezar al Altísimo, gracias a quien los reyes reinan, 
para que guarde a Enrique IV, lo proteja y lo defienda, de tal manera que lo que empezó 
como benefactor lo lleve a cabo con éxito, y le conceda intelecto, fuerzas y ganas, con 
el fin de que dirija a su propia persona y a sus súbditos por la vía de la paz y de la 
salvación eterna, en caso de que lo quiera aquien hay que bendecir por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
 En el caso del incunable de 1470, aparece la firma del impresor pues, siguiendo 
a Jardin (2009: 270), “a partir de los años 1470, los impresores vienen a sustituir a los 
copistas profesionales en la reivindicación de la redacción de la obra”. Así sucede en el 
caso de la edición impresa que realizó Ulrich Han de la Compendiosa (ego Vldaricus 
Gallus sine calamo aut pennis eundem librum impressi, “yo, Ulrich Han, he imprimido 
este libro sin cálamo ni plumas”). 
 
 
3.2. LA DEPENDENCIA HÍPERTEXTUAL DE LA COMPENDIOSA HISTORIA 
HISPANICA: EL MODELO BUSCADO Y LA CONVENCIÓN DE ÉPOCA 
 
 Si hay que hacer caso al propio Sánchez de Arévalo, él pretende imitar y 
continuar la obra del arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, quien escribió bajo 
el reinado de Fernando III una Historia de rebus Hispanie o Historia Gothica, punto de 
referencia para gran parte de la Compendiosa historia Hispanica. En ella narraba la 
historia de la Península desde lo que él consideraba sus primeros pobladores hasta el 
año de 1243. En efecto, la obra del Toledano sirve no solo para ayudar a concebir la 
arquitectura de la Compendiosa, sino que se trata también de uno de los grandes ovillos 
del cesto de donde Arévalo extrae el hilo narrativo de su obra histórica. Se trata, por 
tanto, de un modelo buscado, y es buscado de manera explícita. En efecto, en el prólogo 
general a la Compendiosa se puede leer (Comp. prol., 105-116):  
 
In quarta parte, continuans Roderici Toletani historiam, incipiam a dicto Fernando, in 
quo ille scribendi finem dedit; deinde sequentium post illum in Hispania regnantium 
successsiones clarioraque gesta usque ad hos nostros dies in quos fines seculi 
peruenerunt, quibus Tua Excellentissima Maiestas felicitanter regnat; demum que 
predictorum regum temporibus digna relatu fuere tam in Romana et apostolica sede 
quam imperio clarioraque exterorum illustrium uirorum et pulchra sapientum 
documenta breui et fideliter referam, ut quod unus Rodericus presul tam utiliter 
inchoauit, alius eiusdem nominis et professionis expleat, impari tamen sapientia et 
eloquio licet pari affectu. 
 
En la cuarta parte, dado que continuaré la historia de Rodrigo de Toledo, comenzaré por 
dicho Fernando, con el que él puso fin a su obra, después, con las sucesiones de quienes 
siguieron reinando tras él en Hispania y con sus gestas más luminosas hasta estos días 
nuestros adonde han llegado los fines de los siglos, en los que Su Excelentísima 
Majestad reina para dicha de todos; por último, referiré con brevedad y fidelidad las 
cosas que han sido dignas de relato tanto en la Sede Romana y Apostólica como en el 
Imperio durante los tiempos de los reyes que se hayan ido mencionando, así como los 
hechos más luminosos de ilustres varones extranjeros y las pulcras enseñanzas de los 
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sabios, de modo que lo que un obispo Rodrigo empezó de manera tan útil, otro de igual 
nombre lo complete, acaso con desigual sapiencia y expresión, pero con cariño igual. 
 
 
 En cuanto a la manera de escribir historia, es decir, en el aspecto puramente 
formal, Sánchez de Arévalo estructura su propia crónica según la influencia de Jiménez 
de Rada. Así, la divide en libros y capítulos, cada uno de ellos con su título 
correspondiende, de igual manera que hace el arzobispo toledano. A pesar de las 
similitudes, hay que señalar que la Compendiosa historia Hispanica se divide en cuatro 
libros, y no nueve como el De rebus Hispanie. De manera más concreta, la influencia 
del primer libro del De rebus Hispanie es parcial en el libro primero de la 
Compendiosa, pues coinciden solo en querer establecer una genealogía mítica desde los 
primeros pobladores de la Península (bíblicos, griegos y romanos) hasta la llegada de 
los godos. La presencia de Jiménez de Rada se deja sentir de manera intensa en el libro 
segundo de la Compendiosa y, sobre todo, en el tercero; de él extrae Arévalo una 
cantidad inagotable de material narrativo. El cuarto libro de la Compendiosa es ‒como 
ha quedado dicho poco antes‒ una continuación de la Historia de rebus Hispanie, cuyo 
primer capítulo, dedicado a Alfonso X, continúa con la narración de la sucesión de reyes 
hispanos allí donde Jiménez de Rada concluyó su crónica (pues el último reinado que 
describe es el de Fernando III, padre de Alfonso X). No hay posibilidad de duda respecto 
a esta enorme dependencia textual, pues Arévalo mismo lo indica (Comp. IV prol., 18-
26): 
 
Demum historiam ipsam rerum Hispanicarum altius repetemus, pro eo maxime, quia 
prefati Roderici Toletani historia regum sequentium tempora non attigerit, sed solum in 
eodem Fernando III narrationem clausit. Itaque agemus in hac quarta parte de XI 
regibus qui post Fernandum III predictum in Hispania, Castella uidelicet et Legione 
regnarunt, atque in prouinciis eidem principatui subditis, et de eorundem regum 
genealogiis et successionibus ac claris gestis. 
 
De hecho, revisaremos con más profundidad la historia de los asuntos hispánicos en sí 
misma, sobre todo por aquello de que la historia del mencionado Rodrigo el Toledano 
no se ocupó de los tiempos de los reyes posteriores, sino que terminó su narración justo 
en Fernando III. Así pues, en esta cuarta parte trataremos de los once reyes que reinaron 
después del mencionado Fernando III en Hispania, es decir, en Castilla y en León, y 
también en las provincias sometidas a su gobierno, y de las genealogías, sucesiones y 
gestas destacadas de esos reyes. 
 
 Aún más íntima parece la relación formal de Arévalo con la Anacephaleosis de 
Alfonso de Cartagena, de 1456, pues también ella le sirve para dar forma a la estructura 
general de la obra, pero, además, le inspira al establecer la arquitectura interna de cada 
uno de los capítulos. Sin embargo, no hay mención alguna en toda la Compendiosa ni a 
Cartagena ni a su Anacephaleosis. Este silencio se puede deber a la proximidad 
temporal entre ambos autores y ha de considerarse, pues, como un mecanismo para 
distanciar la Compendiosa de otro de sus modelos principales que, por haber sido 
escrito menos de dos décadas antes, podría resultar conocido para los lectores más 
eruditos. Fernández Gallardo (1993: 270) indica que el género de la obra de Cartagena, 
“como expresión de una voluntad de forma, condiciona la selección de contenidos y, 
asimismo, de las fuentes. El molde elegido por Alfonso de Cartagena para articular su 
visión del pasado hispano corresponde al más elemental de los géneros historiográficos, 
la genealogía”. Con todo, matiza un poco más adelante (1993: 271) que “la 
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Anacephaleosis representa un testimonio expresivo de ese tránsito de la genealogía a la 
historia. Podríamos, por tanto, decir que el esquema, la estructura, es genealógica, en 
tanto que los contenidos son los sólitos de la cronística”. La Compendiosa, en cambio, 
aun situándose dentro de estos parámetros, se encuentra más próxima, por extensión y 
complejidad, a la historiografía plenamente renacentista. 
 De acuerdo con Espinosa Fernández (1989: 51 y ss.), la Anacephaleosis consta 
de 94 capítulos divididos en dos libros. Los capítulos 1-44 hablan de los orígenes de la 
Península Ibérica hasta el rey don Rodrigo y la irrupción de los musulmanes, y del 45 al 
94 se narran las vidas de los diferentes reyes castellano-leoneses hasta Enrique IV. De 
manera un poco más detallada, los capítulos 1 a 7 hablan de la ubicación geográfica de 
Hispania y de la historia primitiva de la Península, y del origen de los godos y su 
llegada a Hispania. Entre los capítulos 8 y 44 se hace una descripción de los reinados de 
los diferentes reyes godos desde Atanarico hasta don Rodrigo. Aquí acabaría el primer 
libro de la Anacephaleosis. Desde el capítulo 45 hasta el 94 se puede leer la narración 
de los reyes de Asturias, León y Castilla; Alfonso de Cartagena empieza con Pelayo y 
termina en Enrique IV, rey de Castilla cuando pone fin a su obra. 
 Así pues, Sánchez de Arévalo teje su Compendiosa historia Hispanica teniendo 
como modelo explícito a Jiménez de Rada y siguiendo la convención de época marcada 
por Cartagena, segundo ovillo en el cesto de su inspiración. Él decide dedicar la primera 
parte de su obra a hablar en profundidad de la geografía ibérica y hacer un elogio de 
todas las virtudes del territorio, así como a explicar el origen de los pueblos bárbaros, tal 
y como explica en el prólogo (Comp. prol., 78-92): 
 
In prima quidem Hispanice aure salubritatem terreque feracitatem, auri argentique ac 
ceterorum metallorum et mineralium diuitias ac fecunditatem, gentis quoque 
religionem, fidem, amicitiam, humanitatem, strenuitatem; denique ac ceteras hominum 
et glebe Hispanie laudes et preconia breui interseram, situm rursus Hispaniarum 
illarumque descriptionem respectu ceterorum orbis climatum et regionum antiquitatem; 
denique principatus Hispanici regnorumque erectionem, sed et diuisionem et quando et 
quomodo et a quibus inceperunt ac in quo tandem regno Hispanie titulus resideat; 
rursus in ea parte Grecorum, Penorum ac Romanorum ad Hispanias ingressum, initium 
denique et originem principatus Gothorum, Astrogothorum, Vandalorum, Alanorum, 
Vnorum, Sueuorum illorumque ad Hispanias accessum et incolatum et principatum 
succincte perstringam. 
 
En la primera, por supuesto, trataré de la salubridad del aire hispánico y de la fertilidad 
de su tierra, su fecundidad y riqueza de oro y plata y del resto de metales y minerales, 
también de la religión, lealtad, amabilidad, humanidad y diligencia de su pueblo; a 
continuación intercalaré brevemente los demás elogios y singularidades de los hombres 
y campo de Hispania y, por otro lado, la ubicación de las Hispanias, tanto su 
descripción con respecto a los demás territorios del orbe como la antigüedad de sus 
regiones; a continuación, los principados hispánicos y la erección de los reinos, pero 
también su división y cuándo, cómo y desde quiénes comenzaron, y, finalmente, en qué 
reino acaso resida el título de Hispania; por otro lado, en esa parte hablaré sucintamente 
sobre la entrada a las Hispanias de griegos, fenicios y romanos y, a continuación, del 
inicio y origen del gobierno de godos, ostrogodos, vándalos, alanos, hunos, suevos, y 
sus llegadas, afincamientos y gobierno en las Hispanias. 
 
 Se trata, pues, de una suerte de laus Hispaniae típica de la tradición literaria de 
origen peninsular, y que retrotrae sus orígenes al menos a época tardorrepublicana y 
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altoimperial140. Las laudes Hispaniae fueron sublimadas en la Antigüedad tardía por 
Justino y, sobre todo, Isidoro, cuyas palabras tuvieron eco a lo largo de la tradición 
historiográfica medieval hispana. Sánchez de Arévalo también fue sensible a esta 
costumbre, pero la tamizó con una visión totalmente humanista en sintonía con los usos 
historiográficos italianos. En todo caso, la Compendiosa adquiere su forma final bajo la 
influencia de la Historia de rebus Hispanie y la Anacephaleosis. La primera parte sigue 
el esquema de la primera parte de la obra de Jiménez de Rada (y los capítulos 1 a 7 de la 
Anacephaleosis que, dicho sea de paso, también beben de Jiménez de Rada). La 
segunda parte coincide, a grandes rasgos, con todo el libro primero de la 
Anacephaleosis desde el capítulo 8 al 44, y con los libros 2 y 3 de la Historia de rebus 
Hispanie. En este punto conviene hacer un apunte que no deja de ser interesante y sobre 
lo que se insistirá un poco más adelante: la obra de Jiménez de Rada es también la 
fuente principal de Alfonso de Cartagena (Espinosa Fernández 1989: 69-71). De 
Atanarico a Wamba, es decir, del capítulo 8 al 38 de la Anacephaleosis, Cartagena sigue 
casi al pie de la letra a Rada. Por otro lado, el texto de Rada coincide a su vez con la 
Historia Gothorum de Isidoro; según los estudios de Fernández Valverde (1987: XXX-
XXXI; 1989: 34), la obra de este se encuentra incluida entera y al pie de la letra en la de 
aquel.  
 A partir del capítulo 39, en que se narra la vida de Wamba, la Anacephaleosis se 
desmarca de la Historia de rebus Hispanie y selecciona de manera más atenta los datos 
proporcionados por sus fuentes. Esto se debe, siguiendo el análisis de Espinosa 
Fernández (1989: 114-115), a que “en general, a partir del momento en que la fuente es 
abundante, Cartagena omite con intención clara toda mención a la España musulmana y 
toda narración de hechos bélicos. En este sentido, Cartagena únicamente pretende hacer 
un catálogo de las hazañas, de las hazañas que a él le interesan desde el punto de vista 
del interés de su obra, y para ello no duda en omitir todo aquello que, aunque 
interesante y a veces incluso fundamental, pueda oscurecerle el fin que se ha marcado”. 
Sánchez de Arévalo, por su parte, no duda en mantener el colorido de la narración 
histórica, y vuelve a incluir numerosos episodios de Jiménez de Rada, así como de 
Lucas de Tuy (cuyo Chronicon mundi cita en repetidas ocasiones para completar 
noticias de Rada o de Cartagena) o Diego Rodríguez de Almela. Quizás estas 
circunstancias sirven como explicaciones adicionales de por qué Arévalo silencia a 
Cartagena pero no duda en mencionar a Jiménez de Rada.  
 Más adelante, se puede observar con claridad meridiana la dependencia formal 
de Sánchez de Arévalo con la tradición que le precede. La tercera parte de la 
Compendiosa historia Hispanica comienza con el reinado de Pelayo, división lógica 
desde el punto de vista de la historiografía hispana, pues viene marcado por el final de 
la Hispania visigoda, la invasión musulmana y la creación de los reinos peninsulares 
modernos. El libro 2 de la Anacephaleosis comienza en este mismo punto, así como el 
libro 4 de la Historia de rebus Hispanie. La fórmula de mezclar materiales de ambas 
obras en la Compendiosa seguirá plenamente vigente hasta el final de esta parte, que 
termina con el reinado de Fernando III. A lo largo de ella, la presencia de Lucas de Tuy 
también es recurrente y explícita, así como la de Diego Rodríguez de Almela (modelo 
ocultado, como el de Cartagena, por ser contemporáneo suyo). Siempre en el prólogo a 
la Compendiosa, la dependencia al Tudense aparece mencionada expresamente por 
Arévalo (Comp. prol., 98-104): 
 
                                                
140 Una recopilación de laudes Hispaniae en latín desde la Antigüedad hasta el Renacimiento se puede 
encontrar en Alvar Ezquerra (2013: 433-480). 
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In tertia tandem parte sequentium regum omnium Hispanie successiones et succedendi 
ordinem; successus denique et clariora eorum gesta a reparatione Hispanie, inchoando 
uidelicet post infelicem cladem usque ad Fernandum III predictum, qui a Pelagio ipso 
primo post dictam cladem regnante XXXV rex fuit summatim repetam, nonnullaque 
addam a predictis scriptoribus intacta. 
 
Por fin, en la tercera parte retomaré de manera sumaria las sucesiones y orden de 
sucesión de todos los siguientes reyes de Hispania; a continuación, los sucesos y sus 
gestas más luminosas desde el restablecimiento de Hispania, a saber, empezando desde 
la desdichada derrota hasta el Fernando III ya mencionado, quien fue el trigésimo quinto 
rey desde Pelayo, el primero tras dicha derrota, y añadiré algunas cosas que no han sido 
tratadas por los escritores ya mencionados. 
 
 Los “escritores ya mencionadosˮ a los que se refiere son Lucas de Tuy y 
Jiménez de Rada. El fin de la tercera parte de la Compendiosa está condicionado por el 
propio fin de la Historia de rebus Hispanie. La cuarta parte sigue en deuda con la 
Anacephaleosis, pero es evidente que se sirve de otras fuentes, debido a que aquella es 
demasiado escueta en su narración y a que, con toda probabilidad, Arévalo tiene a 
disposición otras fuentes que, por desgracia, no he sido capaz de encontrar. Es el caso, 
por ejemplo, de las referencias explícitas a Ptolomeo de Luca (Comp. IV 14, 51-53), o 
una velada a unos annalia Anglorum (Comp. IV 22, 76-77). 
 La otra gran deuda formal que tiene Arévalo con Alfonso de Cartagena es la 
articulación de la información en torno a cada rey o, si se prefiere, a la organización 
interna de los capítulos. La Anacephaleosis, desde que empieza a relatar la genealogía 
de los reyes hispanos en el capítulo VIII, presenta siempre la información de la manera 
siguiente141: 
 
• Identificación del monarca: nombre, lugar en la ordenación genealógica, 
parentesco. 
• Cronología: se cita el año de comienzo del reinado y los años que dura el 
reinado. Cartagena ofrece hasta cuatro cronologías diferentes a lo largo de la 
obra (anno Domini, regni Hispaniae, a reparatione regni, ab ultima unione). 
• Hechos señalados sucedidos durante su reinado, narrados de forma sumaria. Por 
regla general, se trata de referencias bélicas. 
• Información acerca de la vida privada del monarca: matrimonios, hijos, 
concubinas. 
• Muerte del rey y, en ocasiones, lugar de enterramiento. 
• Depingitur: se trata de una representación escrita del rey en relación a cómo se 
desarrolló su reinado, que tiene por finalidad que el lector se forme una imagen 
visual del monarca. Se le atribuyen un tipo de ropaje, una actitud, etc. Pueden 
describirse también en esta imagen coetáneos importantes del rey. 
• Concurrencias: se ofrecen hasta cuatro gobiernos paralelos para cada rey, a 
saber, reinados de papas (in sede apostolica), emperadores del imperio romano 
(in solio imperii Romani), reyes francos y obispos de Burgos (in sede Burgensi). 
 
 Rodrigo Sánchez de Arévalo ofrece en la Compendiosa historia Hispanica una 
organización parecida, que no idéntica, influida sin duda por la Anacephaleosis. En 
cambio, no se presenta la información de manera tan monótona y lineal, sino que queda 
                                                
141 Sigo la descripción de Espinosa Fernández (1989: 52-53). 
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un margen algo mayor para la narración histórica y para la libertad compositiva. En 
términos generales, los datos que aparecen son los siguientes: 
 
• Identificación del monarca: nombre, lugar en la ordenación genealógica, 
parentesco. 
• Cronología: se cita el año de comienzo del reinado, así como los años que dura 
el reinado. La referencia temporal viene dada bajo la fórmula anno Domini; se 
trata por tanto de una referencia temporal internacional (en otras palabras, no 
se sigue la aera hispanica o cronología hispánica). Desde Pelayo, se incluye 
también al principio de cada reinado el número de peldaños que distancian a 
cada monarca de la invasión de los musulmanes (post cladem Hispanie) y de 
Atanarico, considerado el primer rey godo (post Atanaricum, primum regem 
Gothorum). 
• Hechos señalados sucedidos durante su reinado, que pueden ser presentados 
antes o después de la vida privada del monarca (matrimonios, hijos y 
concubinas). Incluso puede mencionarse la muerte del rey antes de empezar a 
narrar su reinado propiamente dicho. 
• Muerte del rey y, a veces, el lugar. 
• Concurrencias. En este caso, Arévalo solo menciona a los papas y a los 
emperadores romanos que gobiernan en época de cada rey.  
 
 Hasta el final de la tercera parte de la Compendiosa, la narración de la vida de 
cada rey ocupa grosso modo un capítulo cada una. Es decir, el modelo cronístico de 
Cartagena tiene valor pleno. Sin embargo, en la propia tercera parte y a lo largo de toda 
la cuarta parte de la Compendiosa, la narración historiográfica desborda con creces la 
forma de crónica que caracteriza a la Anacephaleosis (Sánchez de Arévalo se ve sin 
duda influido por la mayor extensión en el relato de Jiménez de Rada y de Lucas de 
Tuy) y los acontecimientos de la vida de cada rey abarcan varios capítulos. Incluso 
cuando esto sucede, se mantienen todos los elementos de información enumerados que 
acompañan la vida de cada uno de los monarcas. En la tercera parte, la vida de 
Fernando I ocupa dos capítulos (Comp. III 26 y 27) en lugar de uno, pues el XXVII está 
dedicado a relatar las gestas de Rodrigo Díaz de Vivar. A Alfonso VI le corresponden 
también dos capítulos (Comp. III 29 y 30), pues el segundo de ellos, como indica su 
título, no habla del rey Alfonso, sino (Comp. III 30, 1-7): 
 
De Geloira et Vrraca, filiabus Alfonsi, et de prole earum, et quomodo Alfonsus, rex 
Aragonum, duxit uxorem Vrracam, et de eius impudicitia, et qualiter uterque coniunx 
propter irreuerentiam Ecclesie pessima morte obierunt, et quomodo Aragonenses 
quendam a se in regem electum regno priuarunt et Ramirum monachum in regem 
erexerunt. 
 
De Elvira y Urraca, hijas de Alfonso, y de su prole, y cómo Alfonso, rey de Aragón, 
tomó por esposa a Urraca, y de su falta de pudor y de qué manera uno y otro cónyuge 
sucumbieron a una muerte patética debido a su falta de respeto para con la Iglesia, y 
cómo los aragoneses privaron del reino a uno que habían escogido ellos y pusieron 
como rey a Ramiro el Monje. 
 
 Sánchez de Arévalo dedica a Alfonso VIII tres capítulos (los adicionales hablan 
de la victoria de las Navas de Tolosa y del asedio del castillo de Zorita y de su muerte), 
y a Fernando III otros dos. En lo que respecta a la cuarta parte, Alfonso X ocupa cinco 
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capítulos, Sancho IIII y Fernando IIII dos, Alfonso XI cuatro, etc. Es decir, la necesidad 
de abordar los diferentes hechos históricos acaecidos bajo cada rey con extensión y 
detalle acercan definitivamente a la Compendiosa al mundo humanístico, pues empieza 
a romperse el encorsetado género cronístico que es, con todo, el modelo formal de 
Sánchez de Arévalo. 
 Queda por puntualizar un aspecto en lo concerniente a la deuda formal de 
Arévalo con la crónica. Su modelo más cercano es la Anacephaleosis; esta obra, por el 
enorme prestigio de su autor, marca las líneas maestras de la redacción histórica a sus 
coetáneos, que la asumen ya de manera convencional; sin embargo, el hipotexto 
preferido es la Historia de rebus Hispanie y, en menor medida, el Chronicon mundi de 
Lucas de Tuy, a quien nombra como una de sus lecturas preferentes, según lo visto 
arriba. Tres son, pues, los ovillos principales de la cesta con la que Arévalo teje su 
historia. Ahora bien, la relación entre estas tres obras entre sí y con la tradición es 
también muy cercana, como es de suponer. Si la obra histórica de Cartagena debe 
muchísimo a Jiménez de Rada (su modelo buscado), no es menos cierto que Rada bebe, 
a su vez, de Lucas de Tuy. Así, Fernández Valverde (1987: XXIX) señala lo siguiente en 
su edición de la Historia de rebus Hispanie: “La columna vertebral de las fuentes de la 
crónica la constituyen tres autores: S. Isidoro y Jordanes, para los dos primeros libros, y 
el Tudense para los restantes”142. La deuda es tal que describe la presencia de Lucas de 
Tuy en la obra de Rada como “el telón de fondo en el que se van enmarcando las demás 
crónicas, la mayoría de ellas ya conocidas por él, pero que sin embargo Jiménez de 
Rada las vuelve a considerar y a tomar de ellas los datos o hechos desechados por 
aquél” (Fernández Valverde 1987: XXXIII). En ese sentido, la metodología de trabajo de 
Sánchez de Arévalo con la Anacephaleosis es de un parecido sorprendente a la de 
Jiménez de Rada. En cuanto a Lucas de Tuy, su Chronicon mundi es heredero del 
modelo isidoriano, sobre todo en lo que concierne a la forma, pues la concepción 
genealógica sigue la norma establecida por Isidoro, de acuerdo con la cual el material 
histórico no se organiza por unidades temporales, sino por reinados (Jerez Cabrero 
2006: 167). La Compendiosa historia Hispanica es heredera, por lo tanto, de la 
tradición historiográfica hispana y, aunque sus modelos directos son Alfonso de 
Cartagena, Jiménez de Rada y, en menor medida, Lucas de Tuy, la elección del género 
historiográfico y la disposición de la información remontan, de manera consciente o 
inconsciente, hasta la Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla. Arévalo conocía la obra 
de estos autores (el número de citas y la extensión de las mismas no permiten pensar 
otra cosa), por lo que la forma que presenta la Compendiosa es la suma, en mayor o 
menor medida, de todas las influencias anteriores 143 . Lo mismo sucede con el 
contenido: a veces no se puede saber a qué historiador sigue, pues en todos ellos se 
narran, de forma general, las mismas cosas. 
 Al lado de estos modelos se dejan sentir otros modelos buscados que completan la 
idea de historia que Arévalo tiene en mente y que le proporcionan información sobre 
aspectos concretos de su narración. Es el caso de Vicente de Beauvais (1194-1264), 
Martín de Opava y, con toda certeza, Sicardo de Cremona (otro autor que no ha sido 
posible localizar). Así, el Speculum historiale de Vicente de Beauvais surte de material 
a Arévalo para narrar los orígenes de los pueblos vándalo y huno en la primera parte de 
                                                
142 Respecto a la dependencia de Jiménez de Rada con Lucas de Tuy, parece oportuno señalar que 
tampoco aquel cita a este como fuente, de manera análoga a lo que ocurre con Arévalo y Cartagena. 
143 Un resumen sobre la tradición historiográfica hispana desde Isidoro de Sevilla hasta Sánchez de 
Arévalo se puede leer en Villa Prieto (2010: 125-145). Se mantienen tanto modelos formales (género 
cronísitico) como ideológicos (en especial, el goticismo de los monarcas castellanos). 
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la Compendiosa. El propio Speculum, el Chronicon pontificum et imperatorum de 
Martín de Opava y la Chronica uniuersalis de Sicardo proporcionan gran parte de los 
datos que Arévalo necesita para elaborar las concurrencias a cada rey hasta el final de la 
tercera parte, pues los tres vivieron en el siglo XIII, es decir, hasta época de Alfonso X en 
el mejor de los casos, cuya vida se narra ya, como ha quedado dicho, en la cuarta parte 
de la Compendiosa. 
 El último gran grupo de modelos buscados lo constituyen los autores antiguos 
cuyas obras complementan el uso omnipresente de Rada y Cartagena al elaborar la 
descripción geográfica y de las riquezas de Hispania. Resultan pertinentes en este punto 
las observaciones que hizo Tate (1982: 693) respecto a la Compendiosa, pues denotan 
un cambio de modelo en Sánchez de Arévalo:  
 
En la Historia Hispanica de Ruy Sánchez de Arévalo, publicada en Roma en 1470, se 
da el primer paso hacia la fusión del tradicional elogio de España con los nuevos datos 
geográficos de los humanistas. En lugar del corto capítulo inicial del Anacephaleosis 
tenemos media docena dedicados a varios aspectos de la topografía y geografía histórica 
de la Península. En lugar del encomio de Isidoro o del lamento de Jiménez de Rada, él 
nos presenta el primer panorama detallado, forjado no solo de sus lecturas, sino también 
de observaciones personales del territorio [...]. Saca sus datos con preferencia de 
escritores que a él le parecen testigos oculares, como Mela, al cual añade Plinio, Solino 
y Estrabón. Estos datos sobre la antigua riqueza del país, los complementa con otros de 
la época contemporánea con el propósito de establecer una estrecha relación, según la 
vieja tesis aristotélica, entre el fondo físico del país y la disposición de los habitantes. 
Esta aportación suya, valiosísima en sí misma, apuntaba una crónica de España del 
mismo corte que las historias de Italia contemporáneas, pero a la moda española. 
 
 La presencia recurrente de Estrabón, en su traducción latina, como fuente de 
inspiración (e imitación) constituye un caso muy significativo de la permeabilidad de 
Arévalo al Humanismo que se está desarrollando en Italia, sin duda, la más potente y 
exitosa de las convenciones de su época (Alvar Nuño 2014: 45-52). Aparte de Isidoro, 
se puede constatar la presencia de otros autores como Justino, Jordanes, Pablo el 
Diácono (con la salvedad de que es ya plenamente medieval) y, en menor medida, 
Pomponio Mela y Solino, quienes completan la nómina de geógrafos consultados144. 
Quizás, el cambio más importante en esta innovación historiográfica venga dado por un 
comentario del propio Arévalo, que pretende, siquiera de manera retórica, ofrecer como 
garantía de fiabilidad el empirismo de la observación personal (Comp. prol., 117-125): 
 
Dabo ego enarrandis rebus testimonium uerissimum, ueluti qui partim corpus dedit 
historie, et Hispaniarum oras litoraque et angulos a mari usque ad mare seriose ac 
personaliter peragraui atque conspexi, nec dubito a quibusdam multa in rebus ipsis 
scripta fore que forte a tramite uere narrationis deuiasse audio, pro eo quia nihil 
oculata fide sed per audita a remotis narrata scriptitarunt. Tunc enim, ut putamus, res 
quelibet certissimo comprobatur testimonio cum eodem utitur relatore quo teste. 
 
Daré yo testimonio muy veraz de los asuntos que se narren, como alguien que en parte 
ha puesto su cuerpo en esta historia, y ha recorrido y contemplado con seriedad y en 
persona las orillas y litorales de las Hispanias y sus rincones de uno a otro mar; y no 
                                                
144 No se puede afirmar, aunque tampoco descartar, que Arévalo conociera al geógrafo Ptolomeo, ya sea 
por las traducciones latinas de la tradición greco-árabe, ya sea por la traducción de su Geographia por el 
humanista siciliano Giacomo da Scarperia en el siglo XV (Villa Prieto 2012: 195). A pesar de que no he 
encontrado referencias directas, Arévalo lo menciona como fuente en Comp. 1, 5. 
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dudo de que algunos escribieron mucho sobre estos mismos asuntos, que oigo quizás 
desviados del camino de una narración veraz por aquello de que no escribieron una y 
otra vez nada con testimonio ocular, sino de oídas con lo narrado por terceros. 
Entonces, lo cierto es que, como pensamos, cualquier cosa se comprueba con testimonio 
más preciso cuando lo emplea el mismo relator que ha sido testigo del mismo. 
 
 
3.3. LAS RELACIONES DE INTERTEXTUALIDAD EN LA COMPENDIOSA 
HISTORIA HISPANICA: EL MANEJO DE LAS FUENTES 
 
 ¿De qué serviría elegir un modelo sin voluntad ni de imitarlo, ni de evocarlo, ni 
de competir con él?145 Una vez delimitados los autores que actúan como intertextos de 
la Compendiosa historia Hispanica, sea en calidad de architextos, hipotextos o meros 
intertextos, merece la pena detenerse en el análisis de casos concretos, abundantísimos 
en el caso de Sánchez de Arévalo como se puede suponer a partir de lo dicho hasta este 
momento. 
 Él utiliza el recurso de la intertextualidad de dos maneras bien diferenciadas. La 
primera deriva de la influencia de los modelos formales de la Compendiosa, y consiste 
en las referencias intertextuales concretas bajo la forma de citas, plagios y alusiones 
(por usar la terminología de Genette146) a la Anacephaleosis de Alfonso de Cartagena 
(el texto más próximo en el tiempo y el más empleado, si no de manera cualitativa, 
desde luego sí de manera cuantitativa), a la Historia de rebus Hispanie de Jiménez de 
Rada y al Chronicon mundi de Lucas de Tuy. Los pasajes en los que se evidencian de 
una forma u otra estas tres obras sirven, a lo largo de toda la Compendiosa, para hacer 
avanzar la narración. En lo que respecta a las concurrencias de papas y emperadores y al 
origen de los pueblos germanos, el relato se elabora siguiendo las referencias textuales a 
Martín de Opava, Vicente de Beauvais y a Sicardo; por último, la primera parte de la 
Compendiosa echa mano de los geógrafos griegos y romanos, así como de Jordanes, 
Isidoro y Pablo el Diácono. Así pues, no se trata solo de autores en los que Arévalo se 
inspira, sino que el contenido de aquellas obras constituye la materia misma de su 
crónica. 
 La segunda manera de emplear las fuentes permite completar la narración 
escueta de los historiadores de los que es heredero con numerosos exempla. De este 
modo, la Compendiosa logra un colorido y una profundidad que van más allá de los 
logros de sus antecesores. Así pues, la exuberancia en el manejo de fuentes tiene una 
finalidad moral transparente, que Arévalo evidencia al principio mismo de su obra 
(Comp. inc., 7-12): 
 
Pro ampliore historie ornatu, inter ipsa Hispanica gesta inseruntur breui priscorum 
Romanorum, Grecorum et aliorum exterorum antiquorum clarissima gesta, dicta et 
insignia documenta ad cuiusuis principantis, potentis seu nobilis ac priuati hominis 
instructionem. 
 
Para mayor ornato de esta historia, entre los propios sucesos hispánicos se insertan con 
brevedad los sucesos, dichos y enseñanzas reseñables más ilustres de los originarios 
romanos, griegos y otros antiguos pueblos extranjeros para instrucción de cualquier 
gobernante, hombre de poder o noble y también de cualquier persona particular. 
 
                                                
145 Tomo esta pregunta de Alvar Ezquerra (1998: 15) 
146 Vid. Genette (1982: 8). 
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 Así, en efecto, después de narrar cada hecho histórico, lo pone en paralelo con 
episodios similares bien de las Sagradas Escrituras, bien de los clásicos grecolatinos. 
Esta manera de proceder no se aleja mucho de lo que hizo para su propia obra Liber de 
officio et munere ducis, capitanei et castellani, en donde los exempla se presentan 
siempre en el siguiente orden: ejemplos bíblicos, hazañas de los clásicos (griegos y 
latinos), gestas de reyes y nobles hispánicos (cf. López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 
35)147. En el caso de la Compendiosa, puesto que se cuenta siempre primero el hecho 
acaecido a los personajes hispanos, que para eso es una Historia Hispanica, los exempla 
bíblicos y clásicos aparecen por norma general después del hecho que comentan. Esta 
utilización de las fuentes goza de otra virtud no menos importante: la comparación 
continua de los personajes hispánicos con personajes clásicos facilitaba la comprensión 
de la narración por parte de los intelectuales de todo el continente europeo (Villa Prieto 
2011: 95). 
 Dentro de este contexto adquiere pleno valor lo que observó Fernández Gallardo 
(2001-2002: 303): “la formación de Arévalo en el entorno intelectual de Alfonso de 
Cartagena le proveyó de unos medios y unos recursos con que adquirió cierta 
familiaridad con las aportaciones del humanismo italiano. A su vez, su estancia en 
Roma le permitió un contacto directo y mucho más amplio e intenso con ellas. De este 
modo, al emprender la redacción de su Historia Hispanica contaba con un bagaje 
literario considerable: una erudición y un conocimiento de los autores antiguos que fue 
reconocida por algunos de los más egregios humanistas de la época”. El número total de 
fuentes presentado es puramente aproximativo. A pesar de que el trabajo ha sido todo lo 
exhaustivo y meticuloso posible, resulta inevitable que se escapen algunas referencias 
intertextuales precisamente por su enorme número y por la forma de usar las fuentes 
que tiene Arévalo148. La cifra total de intertextos localizados asciende a 1171. Hay 
ocasiones en que un pasaje se encuentra muy parecido o tal cual en dos o más autores. 
Es la consecuencia inevitable de que Arévalo se encuentre inserto en la tradición 
historiográfica castellana, aunque ocurre también con otros autores y en otros contextos. 
En los casos en que un pasaje aparece de forma simultánea en más de un autor, se han 
incluido todas las referencias encontradas.  
 

























29 0% 1.02% 0.17% 0.68% 0.6% 2.48% 
Autores 
latinos 
171 0.09% 2.48% 0.6% 4.01% 7.43% 14.6% 
Citas 
Vulgata 
215 0% 0.6% 1.02% 6.06% 10.67% 18.36% 
                                                
147 En realidad, Arévalo se inspiraba en el Valerio de las historias escolásticas de España de Rodríguez 
de Almela, pues en él se presentan los ejemplos morales que se quieren ilustrar dando preferencia siempre 
al episodio bíblico, después al anecdotario clásico, y por último a los ejemplos hispanos. 
148 A riesgo de volver esta observación un lugar común, cf. López Fonseca & Ruiz Vila (2011: 33): “Otro 
de los problemas con los que se encontrará cualquier estudioso es la alta probablilidad de que Arévalo no 
acudiera directamente a los textos sino que manejara florilegios y, en consecuencia, pudiera arrastrar los 
posibles errores que contuvieran dichas colecciones”. 
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AT 207 0% 0.6% 0.94% 5.8% 10.33% 17.68% 
NT 8 0% 0 0.09% 0.26% 0.34% 0.68% 
Patrología 72 0% 0.77% 0.77% 2.39% 2.22% 6.15% 
Autores 
medievales 
684 0% 4.95% 16.48% 28.52% 8.45% 58.41% 
        
TOTAL DE 
CITAS EN LA 
CHH 
1171 0.09% 9.82% 19.04% 41.66% 29.37% 100% 
 
3.3.2. AUTORES GRIEGOS (EN TRADUCCIÓN LATINA) 
 






Plu. - 1 2 5 4 12 1.02% 
Str. - 11 - - - 11 0.94% 
Hdt. - - - 2 1 3 0.26% 
Arist. - - - 1 1 2 0.17% 
D. L. - - - - 1 1 0.09% 
        
TOTAL - 12 2 8 7 29 2.48% 
 
 Merece la pena comentar la presencia de fuentes griegas en la Compendiosa 
historia Hispanica. Si bien Sánchez de Arévalo no conocía el griego, tuvo acceso a 
estos autores a través de las traducciones al latín realizadas por los humanistas italianos 
del Cuatrocientos (Tate 1970: 83; Alvar Nuño 2014: 46-48). De acuerdo con la opinión 
de Tate (1961: 115; 1970: 111), Arévalo fue el primer historiador peninsular en emplear 
a los geógrafos griegos como argumento de autoridad y dio el primer paso para el 
redescubrimiento de la cultura griega entre los autores hispanos. Con toda seguridad, 
tuvo acceso a las versiones latinas de los autores griegos gracias a Pío II, que las manejó 
para redactar sus propias obras. Él, a su vez, se las prestó a Arévalo cuando le propuso 
escribir acerca de la geografía e historia de Hispania (Alvar Nuño 2014: 47-48). 
 Plutarco es el autor más utilizado en el conjunto de la obra, apenas en la primera 
parte (un solo caso), debido a la finalidad geográfica de esta, y sobre todo en las partes 
tercera y cuarta, donde la narración cronística cobra pleno sentido y da pie a la 
introducción de exempla pues, en palabras de D. Magnino (1992: 80), Plutarco fue 
“interprete di quei sentimenti e valori umani che la cultura umanistica persegue e cerca 
di rinnovare”. Las citas preferidas de Plutarco forman parte de los Moralia y, más en 
concreto, son extraidas de las Máximas de reyes y generales y las Máximas de romanos. 
La presencia de Plutarco en Arévalo ya se había dado al menos en su obra Breuis 
tractatus de arte, disciplina et modo alendi et erudiendi filios, pueros et iuuenes149 a 
través de la traducción de Guarino de Verona (cf. González Rolán & Saquero Suárez-
Somonte 2007: 139-140), si bien parece que por entonces Arévalo se sirvió de otra obra 
                                                
149 El valor de esta obra, por cierto, es enorme, puesto que, según indica Volpe (2007: 706), la latinización 
de Plutarco “fece il suo ingresso nel mondo degli umanisti e gettò i fondamenti della scienzia 
pedagogica”, pero es que se trata del “primer tratado pedagógico escrito en España ‒y además a medio 
siglo de distancia del Libellus de liberis educandis de Antonio de Nebrija, compuesto en la primavera de 
1509‒” y que, además, imita el tratado arevaliano. 
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plutarquea, el De liberis educandis, prueba del interés que despertaba la literatura griega 
en él.  
 El segundo autor por frecuencia de citas es Estrabón, empleado de manera 
abundante en la descripción geográfica de la Península, es decir, en el primer libro de la 
Compendiosa150. Si, por un lado, siguió al pie de la letra la narración del libro III del De 
situ orbis (nombre latinizado de su obra griega, traducida también por Guarino de 
Verona), que es el que Estrabón dedica a la Península, cabe destacar, por otro lado, que 
la información extraída no se plagia en la Compendiosa, sino que se reescribe. 
 Heródoto está también presente en la crónica de Arévalo, pues le ayuda a 
comparar hechos de la historia hispánica con hechos reconocibles por un público 
internacional (Comp. III 5, 9), o bien se sirve de sus digresiones ejemplarizantes (Comp. 
III 25, 53-55; IV 33, 91-103). Según la noticia de Tate (1970: 83), Arévalo debió seguir 
la traducción latina de Heródoto realizada por Lorenzo Valla a mediados del 
cuatrocientos. 
 Es más que probable que Arévalo conociera la traducción de Ptolomeo 
exactamente por las mismas razones por las que leyó a Estrabón, ya que fue vertido al 
latín por Guarino de Verona (Tate 1970: 83). El Ptolomeo geógrafo es mencionado solo 
dos veces en toda la obra (Comp. 1, 5), pero la vaguedad de las menciones impide 
establecer unas relaciones intertextuales directas e indudables. El conocimiento de 
Aristóteles en su versión latina no plantea mayores problemas; basta recordar el 
comentario de Ruiz Vila (2012: 71-72) al respecto: “Sí pudo tener acceso a las obras del 
filósofo gracias al corpus de traducciones que conocemos con el título de Aristoteles 
Latinus, pues muchos de los textos que le atribuye son correctos, en concreto los de la 
Política, fuente esencial además de su tratado Suma de la política, y la Ética a 
Nicómaco. Por su parte, referencias a obras menos difundidas, como los Topica, De 
anima o De caelo, las ha tomado con casi toda seguridad de santo Tomás o del 
florilegio medieval Auctoritates Aristotelis”. 
 Por último, las referencias a Polibio parecen erradas pues, cuando lo nombra, la 
cita suele pertenecer de Plutarco. Así sucede, por ejemplo, con la cita de Comp. III 17, 
37-40: 
 
Sic et Catonem Seniorem dixisse ait Polybius nam cum libram argenti militibus suis 
distribuisset, ait felicius esse ut multi cum argento quam pauci cum auro a bello 
reuerterentur. 
 
Relata Polibio que así también se expresó Catón el Viejo, pues, después de haber 
distribuido una libra de plata a sus soldados, dijo que era más provechoso que volvieran 
de la guerra muchos con plata que pocos con oro. 
 
 Esta referencia se encuentra sin embargo en la parte dedicada a Catón el Viejo 
en los Aphophthegmata Romana de los Moralia de Plutarco. Igual ocurre con la cita de 
Comp. III 40, 45-48, que se encuentra, de nuevo, en los Aphophthegmata Romana, entre 
las sentencias de Escipión el Joven: 
 
Nec aliter, teste Polybio, Scipio Iunior de se dicebat: “Recte”, inquit, “qui patriam 
oppugnant, me prius uolunt de medio tollere. Non enim Romam casuram putant 
Scipione superstite, nec uictum Scipionem si Roma ceciderit”. 
 
                                                
150 Para la presencia de Estrabón en la Compendiosa, cf. Alvar Nuño 2014: 45-52. 
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Y no de otra manera, según testimonio de Polibio, hablaba de sí mismo Escipión el 
Joven: “Con razón”, dijo, “quienes luchan contra la patria me quieren quitar antes a mí 
del medio. Sin duda, piensan que Roma no caerá mientras Escipión viva, y que si 
Escipión no ha sido vencido, no habrá caído Roma.” 
 
 En Comp. IV 18, 11-16, de nuevo, la mención a Polibio contiene en realidad un 
texto de los Moralia de Plutarco, en esta ocasión proveniente de los Aphophthegmata 
regum, en concreto, del pasaje dedicado al rey Agis II: 
 
Sed fertur Henricum forti animo eos ad bellum confortasse, dixisseque uerbum quod rex 
Agis ad Lacedemonios retulisse Polybius asserit. Cum enim apud Mantineam contra 
plures hostes pugnaturus esset, ait eum qui multis uult dominari, opus esse ut cum 
multis quoque pugnaret. 
 
Sin embargo, se cuenta que Enrique los reconfortó para la guerra con su ánimo valeroso 
y les dijo las palabras que Polibio asegura que el rey Agis dirigió a los lacedemonios. 
En efecto, cuando iba a luchar en Mantinea contra diversos enemigos, dijo que aquel 
que quiere dominar a muchos es necesario que luche también contra muchos. 
 
 En otra ocasión asigna a la pluma de Polibio una cita extraída de Pablo el 
Diácono (Hist. Rom. 14, 13), donde la anacronía resulta muy llamativa, lo que parece 
evidenciar el escaso conocimiento que tenía Arévalo del escritor griego (Comp. III 26, 
34-38): 
 
Sepe enim diuino nutu in somniis reuelantur futura, quemadmodum ait Polybius, quia 
ea nocte qua mortuus fuit Athila, rex Hunnorum, imperator Martianus tunc apud 
Constantinopolim residens, uidit in somniis arcum Athile fractum. Ex quo sequenti die 
affirmauit mortuum fore Athilam. 
 
En efecto, como dice Polibio, a menudo hechos futuros son revelados en sueños por 
designio divino, puesto que la misma noche en que murió Atila, rey de los Hunos, el 
emperador Marciano, que por entonces residía en Constantinopla, vio en sueños que el 
arco de Atila estaba roto. Por eso afirmó al día siguiente que Atila iba a morir. 
 
 Otras veces ha sido imposible encontrar la fuente que se esconde bajo la autoría 
de Polibio. Tal es el caso, por ejemplo, de Comp. IV 39, 145-151. Sin embargo, no 
parece que pertenezca al autor griego, vista la palmaria anacronía de atribuirle una 
mención al emperador Trajano, más de dos siglos posterior a él: 
 
Refert enim Polybius Traianum Augustum dicere solitum, illam congruam 
principantibus uenationem, non bestiis aut feris certamen, sed hominibus terrorem 
indicere, nec cum innocuis animantibus dimicare, sed cum nocentibus et scelestis 
hominibus confligere. Illa enim siluas ornant, hi regna et urbes depopulant. Illa fruges 
uastant, hi uitam moresque hominum dissoluunt. 
 
Cuenta Polibio, en efecto, que Trajano Augusto decía de sólito que aquella cacería, 
conveniente para quienes gobiernan, se convocaba no como un combate con bestias y 
fieras, sino debido al terror de la gente, y que no se combatía con animales inofensivos, 
sino que se trababa combate con asesinos y criminales. En efecto, aquellos embellecen 
los bosques, estos diezman reinos y urbes. Aquellos devastan las mieses, estos arruinan 
la vida y los hábitos de los hombres. 
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3.3.3. AUTORES LATINOS. 
 










Val. Max. - 1 2 17 25 45 3.84% 
Sen. - - 1 9 14 24 2.05% 
Iust. - 18 - - 4 22 1.88% 
Hist. Aug. - 1 - 3 16 20 1.71% 
Cic. - - - - 10 10 0.85% 
Curt. - - - 3 5 8 0.68% 
Liu. - - 3 - 2 5 0.43% 
Sall. 1 - - 2 1 4 0.34% 
Suet. - - - - 4 4 0.34% 
Veg. - 1 - 3 - 4 0.34% 
Eutr. - 1 - - 1 2 0.17% 
Front. - - - 1 1 2 0.17% 
Mela - 2 - - - 2 0.17% 
Sol. - 2 - - - 2 0.17% 
Ps. Caes. - - - - 1 1 0.09% 
Capel. - - - 1 - 1 0.09% 
Colum. - - 1 - - 1 0.09% 
Flor. - 1 - - - 1 0.09% 
Hor. - - - 1 - 1 0.09% 
I. Par. - - - 1 - 1 0.09% 
Iuu. - - - 1 - 1 0.09% 
Lucan. - - - 1 - 1 0.09% 
Nep. - - - 1 - 1 0.09% 
Ou. - - - - 1 1 0.09% 
Pallad. - 1 - - - 1 0.09% 
Ps. Plaut. - - - - 1 1 0.09% 
Plin. - - - 1 - 1 0.09% 
Quint. - - - 1 - 1 0.09% 
Ruf. Fest. - 1 - - - 1 0.09% 
Tac. - - - - 1 1 0.09% 
Val. Flac. - - - 1 - 1 0.09% 
        
TOTAL 1 29 7 47 87 171 14.6% 
 
 De entre los autores latinos151, el preferido sin lugar a dudas es Valerio Máximo. 
Sus Facta et dicta memorabilia, en sí misma una colección de exempla, fue ya citada 
por autores antiguos como Plinio o Frontino (algunos de cuyos episodios le sirven para 
componer sus Strategemata), Aulo Gelio o Lactancio. Se atestigua su presencia en 
autores medievales como Juan de Salisbury y Vicente de Beauvais, y fue conocido por 
Boccaccio y Petrarca (quien, al parecer, los tiene como fuente primaria de sus Libri 
rerum memorandarum). La presencia de Valerio Máximo en la Compendiosa aumenta 
                                                
151 La presencia de los autores latinos en la obra de Arévalo está ya perfectamente estudiada por López 
Fonseca & Ruiz Vila (2011: 31-57) y Ruiz Vila (2012: 67-75), por lo que me limitaré a seguir lo que ellos 
dicen. 
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según la narración adquiere profundidad histórica, es decir, sobre todo en las partes 
tercera y cuarta.  
 En lo que respecta a la Historia Augusta, su amplia presencia en la Compendiosa 
se debe no tanto a la necesidad de extraer datos historiográficos como a la gran cantidad 
de anécdotas y comentarios morales que ofrecía. Dado que Arévalo cita vidas de 
diferentes emperadores con bastante precisión, ha de pensarse que sí tenía acceso a esta 
obra. Por su parte, el Epitoma historiarum Philippicarum de Justino gozó de gran éxito 
a lo largo de todo el medievo. J. Castro Sánchez (1995: 35-37) habla de más de 200 
manuscritos conservados en Europa, formó parte de las bibliotecas de todo erudito 
estudioso de la historia y conformó, junto a Virgilio y Cicerón, las bases del humanismo 
europeo; tal fue el éxito del Epitoma que fue reeditado más de 300 veces en época 
moderna. En lo que respecta a la Península, Justino fue fuente de información durante la 
Edad Media152, e interesa sin duda a Arévalo por los elogios que brinda a la Península 
Ibérica (Tate 1970: 173; Alvar Ezquerra 2013: 433-434), razón por la que su uso como 
fuente se produce esencialmente en la primera parte de la Compendiosa. 
 Vegecio, autor del Epitoma rei militaris, era un autor de fácil acceso, pues fue 
querido durante la Edad Media (entró a formar parte de las colecciones de florilegios) y 
tuvo un éxito enorme entre los humanistas en tanto que tratado de referencia para 
asuntos militares153. En Castilla, Alfonso de Cartagena lo adaptó con una traducción 
titulada Dichos en el acto de la cavallería, atribuidos erróneamente a Séneca, y que 
formaba parte de los manuscritos que contenían las obras senecanas que vertió 
Cartagena al castellano (González Rolán & Saquero Suárez-Somonte 1987: 120-125). 
 Los Strategemata de Frontino tienen mucha menos importancia en la 
Compendiosa que en el tratado De officio et munere (López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 
36-41) pero, a pesar de ser un autor marginal durante el medievo, fue fundamental en la 
elaboración de este último. Se sabe que Petrarca tenía un manuscrito con las obras de 
Frontino, y que se empezó a poner de moda en el siglo XV, tanto en latín como 
traducido. La atracción de Arévalo por este autor es una muestra más de que sus gustos 
coinciden en incontables ocasiones con los de los primeros humanistas. Ahondando un 
poco más en esta cuestión, el hecho de que Arévalo escribiera su De officio et munere 
no difiere mucho de que el humanista Leonardo Bruni redactara el De militia, más 
teórico que el tratado de Arévalo, pero basado también en los Strategemata. Esta obra 
fue conocida al completo por el autor hispano, pues la manejó en profundidad para el 
De officio et munere (López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 40). 
 En lo que respecta al resto de fuentes latinas, no se produce ningún uso que sea 
diferente a lo que sucede en otras obras del mismo autor. Siguiendo a López Fonseca & 
Ruiz Vila (2013: 27), Cicerón y Séneca son autores muy queridos por Sánchez de 
Arévalo; de hecho, fueron también autores predilectos para Petrarca (Ruiz Vila 2012: 
74). Por otro lado, la presencia de la poesía latina es prácticamente inexistente en la 
                                                
152 Sobre la pervivencia de Justino en España, cf. Castro Sánchez (1995: 36-39). 
153 Schrader (1979: 280-305) publicó una copiosa relación de los manuscritos medievales en los que se 
sobrevive la obra de Vegecio, así como sus traducciones al francés, inglés, italiano, español, alemán, e 
incluso versiones bilingües: latín-italiano, latín-hebreo, latín-anglonormando-francés. Sobre la 
pervivencia del Epitoma rei militaris de Vegecio en España, es de obligada consulta el artículo de 
González Rolán & Saquero Suárez-Somonte (1987: 103-150). Shrader (1976: 121-122) señaló que la 
primera traducción del Epitoma a una lengua romance fue realizada por los castellanos: “The Re militari 
was first translated into Spanish in the fifteenth century. Two manuscripts in the Escorial contain a 
Castilian Spanish translation of Vegetius entitled El libro de Vegecio de la cavalleria, made by Fra 
Alonso de San Cristóbal, O.P., and dedicated to king Henry of Leon and Castille. The first of these, ms. 
II.18, may have belonged to Isabella the Catholic”. 
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obra de Arévalo, de modo que las referencias al Ars Amatoria de Ovidio, a Lucano o a 
Juvenal (y, en general, todas aquellas citas que aparecen una única vez) han sido 
seguramente extraídas de algún florilegio. Parece difícil que Arévalo conociera la obra 
completa de todos estos autores.  
  
3.3.4. CITAS BÍBLICAS 
 
   ANTIGUO 
TESTAMENTO 
    
 






Prou. - 3 - 14 19 36 3.07% 
Eccli. - 2 1 10 17 30 2.56% 
Ps. - 1 3 3 7 14 1.2% 
I Mach. - - 1 5 6 12 1.02% 
Ier. - - 1 6 4 11 0.94% 
II Reg. - - - 6 5 11 0.94% 
II Par. - - - 7 3 10 0.85% 
Esth. - - - 1 6 7 0.6% 
Is. - - 1 1 5 7 0.6% 
Iob - - - 1 5 6 0.51% 
Eccle. - - - 1 4 5 0.43% 
Ez. - - 1 2 2 5 0.43% 
I Reg. - - - 1 4 5 0.43% 
III Reg. - - - - 5 5 0.43% 
Gen. - - - 1 3 4 0.34% 
Iud. - - - - 4 4 0.34% 
Os. - - - - 4 4 0.34% 
Dan. - - - 2 1 3 0.26% 
II Mach. - - - 1 2 3 0.26% 
IIII Reg. - - - - 3 3 0.26% 
Sap. - - 1 1 1 3 0.26% 
Am. - - 1 - 1 2 0.17% 
Iudith - - - 1 1 2 0.17% 
Nah. - - - - 2 2 0.17% 
Thren. - - - 1 1 2 0.17% 
        
TOTAL AT - 7 11 68 121 207 17.68% 






       






Luc. - - 1 1 3 5 0.43% 
Hebr. - - - 1 - 1 0.09% 
Matth. - - - - 1 1 0.09% 
Rom. - - - 1 - 1 0.09% 
        
TOTAL NT - - 1 3 4 8 0.68% 
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TOTAL 
VULG. 
- 7 12 71 125 215 18.36% 
 
 No hay mucho que comentar acerca de las fuentes de las Sagradas Escrituras. 
Son, por lo general, correctas y, a juzgar por los pequeños errores y desviaciones del 
texto citado con respecto al original bíblico, parece evidente que a menudo las citas se 
hacen de memoria (Ruiz Vila 2012: 70). Resulta llamativo que el Nuevo Testamento es 
apenas utilizado, lo que contrasta con el uso continuo del Antiguo Testamento. 
 
3.3.5. PATROLOGÍA LATINA 
 






Oros. - 1 1 13 3 18 1.54% 
Aug. - 1 2 7 7 17 1.45% 
Hier. - 1 - 5 6 12 1.02% 
Isid. - 5 3 - 2 10 0.85% 
Greg. 
M. 
- 1 - 2 4 7 0.6% 
Ambr. - - 1 - 1 2 0.17% 
Genn. - - 2 - - 2 0.17% 
Cypr. - - - - 1 1 0.09% 
Max. 
Taur. 
- - - - 1 1 0.09% 
Orig. - - - - 1 1 0.09% 
Prud. - - - 1 - 1 0.09% 
        
TOTAL - 9 9 28 26 72 6.15% 
 
 De igual manera que sucede con el profundo conocimiento de la Biblia, las citas 
a la Patrología latina no ofrecen mayor sorpresa en un autor que obtuvo el grado de 
doctor utriusque iuris. A pesar de los matices que se puedan hacer en torno al 
conocimiento de los clásicos, las palabras de Laboa (1973: 308) y de García Masegosa 
(1998: 368) demuestran que Arévalo tenía un conocimiento esencialmente preciso de 
los Padres de la Iglesia, de los teólogos medievales, en especial de los latinos, y de la 
Sagrada Escritura. Los preferidos son Orosio e Isidoro debido a su obra histórica, y san 
Agustín, Jerónimo y Gregorio Magno en términos generales y a lo largo de toda su 
producción escrita154. 
 
3.3.6. AUTORES MEDIEVALES 
 








- 26 131 156 55 368 31.43% 
                                                
154 Se puede comprobar la alta presencia de los Santos Padres también en obras como el epistolario con la 
Academia Romana (cf. González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 45-46). 
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Xim. - 10 37 93 - 140 11.86% 
Rodr. 
Alm. 
- 4 3 21 32 60 5.12% 
Tud. - 3 8 38 - 49 4.18% 
Mart. 
Opp. 
- 1 10 15 2 28 2.39% 
Vinc. 
Bell. 
- 4 2 4 - 10 0.85% 
Iord. - 4 2 - - 6 0.51% 
Paul. - 4 - 2 - 6 0.51% 
Ioh. 
Sar. 
- - - - 4 4 0.34% 
Sanct. 
Arev. 
- - - 4 - 4 0.34% 
Bern. 
Clar. 
- - - 1 1 2 0.17% 
Petr. - - - - 2 2 0.17% 
Rab. 
Maur. 
- - - - 1 1 0.09% 
Rog. 
Bac. 
- - - - 1 1 0.09% 
Thom.? - 1 - - 1 1 0.09% 
        
TOTAL - 58 193 334 99 684 58.41% 
 
 La influencia de Cartagena en la Compendiosa resulta del todo natural desde el 
momento en que Arévalo es discípulo de Cartagena. La Anacephaleosis no es solo un 
modelo formal, sino también la primera fuente de información en términos generales. 
Esta posición de preeminencia se verá únicamente igualada en cuanto a calidad de la 
información por la Historia de rebus Hispanie de Jiménez de Rada, y sobre todo en los 
libros dos y tres. La dependencia de la Compendiosa con respecto a la Anacephaleosis 
es constante, pues, como ya se ha explicado, se trata del modelo formal principal de 
Arévalo y, además, este sigue el orden y cronología de los acontecimientos (y, por 
tanto, de las citas) ad pedem litterae. Dice Jardin (2003: 302) que Arévalo tuvo 
conocimiento de la Anacephaleosis de primera mano, bien porque Diego Rodríguez de 
Almela le proporcionó una copia de la obra en Roma, bien porque se procuró una 
durante alguno de los periodos en los que vivió en Burgos155. 
 La presencia de Jiménez de Rada en la obra de Arévalo tiene un valor especial. 
Era sin duda un autor conocido en el siglo XV (y no tanto como personaje histórico en sí 
mismo), según la noticia de Jardin (2003: 298): “C'est donc essentiellement comme 
historien que Rodrigue Jiménez de Rada a survécu dans la mémoire des hommes du bas 
Moyen Âge, et c'est sous cet aspect que nous allons le retrouver dans plusieurs sommes 
de chroniques de cette époque. L'admiration des chroniqueurs et des amateurs d'histoire 
du XVe siècle face à l'historien Rada ne fait aucun doute”. Sin embargo, siguiendo al 
                                                
155 De acuerdo con Trame (1958: 84-85), Arévalo se encontraba en Castilla en 1456 hasta que fue enviado 
entre el 5 de noviembre y el 3 de diciembre como embajador ante el nuevo papa Calixto III para rendirle 
obediencia y discutir sobre asuntos políticos. Dado que Alfonso de Cartagena terminó su Anacephaleosis 
poco antes de morir en 1456 (Espinosa Fernández 1989-1: 51), es posible que Arévalo la conociera antes 
de partir a Roma. 
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propio Jardin (2003: 302), solo dos cronistas del siglo XV, Alfonso de Cartagena en su 
Anacephaleosis, y Arévalo en la Compendiosa, consideraron a Jiménez de Rada como 
autoridad indiscutible en materia histórica. No cabe duda, pues, de que, además de ser 
un modelo historiográfico tanto para Cartagena como para Arévalo, el Toledano 
constituyó una mina enorme de información, que gozaba además del prestigio de ser 
considerado una auctoritas entre los escritores medievales (Jardin 2003: 295-296). La 
presencia de la Historia de rebus Hispanie en la Compendiosa, aunque menor 
cuantitativamente a la de la Anacephaleosis, goza por lo menos de la misma 
importancia cualitativa. La ausencia de citas en el libro cuarto de la Compendiosa se 
debe, evidentemente, a que Arévalo continúa la narración historiográfica allí donde 
Rada terminó la suya. Otro tanto se puede decir de Lucas de Tuy, cuyo Chronicon 
mundi fue bien conocido por los historiadores posteriores156. La ausencia de referencias 
en la cuarta parte de la obra de Arévalo se debe, como en el caso de la crónica de Rada, 
a que los sucesos narrados concluyen con el reinado de Fernando III. 
 Es difícil dilucidar a quién sigue Arévalo, pues la información que proporciona 
Lucas de Tuy es copiada tal cual en numerosas ocasiones a lo largo del De rebus 
Hispanie de Jiménez de Rada, este a su vez es plagiado en numerosos pasajes por 
Cartagena en la Anacephaleosis, y Sánchez de Arévalo, como se ha indicado, reproduce 
pasajes de todos ellos, a veces unos que se encuentran en un solo autor, a veces pasajes 
que se han ido copiando sucesivamente; una de las consecuencias de esta estrecha 
relación es que en todos ellos late con fuerza la teoría goticista, y todos aplican la 
misma línea argumental (orígenes míticos de la Península, pobladores antiguos, llegada 
de los godos, invasión musulmana, Pelayo como restaurador de la patria, reyes 
castellanos como descendientes directos de Pelayo)157. Así pues, se pueden encontrar a 
cada uno de los autores como fuente única, por ejemplo Lucas de Tuy en Comp. II 35, 
21-24: 
 
Et ne aduersus eum insurgeret sancta Ecclesia, episcopis, presbiteris, diaconibus et 
ceteris Ecclesie Christi ministris carnales uxores lasciuus rex habere precepit, et ne 
obedirent Romano pontifice (TVD. Chron. 3, 61). 
 
Jiménez de Rada, plagiado en Comp. I 4, 179-194: 
 
Hispania igitur, uelut paradisus domini, quinque principalibus fluminibus irrigatur et 
fecundatur, scilicet Ibero, Dorio, Tago, Ana et Beti, montanis inter quemlibet interiectis 
medieque ualles que sui latitudine ubertatem conferunt singularem, nam humore 
fluminum et montium fecundantur, sed et pro magna parte riuis et fontibus irrigantur; 
puteorum etiam suffragia non desunt. Rursus Hispania fecunda frugibus, amena 
fructibus, deliciosa piscibus, abundans uenationibus, gulosa armentis atque gregibus, 
superba equis, commoda mulis, priuilegiata castris, curiosa uino, diues metallis, 
gloriosa sericis, dulcis melle, copiosa oleo, leta croco, precellens ingenio, audax in 
prelio, agilis exercitio, fidelis domino, facilis studio, pollens eloquio, fertilis in omnibus, 
nulla in ipsa fertilitate similis, pauce magnitudine equales, in libertate precipua, 
fidelitate preciosa, in strenuitate singularis (XIM. Hist. 3, 21). 
 
Y Alfonso de Cartagena en Comp. III 14, 11-5: 
 
                                                
156 La presencia del Chronicon mundi en la historiografía posterior a Lucas de Tuy conforma toda una 
parte de la Tesis Doctoral de Jerez Cabrero (2006: 355-428). 
157 Cf. Villa Prieto (2010: 123-145, especialmente 130 y ss.). 
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Semel tamen ab eis fuit deuictus in prelio apud uallem Iunquere, in quo plurimi ex 
Catholicis ceciderunt et aliqui captiui fuerunt. Inter quos duo episcopi, Legionensis et 
Asturicensis, captiuati sunt et pro episcopo Legionensi Pelagius nepos eius obses datus, 
apud Cordubam pro fide Catholica martyrium suscepit (ALF. CART. Anac. 58). 
 
 Con frecuencia, se puede encontrar una misma información en dos o más de 
estos autores. Así, Comp. 3, 14 resume un pasaje del Tudense (Chron. 4, 26) y otro del 
Toledano (Hist. 4, 22) ausente, sin embargo, en la Anacephaleosis de Cartagena. En él 
se cuentan las virtudes de Ordoño II, sus victorias contra los árabes y la preocupación 
por dotar a la catedral de León. Resulta imposible asegurar cuál es la fuente exacta, toda 
vez que Arévalo realiza un resumen de ambas crónicas, y estas proporcionan 
información similar. En Comp. 3, 31, la indicación de que Alfonso VII obtuvo Almería y 
Baeza, y que murió en el monte del Muladar tras separarse de su hijo Sancho aparece en 
Rada (Hist. 7, 11) y en Cartagena (Anac. 77), pero no tal cual en el Tudense. 
 Se dan incluso casos en que, bajo la formula ferunt/habent annalia Hispanie se 
esconden varias de sus fuentes. Un ejemplo claro de esto sucede en Comp. 3, 17, en que 
se cuenta el episodio de la rebelión de dos nobles leoneses, Fernando Yáñez y Diego 
Núñez, que se pasaron al lado musulmán y fueron derrotados y luego perdonados por el 
rey Ramiro II. Este relato, que no aparece en la crónica de Alfonso de Cartagena, 
aparece sin embargo en el Tudense (Chron. 4, 32), en Jiménez de Rada (Hist. 5, 8), y en 
Rodríguez de Almela (Val. 8, 1, 3). En este caso, aunque parece seguir a Almela, no se 
puede obviar el hecho de que conoce el relato por otras dos fuentes adicionales que 
maneja de primera mano. 
 En cuanto a Diego Rodríguez de Almela, fue sacerdote, familiar y discípulo de 
Cartagena, y llegó a ser cronista y capellán de Isabel la Católica. Publicó su Valerio de 
las historias de la Sagrada Escritura y de los hechos de España en 1462, de modo que 
la obra es anterior a la Breuis historia Hispanie. De acuerdo con Tate (1970: 115), 
Almela estuvo en Roma por asuntos de capítulo en 1464, y se demoró cierto tiempo. 
Por otro lado, la fecha de publicación del De officio et munere de Arévalo ha de situarse 
entre 1465 y 1468 (Tate 1970: 115; López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 67). Este dato es 
relevante porque en la Breuis historia, fechable en torno a 1464, no hay referencias a 
dos episodios de Diego Rodríguez de Almela que sí aparecen prácticamente idénticos 
tanto en el De officio et munere como en la Compendiosa historia Hispanica; se trata de 
las hazañas de los castellanos Lope de Arenas (Off. 2, 8, 137-180; Comp. III 36, 17-56), 
y Marcos Gutiérrez (Off. 1, 3, 147-226; Comp. III 37, 24-94). Dado que la Breuis es el 
embrión de la Compendiosa historia Hispanica (la cual verá la luz dos años más tarde), 
y que Sánchez de Arévalo redacta el De officio et munere más o menos en las mismas 
fechas que la Breuis (o inmediatamente después) y él incluye los relatos mencionados 
de Diego Rodríguez de Almela158, debe entenderse que la Compendiosa los incorpora 
en su última fase de redacción, es decir, entre 1468 y 1470159. Sánchez de Arévalo toma 
de su connacional una enorme cantidad de exempla que están relacionados con hazañas 
castellanas, con una fidelidad tal que la versión latina de Arévalo no hace más que 
traducir los episodios narrados por aquel. Es seguro que algunos de estos pasajes, ya 
traducidos al latín, fueron copiados tal cual del De officio et munere a la Compendiosa 
                                                
158 La influencia de Rodríguez de Almela en el De officio et munere está estudiada en López Fonseca & 
Ruiz Vila (2011: 46-57). 
159 Por otro lado, Almela copió de la Breuis información que empleó en su Compendio historial (Tate 
1970: 115). 
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(López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 56). Se trata, pues, de casos de intratextualidad 
(Alvar Ezquerra 1998: 3-16). 
 Vicente de Beauvais y Sicardo (cuya presencia en la Compendiosa no ha podido 
ser confirmada) aportan, junto con Martín de Opava, gran parte de los datos 
“internacionales”, lo que permite armonizar la historia castellana con lo que ocurre en el 
imperio y en la Iglesia. En el caso de Beauvais (1194-1264), la información proviene 
del Speculum historiale (una de las partes de su inmenso Speculum doctrinale), en el 
que se narra la historia del mundo desde su creación hasta el año de 1254160. Otros 
autores, como Juan de Salisbury, están presentes en otras obras arevalianas que 
preceden a la Compendiosa. El autor inglés es la fuente latina más prolija del Speculum 
uite humane junto con Cicerón y Séneca (Ruiz Vila 2012: 74). Hay que llamar la 
atención, por cierto, sobre el hecho de que Sánchez de Arévalo lo nombra de forma 
errónea Polycrates (CHH 4, 24 y 4, 39), cuando su título real es Policraticus161. 
También se ha demostrado que conocía al cisterciense Bernardo de Claraval, pues este 
es fuente de la Oratio 13 que pronunció ante Pío II cuando este intentó convocar tropas 
cristianas en Ancona para combatir a los turcos (López Fonseca & Ruiz Vila 2013: 27-
28)162. Si el texto citado en esa ocasión provenía del De laude nouae militiae ad milites 
Templi, en la Compendiosa las citas provienen tanto de esa obra como del tratado De 
consideratione. 
   
 
3.4. AUTORES NO LOCALIZADOS 
 
 Se ha dicho ya que la búsqueda de fuentes es más un trabajo aproximativo que 
definitivo, dada la amplia cultura de Sánchez de Arévalo y su meticulosidad en lo que 
se refiere a apuntalar un razonamiento con sentencias o exempla. Este inconveniente es 
común a todo investigador que se enfrenta a la intertextualidad de una obra, y se agrava 
cuanto más extensa es esta y cuanto más vasta es la producción escrita de un autor. En 
otras ediciones de obras de Arévalo se pueden leer comentarios como el siguiente 
(González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 45): “No siempre resulta fácil 
(en algún caso, imposible) la tarea casi detectivesca de encontrar la cita exacta que se 
esconde en un texto concreto, porque el autor no nos advierte de ello, porque lo hace de 
forma muy vaga o simplemente porque la referencia misma es equívoca o errónea”. 
Esta dificultad se debe a la naturaleza propia de sus escritos, pues en ellos a menudo no 
es fácil discernir qué parte del razonamiento es suya y qué parte ha sido tomada de otros 
escritores (López Fonseca & Ruiz Vila 2013: 26). 
 En la presente edición queda alguna laguna por resolver163. A veces se trata de 
autores que Arévalo menciona, incluso repetidamente, pero cuyas obras son 
prácticamente inaccesibles. Tal es el caso de Sicardo de Cremona (1155-1215), hombre 
                                                
160 Una biografía reciente de Vicente de Beauvais se puede leer en Villarroel Fernández (2015: 33-34), y 
sobre la importancia, fuentes, composición y contenido del Speculum maius, la propia Villarroel 
Fernández da sobrada noticia (2015: 39 y ss.). 
161 De las equivocaciones que este error ha provocado en estudiosos de la obra arevaliana da cuenta Ruiz 
Vila (2012: 67-68). 
162 Bernardo de Claraval también es fuente en el epistolario que Arévalo se intercambia con los 
humanistas de la Academia Romana (cf. González Rolán, Baños Baños & López Fonseca 2008: 44-46). 
163 Tate (1970: 109-120) nombró una serie de fuentes de la Compendiosa que ha resultado imposible de 
corroborar en el presente trabajo. Sobre todo en lo que respecta a la cuarta parte de la obra, afirmó ‒y sus 
análisis no son en absoluto desatinados‒, que Arévalo se había servido de Ptolomeo da Lucca y de la 
Crónica de 1344 de manera indirecta, a través del Compendio historial de Diego de Almela.  
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de gran actividad política y guerrera (participó en la Cuarta Cruzada y apoyó las 
pretensiones imperiales de Federico II Hohenstaufen) que escribió una Chronica 
uniuersalis que abarca desde la creación del mundo hasta el año 1213. Sánchez de 
Arevalo cita asimismo en una ocasión a Bartolomeo Fiadoni (Comp. 4, 14), conocido 
comúnmente como Tolomeo da Lucca (1236-1327), obispo de Torcello y discípulo de 
santo Tomás. Redactó, entre otras obras, una Historia ecclesiastica noua, 24 libros que 
hablan desde el nacimiento de Cristo hasta el año 1312, unos Annales Lucenses que 
cuentan los hechos de la ciudad de Lucca desde el año 1061 al 1303, y una continuación 
del De regimine principum de santo Tomás. 
 Hay veces en que la vaguedad de la cita impide encontrar una fuente. Así 
sucede, por ejemplo, en Comp. III 4, 28-32, con una mención a unos annalia 
Hispanorum: 
 
Ferunt Hispanorum annalia quendam ueteranum militem dixisse Alfonso Catholico, 
patri huius Froile, ut modum daret in successione regni. Videbat enim Aurelium omne 
periculum subiturum regnandi gratia. 
 
Cuentan los anales de los hispanos que cierto soldado veterano le dijo a Alfonso el 
Católico, padre de este Fruela, que de ningún modo le diera la sucesión del reino. En 
efecto, veía que Aurelio se expondría a todo tipo de peligros con tal de reinar. 
 
 En Comp. IV 22, 76-82 sucede algo parecido, aunque esta vez se hace referencia 
a unos annalia Anglorum: 
 
Tradunt enim annalia Anglorum quia rex quidam Anglie die dominica ante missarum 
solennia uenatum pergit, cumque sacerdos sacris indutus diu regem expectasset, audite 
sunt angelorum uoces summa cum harmonie suauitate missam officiantes. Tandem 
rediit rex, sed non incolumis, nam post leporem currens equus cecidit regique ceruicem 
simul et tibias fregit. 
 
En ese sentido, refieren los anales de los ingleses que un rey de Inglaterra fue de caza 
un domingo antes de antes de las misas solemnes y, tras haber esperado el sacerdote, ya 
vestido con la vestimenta sagrada, al rey durante largo tiempo, se oyeron voces de 
ángeles que oficiaban misa con suave armonía. Al final volvió el rey, pero no incólume, 




3.5. REPRESENTACIÓN DE LAS FUENTES EN LA EDICIÓN DE LA 
COMPENDIOSA 
 
 El resultado de trabajo realizado en la búsqueda de fuentes queda plasmado en la 
edición latina de la Compendiosa historia Hispanica en la forma de un aparato de 
fuentes. Para su elaboración se han observado las siguientes normas: 
  
⎯ Se indican autor, obra y pasaje (de la forma más precisa posible en caso de que 
no exista edición moderna) si la cita es correcta y coincide con el original. El 
texto tanto en la edición latina como en la traducción se pone en cursiva. 
⎯ Si la referencia es correcta pero hay variantes entre el texto y la fuente, la 
variación textual se indica entre paréntesis. El texto tanto en la edición latina 
como en la traducción se mantendrá en redonda. 
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⎯ Cuando un pasaje sigue fielmente el pasaje de otro autor, pero hay 
modificaciones continuas en la expresión, la cita va precedida de cf. y termina 
con dos puntos y el pasaje exacto del autor citado. 
⎯ Cuando la cita parafrasea o resume a un autor, la cita va precedida de un cf. 
⎯ Si la cita es correcta, pero confunde el nombre de autor, la cita se introduce 
mediante la fórmula Non apud... sed... y la referencia correcta. 
⎯ Si Arévalo se sirve de una fuente pero no cita a su autor, la entrada 
correspondiente es introducida por cf. y la referencia del autor, obra y pasaje. 
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4. LA TRADICIÓN MANUSCRITA164 
 
 
4.1. LA BREVIS HISTORIA HISPANIE 
 
4.1.1. LOS MANUSCRITOS A Y P. 
 
4.1.1.1. El manuscrito Ashurham 1282 Historia Hispanica (Historia Hispaniarum), s. 
XV, de la Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia (A): 
 
 Volumen de 66 folios pergamináceos, menos los que están en contacto con la 
tapa, que son de papel, de 34 x 23 cm. Está escrito a una columna de 39 líneas por 
página. Suele conservar las letras capitales en colores rojo y azul, así como los títulos de 
cada capítulo de la obra en rojo; el cuerpo del texto está escrito en negro. Escribe una 
sola mano. La letra es de tipo gótica cursiva165. Todos los folios se han visto afectados 
por una mancha de líquido que se extiende, teniendo el códice abierto, desde más o 
menos la mitad de ancho de cada página hacia dentro, la cual sin embargo no llega a 
tocar el texto. El códice tiene una numeración moderna, a lápiz, en la esquina superior 
derecha del recto de cada folio, numerando desde el folio 1 hasta el 66. Las tapas son de 
madera, con el lomo revestido en cuero de color marrón. Contiene solo la Historia 
Hispanica.  
 La obra se divide en este manuscrito no en cuatro partes, sino en tres. Salta 
desde el capítulo 6 de la primera parte de la Compendiosa historia Hispanica hasta el 
final del capítulo 13 de la segunda parte. Este salto, que coincide con el paso del folio 
8v al 9r, hace que el manuscrito considere las partes primera y segunda de la 
Compendiosa como una primera parte, la tercera parte como la segunda, y la cuarta 
como la tercera. Contiene los índices a las partes primera, tercera y cuarta (que 
considera como segunda y tercera respectivamente), pero no hay un índice general ni 
uno a la segunda parte. Además, en la tercera y cuarta parte de la obra (segunda y 
tercera para el manuscrito) se salta algunos capítulos. Por lo general, contiene 
resumidos muchos capítulos de la obra. Comienza con una intitulación (Incipit breuis 
historia Hispanie...), un prólogo (Serenissimo ac inuictissimo principi domino Henrico 
IIII...) fusionado con el prefacio (falluntur plurimum...); a continuación, el índice a la 
primera parte (Incipiunt capitula prime partis), la parte primera (Capitulum primum...) y 
el fin abrupto de la primera parte a mitad del capítulo 6, que coincide con el final del 
folio 8v (Adde industria eorum que...), lo cual indica que el manuscrito sufrió una 
mutilación, o bien perdió o no le fue incluido un pliego. El equivalente a la segunda 
parte de la Compendiosa historia Hispanica, que coincide con el principio del folio 9r, 
comienza in medias res al final del capítulo 13, y el manuscrito la considera 
perteneciente a su primera parte (Bonifacius secundus. In imperio uero Iustinianus 
primus...); el principio de la tercera parte, considerada la segunda por el Ashburham 
1282, comienza en el f. 13v (Incipit secunda pars huius historie...), y consta de prólogo 
entre los folios 13v y 14r (Prefatio et introductio ad ea que in hac secundam partem 
dicetur. In superiori huius historie parte ex multis pauca complectentes de salubritate 
                                                
164 Respecto a la metodología básica de la crítica textual, este capítulo sigue a Maas (2012), Bernabé & 
Hernández (2010) y Pérez Priego (2011). Para los problemas planteados por la fase horizontal del stemma 
codicum (es decir, las diferentes fases redaccionales de una misma obra), sirven las reflexiones de 
Pasquali (1988) y, sobre todo, de Gonzáles Rolán & Saquero Suárez-Somonte (2005: 117-130). 
165 Cf. Bischoff (1985: 154 y ss.), UNED (1992 vol. I: 303-321), Derolez (2003: 142 y ss.). 
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aure Hispanie eiusque terre feracitate...), índice de capítulos entre los folios 14r-15r 
(Incipiunt capitula secunde partis...) y el desarrollo de la narración, que abarca del folio 
15r (Capitulum primum de Pelagio...) hasta el 33v (Explicit secunda pars historia 
Hispanie); en lo que respecta a la tercera parte de este manuscrito, comienza con el 
índice de capítulos que corresponde a la cuarta parte de la Compendiosa en el f. 33v 
(Incipiunt capitula tertie partis. Capitulum primum: de Alfonso X filio Fernandi...), 
continúa con el prólogo a esta parte desde el f. 34v hasta el 35r (Superest in hac tertia et 
ultima parte post enarratas breui stilo genealogias successiones simul et successus 
regum Hispanie, presertim Castelle et Legionis, usque ad gloriosissimum regem 
Fernandum huius nominis Tertium...), y sigue después con la narración histórica desde 
el f. 35r (Capitulum primum de Alfonso X...) hasta el último capítulo de esta parte (40 de 
la obra, 36 para el manuscrito) en el f. 66v (uerum quia septies in die cadit homo. 
Exorandus est Altissimus per quem reges regnant, ut hunc Henricum Quartum 
custodiat, protegat et deseriat, ut que feliciter incepit felicius expleat, illique intellectum 
uires et conatum tribuat quathinus se et subditos in uiam salutis et pacis dirigat eo 
prestante, qui est benedictus in secula. Amen. Explicit historie Hispanie). 
 
 
Imagen: f. 9v del manuscrito Ashburham 1282 de la BML. 
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4.1.1.2. El manuscrito NAL Lat. 1704, Compendiosa historia Hispanica (Breuis 
historia Hispanie), s. XV, de la Bibliothèque Nationale de France, París (P): 
 
 Códice. Tapa dura en pasta de papel de color marrón. En el lomo hay un título 
que reza “papeles varios”. En la parte interior de la portada hay una hoja de papel 
pegada en la que se lee “Santii de Arevalo (Roderici) Brevis Historia Hispanica. Códice 
español del siglo XV. V. Londres (1887) 25p.”. Hoja de guarda en papel al principio y al 
final del volumen, y dos hojas pergamináceas adicionales al inicio, la última de las 
cuales tiene el título “Historia regum Hispanie et de eius laudibus”. 130 folios en papel, 
de 29 x 21 cm. aproximadamente. En el verso del folio 130 hay escrito lo siguiente: 
“esta istoria es del bachiller gregorio de miranda collegial del muy insigne collegio-
maior de sant-salvador de ubiedo166“. Conservado en bastante buen estado salvo alguna 
mancha ocasional y un leve principio de acidez que empieza a afectar el contorno de 
cada folio; letra clara, una columna de 29 líneas por página con márgenes amplios. Hay 
una sola mano cuya letra es humanística167. Se emplea tinta negra, salvo tinta azul o roja 
para la primera letra de cada capítulo. En el folio 1 el dibujo de la primera letra es más 
elaborado, y hay una medalla con un blasón episcopal miniado en el margen inferior en 
el que se puede leer “Episcopi Tirasonensis Petri Ferrici”. Paginación moderna en la 
esquina superior derecha. 
 La Breuis historia Hispanie se articula en tres partes. Empieza en el folio 1r con 
el siguiente incipit: Incipit Breuis istoria Hispanie, in qua agitur de salubritate ac terre 
feracitate necnon metallorum ubertate et ceteris eiusdem regionis laudibus, de situ 
quoque et regnorum descriptione ac principatui origine et antiquitate, ac de genealogia 
ac preclaris successibus in ea regnantium usque ad hec tempora, edicta a Roderico 
Sancio, episcopi Calagurritani S. N. D. Pauli II in castro suo S. Angeli prefecto. A 
continuación, en el mismo folio, el prólogo (Serenissimo ac inuictissimo principi 
domino...), que acaba en el folio 2v (relatore quo teste). Justo después, el índice a la 
primera parte: Incipiunt capitula prime partis, que termina en el folio 3v tras indexar 
solo 16 capítulos (expliciunt capitula prime partis). Comienza entonces el relato de la 
primera parte (capitulum primum de laudibus et preconiis...), que se extiende hasta el 
folio 23r y acaba de forma extraña, pues aparece en negrita el título del capítulo 16 
(como es habitual en el resto de la obra): Capitulum XVI in quo sub breui epilogo 
adducitur particularie initium principatus Gothorum in Hispania et breui enarrantur 
eorundem Gothorum regum successiones et successus usque ad Rodericum, ultimum 
Gothorum regum. Es decir, ese capítulo 16 da pie a lo que corresponde a toda la 
segunda parte de la Compendiosa historia Hispanica. Es más, el principio de dicho 
capítulo se corresponde exactamente con el prólogo a la segunda parte de la 
Compendiosa (Quoniam in superioribus partibus antiquum Hispanie principatum 
summatim et in genere...), y termina en 23v (aliquanto latius describemus). Detrás de 
este empieza el relato del reinado de los reyes godos, empezando en 23v por Atanarico 
(De Athanarico primo rege Gothorum) y terminando con el reinado del rey Rodrigo 
(capítulo 37) en el folio 34r (regnauit autem longo tempore et plurimas clades 
                                                
166 El Colegio Mayor de San Salvador o de Oviedo fue el cuarto y último Colegio Mayor de la 
Universidad de Salamanca. Funcionó de 1521 a 1797, y en 1812 su biblioteca fue expoliada por los 
franceses. La nota manuscrita pertenece con toda seguridad a don Gregorio de Miranda, de quien José 
Manzano (1732: 282), dio la siguiente noticia: “Don Gregorio de Miranda, colegial de Oviedo en la 
ciudad de Salamanca, graduado en decretos por la Universidad e Inquisidor de Valencia, fue el trigésimo 
cuarto abad de San Isidro. Fue canónigo regular de San Agustín, y murió en Valencia, año de 1573”. San 
Isidro se refiere a la Basílica de san Isidoro de León, en la época aún monasterio. 
167 Cf. Bischoff (1985: 165-167), Battelli (1999: 225-229). 
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Christianis intulit). En 34v empieza la segunda parte de la Brevis historia (que se 
corresponde con la tercera de la Compendiosa). Da comienzo con el consabido incipit 
(incipit secunda pars huius Hispanie historie...), a continuación el prólogo a la segunda 
parte (prephatio et introductio ad ea que in hac secunda parte dicentur. In superioribus 
huius historie parte ex multis pauca complectentes...), que finaliza en 35r (et clariora 
gesta describemus). En la última línea de la página empieza el índice a la segunda parte 
(incipiunt capitula secunde partis), que concluye, tras 35 capítulos, en 37r (et de 
uictoriis et clarissimis eius operibus). En esa misma página comienza la narración, que 
comienza con el reinado del rey Pelayo (capitulum primum. De Pelagio...). La segunda 
parte termina en el folio 68r, pero con expresión equivocada: incipit secunda pars 
historie Hispanie. Se intentó raspar el in‒ de incipit, pero sigue siendo legible. En el 
folio 68v se encuentra el índice a la tercera parte (Capitula tertie partis historie 
Hispanie), el equivalente a lo que luego será la cuarta parte de la Compendiosa. Se 
extiende hasta el folio 72r (et de ceteris occurrentibus tempore suo). Esta parte también 
consta de 35 capítulos. Sigue inmediatamente el prólogo (Superest in hac tertia et 
ultima parte...), el cual termina en el folio 72v (expliciunt capitula cum prohemio tertie 
partis historie Hispanie ab Alfonso X usque ad Henrricum Quartum). Esta tercera parte 
empieza al principio del folio 73r, bajo la fórmula Incipit tertia pars, y a continuación el 
relato, que empieza por el rey Alfonso X (Capitulum primum. De Alfonso X...). La obra 
concluye al principio de 130r (qui est benedictus in secula amen. Explicit). 
 
 
Imagen: fragmento del f. 1r del manuscrito NAL Lat. 1704 de la BNF. 
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4.1.2. UNA OBRA DESCONOCIDA: LA BREVIS HISTORIA HISPANIE DE RODRIGO SÁNCHEZ DE 
ARÉVALO.  
 
 Los manuscritos A y P fueron catalogados en sus respectivas bibliotecas (la 
Laurenziana Medicea de Florencia y la Bibliothèque Nationale de París) como Breuis 
historia Hispanie aunque, a pesar de ello, siempre se ignoró ese título y se consideró 
que ambos contenían la Compendiosa historia Hispanica. Bajo el título de Breuis se 
esconde, en realidad, una versión previa de la Compendiosa historia Hispanica, la cual 
no contiene una cantidad notable de datos (especialmente relatos, citas y anécdotas) que 
se añadieron posteriormente a esta última. A pesar de que ambas versiones tienen una 
estructura exactamente igual, idéntica temática, una división en capítulos similar y 
comparten a menudo el mismo texto, se diferencian, fundamentalmente, en dos aspectos 
que llevan a la conclusión de que se trata de dos obras diferentes. 
 En primer lugar, la Breuis historia Hispanie se divide, como acaba de indicarse, 
en tres partes; la Compendiosa en cuatro. Esta división en tres partes no debió satisfacer 
a Arévalo y revela que la Breuis fue una obra sobre la que luego continuó trabajando 
hasta agrandarla y darla por finalizada en la historia más extensa que es la 
Compendiosa. De manera más concreta, en el índice de capítulos de la primera parte, el 
último apartado hace referencia a un capítulo 16 (por los 17 de que consta la primera 
parte de la Compendiosa) cuyo epígrafe dice así: “Capitulum XVI in quo sub breui 
epilogo adducitur particularie initium principatus Gothorum in Hispania et breui 
enarrantur eorundem Gothorum regum successiones et successus usque ad Rodericum, 
ultimum Gothorum regem”; el texto subsiguiente se corresponde exactamente con lo 
que es el prólogo a la segunda parte de la Compendiosa historia Hispanica (quoniam in 
superioribus...). Tras dicho epígrafe y dicho texto, la Breuis desarrolla los reinados de 
los reyes godos, que quedan comprendidos dentro de ese extensísimo capítulo 16. La 
prueba de que toda la relación de los reyes godos forma parte de ese capítulo es que el 
reinado de cada uno de ellos se expresa de la siguiente manera: “De + nombre del rey + 
orden cardinal que ocupa en la sucesión de reyes + (in Hispania regnante)”; por 
ejemplo: De Athanarico, primo rege Gothorum, o De Recaredo, XX rege Gothorum in 
Hispania regnante168. La única excepción es el último epígrafe de esta serie, dedicado al 
rey don Rodrigo, el cual, tras seguir la misma fórmula que para el resto de reyes, 
incluye una referencia a los sucesos desdichados que acontecen bajo su reinado o, en 
otras palabras, se indica que es el punto donde se rompe la unidad (cristiana, pero en el 
ideario de Arévalo también política) de Hispania y que los reyes posteriores intentarán 
recuperar, especialmente los de Castilla. La Breuis historie Hispanie, pues, condensa en 
un solo capítulo lo que después conforma toda una parte en la Compendiosa. Como 
Rodrigo Sánchez de Arévalo no debió quedar contento con un capítulo tan largo, 
escribió la primera parte de la Compendiosa siguiendo la temática y el contenido de la 
Breuis hasta el capítulo 15, a continuación escribió los capítulos 16 y 17 para concluir 
ese apartado. En cambio, al capítulo 16 de la Breuis le concedió naturaleza propia y lo 
convirtió en toda la segunda parte de la Compendiosa. De este modo se explica por qué 
en la Compendiosa solo los capítulos de la segunda parte empiezan con la fórmula “De 
                                                
168 De hecho, son únicamente los siete primeros reyes godos de su lista (Atanarico, Alarico, Ataúlfo, 
Sigerico, Walia, Teodoredo y Turismundo) a quienes no se añade la coletilla in Hispania regnante en el 
título, pues fue Teodorico, según Arévalo, el primer rey godo que se asentó y gobernó de modo efectivo 
en Hispania. 
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+ rey + orden cardinal169“, en lugar de seguir los encabezamientos que emplea en el 
resto de la obra (Capitulum primum, Capitulum secundum, etc.). Por otro lado, se trata 
de un argumento interno que proporcionan los propios textos y que evidencian que la 
Compendiosa fue escrita con posterioridad a la Breuis. 
 En segundo lugar, la Breuis historia Hispanie contiene menos capítulos en cada 
una de sus partes que la Compendiosa. Los dos capítulos que añadió esta última al final 
de la primera parte (el 16 y el 17)  son los que tienen un mayor carácter ideológico, pues 
en ellos Arévalo verbalizó su pensamiento político: en el capítulo decimosexto ofreció 
su argumentación de por qué los reyes de Castilla tienen preeminencia sobre el resto de 
reyes peninsulares y, en el decimoséptimo, expuso por qué el título de Rex Hispaniarum 
recaía en el rey de Castilla. La segunda parte de la Breuis historia Hispanie (equivalente 
a la tercera parte de la Compendiosa) no contiene el capítulo 27 de la Compendiosa, 
dedicado al Cid Campeador y sus hazañas. Tampoco contiene la práctica totalidad de lo 
que es el capítulo 29 de la Compendiosa, que habla de la conquista de Toledo por parte 
de Alfonso VI; se menciona que este se adueñó de la ciudad, pero se omite todo el 
desarrollo del relato (de modo que en la Breuis aparece fusionado y resumido en un solo 
capítulo, el 28, lo que posteriormente se corresponde con los capítulos 29 y 30 de la 
Compendiosa). Tampoco contiene la Breuis el episodio mitificado de Diego López II de 
Haro (Didacus de Haro, a secas, para Arévalo), que ocupa buena parte del capítulo 33 
de la Compendiosa. Poco más adelante, de nuevo un episodio que la Breuis no contiene: 
el equivalente al capítulo 36 de la Compendiosa casi en su totalidad, en el que se relatan 
los lugares conquistados por Fernando III tras la batalla de las Navas de Tolosa y dos 
relatos de sucesos supuestamente acaecidos en tiempos de este rey. Así pues, lo que en 
la Compendiosa quedó estructurado en tres capítulos (el 34 y 35, y el 36) 
originariamente era uno solo en la Breuis. Por último, el capítulo 35 de la Breuis, 
dedicado a aspectos del reinado de Fernando III, fue también ampliado y reestructurado 
en dos capítulos (el 39 y el 40) en la Compendiosa, que añadió, entre otras cosas, una 
referencia a las diferencias entre güelfos y gibelinos en Italia. La Breuis historia 
Hispanie se ajusta en esta su segunda parte a un esquema historiográfico en el que cada 
capítulo se corresponde con un rey, tomando como punto de partida y de referencia la 
invasión musulmana de Hispania, siendo el rey don Pelayo el primero de esta serie, y 
Fernando III el último. Arévalo hizo coincidir así el final de la tercera parte de la Breuis 
(y de la Compendiosa), con el final del De rebus Hispanie de Jiménez de Rada, tal y 
como indicó en ambas versiones historiográficas. La Compendiosa historia Hispanica, 
a diferencia de la Breuis historia Hispanie, añadió en este bloque cinco capítulos 
nuevos, y también numerosos episodios más o menos extensos que no contenía su 
predecesora (por poner algunos ejemplos significativos, añadió la leyenda de Bernardo 
del Carpio en el capítulo 12, una amalgama de referencias a la leyenda de los siete 
infantes de Lara, Fernán González y su hijo García Fernández en el capítulo 21, o 
leyendas en torno a la actitud sacrílega de Urraca I de León y al supuesto breve reinado 
de Pedro Atarés en Aragón, en el capítulo 30). 
 A la tercera parte de la Breuis, la cuarta en la Compendiosa, le sucede más o 
menos lo mismo que a las partes segunda (Breuis) y tercera (Compendiosa): el capítulo 
12 en la Breuis se expande y desglosa en dos en la Compendiosa (capítulos 12 y 13), 
siendo añadidos un relato, probablemente de inspiración clásica, de un sarraceno que 
intentó matar al rey Alfonso XI en su propio campamento, y otros dos en los que se crea 
                                                
169 Salvo los primeros siete capítulos de la segunda parte, que siguen la siguiente fórmula: “nombre del 
rey en nominativo + orden cardinal en nominativo + Gothorum”, por ejemplo: Athanaricus, primus rex 
Gothorum. 
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una escena premonitoria que prefigura a Pedro I, hijo de Alfonso XI y heredero suyo, 
como un mal rey, uno mediante un diálogo del Alfonso en su lecho de muerte con su 
notables, y el otro en el que un sabio griego vaticina a Pedro un infausto reinado; el 
capítulo 13 de la Breuis sufre cambios similares en la Compendiosa (para ella los 
capítulos 14 y 15; el añadido más importante consiste en un relato fabuloso para 
explicar las desavenencias de Pedro I con Blanca de Borbón y sus amoríos con María de 
Padilla) y, por último, otro tanto es aplicable al capítulo 36 de la Breuis, ampliado y 
desarrollado como tres capítulos independientes en la Compendiosa, el 38, 39 y 40 (que 
fue ampliada esencialmente mediante la inclusión de numerosas citas clásicas y 
bíblicas, una ampliación en la descripción de corte estoico de Enrique IV, en la que 
Sánchez de Arévalo añade el desprecio del monarca a la higiene y la cosmética). 
 Todos estos datos confirman que la Breuis historie Hispanie fue una obra 
acabada en sí misma, pero nunca publicada, a pesar de que tuvo una mínima tradición 
manuscrita (A y P). Por alguna razón, Arévalo se decidió a reestructurarla y ampliarla, 
de modo que lo que al final llegó a imprenta fue conocido como la Compendiosa 
historia Hispanica. Los datos arriba mencionados se pueden ver resumidos en el cuadro 
siguiente: 
 




Incipit  Sí Sí 
Prólogo  Sí Sí 
Parte  I I 
Capítulos  Descripción geográfica de la 
Península Ibérica 
1-6 1-6 
 Origen de la monarquía y llegada 
de los godos 
7-8 7-8 
 Origen de los pueblos godo, 
vándalo y huno 
- 9-10 
 Formación de los reinos hispanos 
actuales 
9-13 11-15 
 Supremacía del reino de Castilla 14-15 16-17 
 Relación de los reyes godos desde 
Atanarico hasta Pelayo 
16 - 
Parte  - II 
Capítulos Relación de los reyes godos desde 
Atanarico hasta Rodrigo 
- 1-37 
Parte  II III 
Capítulos Relación de reyes astur-leoneses 
desde Pelayo hasta Fernando I 
1-26 1-26 
 Hazañas del Cid - 27 
 Sancho II y Alfonso VI 27-28 28-29 
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 Elvira y Urraca (hijas de Alfonso 
VI), Ramiro el Monje 
- 30 
 De Alfonso VII a Alfonso VIII 29-32 31-34 
 Navas de Tolosa y hazañas de 
Alfonso VIII 
- 35-36 
 De Alfonso IX a Fernando III 33-35 37-39 
 Sucesos del reinado de Fernando III - 40 
Parte  III IV 
Capítulos Reinados de Alfonso X, Sancho IV 
Fernando IV y Alfonso XI 
1-12 1-12 
 Peste de Alfonso XI y llegada al 
poder de Pedro I 
- 13 
 Reinado de Pedro I 13 14 
 Descendencia de Pedro I - 15 
 Crueldades de Pedro I, guerra entre 
Pedro I y Enrique II, reinados de 
Enrique II a Enrique IV 
14-35 16-37 
 Toma de Gibraltar y Archidona - 38 
 Elogio de Enrique IV - 39 





 Se puede establecer un marco de fechas para la composición para la Breuis 
historie Hispanie. En lo que respecta a la fecha post quem, no se puede dejar de hablar 
de otra obra de Arévalo, el Libellus de descriptione Hispanie, escrito en 1463 y 
dedicado a Pío II con motivo de la toma de Gibraltar170 el año anterior. Como ya dijo 
Trame (1958: 114-118), y Tate (1961: 112)171 después de él, los 14 capítulos de que 
consta este opúsculo constituyen lo que luego serán los capítulos de la primera parte y 
de la última parte de la Compendiosa (y, en consecuencia, de la Breuis172): “in essence 
theories on the origin and hierarchy of the Peninsular kingdoms and a brief survey of 
the Trastamara dynasty down to Enrique IV, then King of Castile”. Además del parecido 
evidente entre la estructura del Libellus y la de la Breuis y la Compendiosa, llama 
también la atención la similitud incuestionable que existe entre el proemio de Libellus y 
el de las dos obras posteriores173, aunque luego se ve reelaborado en estas. Así pues, la 
datación del Libellus, su proemio, que es el germen de los posteriores, y la brevedad y 
esquematismo de su redacción, demuestran que se trata del primer acercamiento de 
                                                
170 Cf. Trame (1958: 114) y Tate (1961: 111-112). Trame (1958: 115-116) explica que Pío II le pidió a 
Arévalo expresamente la elaboración de este opúsculo para poder incorporar algunos datos en unos 
Commentaria. 
171 En realidad, Tate no hace sino ampliar unas observaciones de ya había realizado Trame (1958: 114-
118). 
172 Tate, como es lógico, solo hizo mención a la relación entre Libellus y Compendiosa, pues desconocía 
la Breuis historia Hispanie. 
173 Los parecidos y diferencias entre los proemios los describe con minuciosidad Tate (1961: 123). 
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Rodrigo Sánchez de Arévalo al género historiográfico. Como se ha indicado al hablar 
de la estructura y composición de la Compendiosa, Pío II extendió sus intereses 
históricos y geográficos a la Península gracias al Libellus ‒escrito también por 
recomendación papal‒ y a los discursos de Arévalo acerca de Gibraltar (Tate 1961: 
114), y habría puesto a su disposición una bibliografía copiosa que animó a Arévalo a 
escribir más extensamente acerca de la historia de Hispania; por otro lado, gracias a esta 
bibliografía Arévalo conoció, por ejemplo, a algunos escritores griegos en reciente 
traducción latina, tales como Estrabón o Heródoto, a través de las traducciones al latín 
de Guarino de Verona y Lorenzo Valla respectivamente174. A estos autores hay que 
sumar a Plutarco, que Arévalo conocía ya desde mediados del XV175. Tanto la Breuis 
como la Compendiosa incluyen todo este nuevo material. La diferencia en el uso de 
fuentes entre el Libellus y estas dos últimas obras es radical, pues las citas de autoridad 
en aquel son por lo general de carácter bíblico, mientras que la Breuis y la Compendiosa 
mezclan el material bíblico con un ingente caudal de citas clásicas176. 
 Por otro lado, en el fol. 2v del manuscrito Vat. Lat. 334 se ha conservado un 
catálogo de libros escritos por Arévalo hasta antes de su obispado de Palencia (se trata, 
pues, de un catálogo con sus obras anteriores a 1469) y que él mismo manejó. En él no 
se menciona la Compendiosa historia Hispanica, pero sí se puede leer que el nombre de 
una de sus obras es Libellus iussu pape Pii ab eodem episcopo editus de breui historia 
rerum Hispanicarum et de laudibus dicte regionis. De manera que Pío II no solo 
proporcionó materiales a Arévalo para componer la Breuis historia Hispanie, sino que 
él mismo se la encargó. Todas estas razones ponen de manifiesto que el Libellus es el 
primer intento de Arévalo por escribir historia, que esta obra es de 1463, y que la Breuis 
historia Hispanie se empezó a escribir después de esta, pero antes de la muerte del papa 
Pío II, es decir, entre 1463 y el 14 de agosto de 1464, pues también esta obra está 
dedicada a él. 
 Establecer una fecha ante quem resulta un poco más problemático. En primer 
lugar, el propio Vat. Lat. 334 ya indica, como se acaba de exponer, que la Breuis 
historia Hispanie tiene que ser anterior a 1469. Al analizar los finales de la 
Compendiosa y de la Breuis se extraen otros datos de interés. En el capítulo 40 de la 
cuarta parte de la Compendiosa historia Hispanica Arévalo redactó una relación de las 
obras que escribió a lo largo de su estancia en la fortaleza de SantʼAngelo. Él mismo se 
expresó con las siguientes palabras (Comp. IV 40, 88-93): 
 
Verum cum iussu sue Sanctitatis pluribus annis castri prefati sancti Angeli curam et 
administrationem gererem, ubi satis otii supererat, de eiusdem sue Beatissime mandato, 
ad gloriam omnipotentis Dei et Ecclesie Dei exaltationem et decorem ac ueritatis 
dilucidationem, nonnulla opuscula inculto rudique eloquio edidi. 
 
De otra parte, dado que me he venido encargando por mandato suyo de la 
administración y cuidado de dicha fortaleza de SantʼAngelo durante muchos años, 
cuando ha habido tiempo libre suficiente he publicado por mandato de Su Beatitud, para 
gloria de Dios omnipotente y exaltación y honra de la Iglesia de Dios, y también para 
explicar la verdad, algunas obritas con discurso descuidado y rudo. 
 
                                                
174 Cf. Tate (1970: 83). 
175 Sobre la presencia de Plutarco en la obra de Arévalo, uid. González Rolán & Saquero Suárez-Somonte 
(2007: 131-152). 
176 Cf. Trame (1958: 116), Tate (1961: 112 y ss.), Alvar Nuño (2014). 
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 Lo que viene a continuación es una enumeración de las obras que escribió allí, 
presentadas en riguroso orden cronológico. Las dos primeras que cita son el Librum 
defensorium status ecclesiastici, y De paupertate Christi et apostolorum, publicadas 
ambas en 1466177. En esta enumeración no se menciona la Breuis historia Hispanie, 
seguramente porque la obra historiográfica que Arévalo pretendía divulgar era la 
Compendiosa, la obra que el lector del pasaje está leyendo en ese momento. Por su 
parte, el último capítulo de la Breuis historia Hispanie (el 36 de la tercera parte) no hace 
mención de ninguna de las obras que cita en la Compendiosa, probablemente porque 
redactó la Breuis antes que todas ellas. Podría parecer incluso que Sánchez de Arévalo 
terminó de escribir la Breuis antes de la muerte de Pío II, tal y como se colige del 
siguiente pasaje al final de la obra (mss. NAL Lat. 1704, f.128v178): 
 
Huius Henrici IIII temporibus obiit Nicolaus papa Quintus, et ei successit Calixtus 
Tertius, natione Hispanus de regno Valentie. Hic pontifex doctissimus iurista fuit, 
feruidus in expeditione contra Turcum, et plurima compleuisset si dies non defecisset. 
Sedit autem quattuor fere annis usque ad assumptionem Pii pape II, natione Senensis, 
qui nunc Deo auctore presidet. 
 
En tiempos de este Enrique IV murió el papa Nicolás V, y a él lo sucedió Calixto III, 
Hispano de nacimiento, del reino de Valencia. Este pontífice fue un jurista doctísimo, 
fervoroso en la lucha contra el turco, y habría llevado a cabo muchísimas cosas si lo se 
hubieran terminado sus días. Ocupó la sede de Roma durante casi cuatro años hasta la 
elevación del papa Pío II, sienés de nacimiento, que ahora la preside por obra de Dios. 
 
Sin embargo, en el incipit de la Breuis se lee lo siguiente (mss. NAL Lat. 1704, f.1r): 
 
Incipit Breuis historia Hispanie... edita a Roderico Sancii episcopo Calagurritanensis 
S. D. N. Pauli II in castro suo Sancti Angeli prefecto. 
 
Comienza la Breve historia de Hispania... editada por Rodrigo Sánchez, obispo de 
Calahorra del santísimo señor nuestro Pablo II, prefecto en su fortaleza de SantʼAngelo. 
 
 Tanto el manuscrito A como el manuscrito P sitúan a Rodrigo Sánchez de 
Arévalo como episcopus Calagurritanus, cargo que ocupó entre los años 1467 y 
1469179. El cargo de alcaide de SantʼAngelo, por otra parte, se lo concedió Pablo II a 
Arévalo nada más ocupar el solio papal en 1464. Hay, por tanto, una inconsistencia 
insalvable entre estas fechas. Lo más plausible es pensar que la obra, o buena parte de 
ella, estaba ya redactada antes del verano de 1464, pero que la terminó o presentó 
después, siendo ya papa Pablo II. El incipit fue probablemente lo último que se escribió, 
y en él los datos aparecen debidamente actualizados. En cambio, en el final de la Breuis, 
cuya última referencia histórica es la toma de Gibraltar, Arévalo olvidó con toda 
seguridad corregir el pasaje en donde se decía que Pío II era el pontífice en curso de la 
Iglesia. Según los datos revisados, la Breuis historia Hispanie no pudo comenzar a 
componerse antes de 1463, en el verano de 1464 debía estar ya en estado muy avanzado 
                                                
177 Vid. Ruiz Vila (2008: 67). Para toda la relación de obras escritas por Arévalo, uid. ibid, pp. 65-68. 
178 Las citas del texto de la Breuis historia Hispanie las tomo del manuscrito P (mss. NAL Lat. 1704) por 
ser un ejemplar más completo y mejor conservado que A (mss. Ashburham 1282). 
179 Cf. López Fonseca & Ruiz Vila (2013: 5); sobre los cargos que ocupó Sánchez de Arévalo en sus 
últimos años de vida, es decir, a lo largo de la década de 1460, uid. Laboa (1973: 325-350) y, más 
concretamente, en relación al cargo de obispo de Calahorra, uid. Laboa (1973: 329-332).  
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de composición, pero no fue concluida en su totalidad hasta el periodo comprendido 
entre 1467 y 1469. 
 
4.1.3. LAS DIFERENCIAS TEXTUALES ENTRE A Y P 
 
 Los diferentes errores textuales que contiene A con respecto a P, y viceversa, 
son prueba de que ninguno de los manuscritos es dependiente del otro y de que, por 
tanto, copiaron ambos de un manuscrito α, a día de hoy perdido. 
 
4.1.3.1. A no copia de P por los siguientes errores separativos: 
 
prol., 62  earundem om. A 
prol., 74   querendo: legendo A 
prol., 96-97  sub… est om. A 
prol., 110  felicitanter om. A 
prol., 118  corpus : tempus A 
prol., 118  oras om. A 
prol., 121  que forte om. A 
prol., 122  oculata : occultata A 
I 1, 40   celesti om. A 
I 2, 8   rursus om. A 
I 2, 12   solum om. A 
I 2, 13   adde om. A 
I 2, 13   nascitur : denascuntur A 
I 2, 29   exuberans : exsuperans A 
I 3, 11   ferrum om. A 
I 4, 28-29  per… dispositam om. A 
I 4, 110  non uestis om. A 
I 4, 122  miserabilem : mirabilem A 
I 4, 125-126  Romanorum om. A 
I 4, 128  et fidissima om. A 
I 4, 140  uera om. A 
I 4, 147-148  toxico infectas : infectas toxico A 
I 4, 148  ui om. A 
I 4, 151  integratis : integritatis A 
I 5, 21   ipsum om. A 
I 5, 53   tarifa : castrum A 
I 6, 17   totam om. A 
I 6, 19   eandem om. A 
I 6, 114  litoribus om. A 
II 14, 18  structione : constructione A 
II 18, 6   regno om. A 
II 19, 24  heresi om. A  
II 19, 37  beatus om. A 
II 22, 12  tyrannis et om. A 
II 23, 8   predictus : primus A 
II 23, 9   uero om. A 
II 26, 18  tertius : primus A 
II 27, 4   DCCV : DCXXXV A 
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II 31, 22  patriarcham : prophetam A 
II 35, 48  egimus : legimus A 
II 37, 40  Muza : uinca A 
II 37, 60-61  uestium sunt : uestigium fuerunt A 
II 37, 82-84  o infelix… ulciscendas om. A 
II 37, 84  iterum om. A 
III prol., 9  nationum : climatum A 
III 1, 13  ipsum om. A 
III 1, 21  representabatur : reputabatur A 
III 1, 61  suum om. A 
III 2, 10  qui om. A 
III 3, 18  fidei om. A 
III 3, 57  eam om. A 
III 4, 22  eius om. A 
III 7, 25  ignobiliter : immobiliter A 
III 9, 21  regium om. A  
III 9, 38  tertio om. A  
III 12, 1  Post Alfonso : III A 
III 12, 13  fuit om. A 
III 14, 11-12  quo bello : et A 
III 14, 30  locutus : locus A 
III 14, 66  annuentibus : adiuuantibus A 
III 15, 15-16  nepotis… caroli om. A 
III 16, 16-17  Ordonius… interfectus est om. A 
III 17, 13  tandem om. A 
III 17, 18  ut om. A 
III 20, 15  uerius om. A 
III 20, 30  Castellam om. A 
III 21, 7  quinque : XXV A 
III 21, 79  Italia om. A 
III 22, 79  prophetis : populis A 
III 22, 85  eo om. A 
III 22, 93-94  cuius sunt ministri om. A 
III 23, 51  sedit om. A 
III 25, 66  filius om. A 
III 26, 13  Garsiam om. A 
III 26, 50  fecit : iussit A 
III 26, 60-63  ne hostes... sed uita om. A 
III 26, 98  ecclesias : monasteria A 
III 28, 70  Scipionem : est cipionem A 
III 28, 80  diadema om. A 
III 29, 18-19  ex quarum om. A 
III 30, 20  ut om. A 
III 31, 16  philosopho : Stephano A 
III 32, 34  presensit om. A 
III 34, 33  enim om. A 
III 34, 43  Cononis : Nycanoris A 
III 34, 49  filiis om. A 
III 35, 68  circiter om. A 
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III 35, 77  preliorum om. A 
III 36, 79  Munnom om. A 
III 37, 12  fuerunt om. A 
III 38, 38  diuortium : matrimonium A 
III 38, 57  spiritum om. A 
III 39, 44  religiosissimus : gloriosissimus A 
III 39, 93  inique om. A 
III 39, 134  hostes om. A 
IV 1, 38  Alfonsi om. A 
IV 1, 53  leges om. A 
IV 1, 65  a diis : aliis A 
IV 1, 70  leges om. A 
IV 1, 74  Hispani om. A 
IV 2, 76  Romano : summo A 
IV 2, 80  animi om. A 
IV 3, 27  repletis om. A 
IV 3, 48-49  cum suo nec minus : suo non suis A 
IV 3, 76  rex om. A 
IV 4, 40  resignari om. A 
IV 4, 73-76  regis Castelle... Alfonsi VIII om. A 
IV 5, 34  creata om. A 
IV 5, 152  quartus : X A 
IV 6, 47  conatus om. A 
IV 7, 71  infeliciter om. A 
IV 7, 78  peditum : equitum A 
IV 7, 141 Post plene : quod A 
IV 10, 15  Fredericum : Rodericum A 
IV 11, 8-9  humanitatem om. A 
IV 11, 25  munificus : mirificus A 
IV 11, 33  temerario : irato A 
IV 12, 24  patriarcham : sanctum A 
IV 12, 29  domine om. A 
IV 13, 25-26  Machabeus om. A 
IV 13, 28  mala om. A 
IV 13, 35  in dies om. A 
IV 15, 95  nobilem om. A 
IV 16, 64  dominam : dictam A 
IV 17, 50  quia om. A 
IV 18, 55  fictam om. A 
IV 18, 90  seui om. A 
IV 18, 128  semper om. A 
IV 18, 142-143 V Lombardus om. A 
IV 19, 8  summo : magno A 
IV 19, 12  non om. A 
IV 19, 76  regis om. A 
IV 19, 89  solum om. A 
IV 20, 7  nonnumquam om. A 
IV 21, 3-4  et filiis... eius om. A 
IV 21, 41  solenni uoto om. A 
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IV 22, 10-12  ex parte... debebat om. A 
IV 22, 13  inter cetera om. A 
IV 22, 98  coronam om. A 
IV 23, 4  et de inclyta eius prole om. A 
IV 23, 25  cani enim illi sensus om. A 
IV 24, 79  rei om. A 
IV 24, 161  regis om. A 
IV 24, 223  palatinum : Palentinum A 
IV 25, 75  magna om. A 
IV 25, 105  uictorie om. A 
IV 26, 64  sub compedibus om. A 
IV 27, 14  ipse om. A 
IV 29, 37-38  predictos complexus est om. A 
IV 30, 29  castrametati : castramentati A  
IV 30, 37  urbis om. A 
IV 32, 26-27  atque doctissimos om. A 
IV 32, 59-60  merito... Iustiniano om. A 
IV 32, 67  multis om. A 
IV 32, 69  Petrarcha : patriarcha A 
IV 32, 73-74  sequimur om. A 
IV 32, 78  atque uertibilia om. A 
IV 32, 91  in iram om. A 
IV 33, 50  atque instigantibus om. A 
IV 34, 68-69  naturali sed legitimato om. A 
IV 35, 46  pape om. A 
IV 36, 20  principatum om. A 
IV 36, 95  Carolum om. A 
IV 36, 119  creditum om. A 
IV 37, 15  uidelicet om. A 
IV 37, 24-25  ex quo tempore adaucta om. A 
IV 38, 56  maioritum : maioricam A 
IV 39, 10  animosus... exercitiis om. A 
IV 39, 12 Post primus : rursus hic A 
 
4.1.3.2. A su vez, P no copia de A por los siguientes errores separativos: 
 
prol., 28   contendunt om. P 
I 1, 34   paludum : pallidum P 
I 4, 105  ut diximus om. P 
II 21, 4   annorum om. P 
II 36, 6   sicut om. P 
II 36, 6   obcecare : occidere P 
III 1, 63  papa om. P 
III 4, 20  spe : sepe P 
III 4, 28  Polynicem : Policem P 
III 11, 21  filius om. P 
III 12, 1  Post Alfonso : XII P 
III 14, 6  Alfonsus : Alsus P 
III 22, 18  in om. P 
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III 23, 5  anno Domini om. P 
III 23, 21  teste Valerio om. P 
III 23, 24  cingulo : angulo P 
III 23, 50  Benedictus : Bonifacius P 
III 24, 62  et om. P 
III 25, 30  populatio : apellatio P 
III 26, 62  ille presentiens : romulus sentiens P 
III 26, 95  Eluire : Geloire P 
III 28, 60  proditorie om. P 
III 28, 61  ipsum om. P 
III 29, 21  quodam om. P 
III 29, 21  ut statim dicemus : a Sarracenis P 
III 35, 66  inuincibile : admirabile P 
III 38, 2  et om. P 
III 40, 20  et om. P 
IV 4, 43  reges om. P 
IV 4, 65  licet om. P 
IV 7, 141 Post plene : quam P 
IV 7, 155  sedit om. P 
IV 12, 23  ipsam om. P 
IV 12, 65  intercessione : intermissione P 
IV 12, 67  ueluti om. P 
IV 16, 95-96  Tellez Giron et Martinum et Alfonsum om. P 
IV 21, 1  Iohanne om. P 
IV 24, 151  Sarracenos : Agarenos P 
IV 25, 68  iocunda : leta P 
IV 29, 119  illos om. P 
IV 29, 135  sanctissimus om. P 
IV 30, 9  et om. P 
IV 30, 29  castrametati : castramenti P 
IV 35, 51  colligationes : congregationes P 
IV 36, 10  XLV om. P 
IV 37, 52-53  in Cataloniam om. P 




 El stemma codicum de la Breuis historia Hispanie se puede expresar, por lo 
tanto, de la siguiente manera: 
  









4.2. LA COMPENDIOSA HISTORIA HISPANICA 
 
 La Compendiosa historia Hispanica gozó de un éxito relativo. Debió ser 
ampliamente conocida por los eruditos de la época entre finales del siglo XV y 
principios del XVI, como se colige por la cantidad notable de manuscritos que contienen 
la obra ‒trece‒ y por la datación de los mismos, que no suelen alargarse en fechas más 
tardías, salvo el caso del manuscrito X, que fue terminado por una segunda mano del 
siglo XVII, y el manuscrito B, copiado en 1577 según una anotación de su copista, el 
erudito Juan Vázquez del Mármol. Hubo, además, una traducción manuscrita al italiano, 
datable entre finales del siglo XV ‒lo más probable‒ o principios del XVI, y que 
perteneció a la biblioteca de los reyes aragoneses de Nápoles (Bertomeu Masià 2006: 
128-129). Esa traducción se conserva actualmente en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad de Valencia, con número de catálogo Ms. 0411. Se conocen tres ediciones 
impresas de la Compendiosa. La primera fue la editio princeps de Ulrich Han (1470), 
que gozó del honor de ser la tercera obra que un autor imprimía en vida tras la 
Meditationes de Juan de Torquemada y el Speculum uite humane del propio Sánchez de 
Arévalo y fue, además, la primera historia general de España tras el De rebus Hispanie 
de Jiménez de Rada. En 1579, el germano Andreas Wechel la incluyó en su colección 
Rerum Hispanicarum scriptores aliquot; esta fue, por tanto, la segunda edición. La 
tecera y última salió de la imprenta en 1603, y formaba parte del volumen Hispania 
illustrata de Andreas Schott. Por cuestiones prácticas, no se ha realizado un estudio de 
la traducción italiana, pues no aporta nada para el establecimiento del texto, ni tampoco 
se ha colacionado la edición de la Compendiosa incluida en Hispania illustrata, por 
distar enormemente de la primera edición impresa; tras una inspección visual, tampoco 
se ha localizado ninguna variante textual de interés. 
 
4.2.1. LAS EDICIONES IMPRESAS 
 
4.2.1.1. La editio princeps (p) 
 
 El ejemplar más antiguo que se conserva de la Compendiosa historia Hispanica 
es la editio princeps, publicada antes del 4 de octubre de 1470180. El impresor fue Urich 
Han (normalmente latinizado como Vldaricus Gallus), a quien el propio Arévalo le 
encargó la publicación de la Compendiosa; esto se sabe por el colofón de la propia 
editio princeps, que reza así: 
 
De mandato R. P. D. Roderici, episcopi Palentini, auctoris huius libri. Ego Vldaricus 
Gallus sine calamo aut pennis eundem librum impressi. 
 
Por mandato del reverendo padre el señor Rodrigo, obispo de Palencia, autor de este 
libro. Yo, Ulrich Han, he impreso este libro sin cálamo o plumas. 
 
 Ulrich Han se mostraba, con este tipo de colofones, orgulloso de su oficio de 
impresor: podía difundir obras sin necesidad de “cálamo o plumas”, es decir, su oficio 
le permitía superar la necesidad de escribir a mano. Él, de una parte, y Sweynheym y 
Pannartz, de otra, formaron las dos primeras sociedades dedicadas a la imprenta en 
                                                
180 Cf. Modigliani (1989: 49) y Casciano, Castoldi, Critelli, Curcio, Farenga & Modigliani (1980: 7). 
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Roma181. Así lo atestiguan unos versos de la Continuatio a la Chronica summorum 
pontificum imperatorumque, impresa en Roma el 14 de julio 1474 y atribuida 
tradicionalmente a un pseudo Riccobaldo de Ferrara, aunque, según Modigliani (1989: 
11), fue probablemente escrita por Giovanni Filippo de Lignanime182: 
 
Conradus Suueynem ac Arnoldus Pannarcz, Vldaricus Gallus parte ex alia, Teuthones 
librarii insignes Romam uenientes, primi imprimendorum librorum artem in Italiam 
introduxere, trecentas cartas per diem imprimentes. 
 
Konrad Sweymheym y Arnold Pannarts, y Ulrich Han por otra parte, insignes libreros 
teutones que han venido a Roma, introdujeron los primeros el arte de imprimir libros en 
Italia al imprimir trescientos pliegos al día. 
 
  De acuerdo con el Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) de la British Library 
de Londres, bajo la búsqueda Rodericus Zamorensis, se encuentra un apartado dedicado 
a la editio princeps de la Compendiosa historia Hispanica183, cuyo código ISTC es el 
ir00211000; su referencia equivalente en el Gesamtkatalog der Wiegendrucke es GW 
M38526. La siguiente lista presenta la relación de bibliotecas que contienen los 
diferentes ejemplares de la editio princeps de la Compendiosa historia Hispanica, según 
los datos recogidos en el ISTC:  
 
Alemania:  Gotinga, Staats und Universitätsbibliothek. 
Austria: Melk, Benediktiner (imperfecto). 
Viena, Österreichische Nationalbibliothek. 
Bélgica: Lieja, Bibliothèque Universitaire. 
 Lovaina, Universidad (copia destruida). 
Brasil: Río de Janeiro, Biblioteca Nacional. 
Canadá: Toronto, Toronto University, Thomas Fisher Rare Book Library. 
Dinamarca: Copenhague, Copenhaguen Royal Library. 
España: Barcelona, Biblioteca del Ateneo.  
El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. 
Granada, Biblioteca Universitaria. 
Madrid, Real Academia de la Historia. 
Madrid, Biblioteca Nacional. 
Madrid, Biblioteca del Palacio Real. 
Madrid, Biblioteca del Senado. 
Palma de Mallorca, Fundación Bartolomé March184. 
                                                
181 Acerca de los primeros impresores que hubo en Roma, aparte de la op. cit. de Modigliani, resulta 
interesantísimo, por su claridad y concisión, De Gregori (1933), en especial las páginas dedicadas a 
Sweynheym y Pannartz, y a Ulrich Han (pp. 5-16); acerca de Ulrich Han, uid. también Geldner (1969) y 
Duggan (1992). Sobre la actividad libraria en Roma en relación al libro impreso en el cuatrocientos, uid. 
Bianca, Farenga, Lombardi, Luciani & Miglio (1980) y Casciano, Castoldi, Critelli, Curcio, Farenga & 
Modigliani (1980), que constituyen dos volúmenes de un seminario que se celebró en 1979 sobre la 
imprenta en Roma; Lombardi (1981); Feld (1982 y 1985). 
182 La información, así como la traducción, están extraídas de Modigliani (1989: 10 y ss.). El manuscrito 
de donde ha sido extraída la cita latina es el H* 10857, IGI 8357, IERS 264. 
183 La dirección electrónica exacta es:  
http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=286897&q=0 [consulta: 01-12-2016]. 
184 Este ejemplar tiene actualmente la signatura B89-A-19 y se encuentra en la Fundación Bartolomé 
March de Palma de Mallorca. La biblioteca de Bartolomé March fue trasladada de Madrid a Palma tras la 
muerte de este en 1998. 
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Salamanca, Biblioteca Universitaria. 
Sevilla, Biblioteca Capitular. 
Sevilla, Biblioteca Universitaria. 
Sevilla, Biblioteca Colombina. 
Toledo, Biblioteca Capitular. 
Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha (Biblioteca Pública del 
Estado). 
Vigo, Colección Alfageme-Fontanals. 
Estados Unidos: Chichago, IL, Newberry Library. 
  New Haven, CT, Yale University Beinecke Library. 
Nueva York, NY, Hispanic Society of America. 
Nueva York, NY, New York Public Library, Rare Book Division. 
Nueva York, NY, Pierpont Morgan Library & Museum. 
Filadelfia, PA, Rosenbach Museum & Library. 
San Juan, PR, La Casa del Libro. 
San Marino, CA, The Huntington Library. 
Francia: París, Bibliothèque Nationale de France. Cuatro ejemplares. 
 París, Bibliothèque Mazarine. 
Italia: Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana. 
Lucca, Biblioteca Governativa (imperfecto). 
Lucca, Biblioteca Statale (N4.514). 
Módena, Biblioteca Estense. 
Nápoles, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. 
Palermo, Biblioteca del Seminario. 
Pavía, Biblioteca Universitaria. 
Roma, Biblioteca Angelica. 
Roma, Biblioteca Casatanense. 
Roma, Biblioteca Corsiniana dell'Accademia d'Italia. 
Roma, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II. 
Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana. 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Tres ejemplares. 
Países Bajos: La Haya. 
Portugal: Lisboa, Biblioteca Ajuda. 
Lisboa, Biblioteca Central da Marinha. 
Lisboa, Biblioteca Nacional. 
Reino Unido: Londres, British Library. 
Glasgow, University Library, Hunterian collection. 
Manchester, Chetham's Library. 
Manchester, The John Rylands Library. 
Manchester, Wigan Public Library. 
República Checa: Praga, National Library. 
Rumanía: Alba Iulia, Alba Iulia Batthyaneum. 
Rusia: San Petersburgo, Akad. 
Suecia: Upsala, Upsala Universitet Bibliotek. 
 
 La descripción de una de las copias de la editio princeps permite dar cuenta de 
las características generales de toda la tirada. A este respecto, resulta sumanente 
interesante una apreciación de Feld (1985: 345-346) acerca de los primeros tipógrafos 
en Roma: “From the recorded titles of early Italian printing, we can infer the existence 
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of individuals who somehow were able to absorb a sequence of classical and patristic 
texts printed in editions of 275 to 300 copies each”. Si bien de pasada, Feld indica que 
una edición impresa en la Roma del Cuatrocientos solía producir una tirada de entre 275 
y 300 ejemplares, al menos para textos patrísticos y clásicos. Sabiendo que de la 
primera edición de la Compendiosa han sobrevivido, que se sepa, 68 ejemplares (más 
una copia que se sabe destruida), se puede concluir que ha llegado a nuestros días en 
torno a un 25% de la editio princeps de Ulrich Han. 
 
 
Imagen: fragmento del f. 172v de la editio princeps INK.35b.552  
conservada en la biblioteca de la Universidad de Upsala. 
 
 El ejemplar de la editio princeps analizado pertenece a la Biblioteca Nacional de 
Madrid, cuya signatura es INC/1360. Se trata de un libro encuadernado en papel que 
consta de 185 folios sin ningún tipo de paginación (ni antigua ni moderna), además de 
una hoja de guarda al principio y otra al final. Cada folio tiene un tamaño de 26'9 x 18'5 
cm., y está escrito a razón de una sola columna de 33 líneas por página. Buen estado de 
conservación general. Ulrich Han lo imprimió en caracteres romanos 185 . Tiene 
calderones y subrayados en tinta roja, anotaciones marginales en letra de la época y 
algunas citas históricas manuscritas del siglo XVI. Al final del manuscrito hay una nota 
tachada e ilegible que presumiblemente declaraba una procedencia e indicios de que 
estuvo adherido el exlibris de la biblioteca de Fernando José de Velasco y Ceballos, 
camarista de Castilla186. 
 Se divide en cuatro partes e incluye una tabula materiarum al final de toda la 
obra. En el folio 1r comienza la primera parte (incipit Compendiosa historia 
Hispanica...), y en el 3r-3v se encuentra el índice específico a la primera parte (incipiunt 
                                                
185 Cf. Casciano, Castoldi, Critelli, Curcio, Farenga, & Modigliani, (1980: X y 7) y Modigiani (1989: 50-
51). 
186 Cf. Martín Abad (2010: 686). 
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capitula prime partis); en 4r comienzan los capítulos a la primera parte (capitulum 
primum), que concluye en 27v (expliciunt capitula prime partis). En el folio siguiente 
(28r) se encuentran el incipit a la segudna parte (incipit secunda pars...) y el prólogo 
(prologus secunde partis), pero no cuenta con índice propio; los capítulos de la segunda 
parte empiezan en 28v (capitulum primum...), y se extienden hasta el folio 44v (explicit 
secunda pars). En el folio 45r empieza la tercera parte (incipit tertia pars...), con su 
pequeño prefacio correspondiente (prephatio et introductio...); en 45v comienza el 
índice a la tercera parte (incipiunt capitula tertie partis...), que ocupa hasta 47v (... filius 
huius Fernandi). Al final de dicha página da comienzo la tercera parte (capitulum 
primum...), que llega hasta el folio 94r (explicit tertia pars huius historie). En 94v 
empieza la cuarta parte (incipit quarta pars...) que, de nuevo, continúa con el índice que 
le es propio en ese mismo folio (capitula quarte partis...), el cual termina en 98r (... ad 
urbem Romanam). El prólogo a la cuarta parte comienza acto seguido en el mismo folio 
(prologus in quarta parte...), y esta se extiende hasta el folio final del manuscrito en 
172r (... qui est benedictus in secula amen). Por último, un breve colofón da por 
finalizada la Compendiosa, y es la prueba fehaciente de que Ulrich Han fue su impresor: 
De mandato R. P. D. Roderici episcopi Palentini auctoris huius libri. Ego Vldaricus 
Gallus sine calamo aut pennis eundem librum impressi. Desde el folio 173r en adelante 
se encuentra el índice global a la Compendiosa (incipit tabula materiarum...), el cual 
finaliza en el folio 185v (explicit tabula materiarum et rerum in hoc libro contentarum). 
 
4.2.1.2. La edición de Andreas Wechel, impresa en 1579 (f) 
 
 Andreas Wechel formaba parte de una familia de impresores germanos que 
estaba afincada en París al menos desde la década de 1520. Christian Wechel instaló 
una oficina de impresión en París, en donde editó textos latinos y griegos, así como 
libros contemporáneos. En 1554, su hijo Andreas heredó el negocio, sin embargo, en 
1572 se mudó de París a Frankfurt (tras la noche de san Bartolomeo) huyendo de las 
guerras de religión que azotaban Francia; por lo demás, continuó en Fráncfort las 
labores impresoras, siguiendo la línea editorial de su padre, hasta su muerte, acaecida el 
primero de noviembre 1581 187 . Fue allí donde imprimió Rerum Hispanicarum 
scriptores aliquot, que agrupaba en dos tomos un copioso número de obras 
historiográficas escritas por distinguidas eminencias peninsulares desde la Edad Media 
hasta el s. XVI, entre las que se encontraban Rodrigo el Toledano, Alfonso de Cartagena, 
Lucio Marineo Sículo, Joan Margarit, Antonio de Nebrija o Damião de Gois. Sánchez 
de Arévalo forma también parte de esta rosa de escritores. 
 El ejemplar manejado pertenece a la Universidad de Granada. Su signatura 
actual es 19955, proviene del Colegio de la Compañía de Jesús de Granada y se trata del 
primer tomo de la obra de Andreas Wechel. La encuadernación es en pergamino y hay 
marca tipográfica (un sello en el que hay representado un pegaso y dos cornucopias 
simétricas cuyo eje de simetría es un báculo de Asclepio) al principio de la obra (f.1r). 
Además, en 1r se leen, entre otras cosas, el título de la obra (Rerum Hispanicarum 
scriptores aliquot, quorum nomina uersa pagina indicabit), y quién encargó el trabajo 
(Ex bibliotheca clarissimi uiri Robert Beli188); al final de la página se pueden leer la 
fecha de impresión, el lugar y la oficina tipográfica (Francofurti, ex officina 
typographica Andreae Wecheli, MDLXXIX). Hay paginación numérica que empieza tras el 
                                                
187 Cf. The Oxford Dictionary of the Renaissance, s.v. “Wechel Family”. 
188 Se trata de Robert Beale (1541-1601), latinizado como Robertus Belus, embajador británico en París, 
quien además viajó por zona germana y fue testigo de las guerras de religión. 
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índice de obras históricas contenidas, la nota del editor-impresor al lector, un opúsculo 
de Claudio Mario Aretio y una cita del Hispanie situs de Paulo Orosio; es decir, la 
paginación empieza con la primera de las obras históricas, el Paralipomenon Hispanie 
de Joan Margarit. 
 La Compendiosa historia Hispanica se encuentra entre las páginas 290 y 433, 
ambas inclusive. No cuenta con ningún tipo de índice, y antepone siempre el título al 
número del capítulo (por ejemplo, De laudibus... caput I). La obra empieza, pues, con el 
incipit (serenissimo ac inuictissimo), seguido del prólogo (falluntur plurimum...). La 
parte primera empieza en la p.292 (De laudibus...) y termina en la 313 (partis prime 
finis). Inmediatamente después da comienzo la segunda parte con el prefacio (quoniam 
in superioribus partibus...), en la página siguiente el capítulo primero (de 
Athanarico...), y concluye en la p.328 (partis secunde finis). La tercera parte de la 
Compendiosa sigue a continuación, como siempre, empezando por el prefacio (in 
superioribus huius historie partibus...) y siguiendo por el capítulo primero en la p.329 
(de Pelagio primo rege...). Esta tercera parte finaliza en la p.370 (partis tertie finis), en 
la que se puede leer el principio del prefacio a la cuarta parte (cogit scribendi ratio...), 
que abarca hasta el principio de la p.371, tras lo cual empiezan los capítulos que 
componen esta última parte (de Alfonso X...). Esta edición de la Compendiosa, como se 
ha dicho, concluye al final de la p.433 (Roderici Sanctii historie Hispanice finis). 
 
 
Imagen: fragmento de la p.292 de la obra Rerum Hispanicarum scriptores aliquot. 
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4.2.2. LOS MANUSCRITOS QUE CONTIENEN LA COMPENDIOSA HISTORIA HISPANICA 
 
4.2.2.1. El manuscrito de la Biblioteca Apostólica Vaticana Urb. Lat. 487, Historia 
Hispanica, Ciudad de El Vaticano, Italia (U) 
 
 Se trata de un códice manuscrito de 258 folios de extensión, de los cuales varios 
están en blanco a lo largo del códice (ff.24, 49, 115, 189, 196, 203). La paginación se 
encuentra en el margen superior derecha de cada folio. No se paginan los folios en 
blanco y hay un salto del folio 18 al 20 (la numeración se salta el 19). En el f.1v hay un 
medallón muy adornado con una leyenda que dice: In hoc codice continetur historia 
Hispanica edita a Roderico Hispano episcopo Palentino. El estado general de 
conservación es bueno. Hay bellos adornos con motivos florales y animales en algunas 
iniciales y algunos folios, sobre todo los que indican el inicio de una nueva parte de la 
Compendiosa. Muchos títulos de capítulos no han sido escritos unas veces, y otras se 
han descolorido. Cada página consta de una columna de texto de 29 líneas; los 
márgenes son amplios. Hay algunas notas a los márgenes, en mayúsculas, que 
introducen el nombre de los personajes de los que se va hablando a lo largo de la 
narración. La letra es de tipo minúscula humanística189 y está escrita en tinta negra. 
 Códice dividido en cuatro partes, con una tabula materiarum al principio, que 
empieza en el f.2r (incipit tabula materiarum...) y termina en 18r (explicit tabula 
materiarum et rerum in hoc libro contentarum et cetera). La primera parte comienza en 
19r con un incipit (incipit Compendiosa historia Hispanica...), dedicatoria y prólogo en 
la misma página (serenissimo ac inuictissimo...), y el índice de capítulos a la primera 
parte en 22r (incipiunt capitula prime partis). Los capítulos de la primera parte 
empiezan en 23r (dicturus de regione Hispanie...), en donde no ha sido escrito el 
epígrafe al primer capítulo y falta completar la miniatura de la primera letra, y terminan 
en 58r (explicit prima pars). 
 En 58r también se da comienzo a la segunda parte (incipit secunda pars...), a 
continuación, en 58v, el prólogo, con una pequeña errata (prologus prime partis...); los 
capítulos a la segunda parte abarcan desde 59r (Athanaricus primus rex gothorum) hasta 
80v (explicit secunda pars huius historie). 
 La tercera parte de la historia empieza en 81r (incipit tertia pars...), hay un 
pequeño prólogo (prefatio et introductio...), seguido, en 82r, por el índice de capítulos a 
la tercera parte (incipiunt capitula tertie partis), que termina en 84v (filius huius 
Fernandi). Los capítulos de la tercera parte siguen a continuación (capitulum 
primum...), y concluyen en 148v (explicit tertia pars huius historie). 
 La cuarta y última parte comienza acto seguido en 148v (incipit quarta pars...); 
tiene también un pequeño índice de capítulos de 149r (capitulum primum...) a 154r (de 
duplici eius aduentu ad urben Romanam), y su propio prólogo entre 154r (prologus in 
quarta parte) y 156v (de quo paulo ante egimus). El cuerpo de capítulos empieza en 
156v (capitulum primum...), y termina en el último folio de la obra (qui est benedictus 
in secula amen), en 258r. 
 Hay una nota manuscrita en otro tipo de letra al de la Compendiosa pero, por lo 
que aparece escrito en ella, del mismo copista, en la que se dice lo siguiente: 
 
MDXXIIII die IIII Septembris hunc librum aperui et cum eum inuenissem manu mea 
iamdiu exaratum uiuente illustrissimo duce Federico, hic me subscripsi et lachrimas ac 
infinita suspiria innouaui non aliter quam si dux ipse eodem die decessisset et ob 
                                                
189 Cf. Bischoff (1985: 164-167), Battelli (1999: 227-229). 
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memoriam tantarum lachrimarum nouique doloris hic me subscripsi ut in aliis 
codicibus obseruaui in hac bibliotheca contentis. Federicus Veteranus manu propria190. 
 
Abrí este libro el día 4 de septiembre de 1524 y, al haber encontrado que estaba escrito 
por mi propia mano hace ya tiempo para el ilustrísimo duque Federico, he anotado aquí 
mi nombre y he derramado de nuevo lágrimas y suspiros infinitos, como si el propio 
duque hubiera muerto este mismo día, y aquí, en memoria de tantas lágrimas y de un 
dolor renovado, he suscrito mi nombre, como he tratado de hacerlo en los otros códices 
que se han conservado en esta biblioteca. Federico Veterano, de su propia mano. 
 
 Según esta información, el códice ha de ser fechado entre 1470 (año en que 
Sánchez de Arévalo publicó la Compendiosa) y 1482 (año en que murió el duque de 
Urbino Federico III da Montefeltro, para quien trabajó Federico Veterano191). 
 
 
Imagen: fragmento del f. 67r del manuscrito Urb. Lat. 487 de la BAV. 
 
4.2.2.2. El manuscrito Magliabecchiano XXIV 161 de la Biblioteca Nazionale Centrale, 
Florencia, Italia (M) 
 
 Volumen de 190 folios pergamináceos, más otros dos que están en contacto con 
la tapa, que son de papel, todos con una medida de 25 x 16 cm. aproximadamente. Está 
escrito a una columna de márgenes generosos de 24 líneas por página. La letra es clara y 
pulcra; está escrito entero en tinta negra, y no conserva las letras iniciales que inauguran 
el texto de cada capítulo. Se trata de una Historia Hispanica mutilada, pues el volumen 
comienza a mitad del capítulo XXIX de la tercera parte de la obra. Tiene dos 
                                                
190 Cf. Bénédictins du Bouveret (1967: 125). 
191 Vid. ibid., pp.123-126, en donde la mayor parte de los colofones de los manuscritos de Federico 
Veterano aparecen dedicados a Federico da Montefeltro. 
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paginaciones, una más reciente en el ángulo inferior izquierdo del recto de cada folio, 
que numera la obra de los folios 1 a 190, tal y como está conservada actualmente, y otra 
más vieja en el margen superior derecho, desordenada, lo cual debe indicar que el 
manuscrito ha sido manipulado y reorganizado. Algunos folios al final de la obra (por 
ejemplo, el 159, el 160, 185 o el 190) parecen remendados en la parte superior con una 
nueva tira de pergamino. Las tapas son de pasta de papel, color verde; el lomo es de 
color marrón. Contiene solo la Historia Hispanica. La letra es minúscula humanística 
libraria o redonda192, lo cual permite fechar el manuscrito entre finales del XV y 
principios del XVI. 
 La obra comienza directamente en el capítulo 29 de la tercera parte, con la 
primera palabra en minúscula y sin ningún tipo de preámbulo o introducción (in 
ecclesiam sancte Marie dedicata et per Bernardum deuotissime consecrata est), de lo 
cual se deduce que se ha perdido una parte importante del manuscrito, la que narra la 
Compendiosa desde su inicio hasta el mismo capítulo en el que comienza este volumen. 
De ahí sigue hasta el final de la tercera parte (explicit tertia pars huius historie); a 
continuación inaugura la cuarta parte con una breve intitulación (incipit quarta pars 
historie Hispanie in qua enarrantur...), exordio (Superest ut iuxta pollicitum ordinem 
quartam partem attingamus...) y un índice de los capítulos de la misma (Capitula 
quarte partis historie Hispanie. Capitulum primum de Alfonso X filio Fernandi III...). 
Después continúa, como es habitual, con el prólogo (Prologus in quarta parte. Cogit 
scribendi ratio et rerum magnitudo ut in hac quarta et ultima parte post enarratas breui 
genealogias...) y la narración de los capítulos de la cuarta parte hasta el XL, que se está 
fusionado con la suscriptio (Agimus iam huius historie finem sub eodem Henrico IIII. 
Verum quia septies in die cadit homo. Exorandus est Altissimus per quem reges regnant 
ut hunc Henricum IIII custodiat, protegat et defendat, ut quem feliciter incepit felicius 
expleat, illique intellectum dirigat eo prestante, qui est benedictus in secula. Amen). 
 
 
Imagen: fragmento del f. 1r del manuscrito Magl. XXIV 161 BNC de Florencia. 
                                                
192 Vid. n. 189. 
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4.2.2.3. El manuscrito Case +92 de la Newberry Library, (olim. 23880), Historia 
Hispanica, s. XV, Chicago, IL, Estados Unidos (N)193 
 
 Consta de 246 folios pergamináceos. Están numerados en el margen superior 
derecho a lápiz, desde el folio 1 hasta el 246. Cada uno mide 31'7 x 21'6 cm. Hay 26 
líneas de texto por página, organizadas en una sola columna de márgenes amplios. La 
encuadernación está hecha en cuero español estampado en oro. En el folio primero una 
mano del siglo XIX añadió el texto que faltaba (el incipit y parte del prólogo).  Está 
escrito en tinta negra, salvo en los títulos de cada capítulo, en cuyo caso el color es rojo. 
La conservación del manuscrito es muy buena; únicamente los títulos de cada capítulo 
están desapareciendo hasta, más o menos, el capítulo treinta de la segunda parte. Las 
iniciales de cada capítulo son doradas de estilo romano, con  motivos vegetales en 
blanco adornados con racimos de discos dorados en los extremos, sobre fondos azules, 
verdes y rojos. En el margen superior del recto del folio 2 una mano ha escrito el título 
Rodericus Palentinus de rebus Hispaniae en letra cursiva del siglo XVIII, lo cual indica 
que los primeros folios estaban perdidos por aquellas fechas. Este ejemplar ha sido 
manuscrito con una letra textualis formata humanística por una sola mano. Se usa un 
acento agudo para denotar las preposiciones monosilábicas. 
 Comienza con el incipit, añadido por una mano posterior, como se acaba de 
indicar, en el folio 1r (incipit Compendiosa historia Hispanica…); la intervención de 
esta mano concluye al final del folio 1v (… tamquam a principali…). En 2r empieza la 
mano que escribe el resto del manuscrito, continuando con el prólogo (… a principali 
orbis porta…) hasta el final de la obra en la cuarta parte en el folio 226r (qui est 
benedictus in secula. Amen); a continuación, en la misma página, se copia también el 
colofón de la editio princeps (de mandato reuerendissimi patris domini Roderici 
episcopi Palentini auctoris huius libri ego Vldaricus Gallus sine calamo aut pennis 
eundem librum impressi), prueba inequívoca de que es una copia de la edición impresa 
de Ulrich Han. Desde el folio 227r hasta el final se encuentra el índice general a la obra, 
copiado también de la editio princeps (227r: incipit tabula materiarum et rerum in hoc 




Imagen: fragmento del f. 49r Case +92 de la Newberry Library. 
                                                
193 Información extraída, cuando ha sido necesario, de Saenger (1989: 172-173). 
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4.2.2.4. El manuscrito Lat. 10149 de la Bibliothèque Nationale de France, Compendiosa 
hystoria Hyspanica edita a Roderico, s. XV. (Microfilm MF 23945) París, Francia (L) 
 
 Lo componen 180 folios numerados en tinta negra en la esquina superior 
derecha. El material empleado es pergamino. Los folios miden 30'1 x 20'5 cm. Hay una 
hoja de guarda al principio y otra al final del manuscrito en papel, más otras dos 
adicionales de mayor grosor recubriendo a estas. La tapa es de color ocre con cenefa 
dorada, que alterna puntitas de flecha con tréboles. El título en el lomo es Compendium 
historiae Hispanicae. Ahí hay también dos grandes flores de lys grabadas en dorado. La 
unión entre la tapa y el lomo está totalmente rota. Por lo demás, el estado de 
conservación es bastante bueno. El códice es muy lujoso. En el recto del folio 1 hay tres 
cajas. La primera contiene un gran escudo de armas pintado que ocupa media página, 
debajo del cual hay otras dos cajas que contienen sendas columnas de texto escrito. 
Todo el conjunto está sobre un fondo de casetones dorados con contornos azules. Todos 
los casetones están adornados con motivos simétricos florales y animales. Hay una 
indicación en el verso de la página de guarda a la izquierda, escrita a lápiz, que reza 
Armes de Philippe, archiduc d'Autriche, por lo que, presumiblemente, se trata del 
escudo y heráldica de Felipe el Hermoso (1478-1506). El escudo se divide en cuarto 
partes. En el medio hay engarzado un león rampante en negro sobre fondo dorado; en la 
parte superior izquierda hay dos franjas rojas y en medio una gualda (todas 
descoloridas, sobre todo la gualda); en la parte superior derecha hay flores de lys 
doradas sobre fondo azul, y esta parte del escudo está a su vez enmarcada por una 
cenefa de rayas rojigualdas (también descoloridas); en la parte inferior izquierda 
alternan cuatro barras oblicuas doradas con tres barras oblicuas azules, el conjunto de 
todas ellas rodeado por un marco rojo; la parte inferior derecha tiene un león rampante 
dorado sobre fondo negro. El escudo en su totalidad tiene encima de él una corona y 
está rodeado en sus flancos y parte inferior por la representación de un colgante de la 
Orden del Toisón de Oro. De la parte inferior del collar (y por tanto justo debajo del 
escudo) pende un carnero dorado (el vellocino de oro). A ambos lados del escudo hay 
dos leones rampantes dorados, cada uno de los cuales apoya una de las patas traseras en 
un prado verde y dorado. El fondo de la escena es azul. Los folios en los que acaba una 
parte y empieza la siguiente se encuentran ricamente adornados con motivos 
geométricos florales y animales (alguno de ellos mitológico). El folio 28v, que separa la 
primera parte de la segunda, tiene un fondo azul y rojo con motivos en azul verdoso, 
blanco y dorado. El 44v, que marca el principio de la tercera parte de la Compendiosa, 
enmarca las columnas de texto con un fondo en casetones dorados, verdes y rojos. El 
folio 93r tiene las dos columnas de texto engarzadas sobre un fondo rojo y, bordeando 
la parte derecha y la de abajo, el dibujo de una rama sobre la que se enrolla en espiral un 
papel o bandera dorado. El texto está escrito a doble columna de 35 líneas cada una. 
Quedan restos de las líneas dibujadas previamente a lápiz para marcar los renglones. 
Los márgenes son amplios. El tipo de letra es la conocida como gótica bastarda 
borgoñona; como dice Bischoff (1985: 161): “elle devint véritablement l'écriture de la 
cour de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Témeraire”, por lo que no hay 
miedo a afirmar que este ejemplar, por todo lo visto, fue copiado en la corte borgoñona 
entre 1478 y 1506194. Las letras iniciales de cada capítulo están coloreadas de diferente 
manera (letras azules y blancas sobre fondos rojos y dorados, letras doradas sobre 
                                                
194 Visto, además, el esmero con que está realizada la copia, su tipo de letra, la iconografía que la 
acompaña y su temática, debió de pertenecer a alguien cercano al círculo de Felipe el Hermoso, quizás 
incluso al propio duque. 
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fondos azules y blancos, letras blancas y turquesas sobre fondos rojos y dorados...); en 
cambio, la letra del cuerpo del texto es negra. 
 Empieza el incipit en el f.1r: incipit Compendiosa historia Hispanica in qua 
agitur... El folio 1r acaba con el título del prólogo (prologus); el f.1v contiene el 
prólogo (serenissimo ac inuictissimo principi domino...), que se extiende hasta el f.3r. 
En el f.3r comienza el índice de los capítulos que contiene la primera parte de la historia 
(incipiunt capitula prime partis); termina en 4r, y se da comienzo al primer capítulo de 
la primera parte de la Compendiosa (capitulum primum...). La primera parte abarca los 
17 capítulos completos y termina en el f.28v (explicit prima pars). Después de esta, 
siempre en el f.28v, se encuentra el incipit a la segunda parte (incipit secunda pars 
hystorie hyspanice...) y la mayor parte del prólogo a la segunda parte (quoniam in 
superioribus...), que acaba en 29r, tras el cual comienzan los capítulos de la segunda 
parte de esta historia (Athanaricus primus rex Gothorum). La segunda parte abarca 
hasta el f.44r (explicit secunda pars); en este folio se incluye el incipit a la tercera parte 
(incipit tertia pars...) y el comienzo del prólogo a la tercera parte (prefatio et 
introductio...), que termina en el f.45r. Entre 45r y 46v se encuentran los índices a la 
tercera parte (incipiunt capitula tertie partis... filius huius Fernandi). La tercera parte 
ocupa desde el f.47r (capitulum primum) hasta el 92v (explicit tertia pars huius 
hystorie). En el f.93r se encuentra el incipit a la cuarta parte (incipit quarta pars... 
Fernandi) y se da comienzo al índice de la cuarta parte (capitula quarte partis...), que 
termina en el f.96v (ad urbem Romanam). El prólogo (prologus in quarta parte... de 
quo paulo ante egimus) queda contenido entre los ff.96v y 97r. La cuarta y última parte 
de la Compendiosa empieza en 97r (capitulum primum) y termina en el f.167v (qui est 
benedictus in secula amen). Su colofón reza, simplemente, Deo gratias. El f.168 
permanece entero en blanco, tan solo con las cajas para los renglones marcadas en lápiz. 
Del folio 169r en adelante se encuentra el índice general a la obra (incipit tabula 
materiarum... explicit tabula materiarum et reum in hoc libro contentarum), que 
concluye en el f.179r. El f.180, como el 168, permanece entero en blanco y marcado tan 
solo con las cajas que encasillan los renglones. 
 
 
Imagen: fragmento del f. 28v del manuscrito Lat. 10149 de la BNF. 
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4.2.2.5. El manuscrito 5773, Historia Hispanica, de la Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, España (X)195 
 
 Copia manuscrita comenzada por una mano en el siglo XV y terminada por una 
segunda mano en el siglo XVII; esta segunda mano aparece denominada como X2. Consta 
de 178 folios según paginación moderna, en pergamino y papel, 28'8 x 21 cm. La 
primera mano escribe un texto a una sola columna a razón de 28 líneas por página, la 
segunda mano también escribe a una sola columna. Lectura complicada en algunos 
tramos (50v, 51v, 54v, 56v, 57v, 58v, 59r, 61v, 62r, 62v, 63v-75r, 79r-105r, 106r-107v, 
129r, 129v), bien porque se ha corrido la tinta, bien porque algunas páginas se han 
manchado con las opuestas cuando el códice ha permanecido cerrado. La humedad está 
empezando a corromper los márgenes de algunos folios (131v-142v) con manchas 
grandes, aunque el texto escrito todavía es completamente legible. La hoja 178v está en 
blanco. Escritura de dos manos. La primera, del siglo XV196, escribe en gótica cursiva; la 
segunda, del siglo XVII, emplea como tipo de letra una cursiva humanística. Esta 
segunda mano empieza en el folio 142v y continúa hasta el final de la obra. No han sido 
dibujadas muchas de las mayúsculas que inician capítulo; las que están escritas no 
llevan ningún tipo de floritura o adorno. 
 La obra comienza en el f.1r (incipit Compendiosa historia Hispanica...), tiene un 
prólogo general (prologus. Serenissimo ac inuictissimo principi domino...) que termina 
en 3r (relatore quo teste). Desde 3r hasta 3v aparece el índice a los capítulos de la 
primera parte (capitula prime partis... expliciunt capitula prime partis). Los capítulos 
de la primera parte empiezan en 4r (capitulum primum...) y acaban en 28v (explicit 
prima pars). También en 28v empieza la segunda parte, con un incipit (incipit secunda 
pars...) y un pequeño prólogo en 29r (prologus secunde partis). Al final de la página 
dan comienzo los capítulos de esta parte (Athanaricus primus rex Gothorum), que 
concluye en 46v (explicit secunda pars). La tercera parte empieza donde acaba la 
segunda, en 46v, de nuevo con un incipit (incipit tertia pars...), seguido del prefacio 
(prefatio ac introductio ad ea que in hac tertia parte dicentur); al final de 47v empieza 
el índice a la tercera parte (incipiunt capitula tertie partis), que se extiende hasta 50r 
(Alfonsus X filius huius Fernandi). El conjunto de los capítulos de la tercera parte abarca 
desde 50r (capitulum primum...) hasta 100v (explicit tertia pars huius historie). El 
incipit a la cuarta parte está escrito a continuación en la misma página (incipit quarta 
pars...), que tiene, como de costumbre, un minúsculo prefacio (superest ut iuxta 
pollicitum ordinem... dicti Fernandi), y de seguido, el índice de capítulos, que empieza 
en 101r (capitula quarte partis historie Hispanie) y ocupa hasta 105r (et de Frederico 
imperatore et de duplici eius aduentu ad urbem Romanam). El prefacio de la cuarta 
parte se encuentra a continuación en 105r (prologus in quarta parte) y finaliza en 106r 
(de quo paulo ante diximus). La mano primera escribe los capítulos de la cuarta parte, 
que siguen inmediatamente después (capitulum primum...), y se corta al final de 142r, 
en mitad del capítulo XX (sic uiuendum est cum rege quemadmodum sub-...); la 
siguiente mano empieza justo donde la anterior lo dejó en 142v (-ditos nobiscum uiuere 
optamus), y continua con la Compendiosa hasta el final, en 177r (qui est benedictus in 
secula seculorum. Amen). No dispone de tabula materiarum a toda la Compendiosa, ni 
al principio ni al final del manuscrito; sin embargo, en ff. 177v-178r hay un catálogo de 
los Reyes de España hasta Felipe III. 
                                                
195 Todos los datos posibles han sido obtenidos en De Andrés (1987: 20). 
196 Cf. Derolez (2003: 172-175), quien hace pensar que se pueda tratar de una híbrida o semihíbrida 
española (por el dibujo de letras como la “d” o el trazo de la letra “p”). 
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Imagen: fragmento del f. 1r del manuscrito 5773 de la BNE. 
 
 
Imagen: fragmento del f. 177r del manuscrito 5773 de la BNE. 
 
4.2.2.6. El manuscrito 1521, Historia Hispanica, de la Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, España (Y)197 
 
 Data del siglo XV. 85 folios más 6 hojas de guardas (cuatro en la parte de 
adelante y dos en la parte de atrás). Cada folio mide 29 x 21 cm., y consta de una caja 
de texto con 54 líneas a dos columnas. Encuadernación en piel con hierros en seco, s. 
XVI, con medidas de 30 x 22 cm., y fue restaurado por A. Ménard. Las iniciales, títulos 
y calderones están escritos en rojo, el tipo de letra es híbrida libraria. Hay notas 
marginales y notas de añadidos al texto en el f.77v en la tercera guarda; foliación 
arábiga en tinta. Los ff.17 y 78 están en blanco. 
 Empieza en 1r directamente con el incipit; se proporcionan también los datos del 
autor, tal y como sucede en la editio princeps: Incipit Compendiosa historia Hispanica, 
in qua agitur de eius situ et descriptione salubritate gentisque humanitate et ad 
religionis cultum pietate ceterisque eiusdem regionibus laudibus… edita a Roderico 
Sancii, utriusque iuris ac artium professore, Episcopo palentino hispano… A 
continuación, también en 1r, la dedicatoria y el prólogo a la obra (serenissimo ac 
ivictissimo principi domino Domno Henrico IIII Castelle et legionis Regi…) que temina 
en 2r (testimonio cum eodem utitur relatore quo teste), donde sigue el índice de 
capítulos a la primera parte (Incipiunt capitula prime partis: Capitulum primum de 
                                                
197 Información extraída de López de Toro (1958: 409-411). 
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laudibus et preconis…), el cual concluye en 2v (expliciunt capitula prime partis). Por 
último, el cuerpo del texto de la primera parte de la Compendiosa abarca de 2r 
(capitulum primum...) hasta 15v (regnum post Rodericum et pelagium usque ad 
moderna nostra témpora. Explicit prima pars). La segunda parte empieza en 15v 
(incipit II pars historie hispanice in qua sub brevi epilogo adducitur particularius 
initium principatus Gothorum et hispania et brevi enarrantur eorumdem Gothorum 
successiones et successus usque ad Rodericum ultimum Gothorum Regem), le sigue en 
el mismo folio un pequeño prólogo (quoniam superioribus antiqua Hispanie 
principatum sumatim et in genere retulimus…), seguido del principio de la segunda 
parte, al final de 15v (Athanaricus primus rex Gothorum), que concluye en el folio 23r 
(explicit secunda pars). Falta el incipit a la tercera parte y, aunque se dejó el hueco para 
que fuera incluido, queda un espacio en blanco. Comienza con un prólogo en 23v (In 
superioribus huius historie partibus ex multis pauca conpellentes de salubritate…) que 
termina en ese mismo folio (regnandi ordines necnon successus clariora gesta 
describemus); seguidamente, el índice de capítulos de la tercera parte (incipit capitula 
tercie partis...), que llega hasta 24v (filius huius Fernandi). Los capítulos a la tercera 
parte empiezan justo después (capitulum primum de pelagio primo rege…) y acaban en 
42v (explicit tertia pars). Falta, de nuevo, el incipit, esta vez el de la cuarta parte, que 
comienza en 43r directamente con un pequeño encabezamiento (superest ut iuxta 
policitum ordinem qurta partem attingamus… et primo de Alfonxo X filio dicti 
Fernandi); a continuación, el índice a dicha parte (capitula IIII partis historie hispanie), 
que termina en 44v (et de duplicis eius aduentu ad urben Romanam); sigue un pequeño 
prólogo (cogit scribendi ratio...) que concluye en 45r (de quo regno paulo ante 
diximus). Seguidamente, el desarrollo toda la cuarta parte (capitulum primum de alfonso 
décimo filio...) que termina en 77r (et salutis eterne dirigat eo prestante, qui est 
benedictus in sécula, amen. Deo gratias). Por último, en lugar de aparecer al principio 
de la obra, siguiendo el modelo de la editio princeps, este manuscrito tiene la tabula 
materiarum al final de la obra: abarca desde 79r (incipit tabula materiarum et rerum 
contentarum in hac historia hispánica. capitulum primum de laudibus et preconia…) 
hasta el final del manuscrito en el folio 85r (explicit tabula materiarum et rerum in hoc 
libro contemptarum. Incipit prologus. Deo gratias). Este final de la tabula materiarum 
es otro indicador más de que esta obra copia de la editio princeps. Lo evidencia el error 
que comete el copista al añadir, después de explicit tabula materiarum et rerum in hoc 
libro contemptarum, lo mismo que la edición impresa: incipit prologus, que haría 
indicación al proemio con el que empieza la narración de la Compendiosa. 
Evidenemente, incipit prologus queda colgando de manera incoherente, pues coincide, 
en esta copia manuscrita, con el final del texto. 
 
 
Imagen: fragmento del f. 3v del manuscrito 1521 de la BNE. 
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4.2.2.7. El manuscrito 17654, Historia Hispanica, de la Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, España (Z)198 
 
 Encuadernación de estilo plateresco en badana marrón sobre tabla, con hierros 
secos y restos de broches metálicos; lomo con cinco nervios y cortes pintado y con el 
título rotulado. El tejuelo tiene el título de “Sánchez historia Hispanica”. Consta de 147 
folios, de 30 x 21cm. Foliación original en números romanos. Faltan las hojas 1, 9 y 19. 
Las hojas 52-55 están mal encuadernadas. El estado general de conservación es bueno, 
pero hay deterioros por insectos en cubiertas y en algunas hojas. Numerosas anotaciones 
del siglo XVII en guardas posteriores. La fecha de publicación es del siglo XVI, y, como 
dice Roca (1904: 36): “es copia del impreso”, es decir, de la editio princeps. Tiene los 
epígrafes, titulillos y calderones en azul y en rojo. La letra es de tipo híbrida libraria. 
 
 
Imagen: fragmento del f. 4v del manuscrito 17654 de la BNE. 
 
 La obra comienza en el folio 1r (incipit Compendiosa historia Hispanica...), 
tiene un prólogo general (prologus. Serenissimo ac inuictissimo principi domino...) que 
termina en 2v (relatore quo teste). Desde 3r hasta 3v está el índice a los capítulos de la 
primera parte (capitula prime partis... expliciunt capitula prime partis). Los capítulos 
de la primera parte empiezan en 4r (capitulum primum...) y acaban en 20r (explicit 
prima pars). El incipit de la segunda parte está a vuelta de hoja, en 20v (incipit secunda 
pars...), a continuación el prólogo (prologus secunde partis), y a final de página dan 
comienzo los capítulos de esta parte (Athanaricus primus rex Gothorum), que concluye 
en 36v (explicit secunda pars). La tercera parte empieza en 37r con el incipit (incipit 
tertia pars...), seguido del prefacio (prefatio ac introductio ad ea que in hac tertia parte 
dicentur); al final de 37v está el índice a la tercera parte (incipiunt capitula tertie 
partis), que se extiende hasta 39v (expliciunt capitula tertie partis). El conjunto de los 
capítulos a la tercera parte siguen al índice, en 40r (capitulum primum...). y finalizan en 
79r (explicit tertia pars huius historie). En 79v da comienzo la cuarta parte (incipit 
quarta pars...), que tiene, como de costumbre, un minúsculo prefacio (superest ut iuxta 
pollicitum ordinem... dicti Fernandi), y de seguido, el índice de capítulos (capitula 
                                                
198 Datos consultados en www.bne.es [fecha de consulta: 27-08-2015]. 
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quarte partis historie Hispanie), que ocupan hasta 82v (et de Frederico imperatore et 
de duplici eius aduentu ad urbem Romanam). El prefacio de la cuarta parte se encuentra 
en el folio 83, teniendo 83r el comienzo (prologus in quarta parte) y 83v el final del 
mismo (de quo paulo ante diximus). Los capítulos a la cuarta parte siguen 
inmediatamente después (capitulum primum...), y terminan en 137v (qui est benedictus 
in secula. Amen). En ese mismo f.137v, y como final de la Compendiosa, el copista de 
este manuscrito incluyó incluso el colofón de Ulrich Han (de mandato R. P. D. Roderici 
episcopi Palentini auctoris huius libri. Ego Vldaricus Gallus sine calamo aut pennis 
eundem librum impressi). Y, por último, laus Deo eterno. La tabula materiarum a toda 
la Compendiosa se encuentra al final del manuscrito. Esta empieza en 138r (incipit 
tabula materiarum...), y termina en 147r (explicit tabula materiarum et rerum in hoc 
libro contentarum). El f. 147v, y los ff.148 y 149 tienen anotaciones manuscritas de otra 
mano, posteriores a la mano que copió la Compendiosa y en español. 
 
4.2.2.8. El manuscrito de la Colección Salazar cod. G-2, [ahora 9/451 (9-3-4)] Historia 
Roderici Sancii, ff. 128v-303v. de la Real Academia de la Historia, Madrid, España 
(R)199 
 
 Se trata de un códice en folio con la encuadernación en pergamino, compuesto 
de 303 hojas con paginación por folios en la esquina superior derecha del recto de cada 
uno de ellos; hay, además, una al principio y otra intermedia en blanco y sin numerar. 
Cada folio mide aproximadamente 30'5 x 23'5 cm. En el lomo se lee: G-2 Chronicon B. 
Isidori. Historia Roderici Sancii. Tiene márgenes amplios y con una caja de texto de 
solo una columna, a razón de 35 líneas por página. La letra es gótica cursiva, en tinta 
negra, con las capitales de párrafo alternando los colores rojo y negro. Según se 
desprende de una nota autógrafa en el margen del f.282v (al final del capítulo 36 de la 
cuarta parte de la Compendiosa), que tiene el mismo tipo de letra y tinta negra que el 
cuerpo del texto, el códice perteneció a Lorenzo Galíndez de Carvajal. En la nota se lee: 
 
Aditio. 
Fallitur uehementer auctor complacere cupiens pocius Henrrico quam ueritati. Nam 
hec non Elisabet, sed Iohanna Henrrici huius exposita uel inposita filia fuit, uulgo 
Beltraneja nuncupata, que fuit iurata adulatorie uel adulterine ut regi et regine 
complacerent iurantes neque misterio uacat Elisabet pro Iohanna hac nuncupatur 
adulterina filia Deo agente sublata nomine. Sic fuit priuata sucesione uel a legitima 
quam Iohannis regis filia Elisabet nominata sic Deo uiuente fuit prelata in regnorum 




Se equivoca de cabo a rabo el autor, deseoso de complacer más a Enrique que a la 
verdad, pues esta no fue Isabel, sino Juana, hija atribuida o verdadera de este Enrique, 
conocida por el pueblo como Beltraneja, que fue jurada de manera adulatoria o adúltera 
para complacer al rey y a la reina, y no hay misterio en que Isabel es jurada en lugar de 
esta Juana, hija bastarda por obra de Dios, la cual ha cargado con su apodo. Así, fue 
privada de la sucesión o legitimidad, a la cual sí fue llamada Isabel, hija del rey Juan; 
así fue preferida, como prueba de la existencia de Dios, en la sucesión de los reinos y 
que hemos visto que ha reinado con muchísima eficacia. Carvajal. 
                                                
199 Parte de la información codicológica de este manuscrito ha sido consultada en Cuartero & de Vargas-
Zúñiga (1958: 13). 
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Este códice contiene dos obras: 
 
 1. El folio 1r comienza así: Incipit prologus de prime libris Chronicorum beati 
Ysidori Yspaniarum doctoris archiepiscopi Yspalensis. En una nota en el margen 
superior de 1r hay escrito: Es de d. Lucas, obispo de Tuy. Esta obra se extiende hasta el 
f.127r. Se puede tratar, por tanto, o bien de una confusión, o bien de una obra isidoriana 
transcrita desde el Chronicon mundi de Lucas de Tuy (cuya fuente principal fue, 
precisamente, Isidoro). El f.127v está en blanco. 
 2. En el f.128r se lee: Incipit Compendiosa historia Hispanica... a Roderico 
Santii... episcopo Palentino. La Compendiosa ocupa toda la segunda mitad del códice y 
termina en el f.303v. Tiene el índice general a la obra al final de la misma. Aparece 
copiado el colofón de la editio princeps: De mandato R.P.D. Roderici episcopi 
Palentini auctoris huius libri. Ego Vldaricus Gallus sine calamo aut pennis eundem 
librum impressi, lo cual evidencia que este manuscrito es copia directa de uno de los 
ejemplares de p. Ambas obras están escritas por la misma mano y, según Cuartero & 
Vargas-Zúñiga (1958: 13) fue copiado a finales del siglo XV.  
 
 
Imagen: fragmento del f. 207v del manuscrito 9/451 de la RAH. 
 
4.2.2.9. El manuscrito de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, Madrid, Cod. Lit. f, Plut. I 18, Historia Hispanica, s. XV; El Escorial, España 
(E)200 
 
 Este códide está escrito en soporte papel; Antolín (1911 vol. 2: 144) considera 
que hay que datarlo en el siglo XVI.  Consta de 295 ff. de un tamaño de 32'5 x 32'5 cm. 
El ejemplar se encuentra en buen estado general de conservación, aunque presenta 
signos de acidez; cajo roto, manchas y rozaduras en las tapas. Encuadernación de la 
Biblioteca de El Escorial con corte dorado. Hay errores de foliación: del f.165 pasa al 
169, de 187 al 189, del 276 al 278, del 287 al 289; además, repite íntegro el f.262. Hay 
un folio sin numerar entre los ff.36-37, está en blanco el 123. Por último, hay dos folios 
sin numerar tanto al principio como al final. Está escrito en tinta negra; le faltan las 
                                                
200 Acerca de la información de este manuscrito, uid. Antolín (1911 II: 144-146). 
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iniciales y capitales, y tiene los epígrafes en rojo. Contiene algunas variantes al margen. 
La letra del manuscrito es humanística cursiva201, salvo los incipit y los títulos de 
capítulo, que están escritos en textualis gótica o redonda202. La hoja de guarda contiene 
una anotación de mano de Ambrosio de Morales: Lucae diaconi, postea Tudensis 
Episcopi historia de Regibus Hispanicae. Y aunque tiene este prologo de San Isidoro, 
es porque esta enxerida en la historia de don Lucas la de San Isidoro, que la enxirio en 
el. Por otro lado, el f.1v tiene la siguiente nota al margen: Hic incipit prologus et 
historia diaconi lucae tudensis extracta jubssu petri ponce epi. placentini ex libro 
vetusto membranis conscripto, reperto in bibliotheca doctoris larentii galindez de 
carvajal a consilio justiciae et a secretis Regis et imperatoris charoli quinti. Este 
manuscrito, por tanto, perteneció a la biblioteca privada de Lorenzo Galíndez de 
Carvajal. 
 En el códice se conservan dos obras, la Cronica Hispaniae de Lucas de Tuy, y 
los Historiae Hispanicae libri IV de Rodrigo Sánchez de Arévalo: 
 1. En el folio 1 se encuentra, en primer lugar, un incipit: Incipit prologus de 
primis chronicorum beati Isidori Hispaniarum doctoris archiepiscopi Hispalensis y a 
continuación el prólogo del primer libro de la crónica de Lucas de Tuy ([B]eatitudo 
potentie temporalis tunc in vero esse disponitur… cuius iudicio summa preteriti seculi 
cognoscatur). En el f.4 empieza el primer libro (Sex diebus rerum omnium creaturas 
deus formavit… Quando enim unusquisque de seculo migrat, tunc illi quodam modo 
consumatio seculi). En el f.38v empieza el segundo libro (Decet viros virtutis 
precedentium facta… qui sibi archana futurorum scienda servavit). En el f.52 da 
comienzo el libro tercero, que abarca desde Ildefonso, arzobispo de Toledo, hasta 
Wamba el Católico, rey de godos, suevos y vándalos ([Q]uoniam preclarus doctor 
Isidorus etates mundi… Acquisivit etiam rex Fernandus Turgellum, et Sanctam crucem, 
Alhange et quedam alia castra). Antolín (1911 II: 145) indica que esta obra: “se 
encuentra publicada en el tomo IV de la Hispania Illustrata de Andrés Scoto”. 
 2. En el f.124 se encuentran el incipit de la Compendiosa historia Hispanica de 
Sánchez de Arévalo (Incipit compendiosa historia Hispanica in qua agitur... edita a 
Roderico Sanctii utriusque iuris ac artium professore episcopo Palentino Hispano 
sanctissimi domini nostri domini Pauli pontificis maximi in castro suo Sancti Angeli de 
urbe Romana prefecto) y el prólogo general a la obra ([S]erenissimo ac invictissimo 
principi domino D. Henrico IIII Castelle et Legionis regi… Falluntur plurimum qui 
Hispaniarum laudes… cum eodem utitur relatore, quo teste). En el f.125v, el índice a 
los capítulos de la primera parte (Incipiunt capitula prime partis...); en el f.126v, la 
primera parte de la obra (<D>icturus de regione Hispanie eiusque situs descriptione… 
post Rodericum et Pelagium usque ad moderna nostra tempora). En el f.147v se 
encuentra la segunda parte (<Q>uoniam in superioribus antiquum Hispanie 
principatum… propter quod Romani imaginem civitatis ipsius recipere noluerunt). En 
el f.163r se encuentran el incipit (incipit tertia pars…), seguido del prólogo (Prefatio… 
<I>n superioribus huius historie partibus ex multis pauca complectentes… necnon 
successus et clariora gesta describemus). En el f.163v comienza el índice de los 
capítulos de la tercera parte, y, en el f.168v, el grueso narrativo de la tercera parte 
(<P>elagius primus rex Hispanie… successiones pariter et successus aptius 
continuemus). Siguiendo el mismo procedimiento, en el f.215 se encuentran tanto el 
incipit de la cuarta parte como su prólogo (Incipit quarta pars… <S>uperest iuxta 
pollicitum ordinem… et primo de Alfonso X, filio dicti Fernandi); después, el índice de 
                                                
201 Cf. Bettelli (1999: 228-229), UNED (1992 II: 63-83). 
202 Cf. Bischoff (1985: 148-149). 
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capítulos a dicha parte (Capitula quarte partis historie Hispanice) y, en el f.219, 
empieza la narración de la cuarta parte (<C>ogit scribendi ratio et rerum magnitudo… 
des. quatenus se et subditos in viam pacis et salutis eterne dirigat, eo prestante, qui est 
benedictus in secula. Amen.). Por último, en el f.284r el copista pasó también por escrito 
el colofón del editor (De mandato R. P. D. Roderici Epi. Palentini auctoris huius libri, 
ego Udaldericus Gallus sine calamo aut pennis eundem librum inpressi). Desde el 
f.284r hasta el final del manuscrito se puede leer el índice general (la tabula 




Imagen: fragmento del f. 221r del manuscrito f-I-18 de la Biblioteca  
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
4.2.2.10. El manuscrito de la colección Salazar, cod. G-4 [ahora 9/452 (9-3-4)]; Historia 
Hispanica, ff. 169. No. 33371 del inventario, s. XV, de la Real Academia de la Historia, 
Madrid, España (H)203 
 
 Se trata de un códice en folio menor, encuadernado en piel de becerro, con 
dibujos en seco de estilo mudéjar. La tapas están muy desgastadas. En el lomo hay 
pegada una etiqueta con el título: Roder[ici] S[antcii] [P]alent[ini]. Consta de 168 
folios, paginados en la esquina superior derecha del recto de cada uno de ellos con 
números romanos. Cada folio mide 29'5 x 20'8 cm. aproximadamente, y cada página 
contiene una sola columna de texto de 36 líneas y márgenes amplios. Al principio del 
todo, hay 10 folios con lo que parece una indexación que, por lo demás, no están 
incluidos en la paginación de la obra. Justo a continuación, hay otros cuatro folios (de 
los cuales los tres primeros tienen numeración en números arábigos) en los que se 
contiene una especie de preámbulo añadido a la Compendiosa en el que se narran los 
comienzos de la historia peninsular desde Túbal; este añadido comienza de la siguiente 
manera: Exordium Hispanie a primordio eui sicut ex antiquis auctoribus comperimus 
breuissime magis uelut puncto tangere quam graui stilo enarrare considerauimus. Este 
                                                
203 En la medida de lo posible, la información ha sido extraída de Cuartero & de Vargas-Zúñiga (1958: 
14). 
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exordio a la historia de Arévalo habla de los orígenes bíblicos de la Península desde 
Túbal y hace un resumen somero de un gran número de pueblos que pasaron por ella. 
 
 
Imagen: fragmento del f. 35r del manuscrito 9/452 de la RAH. 
 
 La Compendiosa historia Hispanica empieza en el f.1r según numeración 
romana (incipit Compendiosa historia Hispanica...), y termina en el f.142v, siempre 
según la numeración romana (Explicit quarta et ultima pars huius Hispanice historie 
per Rodericum palentinum edite. Deo gratias). Después de esto, el manuscrito continúa 
la narración histórica desde el último acontecimiento relatado por Sánchez de Arévalo. 
Esta continuación ocupa desde el f.143r hasta el 158v; sin embargo, parece que hay 
varios cambios a lo largo de estas páginas. Este añadido termina de la siguiente manera 
al final de 158r: Continua et legas duo folia sequentia de Karolo. En el f.158v, el único 
texto que hay escrito en la página es este: “Esta continuación llega hasta el año de 1516, 
y por consiguiente este manuscrito se escribió después”. Esta anotación contradice la 
opinión Cuartero & Vargas-Zúñiga (1958: 14), que fechan el manuscrito en el s. XV; no 
obstante, los aparentes cambios de mano entre el final de la Compendiosa y las páginas 
que continúan la narración histórica permiten justificar que el manuscrito haya sido 
escrito a finales del s.XV y que la anotación del f.168v deba aplicarse solo para fechar la 
adición, que fue escrita, por lo tanto, después de 1516, acaso al año siguiente. 
 Aún después se encuentra otro folio sin numerar en el que se habla de Carlos V 
(Carolus filius Philipi ex natione illustrissimi Iulii habens frontem longum supercillia 
alta occulos grosos...); el envés de ese folio tiene anotados resúmenes y notas. Por 
último, la tabula materiarum (esto es, el índice general) de la Compendisa se encuentra 
al final de la obra, y abarca desde el folio 159r hasta el final de la numeración romana 
del manuscrito (168v). Hay otra página sin numerar al final del mismo, que hace las 
veces de hoja de guarda. En su recto hay algunas anotaciones más que parecen una 
continuación de la tabula de la Compendiosa, en el que solo se enumeran los reyes 
posteriores a Enrique IV, terminando por Carlos II y fechando el añadido en 1699. Estas 
notas son de una mano muy diferente y bien posterior. 
 El manuscrito está escrito en tinta negra, la letra es humanística redonda204. Hay 
numerosísimas anotaciones en los márgenes, de al menos dos manos diferentes a la que 
escribe el texto, tanto en español como en latín; suelen ser glosas que explican el texto o 
pequeñas anotaciones que resumen el asunto del que se está tratando, lo cual parece 
indicar que se trataba de un libro de estudio. 
                                                
204 Cf. Bettelli (1999: 225-229). 
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4.2.2.11. El manuscrito 2403 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, De rebus 
Hispaniae, Salamanca, España (W)205 
 
 Se trata de un manuscrito del siglo XVI206, en papel, que consta de dos hojas, 279 
folios y una hoja de guarda al final; cada página mide 30 x 21  cm., y la caja 20 x15 cm. 
El texto se encuentra escrito a dos columnas de una extensión de entre 42 y 45 líneas. 
La encuadernación está realizada en pasta española, y en el tejuelado se lee: De rebus 
Hispaniae. Foliación moderna en signaturas alfanuméricas. Se encuentran en blanco los 
folios 32r, 38v, 43r, 48r, 53r, 58r, 60, 64r, 86r, 89r, 123r, 220, 255r, 276v, y el 279 al 
completo. En algunos casos estos folios en blanco implican que falta texto. Hay también 
espacios en blanco en el lugar donde deberían haberse encontrado los títulos de cada 
capítulo, así como en el lugar de la letra inicial de cada capítulo. Sus catalogaciones 
anteriores habían sido Cuenca 174; Pal. VII-D-4, 2-C-4, 182. 
 
 
Imagen: fragmento del f. 1r del manuscrito 2403 de la BUS. 
 
 Se encuentra escrito mayormente en latín, pero también en castellano; el tipo de 
letra es semigótica en tinta negra. Hay algunas correcciones de mano del copista; 
algunas notaciones marginales de mano posterior; abundantes subrayados y serpentinas. 
En el folio 1r la primera inicial ha sido miniada en rojo con fondo en amarillo. Hay 
escritas seis obras diferentes: 
 1. Entre el folio 1r y el 217v se encuentra la Compendiosa historia Hispanica, 
estructurada de la siguiente manera: desde el folio 1r hasta el 131v se encuentra el texto 
arevaliano, aunque modificado en numeroros lugares (con interpolaciones, variaciones 
textuales y omisiones). Así pues, tiene omitidos por sistema todos los encabezamientos 
de capítulo. Hay numerosos añadidos de parte del copista con respecto a la 
                                                
205 Cf. Lilao Franca & Castrillo González (1997 II: 783-784). 
206 Con toda seguridad, fue redactado en la primera parte del XVI, pues la continuación que a la 
Compendiosa que fue añadida en este manuscrito llega hasta 1511. 
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Compendiosa historia Hispanica, a veces dentro del propio cuerpo del texto, a veces en 
los márgenes, que lo modifican en buena medida. Algunos destacan por su amplísima 
extensión; el caso más significativo es el de un excurso acerca de la vida de Atila, con el 
que se reelabora el capítulo VI de la segunda parte añadiendo una grandísima cantidad 
de información. El excurso empieza así: Sed quia hoc bellum fuit unum de famosi 
oribus mundi, tum etiam quia actum a Gothis, tum ob alia mirabilia gesta in eodem 
bello, libet contra intentionem abbreuiandi latius aliquid dicitur. Verum licet de ipsis 
Hugnis aliqualem egimus mentionem in capitulo X prime partis, necessitas tamen 
suscepti laboris cogit diffusius eorundem originem enarrare, y se extiende durante casi 
cuatro folios manuscritos (desde 17r hasta el final de 20v). Por otro lado, todas las 
referencias internas a Enrique IV como rey actual de Castilla (para la época en que 
escribió Arévalo, evidentemente) han sido sustituidas por otras en las que se actualiza a 
los monarcas reinantes, que son los Reyes Católicos en tiempos del copista. Así, en I, 
16 (p26, 47), en lugar de leerse el pasaje que daría p haciendo referencia a Enrique IV 
(ipse Castelle henricus quartus modernus...) aparece escrita una referencia a los dos 
Reyes Católicos (Castelle fernandus quintus et Helisabet regina moderni illustres...). 
Sin embargo, no resulta oportuno describir todo el material que añade y modifica este 
manuscrito, por lo farragoso que haría el trabajo de descripción codicológica y 
establecimiento de un aparato crítico. Lo último que se lee de la Compendiosa es el 
explicit del capítulo 38 de la cuarta parte; faltan los dos últimos capítulos, el 39 y el 40. 
En 131v hay escrito el siguiente explicit: ... fuit captiuatus comes de Marialua. 
 2. A continuación, desde el folio 131v hasta el 217v se escribió una continuación a 
la Compendiosa que llega hasta el año de 1511, bajo el título Cronica regis Fernandi ac 
eius coniungis Helisabeth. Comienza esta continuación de la siguiente manera: Videntes 
autem magnates et proceres... y concluye en 217v: ... delata ante oculos non uidemus. 
Por último, hay un colofón que reza: Explicit cronica incliti regis Fernandi huius 
nominis quinti ac inclite eius coniungis Helisabet regine huius nomine secunde. Otra 
mano añadió al margen: Melius tertie. 
 3. Entre los ff.217v y 218r hay un minúsculo tratado titulado De mortis neglectu. 
Su incipit, en 217v, es: Fallimur o fratres, error quoque singula torque… Y su explicit: 
… conciliare Deo scelerati pessima mors est. 
 4. Otro pequeño escrito abarca los ff.218v a 219v, bajo el título Descripción del 
obispado de Palencia. Una mano diversa escribe en la primera columna de 218v: 
Obispado de Palencia. Después, el incipit: <E>n este obispado de Palençia tanto e mas 
que en otro de España floreçe la religion… Y en 219v el explicit: ... Lamego, Agitania, 
Silves en el Algarbe; y, añadido por mano posterior: Valladolid. 
 5. La cuarta obra que contiene el manuscrito se encuentra entre los ff.221r y el 
238v, y se titula Historia regni Siciliae (usque ad annum 1495). Comienza de la 
siguiente manera en 221r: Vt autem plenissime ac radicitus sciatur qualiter regnum 
Siciliae et Sardiniae regie corone regum Aragonie additum sit… en 238v, el explicit: … 
re uera autem ad regnum Apulie peruadendum. En medio de la página, por otra mano: 
Hasta aqui. 
 6. Desde el f.239r al 248v hay un De bello Granatense, que empieza con un 
prólogo: <H>ispania uiris, equis, ferro, plumbo, ere, argento, auroque ut qui de orbis 
situ descripsere tradunt abundans… También en 239r se lee el incipit: <E>a siquidem 
etate quemadmodum proximis seculis omnis ora Hispanie… y termina en 248v: ... qui 
semper inde felices erunt ut de Deo et orthodoxa religione merentur. Siguen tres líneas 
tachadas. 
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 7. Por último, un De viris illustribus ocupa los ff.249r al 278v, siendo el incipit: 
<C>eterum si Hispaniam inclitam reddunt atque nobilicant terre fertilitas rerumque 
omnium ubertas… gentis religio, fides, amicitia et humanitas quae spirituales divicias 
vendicant… En el f. 278v se encuentra el explicit: … o virum inefabilem (Benedictus) et 
totius sanctitatis speculum singulare de cuius vitis ubertate tot reges tot principes tot 
proceres tot viri sanctitate insignes dignitate preclari religione celebres ac alii in omni 
genere doctrine doctissimi prodierunt… nos bene valido precum defende brachio. 
Contiene esta parte: lista de mártires, varones ilustres, vírgenes y mártires (ff.249v al 
252r) muertos por odio a los cristianos, así como reyes y nobles españoles muertos por 
los árabes (ff.252r-253v); doctores et imperatores Hispani (otra mano añade en la 
primera lista a El Tostado y en la segunda a Carlos I) en el f.254v; pueblos, naciones y 
reyes que por la predicación de los monjes se convirtieron a la fe cristiana (folios 258v 
al 260r); monjes (ff.260v-264r); un De regulis monachorum (ff.264v); un Calendarium 
(ff.265r al 270v); un De religione seu statu religiones (ff.271r al 276r) y, por último, 
habla de príncipes, princesas, reyes y emperadores que tomaron el hábito monástico 
(ff.277v al 278v); tiene una hoja cosida al f.276v que contiene un árbol que brota de un 
san Benito, en cuyas ramas figuran reyes que tomaron el hábito monástico. 
 
4.2.2.12. El manuscrito Ms. 1785, Historia Hispanica, 207 folio [Copia de la Edición de 
Ulrich Hahn, Roma 1470], s. XVI, de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, 
Salamanca, España (S)207 
 
 Manuscrito del siglo XVI, escrito en latín y con papel como soporte; consta de 
una hoja de guarda, 346 folios y otra hoja de guarda; cada folio mide 30 x 21'5 cm., y 
entre los folios 2 a 94 de una caja de 24-25'5 x 16-16'5 cm. y de 38 a 40 líneas por 
página (en línea tirada); de los folios 94 al 113 de una caja de 26 x 18 cm., en línea 
tirada, y 42 líneas por página; y de una caja de 20 x 10 cm. en línea tirada, y 30 líneas 
por página entre los folios 125-343. Encuadernación en pasta española, tejuelado como 
Ruderici Chronicon. Foliación moderna. Reclamos de folio y cuaderno; cuadernos 
numerados en el margen superior (numeración independiente para los folios 2-113, 125-
343). En blanco los  folios 114-124 y 344-346. Indicaciones de contenido de la misma 
mano hasta el folio 94; desde el folio 125 hasta el 343, anotaciones marginales y 
correcciones de manos de la época. Los primeros folios están algo deteriorados por la 
tinta y la humedad. En el folio 1r, una mano del siglo XVII ha escrito: Ya no es tiempo de 
coplas, sino de llanto, porque me deshago del mejor y mas docto libro que tenia y esto 
me crea v. m. y lo vera si le lee. El de Vino de Caneiro va prestado, porque pertenece a 
mi facultad y no tengo otro. El Marcelino no podia ser menor en el mundo. Este es libro 
de tarima. Y una mano del siglo XVIII tiene escrito: Cronicon rerum in Hispania 
gestarum a D. Roderico archiepiscopo Toletano conscriptum. Este manuscrito tuvo las 
siguientes signaturas en catalogaciones anteriores: Cuenca 292; Pal. VII-D-4, 2-C-4, 
184. 
 Está redactado en letra humanística corriente por cuatro manos: una para 1r-94r, 
una segunda en 94v-113r, una tercera en el tramo 125r-127r, y una cuarta para los folios 
127r-343r. En este manuscrito se encuentran seis obras, de las cuales las cinco primeras 
son de Rodrigo Jiménez de Rada, y la última es la Compendiosa historia Hispanica de 
Rodrigo Sánchez de Arévalo: 
 
                                                
207 Información extraída del catálogo de Lilao Franca & Castrillo González (1997 II: 117-118). 
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Imagen: fragmento del f. 160v del manuscrito 1785 de la BUS. 
 
 1. Del folio 2r al 94r se encuentra la Historia Gothica de Rodrigo Jiménez de 
Rada. Comienza en 2r: Serenissimo et invictissimo semper Augusto domino suo 
Ferdinando Dei gratia regi Castellae, Legionis, Gallicae, Cordubae atque Murciae 
Rodericus indignus cathedrae Tolletanae sacerdos. A continuación, en ese mismo folio, 
el prólogo: Fidelis antiquitas et antiqua fidelitas primevorum doctrix… En el folio 2v el 
incipit: Vt veritas Geneseos attestatur quam Moyses scripsit… y en el folio 94r el 
explicit: … Gregorio papa ixº viam universe carnis ingresso. 
 2. Entre los folios 94v-100v se encuentra la Historia Romanorum, también de 
Jiménez de Rada, que consta de un pequeño prólogo en 94v: Prologus in historiam 
Romanorum (rúbrica). Quia direptiones Herculis quas gens misera pertulit… un 
pequeño incipit también en 94v: Principium autem regum Latii istud fuit ante initium 
regni romani… Y, en el folio 100v, el explicit: … pedibus concultata et variorum 
presidum tirannide lacerata. 
 3. De 100v a 103r hay un opúsculo, siempre de Jiménez de Rada, bajo el nombre 
de Historia Ostrogothorum. En 100v se encuentra el prólogo: Prologus in historia 
Astrogothorum (sic) (rúbrica). Cum Gothorum causam (sic) olim in Athanaricum… en 
101r el incipit: Mortuo Athilla Velamer rex ostrogothorum… y en 103v el explicit: … 
qui in Hispaniis et Gallia gothica regnaverunt. 
 4. Entre los ff.103-108v, bajo el nombre de Jiménez de Rada hay una Historia 
Hugnorum et Vandalorum et Suevorum et Alanorum et Silingorum. Comienza en 103r 
con un prólogo: Prologus in Historia Hugnorum et Vandalorum et Suevorum Alanorum 
et Silingorum (rúbrica). Quia stilo flebili nostre gentis repetita sepius… a continuación, 
en 103r, el incipit: Hugnorum origo ut refert antiquitasita cepit… y en el folio 108v, el 
explicit: …sedem a Gallia Gothica in Hispania transtulerunt. 
 5. La quinta obra que aparece en el manuscrito es una Historia Arabum 
incompleta de Jiménez de Rada, que se extiende de 108v a 113r. En 108v se puede leer 
el prólogo: Incipit prologus in libro Arabum post principium Machometi (rubrica). Que 
calamitatum acerbus Hispania dispendia sit… en 109r, el incipit: Anno Leovogildi regis 
gothorum viiii era dc prima in villa… y, en 113r, el explicit: …qui tamen paucorum 
dierum princeps spiritum exalavit (final del cap. De morte Muze et Ulit regno Zulemam 
et morte eius). 
 6. La sexta y última obra, pero la más grande en extensión, es la Compendiosa 
historia Hispanica de Rodrigo Sánchez de Arévalo, que ocupa de los folios 125r al 
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343r: Incipit compendiosa historia Hyspanica in qua agitur de eius situ et 
descriptione… Edita a Ruderico Sancii utriusque iuris ac artium professore, episcopo 
Palentino Hispano S. D. N. D. Pauli 2º pontificis maximi in castro suo Sancti Angeli de 
urbe Romana praefecto. En el folio 125r se encuentra el prólogo: Serenissimo ac 
invictissimo principi D. D Henrrico IIII Castelle… Falluntur plurimum qui Hispaniarum 
laudes…, en el folio 128r, el incipit: Dicturus de regione Hispaniae eiusque situ 
descriptione…, y en el folio 343r, el explicit: …et subditos in viam pacis et salutis 
aeterne dirigat eo prestante. Qui est benedictus in secula, amen. En este caso, el 
manuscrito copió también el colofón, lo que permite hacerlo directamente posterior y 
dependiente de la editio princeps: De mando (sic) R. P. D. Roderici episcopi Palentini 
auctoris huius libri ego Uldaricus Gallus sine calamo aut pennis eundem librum 
impressi. 
 
4.2.2.13. El manuscrito B104-V2-19, Roderici Palentini historia Hispanica, de la 
Biblioteca Bartolomé March, Palma de Mallorca, España (B) 
 
 Es un volumen reencuadernado. Consta de 148 ff., numerados en el margen 
superior derecho con números arábigos, a veces corregidos por otra mano, más un folio 
adicional sin numerar al principio en el que se especifican las obras que se contienen en 
el volumen. Los folios 107, 108, 109 y 110 están en blanco. Hay, además, cuatro hojas 
en blanco, en papel más grueso e insertadas por el último encuadernador (de la segunda 
mitad del s. XX) para proteger la obra, tanto al principio como al final de la misma. Las 
tapas son de cuero marrón y en el tejuelo se puede leer: Manuscrito. Rod. Sánchez de 
Arévalo ‒ Historia Hispanica. Maestre Jacobes ‒ Flores del derecho. Alv. García de 
Santa María ‒ Enrique el Tercero. Los 148 ff. de la obra original son de celulosa 
reforzada con hilo de seda. 
 Cada folio mide 31 x 21 cm. Conviene señalar que los folios fueron cortados y 
adaptados para que se ajustaran a las medidas de la última encuadernación, de modo que 
la Compendiosa historia Hispanica, cuyo cuerpo de texto es más amplio tanto a lo largo 
como a lo ancho que el de las obras castellanas, presenta unos márgenes de página muy 
reducidos, casi inexistentes, en la parte superior, inferior y en los exteriores de página. 
El tamaño de la caja del texto y el interlineado varía según la obra. En el caso de la 
primera obra (ff. 1r-69v) la caja mide 29-30 x 16-16'5 cm. y se compone de una 
columna de 37 a 40 líneas por página. La caja de la segunda obra (ff. 71r-106r) mide 
por lo general 25'5 x 15 cm. y consta de una columna de 24 líneas por página. La tercera 
obra, que abarca de 111r a 128r, y la cuarta obra (129r-149v) tienen una caja de 24'5 x 
15 cm. y 37 líneas por página. 
 La única parte del manuscrito escrita en latín es la correspondiente a la 
Compendiosa historia Hispanica. El resto se encuentra en castellano. Se pueden 
identificar tres manos diferentes, una para la primera obra, otra para la segunda, y la 
mano de un mismo copista para las obras tercera y cuarta; con todo, el tipo de letra es 
cursiva humanística en todas ellas, y se ha utilizado siempre tinta de color negro. Se 
emplea tinta roja solo en contadas ocasiones, en concreto, para el incipit y el prólogo de 
la Compendiosa historia Hispanica, para el título de la tercera obra en el f.111r, y para 
el incipit de la cuarta obra, escrita por Fernán Pérez de Guzmán y corregida y ampliada 
por Lorenzo Galíndez de Carvajal, según reza el título de la misma: Generaciones y 
Semblanças e obras de los Excelentes Reyes de España don Enrique el Tercero e don 
Juan el Segundo, y de los venerables perlados y notables cavalleros que en los tiempos 
de estos reyes fueron. Ordenadas por el noble cavallero Fernán Pérez Guzmán, 
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corregidas y emendadas e adicionadas por el doctor Lorenço Galíndez de Carvajal de 
consejo de sus Altezas (f.129r). La tinta suele traspasar el papel, de modo que en el recto 
de los folios se superponen la escritura del verso, y viceversa, lo cual hace la lectura 
muy farragosa. 
 El manuscrito contiene, como se ha señalado, cuatro obras. Estas aparecen 
indicadas en el primer folio escrito, el que precede a 1r y que no está numerado. En él se 
puede leer lo siguiente:  
 
Lo contenido en este volumen: 
-Roderici episcopi Palentini Historia Hispanica. Epítome. Fol. 1 
-Flores del derecho por maestre Jacobe. Fol. 71 
-Enfermedad y muerte del rey don Enrique el Tercero por Alvar García de Santa 
María que falta en mi coronica del rey don Juan el Segundo. Fol. 111 
-Generaciones, semblanças y obras de los reyes don Enrique Tercero y don Juan 
Segundo y de otros cavalleros por el doctor Lorenço Galíndez de Carvajal que 
falta en la mesma coronica. Fol. 129 
 
 1. La primera obra contenida en el manuscrito es un epítome a la Compendiosa 
historia Hispanica de Rodrigo Sánchez de Arévalo; no se trata, pues, de la obra 
completa, sino de un extenso resumen. Se sabe que el modelo de este manuscrito fue la 
editio princeps porque el amanuense ha copiado el colofón de esta (f.69v): De mandato 
R. P. D. Roderici episcopi Palentini, auctoris huius libri, ego Vldaricus Gallus sine 
calamo aut pennis eundem librum impressi. Sin embargo, no se incluyó el índice 
general a la Compendiosa. La obra comienza en 1r con el incipit (Incipit Compendiosa 
historia Hispanica, in qua agitur... de urbe Romana prefecto), seguido del prólogo, que 
acaba en el f.3r (Serenissimo ac inuictissimo... relatore quo teste). Inmediatamente 
después empiezan los capítulos de la primera parte (incipiunt capitula prime partis), al 
que le falta el epígrafe del primer capítulo, lo cual es indicado por el copista (Capitulum 
primum. De laudibus et p. no hay página sacar la recapitulación), el primer capítulo 
empieza siguiendo el texto de la editio princeps (Dicturus de regione...) hasta el final 
del capítulo cuarto al principio de 9r (in strenuitate singularis). Desde el capítulo quinto 
de la primera parte hasta el final de la obra, la Compendiosa se presenta bajo la forma 
de un epítome, y redacta los hechos de cada capítulo con entradas mediante marcas 
similares a guiones. La primera parte concluye en 12r. según este esquema (Iacobus 
Hispanie patronus sepe occulariter armis materialibus pugnare uisus est). La segunda 
parte empieza en 12r (Pars 2). El primer capítulo está dedicado a Atanarico 
(Athanaricus, primus rex Gothorum), y termina en 17r, siendo el último epígrafe: 
Imperauit Philippus Secundus annis duobus, licet Anastasius Secundus, qui et Artemius 
dictus est, qui Philippum oculis et imperio priuauit. Fuit hereticus et nequissimus ab 
ecclesiis precepit abradi. También en el f.17r da comienzo la tercera parte (3 pars), en 
la que se omite el prólogo y se empieza directamente con el primer capítulo (Capitulum 
primum. De Pelagio, primo rege in Hispania post eius cladem) y termina en el capítulo 
40, dedicado a Fernando III, en el f.38r (ut tandem ceteros reges qui post eundem 
Fernandum usque ad haec nostra tempora in eisdem regnis prefuerunt, successiones 
pariter et successus aptius continuemus. Explicit tertia pars). La cuarta parte comienza 
en 39r con un extracto mínimo del prólogo (Nos ueritatem rerum gestarum pro scuto 
assumentes et prout ex ueridicis Hispanie annalibus carpere potuimus et ab egregii et 
ab omni exceptione dignis personis ab illis presertim qui nonnullis ex narrandis rebus 
interfuere, didicimus rerum gestarum seriem describemus); a continuación, el primer 
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capítulo (Capitulum I. Alfonsus X), que comienza de la siguiente manera: Glorioso 
Fernando Tertio patri eius in regnis successit... Esta cuarta parte termina en el f.69v (eo 
prestante qui est benedictus in secula. Amen). Por último, copia el colofón de la editio 
princeps (De mandato R. D. P. Roderici episcopi Palentini, auctoris huius libri, ego 
Vldaricus Gallus sine calamo aut pennis eundem librum impressi), tras el cual deja el 
copista, Juan Vázquez del Mármol, noticia de su labor por medio de las siguientes 
palabras: 
 
Soli Deo honor et gloria. Hunc librum commodatum habui ego Iohannes Vasques del 
Marmol a d. doctore Nieto iuris consulto, intercessione d. m. de Montalvo208, quibus 
ingentes gratias ago: cepi illum describere die Assumptionis beate Virginis penitentis 
anni 1577 ac perfeci die apostolorum Simonis et Iudae 28 octobri eiusdem anni. 
Primum quidem de uerbo ad uerbum sed quia plura exempla et facetias inserit, notas 
quidem et quae ad historiam nil conferunt, ne tempus deficeret, summatim ad historiam 
tantum pertinentia Hispanam perstrinxi. 
Juan Vasques del Marmol. 
 
Honor y gloria para el único Dios. Este libro lo he tenido prestado yo, Juan Vázquez del 
Mármol, de parte del señor Nieto, doctor jurisconsulto, por mediación del señor m. de 
Montalvo, a quienes doy enormemente las gracias: empecé a copiarlo el día de la 
Asunción de la beata Virgen penitente del año 1577, y lo terminé el día de los apóstoles 
Simón y Judas, el 28 de octubre de ese mismo año. Al principio, sin duda, palabra por 
palabra pero, debido a que introduce muchos ejemplos y anécdotas que son sin duda 
conocidos y los cuales no aportan nada a la historia, para no perder tiempo me he ceñido 
de manera escueta solo a lo que atañe a la historia hispana. 
Juan Vázquez del Mármol. 
 
 De acuerdo con las palabras del copista, este ejemplar manuscrito de la 
Compendiosa fue concluido el 28 de octubre de 1577. Por otro lado, la condición de 
epítome la explica el propio Juan Vázquez, que elimina todas las citaciones bíblicas y 
clásicas para ceñirse a la narración histórica. 
 2. La segunda obra, que empieza en 71r, es una copia de las Flores del derecho 
del maestre Jacobe, que comienza con el título (Flores del derecho), una dedicatoria 
(Libro compuesto por maestre Jacobe, dirigido al muy noble et mucho ondrado señor 
don Alfonso Fernandez, fijo del muy noble rey don Alfonso) y un índice (tabla de los 
titulos) que se extiende desde 71r hasta 72r. En 72v comienza la primera entrada de 
asunto forense (de la guarda de la dignidad de los jueces), y la obra termina en 105v (et 
assi se cumple la sentencia que es dada sobre depda alguna o en rason de depda que es 
dicha en latin actio personalis). A final de 105v y principio de 106r encontramos una 
nota del copista de esta obra, que indica que acabó su labor el 5 de junio de 1586. La 
anotación dice así: 
 
Este libro acabe de trasladar lo mas fielmente y a la letra que pude en Madrid a 5 de 
junio de 1586 años, de otro que tiene el señor D. P. P. C. con un fuero de las leyes 
(aunque esta intitulado fuero jusgo) escrito en pergamino de letra castellana antigua 
formada a 8 escrito a dos columnas y tras este está el fuero de Çamora. 
No tenia titulo este libro: saquelo yo del principio del tit. 1º, l. 1 y 2. 
Estava de colorado y negro y las calderetas en los finales aunque algunas mal puestas. 
                                                
208 En lo que concierne al ius diuinum, cf. E. Molano (1982), “Precisiones en torno al ius diuinum”, Ius 
canonicum 44, vol. XXII, pp. 783-796. 
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Las enmiendas que ay en las dos o tres fojas primeras saque del libro de Cuenca donde 
al cabo estava este tratado hasta alli no mas. 
 
 3. En 111r comienza una tercera obra, bajo el título Lo que succedio durante la 
enfermedad y en la muerte del rey don Enrique el Tercero compuesto por Alvar García 
de Santamaría, autor de la crónica del rey don Juan el Segundo, al principio de la cual 
anda ympressa y ha de estar y por mas comodidad se saco aparte. Termina en 128r (lo 
qual todo los dos señores reyna e ynfante juraron, y prometieron por la via y forma, 
que les fue demandado). 
 4. La cuarta y última obra contenida en este manuscrito empieza en el f.129r, en 
el que se encuentran el título (Siguense las generaciones, semblanças e obras de los 
excelentes reyes de España don Enrique el Tercero, e don Juan el Segundo: y de los 
venerables perlados y notables cavalleros, que en los tiempos de estos reyes fueron. 
Ordenadas por el noble cavallero Fernan Perez de Guzman, corregidas y emendadas, e 
adicionadas por el doctor Lorenço Galindez de Carvajal de consejo de sus Altezas), 
una breve anotación (Y siguese primero la tabla. Esta nosaque porque esta arriba con 
la tabla de la cronica) y el primer capítulo (Capitulo primero en que se pone el 
prologo. Muchas vezes acaece, que las coronicas, e historias, que hablan de los 
poderosos reyes, e notables principes, e grandes cibdades, son avidas por sospechosas, 
e ynciertas, e se les da poca fe, e autoridad). La obra termina al final del manuscrito, en 
el folio 154v. (esta buena regla puede dar el que tiene lugar de Dios: la qual no puede 
dar el mundo, segun la yglesia canta. Quam mundus dare non potest, et pacem). Por 
último, el copista añadió el colofón de la edición impresa, lo que tan solo permite 
ofrecer como fecha mínima post quem el 8 de octubre del año 1517: 
 
Acaba la cronica del rey don Juan el Segundo, corregida por el dotor Lorenço Galindez 
de Carvajal, del consejo del muy alto e muy poderoso rey don Carlos nuestro el señor, y 
su relator referendario, catedratico de prima en el estudio de Salamanca. Impressa en la 
muy noble y leal ciudad de Logroño, por mandato de su alteza por Arnao Guillen de 
Brocar su ympressor a X días del mes de otubre año de mil CCCCCXVII. Deo gratias. 
 
 






4.2.3. PROPUESTA DE STEMMA CODICUM 
 
4.2.3.1. Los manuscritos N y L tienen un origen común, ζ, lo cual se demuestra por los 
errores conjuntivos de N y L 
 
 Los errores conjuntivos que comparten N y L son mínimos, apenas se trata de 
cinco errores de lectura. Sin embargo, ambos presentan una anomalía que solo se puede 
explicar como un error que reproducen de una fuente común, ζ. ζ debió tener unos 
pliegos mal colocados en su encuadernación, lo cual provocó diversos saltos de lectura 
entre diversas páginas, de tal manera que el texto saltaba del IV 5, 109 (... pares fuere 
Gomecio) y continuaba en IV 7, 26 (gladios rex ipse milites...); el siguiente salto se 
producía en IV 7, 89 (... admodum esse insignibus), desde donde se pasaba a IV 3, 48 
(damnosam ut erat...); un nuevo salto de lectura llevaba de IV 7, 26 (... et inter se 
distantes), a IV 2, 109-110 (qui in obsidione Metelli...), que continuaba hasta IV 3, 47-48 
(... sibi et populo), de donde, por último, se pasaba a IV 7, 89 (ducibus paratam 
uictoriam...), para continuar con normalidad el resto del texto. Por lo tanto, no se trata 
de omisiones textuales, sino de un desorden provocado por una encuadernación 
defectuosa de la obra y, en consecuancia, los saltos ilógicos de texto en N y L se 
produjeron entre el final de cada folio y el comienzo del sucesivo de los pliegos mal 
colocados de ζ. 
 Estos saltos de página los reprodujeron tal cual los copistas tanto de N como de 
L. Sin embargo, puesto que el formato de cada códice es diferente entre sí y también al 
de la fuente común, los diferentes vaivenes textuales ocurren en el interior del cuerpo 
escrito de cada página de N y L, de modo que solo resultan explicables mediante la 
existencia de la mencionada fuente común, ζ. En el caso del manuscrito N, para leer el 
texto de manera continua, hay que saltar de 133r a 140v, de 142r a 134r, de 140v a 133r, 
y de 134r a 142r; en el caso de L, para seguir la Compendiosa de forma lineal hay que 
pasar de 100r segunda columna, lin.15 a 106v segunda columna, lin.23, de 107v 
segunda columna, lin.14 a 101r segunda columna, lin.6, de 106v columna segunda, lin. 
23 a 100r segunda columna lin.15 y, por último, de 101r segunda columna, lin.5 a 107v 
segunda columna, lin.14, desde donde el texto continúa con normalidad. 
 Tanto N como L son copias lujosas, sobre todo L, dedicada, como se ha dicho, a 
Felipe el Hermoso, lo cual ayuda a explicar que haya tan pocos errores textuales: 
 
I 7, 70   obtinuerunt : obtinerunt N / obtinuerunt L 
II 5, 17 sedit : sed NL (ambos manuscritos dejan un hueco después de sed, 
señal de que no leían bien el final de la palabra) 
III 31, 89  monte : morte NL 
IV 4, 38  potitus : potius NL 
IV 19, 37  que : qui NL 
 
4.2.3.2. Los manuscritos N y L son independientes entre sí: 
 
4.2.3.2.1. El manuscrito N es independiente de L por los siguientes errores separativos: 
 
I 4, 5-82  adde... exercitu om N 
I 5, 34    igitur : agitur N 
I 9, 58   trans : terras N 
I 17, 85  bella om. N 
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II 30, 8   qui om. N 
II 31, 7   Ildefonsus : ille Alfonsus N 
II 37, 9-10  et uno... Vitiza om. N 
III 6, 10  firmauit om. N 
III 7, 30  obsecro om. N 
III 13, 18  Deum om. N 
III 14, 61  Cidi om. N 
III 20, 35  primus om. N 
III 22, 3  II om. N 
III 22, 8  uxores : sorores N 
III 25, 7  regni om. N 
III 33, 8  Santius : senatus N 
III 33, 37  sciens om. N 
III 34, 76  arcem om. N 
III 34, 98  uiribus om. N 
III 35, 43  ore : animo N 
III 38, 2  loco om. N 
III 38, 56  tegulam om. N 
III 39, 75  non om. N  
III 40, 10  tempore om. N 
III 40, 50  Catholice om. N 
III 40, 74  regem : rem N 
IV 4, 81-IV 5, 43 neuter... cum tota om. N  
IV 5, 53-54  numquam... sensu om. N  
IV 8, 62  tantum om. N  
IV 8, 106  et nobiles om. N  
IV 10, 38  conseruit om. N  
IV 10, 58  dedit om. N 
IV 10, 66  forma : fortuna 
IV 12, 13  gerere om. N 
IV 12, 16  muros om. N 
IV 14, 120  refulgeant : refugiant N 
IV 15, 38  eos om. N 
IV 15, 112  cur om. N 
IV 17, 51  Petri om. N  
IV 17, 55  re om. N 
IV 18, 59  suorum om. N 
IV 18, 114  indumentis : uestibus N 
IV 18, 128  semper om. N 
IV 19, 89  regno om. N 
IV 21, 11  uxorem om. N 
IV 21, 56  cesis om. N 
IV 22, 22  legitima om. N  
IV 22, 31  spectabant om. N  
IV 22, 57  tam fortiter om. N 
IV 22, 95  XIII : octauuo N 
IV 23, 92  felicissime om. N 
IV 23, 104  sepe om. N 
IV 24, 13  fiebat om. N 
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IV 24, 84-85  gerebat om. N  
 
4.2.3.2.2. El manuscrito L es independiente de N por los siguientes errores separativos: 
 
I 4, 127  recitans om. L 
I 5, 38   idem : etiam L 
I 7, 89   Iustinianus : iustissimus L 
I 9, 39   quam : quem L 
I 9, 71   laudate: laudati L 
I 14, 47  Post nam : sicut L 
II 30, 17  rediit : redire L 
II 33, 22  exercuit : exetret L 
III 22, 33  barbam : barbarus L 
 
4.2.3.3. Los manuscritos R y E tienen un origen común, ε, que no ha sobrevivido, lo 
cual se demuestra por los errores conjuntivos de ambos: 
 
I 1, 59   tenebrarum : tebrarum RE 
I 4, 19   ut om. RE 
I 4, 74   Scipio : scio RE 
I 4, 111-112  sed… perseuerauit om. RE 
I 9, 111-112  pollicens… auxilium om. RE 
I 10, 35-36  imperatoris… annis om. RE 
I 10, 45-46  annis… regnauit om. RE 
II prol., 9  effluxisse : afflucisse RE 
II 32, 48  quid om. RE 
III prol., 39-40  narrationi... Hispaniarum om. RE 
III 3, 55-56  Froilam et... genuit om. RE 
III 9, 11-12  nam magna... Asturias om. RE 
III 25, 65  Richardum om. RE 
III 30, 131-132 qui postea... Barcinone om. RE 
III 31, 51  ei om. RE 
III 31, 74  potentem om. RE 
III 32, 3  de om. RE 
III 33, 24  fratrum om. RE 
III 33, 75  illos om. RE 
III 34, 59-60  Alfonsus... dictus om. R 
III 36, 67  facetiam : faciam RE 
III 37, 10-11  qui... partem om. RE 
III 39, 19  regis om. RE 
III 39, 71-72  cessat... semper om. RE 
IV inc., 10  ut om. RE 
IV 9, 48  meos : in eos RE 
IV 13, 97-98  qualem... aut om. RE 
IV 13, 166-167 eum... Francie om. RE 
IV 16, 10  de om. RE 
IV 17, 11  igitur om. RE 
IV 19, 94  Salomonis : salonis RE 
IV 23, 86-87  et Sicilie... Aragonum om. RE 
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4.2.3.4. Los manuscritos R y E son independientes entre sí 
 
4.2.3.4.1. R es independiente de E por los siguientes errores separativos 
 
prol. 35  oceanus : acceanus R 
prol. 99  succedendi : succendi R 
I 2, 64   cedant : cecedant R 
I 2, 74   dixerim : dixerint R 
I 4, 47   malunt : malum R 
I 7, 27   urbe : urge R 
I 9, 26   finitimas : finitas R 
I 9, 33   belligerendo : belli R 
I 10, 10  tentant : temptat R 
I 11, 57  Mauris : maris R 
I 13, 7   est : ex R 
I 14, 39  illata : illataque R 
I 14, 77  alteram : altera R 
I 15, 48  suffecisset : suffecisse R 
I 17, 39  regem : rege R 
II 6, 32   os : eos R 
II 37, 160  perterriti : perriti R 
III prol., 34  inclytum : inclinatum R 
III 3, 11  precisa : preciosa R 
III 3, 62  hic : huic R 
III 3, 7   DCCCCXXVI : DCCCCXV R 
III 21, 35  manus : magnus R 
III 26, 54  quod om. R 
III 27, 79  uindicaret : uindicat R 
III 32, 18  non tam : notam R 
III 33, 20  fratre : frater R 
III 37, 22  castra : castro R 
III 37, 63  persoluere : persolue R 
III 37, 116  prefatus : prefacto R 
III 39, 8  domine : domini R 
III 40, 29  moreretur : moretur R 
IV 2, 66  regina : regna R 
IV 3, 5   sermo : sermone R 
IV 3, 20  obsidionis : obsidiones R 
IV 3, 61  ingratam : ingranatam R 
IV 10, 47  uictoriam : uicto R 
IV 16, 32  inuentor : inuentorum R 
IV 24, 92  seueritate : seueritatem R 
IV 24, 118  latius : locius R 
IV 24, 187  Iohanne : Iohannem R 





4.2.3.4.2. E es independiente de R por los siguientes errores separativos 
 
I 1, 20   Mela denique Ptolomeus Plinius om. E 
I 5, 28   mari om. E 
I 7, 16   enim om. E 
I 9, 34   dicte om. E 
I 9, 45   cedet : decet E 
I 9, 91   corpore : corde E 
I 17, 72  eosdem om. E 
II prol., 9  eodem : eorum E 
II prol., 11  ordinem : originem E 
II 6, 11   sol om. E 
II 8, 12   uero om. E 
II 19, 19  in om. E 
III 1, 8   creditur : dicitur E 
III 1, 13  filium om. E 
III 3, 54  ipse om. E 
III 17, 21  cum om. E 
III 18, 26  usque ad om. E 
III 21, 51  signabatur : significabatur Ε 
III 28, 38  uictoriam om. E 
III 30, 4  uterque om. E 
III 37, 40-41  et cuiusuis... poterat om. E 
IV prol., 33-34  ueridicis... et ab om. E 
IV 4, 79-80  et dominam... Ludouici om. E 
IV 5, 48  idem om. E 
IV 14, 60  per tritos : peritos E 
IV 16, 33  liquatoque : aliquantoque E 
IV 18, 3  uictus om. E 
 
4.2.3.5. Los manuscritos H y ε tienen ambos un origen común, δ, lo cual se demuestra 
por los errores conjuntivos de H y ε 
 
II 36, 1   Theoderici : Theophredi εH 
III 34, 149  te : se εH 
III 36, 13-14  Alcaram : Alcantaram εH 
III 38, 55  Post siquidem : alii aiunt quia fuit εH 
IV 31, 4  felici : infelici εH 
 
4.2.3.6. Los manuscritos H y ε (= ER) son independientes entre sí por los siguientes 
errores separativos 
 
4.2.3.6.1. El manuscrito ε (= ER) es independiente de H por los siguientes errores 






4.2.3.6.2. El manuscrito H es independiente de ε (= ER) por los siguientes errores 
separativos 
 
prol. 34  oris: ortu H 
I 4, 136  uicit om. H 
I 12, 12-13  Garsie… eiusdem om. H 
I 14, 20  Alphonso Henriques : Henrrico comite H 
I 14, 67  gener : nepos H 
I 16, 5   manifeste om. H 
II 10, 16-17  hic apud... uiginti om. H 
II 13, 13  et digesta om. H 
II 32, 56  fastigio om. H 
II 37, 176  optat : expotat H 
III 14, 36  Legionem : Leonem H 
III 23, 47  cecidit : percussit H 
III 25, 1  uigesimo om. H 
III 26, 20  detentam : oblatam H 
III 26, 21-22  Hostianum : Stephanum H 
III 27, 54  regis om. H 
III 34, 122  predicta : ea H 
III 35, 98  regem om. H 
III 39, 85  preliis : bellis H 
IV prol., 21  narrationem : historiam H 
IV 1, 62  Lacedemonii om. H 
IV 4, 72-73  ut diximus om. H 
IV 8, 25  post om. H 
IV 12, 87-88  ut primum illum uidit om. H 
IV 13, 104  punitioni : perditioni H 
IV 14, 119-122 constat... specularem om. H 
IV 15, 51  quendam om. H 
IV 18, 24  regis om. H 
IV 22, 50  quod om. H 
IV 22, 62-63  nec enim... prohibuit om. H 
IV 24, 5  III om. H 
 
4.2.3.7. Los manuscritos δ (= Hε) , S y W tienen un origen común, el manuscrito γ, lo 
cual se demuestra por los siguientes errores conjuntivos 
 
I 6, 105  paucam : paruam δWS  
II 19, 12  Hermegildum : Hemogildum δWS 
II 37, 16  sentienti : sentiat δWS 
III 8, 15 profuit : proficiens δWS  
III 35, 51  utrumque : utrinque δWS 
III 37, 100  constantissimi impetus : constantissimum pectus δWS 
III 39, 86  ullam : nullam δWS 
III 40, 30  feliciter : felicior δWS 
IV 7, 26  distantes : distentos δWS 
IV 9, 17  Post presertim : contra δWS 
IV 12, 65  intercessione : intermissione δWS 
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IV 15, 90  moderna : moderne δWS 
IV 22, 14  filio : filia δWS 
IV 24, 100  qui : quem δWS 
IV 24, 175  patri : patrie δWS  
IV 27, 19  inire : iniere δWS  
IV 29, 52  Post Iohannes : itaque δWS  
IV 33, 11  quid : quod δWS  
IV 33, 173 Post de se : in morte δWS 
IV 37, 141  eam : eum δWS 
 
4.2.3.8. Los manuscritos δ (= Hε), W y S son independientes entre sí 
 
4.2.3.8.1. El manuscrito δ (= Hε) es independiente de S y W por los siguientes errores 
separativos: cf. 4.2.3.5 
 
4.2.3.8.2. El manuscrito S es independiente de δW por los siguientes errores separativos 
 
prol. 44  instructionem: descriptionem S 
prol. 59  distat om. S 
prol. 60   nunc om. S 
prol. 65  videlicet om. S 
prol. 109  exellentissima om. S 
I 2, 16   ubertas : libertas S 
I 2, 39   et magnitudo om. S 
I 4, 15-17  cur… creditur om. S 
I 4, 46   sunt om. S 
I 4, 64-65  Romani : fortuna S 
I 4, 131  Valerio om. S 
I 5, 7   simul om. S 
I 6, 30-31  quod… Vlisbonense om. S 
I 6, 37   prouincia om. S 
I 7, 12-13  ut… intueamur om. S 
I 9, 30-31  plurimos… qui om. S 
I 12, 6   uastarentur om. S 
I 12, 12-13  deinde… Sanctii om. S  
II 9, 1   regnante om. S 
II 20, 21  rex om. S 
II 33, 4   anno Domini om. S 
II 37, 29  noster om. S 
II 37, 176  rex om. S 
III 1, 60  imperatorem om. S 
III 5, 24  quoque om. S 
III 21, 66  uiri om. S 
III 22, 14  in Ouetum om. S 
III 23, 25  millia om. S 
III 23, 51-53  hic Otho... presens om. S 
III 25, 17  Eluira : uxore S 
III 26, 32  facto : sancto S 
III 27, 7  in medium om. S 
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III 27, 73  ut om. S 
III 29, 43  se transtulit om. S 
III 30, 135  celibem om. S 
III 33, 19  Nunius : laude S 
III 34, 73  uotum om. S 
III 34, 92  uindicte om. S 
III 36, 64  pridie om. S 
III 36, 78  gloriosus om. S 
III 37, 2  Hispanie om. S 
III 37, 74  cum Marcus om. S 
III 39, 53  quia om. S 
IV 2, 25  famosissima om. S 
IV 3, 1   X om. S 
IV 4, 31  cito : tacito S 
IV 4, 79  regis om. S 
IV 5, 57  Martini om. S 
IV 6, 44  sis om. S 
IV 7, 57  Iohannem om. S 
IV 7, 59  Lupi om. S 
IV 8, 50  denique om. S 
IV 8, 85  quedam : plurima S 
IV 11, 32  satis om. S 
IV 13, 115  principum om. S 
IV 15, 21  et crudelitates om. S 
IV 16, 86  quieuit om. S 
IV 17, 6 sicut : sacra S 
IV 18, 20  rex om. S 
IV 18, 46  et amicos om. S 
IV 18, 79  alieno om. S 
IV 24, 10  ut om. S 
IV 24, 162  regno om. S 
IV 24, 175  Henricus : princeps S 
 
4.2.3.8.3. El manuscrito W es independiente de δS por los siguientes errores separativos 
 
inc., 1 - I 1, 2  serenissimo… salubritatem om. W 
I 2, 33   uarietate om. W 
I 7, 8   breui om. W 
I 8, 13   archiepiscopus om. W 
I 8, 79-80  modernum… Castelle : moderna tempora W 
I 9, 50-52  mortuo… subiugauit om. W 
I 11, 64  Nauarre om. W 
I 14, 66  successiue om. W 
I 14, 75  nunc feliciter regnat om. W 
I 15, 7   Nouam om. W 
I 15, 60  regis om. W 
I 15, 78  nostra om. W 
I 15, 79-82  explicarem… colatur : in superioribus egimus W 
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I 16, 11 ipse Castelle Henricus Quartus modernus : Castelle Fernandus 
Quintus et Helisabet regina moderni illustres W 
I 16, 16  Castelle modernus distat : et regina moderni distente W 
I 16, 20  in Hispania om. W 
II inc., 3-7  incipit… regem om. W 
II pref., 7-8 primo... LXII : usque ad Fernandum V et Helisabet uxorem inclitos 
non enim licet coniuges sicut distant gradibus sunt enim fratres 
consanguinei in secundo gradu ut puta quorum aui fratres fuere 
moderno tempore regnantes LXXXII 
II pref., 21  Henrici Quarti om. W 
II 10, 7   ex Africa om. W 
II 11, 14  subito om. W 
II 24, 26  de quo paulo ante diximus om. W 
II 26, 19  dicitur om. W 
II 20, 10  tertius om. W 
II 32, 20  sancti Petri om. W 
II 32, 23  regem om. W 
II 32, 32-33 cum... dixissent ei : que ut ad prandium ueniret uxor clamosa 
uocabat dicens Bamba uenit ad prandendum ut dicit Valerius in 
libro historiarum ecclesiasticarum quod cum duo milites 
aduertissent qui eum querebant eum reuerenter salutarunt eique 
dixissent quod W 
II 35, 50  elegerunt om. W 
II 36, 4   Domini om. W 
II 37, 8   anno Domini om. W 
III inc., 3-11  incipit... priscorum om. W 
III prol., 16  Henricus Quartus rex Castelle et Legionis om. W 
III prol., 24  Henricum Quartum om. W 
III prol., 39  insuper om. W 
III prol., 42-45  deinde... describemus om. W 
III 1, 33  latuit om. W 
III 1, 41-64  Camillus... quieuit om. W 
III 3, 58-59 incepit... DCCXXXI : pulcra nimis post mortem regine filie Pelagii 
W 
III 4, 5-6  sed... Gothorum om. W 
III 4, 28  impulit om. W 
III 4, 41-44 a crucifixo... ipseque : cum insaniret circa preciosos lapides 
transiens post quendam ecclesiam et uidens quandam coronam in 
capite crucifixi lapidis preciosis exornatam eam aufferri precepit 
cumque illam aliquibus diebus gestasset in capite exierunt 
carbunculi in modum corone de capite eius et captus W 
III 5, 4-5  sed... sex om. W 
III 6, 3-5  sed... suscepit om. W 
III 7, 7-8  sed... Gothorum om. W 
III 7, 31-32  inimicorum suorum om. W 
III 8, 4-5  ab Athanarico... XLV hic om. W 
III 7, 9-10 post... successorem : et Alfonsum regem qui fugerat ad Nauarros 
ob Maurigati inuasionem reuocat et eum in regno sustinuit W 
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III 9, 7-8 sed... XLI : hic Alfonsus dum uiueret silo rex et Odesinda regina 
amicta Alfonsi ualde eis erat carior quem ut filium diligebant et 
eorum ipse queque negotia gerebat et expediebat et ut regni 
successor etiam eis uiuentibus ab omnibus habebatur et 
honorabatur. Quod et securum est nam eis defunctis Alfonsus ab 
omnibus in regni fastigium sublimatur. Contra quem conspirat 
Mauregatus eius patruus ambiens illius regnum licet Alfonso 
optimo iure debebatur. Cum Mauregatus esset illegitime natus ex 
ancilla et non debebat esse heres filius ancille cum filio libere ut 
ait apostolus. unde ut regnum consequeretur auxilium petit ab 
Arabibus quod et optinet cum esset affabilis multa eis pollicitur 
licet nefaria et contra legem dei ut superius habitum est cum de eo 
tractaremus et sic eius asturia et auxilio arabum Alfonsus a regno 
expellitur et ad alauam fugit ad parentes suos nam regina mater 
eius exiliis partibus erat. Sed mortuo Mauregato et substituit in 
regno Veremundo idem Veremundus euocat ad regni culmen 
eundem Alfonsum ut dictum est et sic regno restitutus cepit 
peroptime se habere. Erat enim W 
III 9, 9   ideo... est om. W 
III 9, 14 inter quas... dotauit : ecclesiam cathedralem Ouetensem in 
honoris Saluatoris construcit et in ea XII altaria in honorem XII 
apostolorum erigit et dotauit ac etiam ecclesiam Astoricensem W 
III 9, 35-44  hostem... occidentem om. W 
III 10, 6  rex om. W 
III 10, 4-5  sed... Gothorum om. W 
III 10, 23-27 hic... ficte : hic felix rex negauit Sarracenis Sarraceni ad eum 
mittunt legatos petentes tributum centum uirginum quas olim sibi 
dabat Mauregatus res. Quod audiens Ramirus talem Dei iniuriam 
non sustinens accensus ualde animo non solum talem tributum 
negauit sed et eis bellum incidere statuit et terras Sarracenorum 
inuadit. Cui Sarraceni in magna multitudine occurrunt. Ramirus 
imparem se credens uiribus in clauigio se retraxit beatissimus 
Iacobus apostolus ei apparens ad bellum confortat promittens ei 
auxilium diuinum et suum ramirus suos ualde lectificat et magna 
confidentia bellum comittitur in quo Arabes uincuntur LXX 
millibus eorum occisis et sic apostolus bene quod promiserat 
exsoluit apparens pugnantibus equo albo et albo uexillo. Ex tunc 
fit inuocatio in bellis contra Sarracenos Deus adiuua me sancte 
Iacobe. Ramirus deinde capit Albaidam Clauigium Callagurram 
cum adiacentibus partis. non ficte apparuit beatus Iacobus in hoc 
bello W 
III 10, 28  principes om. W 
III 34-40  tandem... uiginti sex om. W 
III 11, 17-28  Lupus... diuisit W 
III 12, 5-6  ab Athanarico uero XLIX om. W 
III 12, 24-25  tandem... cecidit om. W 
III 12, 45  nec inuidis suis aures daret om. W 
III 12, 137-138 Sarracenis... nomine : regnasse quendam Mahometum nomine 
erat enim tunc a Sarracenis occupata W 
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III 12, 158-160 eo tempore... diximus om. W 
III 13, 4-5  post... quinquagesimus om. W 
III 13, 8-9 deuicit... Maurorum et : fuit illud famosum bellum campestre 
quod gestum est in loco qui Tremulus seu Tremblo uocatur cum 
Ayola principe rege Maurorum in quo perfligatus est exercitus 
Ayole multis seruorum occisusis et ipse Ayolas cum plurimis ex 
suis captiuatus. Tamen custodum incuria Ayolas rediit fugitiuos 
ad suos. Garsias euersis multis munitionibus Arabum et aliis 
captis W 
III 13, 16  dedicauit om. W 
III 13, 20-28 sepultus... extinctus : Zemore consumatus in breui expleuit 
tempora multa. Placita enim erat Deo anima illius ideo properauit 
educere illum de medio iniquitatis quia profecto dignus non erat 
mundus tali ac tanto principe gloriari et ductus est Ouetum et 
sepultus in monumentis regalibus W 
III 14, 64-69  huius... eligunt om. W 
III 15, 4-5  sed... Gothorum om. W 
III 15, 9-10 et tandem lepra percussus est : et ut dicit Rodericus Toletanus 
filius nobilis cuiusdam Olmundi sine causa fecit occidit W 
III 15, 15-16  filius... Arnulphus om. W 
III 16, 5  rege om. W 
III 16, 5-6  et LIII... Gothorum om. W 
III 16, 11-12 sed a... fuit : et regnum reassumere connatus est quod audiens rex 
Ramirus frater eius qui tunc Zamore erat subito adueniens eum 
obsedit Legione et captum excecauit cum aliis sibi fauentibus 
nepotibus consobrinis W 
III 16, 16-24  Ordonius... imperialem om. W 
III 17, 4  sed LIII ab Athanarico om. W 
III 17, 10-11 huic... Cesarauguste : post hec ambo scilicet rex Ramirus et 
comes predictus uadunt contra Abenayam regem Cesarauguste. 
Abenayas se eis traddidit cum terra prebens Ramiro W 
III 17, 20 cum... agemus : refert tamen Lucas Tudensis quod propter 
uictoriam habitam a Ramiro contra Arabes apud Osman 
Castellani ei subdiderunt intra propria se cognoscentes W 
III 17, 80-86  hoc tempore... Germanie om. W 
III 18, 4-5  et LV... Gothorum om. W 
III 20, 6-7  et LVII... Gothorum om. W 
III 20, 30-39  obiit... regnauit om. W 
III 21, 5-6  et... Gothorum om. W 
III 21, 27-28  obiit... liberis om. W 
III 21, 69  Gundissalui om. W 
III 21, 77-79  hoc... Italia om. W 
III 22, 4-5  primo rege... Gothorum om. W 
III 22, 19 Compostellanam... dirupit : patriam Christianorum inuadit auxilio 
cuiusdam nobilis uigilie et aliorum Christiannorum et cum filio 
suo Abdelmelich a flumine Dorio quod tunc erat limes inter 
Christianos et Sarracenos omnia deuastat usque ad flumen Estola 
et persecutionem istius Almanzor omnis gloria Gothorum periit et 
thesauri ecclesiam funditus direpta sunt omnia loca plana 
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subiugauit et tributaria fecit ut dicit Lucas Tudensis. Ea 
tempestate in Hispania cultus diuinus periit regionem Portugalie 
intrans omnia deuastat. Non fuit ciuitas nec munitio que illi 
resistere posset usque dum peruenit ad partes maritimas 
occidentes cepit Astoricam et sumitatem turrium decurrat 
Valentiam sanctum Facundum Alcobelam accientiam destruit et 
alia plura loca subuertit et quasi per XII annos terram infestat et 
quasi omnia que tempore Roderici regis inuaserant Sarraceni 
iterum hec plaga occupatur et clades Roderici renouatur. Corpora 
regum et sancti Pelagii martiris quem rex Sancius et Ramirus eius 
filius duxerant a Corduba prope Ouetum in ecclesia sancte Marie 
reponunt et corpus sancti Froilani episcopi ecclesia sancti 
Iohannis collocant. Almanzor per eam partem Gallecie que 
Portugalia dicitur Galleciam ingreditur Compostellam ciuitatem 
cepit et deuastat ecclesiam dirupit W 
III 22, 23  Veremundus om. W 
III 22, 54-55  de hac... Maiore om. W 
III 22, 96-99  tandem... duobus om. W 
III 23, 43  Primus om. W 
III 23, 49-56  sedit... Petrum om. W 
III 24, 8-12 hic... erit : duxit uxorem Therasiam filiam comitis sancii domini 
de Castella qui comes habuit etiam aliam Geloiram nomine quam 
dedit Sancio maiori Cantabrorum regi que etiam alio nomine dicta 
est maior. Post mortem comitis Sancii ei successit filius eius 
comes Garsias tunc Burgenses comites inito consilio miserunt ad 
Veremundum regem ut sororem suam Sanciam comiti Garsie 
daret in coniugem et concederet eum uocari regem Castelle. Quod 
Veremundus promisit se facturum et cum desposata fuisset 
secundum quod ait Rodericus Palentinus et Toletanus. Venerunt 
Burgensium nobiles cum comite suo Garsea Legionem uisendi 
cum sponsum proponentes ire Ouetum tum causa orationis tum ut 
loqueretur cum rege de matrimonio complendo sed filii uele 
comitis supradicti aggregantes exercitum in submontanis 
ambulantes per totam noctem intrauerunt Legionem et occiderunt 
infantem Garsiam in porta ecclesie sancti Iohannis Baptiste et 
unus eorum Didacus uela nomine ea manu qua lauauerat eum a 
sacro fonte eadem eum occidit et ut dicit Lucas Tudensis tunc 
occisi fuerunt multi nobiles tam de Castellanis quam 
Legionensibus qui confluebant ad defensionem dicti Garsie et 
cum multitudo conflueret ad uindictam eius mortis dicti fratres 
occissores ad montana fugerunt. Sed nec hic euaserunt manum 
Domini ut infra dicetur W 
III 24, 14  postea ut paulo ante diximus om. W 
III 24, 15-16  propter... Castelle om. W 
III 24, 59-69  huius... summum om. W 
III 25, 4-5  filius Garsie Tremulenti regis Nauarre om. W 
III 25, 6-7  et sexagesimus... Gothorum om. W 
III 25, 22  filios comitis Vela om. W 
III 25, 43  Romanum om. W 
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III 25, 60-66  uide... Conradi om. W 
III 26, 6  et... Gothorum om. W 
III 26, 80-82  sic et... illius om. W 
III 26, 89-97 hic... Portugalia : tunc rex Fernandus Legionensium ciuium 
precibus inclinatus Zamoram que a Sarracenis destructa fuerat 
populauit et dedit ei perpetuo bonos foros et nobilissimos mores 
nam dicit Lucas Tudensis extiterant ab antiquo Legionenses et 
Zamorenses amicitiis copulati et Almanzor utramque destruxit 
ciuitatem. Post hec Fernandus in Beticam et Lusitaniam 
prouincias quibus preerat Benabet hostiliter profectus est et 
depopulans agros plerasque uillas incendit. Benabeth ei occurrit 
cum magnis numeribus supplicans ne ipsum et regnum persequi 
uellit sed illum sicut ceteros Hispanie Sarracenos subditos et 
tributarios dignetur habere Fernandus uocat suos magnates 
quorum consilio disponat utrum annuat precibus Benabeth. Viris 
prudentes consulunt ut barbarum recipiat cum muneribus. Deinde 
multas ciuitates et uillas ac oppida fidei lucro dedit.  Solerti cura 
prouidebat Fernandus ut de uictoriarum suarum spoliis ad laudem 
dei qui eum uictorem reddebat melior pars per ecclesias et 
pauperes distribueret W 
III 27, 161-164 huius... Secundus om. W 
III 28, 6  et sexagesimus... Gothorum om. W 
III 28, 9 regnum... ipse : non enim erat contentus de regnorum partitione 
facta per patrem nec contentus finibus Castelle et Nauarre. Cepit 
ad regna fratrum annelare et primo contra fratrem Alfonsum 
congreditur in loco qui dicitur Plantata. Sancius rex primo 
uincitur sed Alfonsus ut erat clemens iubet suis ab insecutione 
cessare. Iterum Sancius acies panit consilio ductus nobilis uiri 
Roderici Cidi et ita aurora diei sequentis Alfonsum et suos 
aggreditur exercitus Alfonsi profligatur. Alfonsus captus ducitur 
Burgis quo audito properant sorores Santii Vrraca et Geloira 
Santium precature pro uita fratris. Timebant enim ne Sancius ut 
erat rigidus fratrem occideret captum. Tandem rex annuit precibus 
earum ea conditione ut Alfonsus fiat monachus quod et Alfonsus 
effecit in monasterio de dominos sanctos hoc est de Facundo. 
Tandem W 
III 29, 10-11  et sexagesimo... Gothorum om. W 
III 29, 13-26 ex hoc... Portugalie : hic a Toleto regna fratrum de consensu 
magnatum et omnium populorum aplausu accipit prestito tamen 
prius iuramento quod mortis fratris conscius non fuerat. Quod 
iuramentum ab eo petiit Rodericus Cidus aliis regni proceribus 
hoc non audientibus. Ob id Cidus non fuit gratiosus oculis Alfonsi 
in primordio regni Galeci et Legionenses et etiam Astures cum 
magna leticia Zamoram occurrunt Alfonsum regem sibi 
postulantes et ut dicit Lucas Tudensis rex Garsias frater eius sue 
libertati donatur uidens regni sui Galecos ad Alfonsum properare 
iratus est ualde et cepit bellum inferre Alfonso. Rex Alfonsus 
habito consilio cum Vrraca et Fernando Ansures misit ad Garsiam 
ut erat simplicis ingenii uenit ad alfonsum nulla fide de securitate 
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accepta. Alfonsus cum capit et uinculat omnis honor regis Garsie 
exhibetur adempta sola auctoritate imperandi. Tunc Alfonsus 
precepit Vrracam sororem suam reginam uocari. Hic igitur 
Alfonsus duxit plures uxores succesiue licet ex eis solum unum 
genuit filium masculinum. Prima fuit Agnes secunda Constantia 
ex qua suscepit filiam Vrracam tertia Berta ex Tuscia oriunda 
quarta Helisabet filia Ludouici regis Francie ex qua genuit 
Sanciam et Geloiram filias et hanc Sanciam filiam Alfonsi duxit 
uxorem Rogerius rex Sicilie quinta fuit Çaida filia Abenabeb 
regis Sibilie que conuersa ad fidem uocata est Maria cui pater 
dedit in dotem castra Caracuey Alarcuris Consocra Mora Ocania 
Aurelia Velesium Ppca Amassa regno Conca que omnia Alfonso 
aduenerunt. Sexta uxor fuit Beatrix que post mortem Alfonsi in 
suam patriam repedauit. Ex Zaida habuit filium Sancium infantem 
qui in quodam prelio occisus est ut infra dicetur. Habuit etiam 
duas concubinas et ex una earum dicta Ximena Munnoz genuit 
Therasiam et aliam filiam. Que Therasia nupsit Enrico comiti 
Lotaringie et dedit eis in dotem partem Galecie que nunc 
Portugalia uocatur ex quibus descendunt Portugalie Reges. Nam 
ille Enricus comes fuit pater Alfonsi Primi regis Portugalie ut in 
prima parte dictum est. Hec concubina Alfonsi Ximena dicunt 
aliqui quod fuit ex genere de Guzman ut dicit Alfonsus Burgensis 
W 
III 29, 27  Sextus om. W 
III 29, 35  gessit om. W 
III 30, 19  Moyses om. W 
III 30, 21-22  ac Fernandus... dicetur om. W 
III 30, 55-56 in regnis... fuit : cepit regnare in regno Castelle et Legionis 
propter Vrracam uxorem suam cumque de eorum contubernis 
dubitaretur eo quod ecuat consanguinei iudicio ecclesie 
separantur. Nam iste Alfonsus fuit filius Sancii regis Aragonie 
occisi in Osca. Qui Sancius fuit filius Ramiri Primi regis 
Aragonie fratris Fernandi aui huius Vrrace et sic erant in tertio 
gradu consanguinei.  Vrraca igitur sic dimissa libere sue uoluntati 
cepit minus honeste uiuere quam talem dignitatem ac degenerem 
se exibere et ut dicitur furtiue genuit quendam filium dictum 
Fernandum ex comite Gomecio de Campospine. Qui Fernandus 
ita clandestine natus ac nutritus est ut fures solent aliena surripere 
et ideo dictus est Fernandus furtatus ex quo descendunt moderni 
nobiles de Hurtado. Sed antequam matrimonium dissolueretur 
non parua fuit discordia W 
III 30, 77  rege Aragonum om. W 
III 30, 142  scio om. W 
III 30, 149  idem Seneca om. W 
III 30, 152-157 hoc tempore... imperatoris om. W 
III 31, 7  rege om. W 
III 31, 7-8  et... Gothorum om. W 
III 31, 35 cum... subiecit : et Coriam Cordubam patriciam ciuitatem etiam 
obtinet. Sed eius gubernationem commitens Abengamie 
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Sarraceno regi Cordube qui eam sibi ille proditionem faciens 
rebellat quia ut dicit Lucas Tudensis nunquam Sarracenorum 
reges fidelitatis pactum seruauerunt Christianis. Capit etiam 
castrum fortissimum Montor W 
III 31, 37  monacho om. W 
III 31, 53  Septimus om. W 
III 31, 83-94  hic Alfonsus... habuit om. W 
III 32, 5  rege om. W 
III 32, 6-7  et LXVII... Gothorum om. W 
III 33, 5-6  post... Gothorum om. W 
III 34, 55-61  iterum... Aragonie om. W 
III 34, 96-97  ut ferunt Hispanorum annalia om. W 
III 34, 105  rege Maurorum om. W 
III 34, 115-61  scribitur om. W 
III 34, 130  Miramomelino om. W 
III 34, 137  noster om. W 
III 34, 149-150 uerba... terruerunt om. W 
III 35, 83-120  parum uero... ceciderunt om. W 
III 36, 38  quidam om. W 
III 36, 79  uocato om. W 
III 36, 80  grauiter infirmatur om. W 
III 37, 7-10 hic... propagatorem : hic in primordio regni sui Alfonsum regem 
Castelle petiit in Carrionem ibique accintus est ab eo in militem et 
eius manum deosculatus est. Accintus est etiam in militie nouum 
Corradus filius imperatoris Federici et rex Castelle eidem 
Conrrado desponsat filiam suam Berengaria sed ipsa statim 
desponsationi contradicit. Sed postea contraxit cum Alfonso isto 
Legionense Alfonsus igitur rex Legionensis contraxit cum 
Therasia filia santii regis Portugalie ex qua genuit filios Santiam 
Fernandum Dulciam. Postea contraxit cum nobilissima Aguete ex 
qua suscepit filiam Vrracam quam dedit in uxorem Lupo Didaci 
de Vizcaya. Inter Alfonsum Castelle regem et Alfonsum 
Legionensem grauissime pugnatur per trienium qui erant quasi 
duo ferocissimi leones et licet aliquando concordassent statim 
inter eos discordia oriebatur. Hoc bellum pressignauit imago 
beate Marie et filii eius Domini nostri Iesu Christi sudans 
sanguinem per triduum ut dicit Lucas Tundensis. Sed tandem 
reges pacificantur. Tandem Alfonsus contrahit cum Berengaria 
nobillima filia Alfonsi regis Castelle cui adhuc moram apud 
partem Villarpaadum Ardon Roda Arbogordonem Lunam eique 
dat in dotem turres Legionis Astoricam et Valentiam et alia 
triginta castella. Et ex dicta Berengaria genuit filios Fernandum 
Alfonsum Alionor Constantia que fuit monacha in Holgis Burgis 
et Berengariam quam duxit in uxorem rex Iherusalem qui postea 
cum ipsa imperium Constantinopolitanum rexit. Iste Fernandus 
primogenitus Alfonsi Legionensis fuit excellentissimus fidei 
propagator W 
III 37, 15  regnorum om. W 
III 37, 16-17  ingentem... dicemus om. W 
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III 37, 19-23 rursus... fuere : Alfonsus secundo genitus istius Alfonsi 
Legionensis dictus est infans de Molina et coniunxit cum Theresa 
Alfonsi domina de Meneses que fuit filia Alfonsi Telles domini 
de Meneses qui fuit de nobilioribus et potentioribus magnatum 
castelle et iacet sepultus cum uxore sua de Meneses in monasterio 
Palaçuelos. Hic infans Alfonsus genuit ex dicta uxore filium 
Alfonsum et filiam nobilissimam Mariam de meneses quam 
propter ingentem probitatem et morum honestatem duxit rex 
Santius que fundauit monasteria Holgis Valleoleti et ibi sepellitur. 
Hic Alfonsus de Molina genuit Tellium de Meneses qui etiam 
sepellitur in Palaçuelos. Qui Tellius genuit Ysabelem de Meneses 
dominam de Meneses et multarum uillarum in campis quam duxit 
Iohannes Alfonsi de Alburquerque patruus regis Portugalie qui 
Iohanes fuit dominus de Alburquerque et ob uxorem suam fuit 
etiam dominus multorum castrorum in campis Vtputa Monte 
Alegre Meneses Villa Alba Fuentpudia Torre Tiedra Veruernna 
Tordehumos Castrotorat. Hic Alfonsus Iohannes Alfonsi genuit 
filium Martinum Gilli de Meneses qui fuit datus obses a patre regi 
Petro et ab eodem Petro in carcere occissus ob odium patris sui 
Iohannis Alfonsi. Et iste Iohannes et uxor eius Helisabet et filius 
Martinus Gilli iacent sepulti in monasterio del Espina. Et sic 
finitum est genus huius infantis Alfonsi de Molina qui infans cum 
uxore sua iacet sepultus in Matallana monasterio monachorum 
allurum. Hec igitur premissa sunt quia de hoc infante eiusque 
progenie magna habetur memoria in gestis Hispanie ad Alfonsum 
regem Legionensem conuertens sallum. Fuit Alfonsus semper in 
omnibus uictoriosissimus cuius uox quasi leonis uidebatur. 
Berengaria eius uxor ei supplicat ut lunos faciat foros 
Legionensibus et grauamina tollat W 
III 37, 112-116 sed... diximus om. W 
III 38, 6  rege om. W 
III 38, 10-11  statim... suo om. W 
III 38, 73-76  superbus... parauerat om. W 
III 38, 77-78  sedit... diximus om. W 
III 39, 10-11  primo... Gothorum om. W 
III 39, 19-20  regis... decedentis om. W 
III 39, 24  monarchie Hispanie om. W 
III 39, 26  successiue om. W 
III 39, 35  potest om. W 
III 39, 42-43  et partes adiacentes om. W 
III 39, 94  confregit om. W 
III 39, 94  concepit om. W 
III 39, 149  certantibus om. W 
III 40, 21-22  ut Cosentinus refert om. W 
III 40, 28  incessabiliter om. W 
III 40, 70  diserte om. W 
III 40, 92  ut aiunt om. W 
III 40, 92  succensus om. W 
III 40, 93  pape om. W 
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III 40, 95-115  uerum licet... huius historie om. W 
IV prol., 5  gloriosissimum om. W 
IV prol., 6-7  qui Hispalim... adiecit om. W 
IV prol., 8-9  etiam... Fernandum om. W 
IV prol., 15-16  et sapientum sententias addemus om. W 
IV prol., 17-18  et aliquid... uideatur om. W 
IV prol., 23-24  Castella... Legione om. W 
IV prol., 27-28  pro... uarietate om. W 
IV prol., 51-52  incipiemus... egimus om. W 
IV 1, 41  magnifici om. W 
IV 1, 53  Moises leges Hebreis tradidit om. W 
IV 2, 8   magnifica om. W 
IV 2, 87-88  quia... uictorias om. W 
IV 3, 5   X de quo sermo est om. W 
IV 3, 12  regi om. W 
IV 3, 47  fecit om. W 
IV 4, 13  dignum om. W 
IV 4, 83  sibique om. W 
IV 4, 86  etiam primogeniti om. W 
IV 4, 86  Alfonsi om. W 
IV 5, 48-52  et iterum... conatur om. W 
IV 5, 124  filius om. W 
IV 5, 129-156  huius... diademate om. W 
IV 6, 9   LXXIV... et om. W 
IV 6, 10-11  primum regem post Hispanie cladem om. W 
IV 6, 13-14  dum ad imperium pergeret om. W 
IV 6, 21  regnauit autem XI annis om. W 
IV 6, 48  insolita om. W 
IV 6, 56-57  denique... expulit om. W 
IV 7, 77  Abenyuzaf om. W 
IV 7, 117  turpem om. W 
IV 7, 147  ut statim latius tangimus om. W 
IV 7, 153-159  huius... potitus om. W 
IV 8, 9-11  hic... fuit om. W 
IV 8, 11  Hispanie om. W 
IV 8, 105  tedio et absque om. W 
IV 9, 11  de Haro om. W 
IV 9, 48  meos om. W 
IV 9, 53-54  Fernandus om. W 
IV 9, 63-64  redigendas om. W 
IV 9, 86  credenda om. W 
IV 9, 98-103  huius... egimus om. W 
IV 10, 17  comites om. W 
IV 10, 72-74  nec aliter... Mardocheo om. W 
IV 11, 5  Vndecimus om. W 
IV 11, 60-64  sic... priuari om. W 
IV 12, 18  conserto om. W 
IV 12, 32-33  sancto... secutus om. W 
IV 12, 33-34  illius temporis om. W 
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IV 12, 42  huius om. W 
IV 12, 52  partem consumeret om. W 
IV 12, 97-103  imitatus... ipsum om. W 
IV 12, 104  nescio om. W 
IV 12, 105  Christiani om. W 
IV 13, 10  sed iam ad Alfonsum redire libet om. W 
IV 13, 12  tempore om. W 
IV 13, 156  sequenti capitulo om. W 
IV 13, 158-170 temporibus... octauo om. W 
IV 14, 8  in regnis om. W 
IV 14, 9-11  septuagesimus... irruptionem om. W 
IV 14, 81  uerum sit om. W 
IV 14, 102  uaticinium om. W 
IV 14, 106-107 quod... est om. W 
IV 14, 146  suis om. W 
IV 14, 151-152 consumentur... sacrificantur om. W 
IV 14, 153  scribitur om. W 
IV 15, 11  expulsa om. W 
IV 15, 12  uel astrorum constellatione om. W 
IV 15, 88-90  nam... Vizcaye om. W 
IV 15, 100-101 nam... accedebat om. W 
IV 16, 27  pecunie om. W 
IV 17, 9-10  propinquis et hiis om. W 
IV 17, 7-8 et quia... abiicit : quia inter cetera que ad Deum clamare dicuntur 
sanguinis innoxius iniuste effusus enumeratur dicente Scriptura 
uox sanguinis fratres tui ad me de terra et quia clamat Petri ira in 
propinquos exarcerat W 
IV 17, 64  Castelle regem om. W 
IV 18, 7-8  se contulit om. W 
IV 18, 87-89  sic... decessit W 
IV 18, 104  non... ut tu om. W 
IV 18, 140-164 huius... est om. W 
IV 19, 7  fratre om. W 
IV 19, 9-10  ab Athanarico... octauus et om. W 
IV 19, 52  enim om. W 
IV 19, 55  fratris om. W 
IV 19, 100-101 de quo aliquid tangemus sub Henrico Cuarto om. W 
IV 20, 36-37  neue... uideretur om. W 
IV 20, 100  periculosa tyrannide conuersum om. W 
IV 20, 106  philosophorum moralium om. W  
IV 20, 110-115 rem... redeamus om. W 
IV 20, 119-120 atque... transisset om. W 
IV 20, 121  manente om. W 
IV 20, 147-148 quod... MCCCCXVII om. W 
IV 21, 6-7  octogesimus... Gothorum et om. W 
IV 21, 41  Dauis om. W 
IV 21, 60-61  dicentes... dimittam om. W 
IV 21, 79-82  et iterum... altitudinem om. W 
IV 21, 83  bellum om. W 
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IV 21, 87  inquit om. W 
IV 21, 90-93  dum... capitulo om. W 
IV 22, 9  et Clocestrie om. W 
IV 22, 74-76  ait... luctum om. W 
IV 22, 83  Castelle rex om. W 
IV 22, 83-85  et Catholicus... rursus om. W 
IV 22, 96-99  imperauit... peritus om. W 
IV 23, 65  ad eum statum quem cupitis om. W 
IV 23, 75-76  patrem istius moderni Henrici regis om. W 
IV 23, 110-111 rursus ubi multi potentes multi sunt et oppressi om. W 
IV 24, 47  et rex Salomon om. W 
IV 24, 114-120 quales... dedicatum om. W 
IV 24, 124  prima om. W 
IV 24, 158-160 raptus... eius om. W 
IV 24, 169  princeps om. W 
IV 24, 216-229 huius Henrici... rediit om. W 
 
4.2.3.9. El resto de manuscritos (U, M, X, Y, Z y B) así como ζ (= N L), γ (= δSW) y la 
segunda edición, f, son todos independientes entre sí y descienden directamente de p 
 
4.2.3.9.1. Errores exclusivos de U respecto a p 
 
I 1, 25   Hesperiam : experiam U 
I 2, 20   uis om. U 
I 3, 39   inferior : minor U 
I 4, 1   laudibus om. U 
I 4, 81-82  fugauit om. U 
I 4, 87   interfici om. U 
I 4, 151  uulnerum : ulcerum U 
I 6, 122  habet om. U 
I 8, 65   latius : statim U 
I 10, 6   ea om. U 
I 10, 7   Vandali om. U 
I 10, 34  Africe om. U 
I 11, 1   et regum om. U 
I 11, 25  tamen om. U 
I 12, 15  in… Sanctius om. U 
I 12, 42-45  huius… partis om. U 
I 14, 4   denique om. U 
I 14, 69-70  deinde… Secundus om. U 
I 16, 32  reuerentiam et obedientiam om. U 
I 17, 22-25  Castelle… regi om. U 
I 17, 53  que om. U 
II prol., 7-9  usque ad... rege om. U 
II 2, 39   cum fratre... Gratianus om. U 
II 4, 10-11  fuisse... aduentum om. U 
II 5, 12-13  dicuntur... Silingui om. U 
II 5, 21-22  Alexandrinus... episcopus om. U 
II 6, 4   campis om. U 
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II 14, 16  Syluerius... qui post om. U 
II 18, 3   rex... DLXI om. U 
II 26, 12-13  et Sisenandus quos Suintilla om. U 
II 28, 8   primatia : prouincia U 
II 29, 3   loco om. U 
II 35, 18  uxore : uoce U 
II 37, 16-20  infelicissimam... stuprum om. U 
II 37, 144-145  quem... Hispalim om. U 
II 37, 174  cum om. U 
III inc., 5  incipiendo om. U 
III prol., 29-30  interpolatio : interpellatio U 
III 1, 19-20  obtinuerunt... principatum om. U 
III 1, 63  clericus : Federicus U 
III 2, 16  Leo om. U 
III 4, 32  subiturum om. U 
III 5, 20  occidunt... seruilis om. U 
III 7, 24  per sapientem om. U 
III 7, 28  quis om. U 
III 9, 43  occidentem : orientem U 
III 10, 17  septuaginta om. U 
III 11, 9-10  subiugauit... Iuda om. U 
III 12, 33-35  de Carpio... Bernardi om. U 
III 12, 77  amplius om. U 
III 12, 113-114 eum... paulo om. U 
III 12, 143-144 mors... regnassem om. U 
III 14, 43-55  non debuit... uindicta om. U 
III 14, 56-58  subiiciebatur... Legionis om. U 
III 17, 2  suo tempore om. U 
III 17, 68  Seneca om. U 
III 18, 14-15  in nullo... uxorem om. U 
III 21, 46-47  C litteram... eius om. U 
III 21, 55  possunt om. U 
III 22, 8  duxit om. U 
III 23, 8  regnum om. U 
III 23, 18  uitam celibem fecit om. U 
III 23, 54  et in ea fuit tumulatus om. U 
III 24, 68  pincerna om. U 
III 25, 60-62  que de... sedebat om. U 
III 26, 7  annis om. U 
III 26, 90  multas ciuitates om. U 
III 26, 91  fidei om. U 
III 27, 6  merita om. U 
III 27, 33  gubernationem : commendationem U 
III 27, 68-70  contra... Valentiam om. U 
III 27, 84  innumeram : immitaueram U 
III 28, 60  proditore om. U 
III 28, 85-87  uero... imperio om. U 
III 29, 31  adeo om. U 
III 29, 105  urbe om. U 
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III 30, 78  Tudensis : tandem U 
III 30, 85-86  nisi... uero om. U 
III 30, 109  fore om. U 
III 30, 131-132 qui postea... Barcinone om. U 
III 33, 20-21  anniculum : ad nihilum U 
III 33, 28-29  manu... eius om. U 
III 33, 42  optat om. U 
III 33, 61  pergit om. U 
III 33, 77  suo om. U 
III 34, 75  legatione : Legione U 
III 34, 106  ipse om. U 
III 34, 127  tandem om. U 
III 34, 133  eadem quattuor U 
III 34, 141  ait om. U 
III 35, 26  sum om. U 
III 35, 60-62  in celo... crucis om. U 
III 35, 77  recolimus om. U 
III 35, 117-119 Iudeorum... millia om. U 
III 37, 28  nouerca om. U 
III 35, 110  urina om. U 
III 35, 55-56  quidam ex om. U 
III 39, 98  ultimi regis om. U 
III 40, 14-15  que... qui om. U 
III 40, 24  Deo om. U 
III 40, 37  principum om. U 
III 40, 66  eius om. U 
III 40, 76-107  pontificis... cladem om. U 
IV 1, 78  suis om. U 
IV 2, 17  Petrus... infans om. U 
IV 2, 47  populi om. U 
IV 2, 66  fecit om. U 
IV 2, 81  magni om. U 
IV 3, 49  decreuit om. U 
IV 3, 87-88  ait... fuit om. U 
IV 4, 37-38  possesione : passione U 
IV 4, 83-84  regno... regna om. U 
IV 5, 10  nescio om. U 
IV 5, 37  condita om. U 
IV 5, 56  non om. U 
IV 5, 116  septem om. U 
IV 5, 140  addebat denique legem om. U 
IV 5, 146  Gregorius om. U 
IV 6, 48  primus om. U 
IV 6, 50  filio om. U 
IV 7, 59  ei om. U 
IV 7, 131  rem om. U 
IV 8, 12  trigesimus octauus om. U 
IV 9, 7   sicut etate om. U 
IV 9, 62-63  Celtiberorum : ciuitatum U 
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IV 10, 70-71  uerum... mensura om. U 
IV 11, 16  incolumes om. U 
IV 12, 59  difficile esse om. U 
IV 12, 75  illud stupendum om. U 
IV 12, 84-85  et tunicam... cum in om. U 
IV 12, 108  Romanam om. U 
IV 13, 6  memorabilibus : memorandis U 
IV 13, 102  merito om. U 
IV 13, 105  uero om. U 
IV 14, 67  pellendos : tollendos U 
IV 14, 72-75  zona... ipso om. U 
IV 14, 86  cunctis : contra U 
IV 14, 112  exercere om. U 
IV 14, 123-125 speculis... materia om. U 
IV 15, 62  rex gladio om. U 
IV 15, 62  Fredericum om. U 
IV 15, 92  re om. U 
IV 16, 18  rex om. U 
IV 16, 22  o Petre om. U 
IV 16, 36  qui om. U 
IV 16, 60  ferro om. U 
IV 16, 68  illos om. U 
IV 17, 7  et quia... crudelis om. U 
IV 17, 9-10  et hiis om. U 
IV 17, 51-53  Petri... fratres om. U 
IV 18, 23  precipue om. U 
IV 18, 65  libuit om. U 
IV 18, 148  electores : res U 
IV 19, 9-10  primo... Pelagio om. U 
IV 19, 37-38  Iohannis... infantis om. U 
IV 20, 78-79  sicut... mansuetudinem om. U 
IV 20, 82-83  tunc... tyrannum om. U 
IV 20, 97  agit om. U 
IV 20, 126  sociatus om. U 
IV 21, 12  seminarium om. U 
IV 22, 37  sunt om. U 
IV 22, 89  schisma om. U 
IV 23, 110  rursus om. U 
IV 24, 65  diuersos om. U 
IV 24, 85-86  quasi... omnes om. U 
IV 24, 121  prole om. U 
IV 24, 168  regis om. U 
IV 24, 183  fidissimos om. U 
 
4.2.3.9.2. Errores exclusivos de M respecto a p 
 
III 30, 22  alias om. M 
III 30, 30  uxorem om. M 
III 30, 75  eius om. M 
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III 33, 25  ipse om. M 
III 33, 56  Legionensis : Legionis M 
III 34, 117  tuos om. M 
III 34, 135  suam om. M 
III 35, 5  etiam om. M 
III 35, 98  ferunt om. M 
III 35, 106  cum om. M 
III 39, 110  aliud : illud M 
IV 1, 24  abbas om. M 
IV 2, 117  neruis : uerius M 
IV 5, 57  dictus om. M 
IV 5, 63  uisione : diuisione M 
IV 7, 77  igitur om. M 
IV 7, 79  predictum om. M 
IV 8, 30  suo om. M 
IV 8, 42  ad filios om. M 
IV 10, 45  presidio om. M 
IV 13, 17  suis om. M 
IV 14, 124  figuram om. M 
IV 15, 1-2  regis Petri... eius : eius M 
IV 18, 149  Fredericum om. M 
IV 21, 34  Iohannis om. M 
IV 22, 89  fouere : fore M 
IV 23, 112  filios om. M 
IV 24, 73  opes om. M 
IV 25, 21  fuit om. M 
 
4.2.3.9.3. Errores exclusivos de X respecto a p: 
 
I 1, 3   situ om. X 
I 2, 19   teste om. X 
I 2, 52   quattuor om. X 
I 4, 141  Eduardus : Eduar dux X 
I 4, 168  Hesperica : Hispanica X 
I 6, 131  de horum : deorum X 
I 9, 56   Filimerus : filii Merus X 
I 9, 62   que om. X 
I 10, 25  conclusi : consuli X 
I 10, 85-86  subegerunt : subierunt X 
I 17, 70  ut om. X 
II 6, 32 sanguine... suffocatus om. X (Theodericos odoacrem soporauit 
nempe add. in marg.) 
II 10, 18  querens om. X 
II 26, 24  qua de re : ea uere X 
II 37, 94  uictoria om. X 
II 37, 151  quia om. X 
III prol., 29-30  extranee... ceterarum om. X 
III 1, 23  ait om. X 
III 7, 15-16  nullus rapacitate... animosior isto om. X 
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III 12, 77  ea re : aere X 
III 17, 8  uictorias obtinuit : gloriosam obtinuit uictoriam X 
III 21, 77-78  Stephanus... VII et om. X 
III 23, 42  letaliter : literaliter X 
III 24, 23  Persarum : personarum X 
III 24, 30  dedit : dei X 
III 24, 40  fuerat om. X 
III 26, 8  Legionis om. X 
III 26, 20  Colimbrie om. X 
III 29, 119  effeminant : et feminam X 
III 30, 9  successores : successo rex X 
III 30, 22  denique om. X 
III 30, 25  supra om. X 
III 34, 95-97  Alfonsi... annalia om. X 
III 35, 98-99  habuisse... referuntur om. X 
III 37, 12  Fernando : regnando X 
III 37, 24  huius om. X 
III 37, 59  qui honorem om. X 
III 39, 128-129 non... Christianeque om. X 
III 39, 129  religionis : Legionis X 
III 40, 63  sed de... deuotione om. X 
IV prol., 18-19  attigisse... Hispanicarum om. X 
IV prol., 43  uitare : ueritate X 
IV 2, 50 imperatrix : imperator X 
IV 5, 102-103  cum... conterebat om. X 
IV 8, 32  maritum om. X 
IV 11, 5  uerum : ceterum X 
IV 12, 65  intercessione : intermissione X 
IV 13, 76-77  et iterum... filius om. X 
IV 14, 126  figuram om. X 
IV 16, 11  offendisset : defendisset X 
IV 20, 27  Nerones : menores X 
IV 20, 63  uobis : bouis X2 
IV 20, 102  et assumptus om. X2 
IV 20, 113  agimus om. X2 
IV 21, 52  ignorante : egrotante X2 
IV 21, 92 - 22, 61 qui uindicari... non satis om X2 
IV 22, 68-69  nihilque... uaca om. X2 
IV 22, 92  concertationem : contentionem X2 
IV 23, 3-4  minore natu postea om. X2 
IV 23, 4  et de inclyta eius prole om. X2 
IV 23, 51  humana om. X2 
IV 23, 81  dominam om. X2 
IV 23, 116  ego etiam doleo om. X2 
IV 24, 62  quiescendo : sedendo X2 
IV 24, 187-188 admodum om. X2 
IV 24, 193  aut om. X2 
IV 25, 2-5  et de... Iohannis om. X2 
IV 25, 22  Iohannis : Henrici X2 
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4.2.3.9.4. Errores exclusivos de Y con respecto a p: 
 
prol., 122  oculata : occulta Y 
I 1, 45   puritate : conformitate Y 
I 5, 54   sumpsit : suscepit Y 
I 5, 75   utar om. Y 
I 8, 66   Toletani… Roderici om. Y 
I 13, 24  ea de re om. Y 
I 15, 19  seruitute : subiectione Y 
I 15, 42-43  ex… aliquando om. Y 
I 15, 67  enim om. Y 
I 17, 26  subiectas : subditas Y 
I 17, 47-49  nec… Hispanie om. Y 
II 5, 32   conuersi : reuersi Y 
II 23, 9   uero om. Y 
II 32, 43-45  perhibent... descendisse om. Y 
II 37, 155  satius : Santius Y 
II 37, 158  ac binos om. Y 
III prol., 4  complectentes : compellentes Y 
III 1, 27  quasi om. Y 
III 4, 10  totidem : cotidies Y 
III 6, 9   autem om. Y 
III 12, 147-148 magis... quia om. Y 
III 12, 154  rex om. Y 
III 13, 5  autem om. Y 
III 14, 8  plurimas : multas Y 
III 17, 8  obtinuit : habuit Y 
III 17,39  ut om. Y 
III 17, 48  sed om. Y 
III 18, 29  Romane sedi : Rome Y 
III 20, 5  primo om. Y 
III 20, 36-37  ducis... Otho Y 
III 22, 84  angelos : aliquos Y 
III 22, 89  Sedechias : de Ezechias Y 
III 24, 26  nec om. Y 
III 25, 37  sibi om. Y 
III 25, 40  et populare om. Y 
III 25, 59  poluisset : uoluisset Y 
III 26, 51  uerum om. Y 
III 29, 10  loco om. Y 
III 29, 20  cognominata : uocata Y 
III 29, 44  ipsa om. Y 
III 29, 78  enim om. Y 
III 29, 99  dirruas : destruas Y 
III 30, 5  obierunt : morierunt Y 
III 30, 85  uero om. Y 
III 34, 34  ut om. Y 
III 34, 45  patribus : parentibus Y 
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III 34, 122  die om. Y 
III 36, 69  proscribere : scribi Y 
III 37, 19  etiam om. Y 
III 37, 106  pelles : bellis Y 
IV 1, 11  Iacobi om. Y 
IV 1, 22-23  pudicitiam : prudentiam Y 
IV 1, 47  uoluit osculari : osculabatur Y 
IV 1, 62  de om. Y 
IV 3, 16  incommodo : inquomodo Y 
IV 4, 16  esset om. Y 
IV 5, 18  qui om. Y 
IV 5, 150  uero om. Y 
IV 7, 71  liberum : liberatum Y 
IV 7, 71  infeliciter : fideliter Y 
IV 7, 92  ego om. Y 
IV 7, 112  gladio om. Y 
IV 10, 12  autem om. Y 
IV 10, 23  de Beneay : la Real Y 
IV 10, 38  bellum : in campo Y 
IV 12, 113  primo : patrio Y 
IV 13, 49  non om. Y 
IV 14, 14  ut om. Y 
IV 14, 99  que om. Y 
IV 16, 9-10  confidenter : fideliter Y 
IV 18, 15  pugnaturus esset om. Y 
IV 18, 113  item om. Y 
IV 18, 143  autem om. Y 
IV 18, 143  de om. Y 
IV 19, 11  autem om. Y 
IV 22, 10  et Legionis om. Y 
IV 22, 28  II om. Y 
IV 24, 22  refert om. Y 
IV 24, 38  esset om. Y 
IV 24, 100  qui om. Y 
IV 24, 111  publica : plurimum Y 
 
4.2.3.9.5. Errores exclusivos de Z con respecto a p: 
 
I 2, 59   equos om. Z 
I 5, 26   preter : propter Z 
I 12, 13  filius… Sanctii om Z 
II 12, 13  sic om. Z 
II 32, 19  districtus : diocesis Z 
II 34, 9-12  hunc... Aquilegiam om. Z 
II 36, 8   Theophredo : Theodofro Z 
III 7, 26  quo om. Z 
III 21, 70  demonum om. Z 
III 24, 45  dietim : dictum Z 
III 28, 82  Secundus : Primus Z 
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III 28, 89  deshonestauit : denostauit Z 
III 34, 52  pretura : prefectura Z 
III 36, 46  raderetur : graderetur Z 
IV 13, 168  tandem om. Z 
IV 16, 70  Saulem : Samuelem Z 
IV 17, 45  prefectos : prefatos Z 
IV 18, 59  factione : fictione Z 
IV 19, 89  tamen : tantum Z 
 
4.2.3.9.6. Errores exclusivos de B con respecto a p 
 
 Dado que el manuscrito B es un resumen de la editio princeps que realizó de 
manera más o menos libre el copista, no tiene sentido elaborar un listado de errores, 
puesto que ya no se trata de la Compendiosa, sino de un epítome. Esto mismo lo indica 
el copista, Juan Vázquez del Mármol, en la anotación que realiza en el f.69v, en la que 
explica que empezó a copiar la obra palabra por palabra pero que decidió eliminar todas 
las anécdotas y citas bíblicas y clásicas (por ser de sobra conocidas) y ceñirse 
exclusivamente al dato histórico para ahorrar tiempo: Primum quidem de uerbo ad 
uerbum sed quia plura exempla et facetias inserit, notas quidem et quae ad historiam 
nil conferunt, ne tempus deficeret, summatim ad historiam tantum pertinentia Hispanam 
perstrinxi (“Al principio, sin duda, palabra por palabra pero, debido a que introduce 
muchos ejemplos y anécdotas que son de sobra conocidos y no aportan nada a la 
historia, para no perder tiempo me he ceñido de manera escueta solo a lo que atañe a la 
historia hispana”). Con todo, copió, como se ha indicado en la descripción codicológica 
de este manucrito, el colofón que Ulrich Han realizó en la editio princeps, prueba 
diáfana de que su modelo era uno de los incunables. Para ilustrar de qué manera abrevia 
Juan Vázquez la obra de Sánchez de Arévalo, pueden servir de ejemplo el resumen 
íntrego de los siguientes cuatro capítulos, escogidos de diferentes partes de la obra: 
 
• 1, 5 (p.10, lin.35 ‒ p.11, lin.46) capitulum... prebent : Capitulum 5. ~ Hispania 
principalis porta a cosmographis habetur ad orbis ingressum et descriptionem B 
• 1, 6 (p.10, lin.48 ‒ p.14, lin.6) capitulum... capitulis : ~ Descriptio Hispaniae B 
• 2, 37 (p.44, lin.16 ‒ p.47, lin.16) De Roderico... noluerunt : De Roderico, 37 et 
ultimo rege Gothorum in H<ispania> regnante et de infelici clade Hispanie. ~ 
An<no> Domini 809 regnauit annis duobus cum Vitiça et uno solus. Fuit agibilis 
ualde, sed in bellis infortunatus, moribus non satis ornatus. ~ Cuenta lo de la 
Cava como se cuenta comunmente. ~ Bella cum Arabibus apud Xeritium 
plurima commississent. Vltimam diem dominica an<no> D<omini> 814, ubi rex 
Rodericus ut putatur extinctus est, non enim nisi uestigia corone et uestium sunt 
reperta. ~ Sarraceni infra biennium principatum Hispanie obtinuerunt preter 
Asturias. ~ Vltimus rex Gothorum appellatur Rodericus non quod Pelagius et 
reliqui sequentes non fuerint etiam ex Gothorum genere (fuerunt etenim), sed 
quia omnes ab Athanarico usque ad Rodericum solo nomine regio Gothorum 
appellatur. Nec enim intitulati sunt reges Hispanie aut Castelle uel Legionis, sed 
reges Gothorum simpliciter. ~ Regnarunt in Hispania ex Arabibus 15 reges intra 
20 annos, omnes enim occidebantur ab ipsis Sarracenis usque ad Acabat filium 
Laget qui, ut principatus eius duraret, ingratus esse maluit. Conuocatis enim ad 
se suis electoribus, singulis aut binis ac binis trecentos numero eadem hora 
interfecit, quo facto ceteri perterriti in eum non conspirarunt. Regnauit autem 
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longo tempore et plurimas clades Christianis intulit. ~ Constantinus 2 Stefanus 
3, huius pontificis tempore in partibus Ligurie uir magne sanctitatis, Boadinus 
nomine, floruit, qui sepe futura predixit et absentia quasi presentia nuntiabat. ~ 
Imperatores Philippus 2 annis 2 et Anastasius 2 qui et Artemius dictus est, qui 
Philippum oculis et imperio priuauit. Fuit hereticus et nequissimus, imagines ab 
ecclesiis precepit abradi. 
• 3, 28 (p.73, lin.46 ‒ p.75, lin.18) capitulum... Saxonie : ~ Primogenitus 
Ferdinandi. 28 a Pelagio et 64 ab Athan<arico>. Cepit anno MLVII, regn<auit> 
an<nis> 6. ~ Hic cum Alfonso fratre suo concertans regum Legionis a patre 
diuisum, ui accepit. Qui metuu Santii ad regem Toleti Maurum dictum 
Habalmone se transtulit a quo solemniter est receptus. ~ Eo tempore Garsias 
alter filius ad Agarenos regni Cordube se transtulit, quorum presidio 
Portugaliam regi Fernando subiectam cepit infestare. Cui occurrit Santius apud 
sanctum Anderium belloque commsisso Santius uincitur et captiuatur simul et 
Nunius de Lara et Garsias de Cabra. Garsias uolens uictoriam prosequi Santium 
4 militibus tradit custodiendum. Interim Aluarus Fannes Minaya, qui erat de 
fidelioribus Santii, cum quibus potuit colligere, dominum querens et inueniens 
libertati restituit et ceteros dispersos congregat. Interim Rodericus Cidus cum 
300 electis militibus applicuit opem laturus Santio. Confligitur iterum et Garsias 
uictus est et captiuatus. Fuit interfectus infans Santius nutritius et director Garsie 
et alii plurimi. Garsias uinculis truditur apud Lunam castrum in Asturiis. ~ Hic 
Santius terras sororis Hurrace occupare uolens, cum eam conclusam apud 
Zamoram teneret, a quodam Vellido proditore proditorie interfectus est. 
Proditorem autem Cidus insequens interfecit. ~ Santio sic sine liberis decedente, 
magnates Alfonsum per nuntium secretissimum reuocarunt, qui prestito 
iuramento quod regi Tolleti et filio suo amicus esset, liber permissus est abire. ~ 
Papa Victor 2 qui imperiali fauore factus est papa, et Stephanus 9, Benedictus 
10, Nicolaus 2 et Alexander 2. ~ Imperatores Henricus 4 filius Henrici 3, qui 
secundum Sicardum , acceptus imperium patrem suum cepit et in uinculis mori 
fecit, sed inde uindictam decessum sine filio et successit ei Lotharius dux 
Saxonie B 
 
4.2.3.9.7. Errores exclusivos de ζ con respecto a p: cf. 4.2.3.5 
 
4.2.3.9.8. Errores exclusivos de γ con respecto a p: cf. 4.2.3.7 
 
4.2.3.9.9. Variantes de la edición f con respecto a p: 
 
 En el caso de f, el concepto de “error” se podría aplicar no en tanto que “texto 
degenerado” (pues, de hecho, en numerosas ocasiones f corrige y depura el texto de 
p209), sino en la medida en que se aleja del texto literal de la editio princeps. Además, se 
                                                
209 Hay tres tipos de errores de la princeps que f corrige de manera sistemática: en primer lugar, se 
corrigen y normalizan los nombres propios de la Compendiosa; de otra parte, se corrigen todos 
determinantes y pronombres demostrativos (se usa is ea id en lugar de hic haec hoc allí donde 
corresponde). Estas últimas correcciones se deben a que el latín de Arévalo no ha acabado de empaparse 
del estilo humanísitico y, por tanto, presta una atención menor (que no inexistente) a la elegancia de la 
lengua. Por último, se corrigen numerosas fechas que estaban equivocadas en la editio princeps. No es 
infrecuente que los manuscritos que han copiado de p hayan corregido este o aquel error, aunque no lo 
hacen de forma sistemática. 
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trata de una nueva edición y no de una copia manuscrita. El taller de Andreas Wechel se 
permitió emplear un criterio propio a la hora de editar la Compendiosa. Así, por 
ejemplo, dado que esta se inserta dentro de dos magnos volúmenes que reunen las 
principales historias de España desde la Edad Media hasta la época del editor, Wechel 
suprimió todos los índices de la Compendiosa (esto es, el general y el propio a la partes 
primera, tercera y cuarta). Por cuestiones probablemente de gusto personal, en lugar de 
comenzar cada capítulo por el número del mismo y a continuación el epígrafe (como 
hace p), la edición de Wechel antepuso siempre el epígrafe al número de capítulo, de 
modo que, en lugar de imprimir Capitulum primum. De laudibus et preconiis prouincia 
et terra Hispanie quoad aeris et patrie salubritatem, como hace p, escribió en cambio: 
De laudibus et preconiis prouincia et terra Hispanie quoad aeris et patrie salubritatem. 
Caput I. Esta es la norma editorial para toda la obra. A pesar de la voluntad de Wechel 
por depurar el texto de la edición de 1470, también en f se pueden encontrar algunas 
erratas y omisiones. Por lo demás, estos son los errores, o, mejorm lecturas, separativos 
de f con respecto a p: 
 
I 2, 60   Spartorum : Spartarum f 
I 2, 64   Sirico : Serico f 
I 3, 23   precissa : proscissa f 
I 3, 42   es : aes f 
I 3, 52   spondii : spodii f 
I 4, 7   industrialem : industrialium f 
I 4, 77   Hispanias : Hispaniis f 
I 4, 80   lapsus : elapsus f 
I 4, 102  infestus : ibi festus f 
I 4, 118  ac : et f 
I 4, 126  subiecerunt : superiecerunt f 
I 4, 145  Anglia : Angliam f 
I 5, 42   capitulo : capite f 
I 5, 49   angustus oceani fretus : angustum oceani fretum f 
I 5, 51   qui siquidem fretus : quod siquidem fretum f 
I 6, 49   hec : he f 
I 6, 61   capitulo : capite f 
I 6, 74   rapidi : rabidi f 
I 6, 102  Rabidam : Rabidum f 
I 6, 105-106  pauca pars : non paucam partem f   
I 6, 133  capitulis : capitibus f 
I 7, 17   parum : paruam f 
I 7, 62   maritimam : maritima f 
I 7, 73   occupat Eudosiam : occupauit Eudoxiam f 
I 8, 18   Velosum : Vexorem f 
I 8, 22   Thamari : Tomyri f 
I 8, 61   Mauritania : Mauritanie f 
I 9, 17   Scanchie : Scandie f 
I 9, 24   Scanchie : Scandie f 
I 9, 35   narratur : narrantur f 
I 9, 35   Athamariza : Tomyris f 
I 9, 51   Gadarius : Gadaricus f 
I 9, 52-53  postquam : postea f  
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I 9, 55   Sichie : Scythie f 
I 9, 63   Sichie : Scythie f 
I 9, 71   laudate: laudato f 
I 9, 75-76  Nuregia : Noruegia f 
I 9, 99   Prisiam : Pisidiam f 
I 9, 117  Sichie : Scythie f 
I 9, 134  Vnisigothi : Visigothi f 
I 9, 142  Vnisigothorum : Visigothorum f 
I 9, 146  Vnisigothi : Visigothi f  
I 10, 28  Etchium : Etium f 
I 10, 13  Eudoxia: Teudosia f 
I 10, 52  origo : originem f 
I 10, 63  Scanchie : Scandie f 
I 10, 64  Getharum : Gothorum f 
I 10, 66  Gethico : Gothico f 
I 10, 78  cuncti : cunctis f 
I 11, 14  capitulo : capite f 
I 11, 16  capitulo : capite f 
I 11, 30  qui : quod f  
I 11, 43  insigniis : insignibus f 
I 12, 12  Sanctii : Garsie f 
I 12, 27  annos : annum f 
I 12, 42  capitulo : capite f 
I 12, 45  capitulum : caput f 
I 14, 25  Victricum : Vitricum f 
I 15, 44  Mahomath dictus Abenalabeti : Mahomet dictus    
  abenalabeth f 
II inc., 3-7  incipit… regem om. f 
II 1, 1   Athanaricus... rex : de Atharnarico primo rege 
II 2, 1   Alaricus... rex : de Alarico secundo rege f 
II 2, 11   Stilico : Stilicone f 
II 3, 1   Ataulphus... rex : de Ataulpho tertio rege f 
II 4, 1   Sigericus... rex : de Sigerico quarto rege f 
II 4, 7   eloquentia : eloquentie f 
II 5, 1   Walia... rex : de Walia quinto rege f 
II 6, 4   Cathalanicis : Catalaunicis f 
II 6, 33   Martianus : Martialis f  
II 7, 1   Thurismundus... rex : de Thurismundo VII rege f 
II 9, 3   CCCCLVII : CCCCLXVII f 
II 10, 5   XXIII : XXII f 
II 18, 3   DLXI : DLXIX f 
II 23, 5   domauit : domuit f 
II 24, 25  III : IIII f 
II 26, 25  exilium : exilio f 
II 30, 1   Vindasuindo : Cindasuindo f 
II 30, 3   Vindasuindus : Cindasuindus f 
II 30, 13  Vindasuindi : Cindasuindi f 
II 33, 14  quartus : quintus f 
II 34, 9   secundus : tertius f 
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II 35, 4   nimium tamen bonis : minimum tamen bonus f 
II 35, 46-47  item : iterum f 
II 36, 8   ante : autem f  
II 37, 13  Africam : Africa f 
II 37, 104  uindicari : uindicare f 
II 37, 114  qui : quia f  
II 37, 116  sentienti : sentiret f  
II 37, 128  Nurbeia : Noruegia f  
II 37, 152  uoluntatem : uoluntate f 
II 37, 154  in me om. f 
II 37, 154  direxerunt : direxerint f 
II 37, 158  ac binos om. f  
III prol., 13  Toletanensis : Toletanensem f   
III 1, 6   XXXVII : XXXVIII f 
III 3, 7   descendens : descendit f 
III 3, 49  Porsenna a : a Porsenna f 
III 4, 67  quarto : tertio f 
III 6, 1   Silo : Silone f 
III 7, 12  iste : isto f 
III 7, 17  malitie : malitia f 
III 7, 22  redactus : redactum f 
III 9, 4   cognominato : cognominatus f  
III 10, 30  Machabei : Machabeis f 
III 10, 31  certantes : certantibus f  
III 11, 20  Seruius : Sergius f 
III 12, 40 his : iis f 
III 12, 111-112 presidiis et consiliis : presidii et consilii f 
III 14, 53  insidione : ex insidiis f 
III 19, 8  quos : eos f 
III 21, 9  Gundriedo : Gunderico f 
III 22, 16  faustu : fastu f 
III 22, 31  hi : ii f 
III 23, 24  peterent : peteret f 
III 27, 66  quas : que f 
III 27, 32  expauescerent : expauesceret f  
III 27, 94  hastati : astuti f 
III 27, 137-138 noningentis : nongentis f 
III 27, 142  leuius : lenius f  
III 28, 4-5  uigesimus octauus : XXVII f  
III 28, 53  internitionem : internecionem f 
III 28, 58  trudit : tradit f 
III 29, 15  capitulo XII : capite decimo quarto f 
III 29, 24  Portugalia : Portugalie f 
III 29, 44-45  sociata : sociatus f 
III 29, 127  sentine : sentina f 
III 30, 15  Tripolim et Antiochiam : Tripolis et Antiochia f 
III 30, 129  VIII : VII f 
III 31, 87  maritimam : maritima f 
III 33, 19  permissum : premissum f 
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III 33, 34  traderet : traderent f 
III 33, 54  iterum : interim f 
III 33, 72  seruitudine : seruitute f 
III 33, 76  quia : qui f 
III 34, 11  quem : cui f 
III 34, 45  hii : ii f 
III 34, 65  de los Arcos : de Alarcos f 
III 34, 94  oberrauimus : aberrabimus f 
III 34, 142  iurgidum : turgidum f 
III 35, 85  acie : aciem f 
III 35, 90  bellum componit : bello opponit f 
III 35, 91  effusus : fusum f 
III 35, 92  potestate: potestatem f 
III 36, 20  tandem : tamen f 
III 36, 58  impugne : impune f 
III 37, 62  inuicto : inuito f 
III 37, 93  ei om. f 
III 37, 107  ederent : ederunt f 
III 37, 108  quidam : quidem f 
III 39, 6  uirtutibus et uictoriis om. f 
III 39, 46  quantum quod : quantas et quot f  
III 39, 81  Hispaniamque : Hispaniam f 
III 39, 86  ullam : nullam f  
III 39, 86  expugnaret : expugnarit f 
III 40, 30  feliciter : felicior f  
IV prol., 50  testetis : testis f 
IV 2, 6   predictus : preditus f 
IV 3, 31  plura : plurima f 
IV 4, 15  circuens : circumiens f 
IV 5, 21  debebantur : deberi f 
IV 5, 98  uerba : uerborum f 
IV 5, 117  insigniis : insignibus f 
IV 6, 42  diutine : diu f 
IV 7, 9   cesit : cesi f 
IV 7, 17  ac : at f 
IV 7, 26  feriri : ferire f 
IV 7, 45  redeuntes : ut redeamus f 
IV 7, 86  et : e f 
IV 7, 139  redeuntes : ut redeamus f 
IV 7, 155  de om. f 
IV 8, 65  diffunderet : diffundebat f 
IV 9, 40  Xericio : Xericium f 
IV 10, 46  captiui : capti f 
IV 10, 72  remecietur : remetientur f 
IV 10, 62  qui : quem f  
IV 12, 39  ensenia : encenia f 
IV 13, 79  afflauit : efflauit f 
IV 13, 108  habere : haberes f  
IV 13, 112  econtra : contra f 
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IV 13, 125  estimantes : existimantes f 
IV 13, 144  tuam : tuum f 
IV 13, 148  manu : manum f 
IV 13, 156  capitulo : capite f 
IV 13, 166  confirmauit : conformauit f 
IV 14, 16  et : ut f 
IV 14, 29  procer : procerus f 
IV 14, 73  effecit : affecit f 
IV 14, 90  prouocatur : prouocabatur f 
IV 14, 118  nam om. f 
IV 14, 151  hiis : iis f 
IV 14, 152  sacrificarunt : sacrificantur f 
IV 15, 32  sibi om. f 
IV 15, 45  hiis : iis f 
IV 15, 48  estimat : existimat f 
IV 15, 93  insigniis : insignibus f 
IV 15, 102  obliuius erat : obliuiscebantur f 
IV 15, 1114  inquam : inquit f 
IV 14, 1117-118 compotorum : computatorum f 
IV 16, 9  Hispalim : Hispali f 
IV 16, 42  quem : eum f 
IV 16, 77  sustineret : substitueret f  
IV 17, 8  eos : eum f 
IV 17, 10  hiis : iis f 
IV 17, 23  consumit : consumpsit f 
IV 17, 53  ita : ira f 
IV 18, 94  eo : Deo f 
IV 19, 74  sic : sicut f 
IV 20, 85  Ayot : Ehud f 
IV 20, 100  periculosa tyrannide : periculosam tyrannide f 
IV 21, 17  Nichol : Michal f 
IV 21, 92  uindicari : uindicare f 
IV 22, 46  non discedentes : ne discedamus f 
IV 22, 67-68  singularibus : secularibus f 
IV 23, 116  hii : ii f 
IV 24, 3  tempestiua : inopinata et festina f 
IV 24, 6  ut om. f 
IV 24, 6  commemorari : commemorare f 
IV 24, 28  banausos : βαναύσους f 
IV 24, 100  qui : quem f 
IV 24, 105  luxurientur : luxurierunt f 
IV 24, 106  Valentio : Valerio f 
IV 24, 109  Veneo : Menenio f 
IV 24, 119  ad S. D. Paulum papam : S. D. Paulo pape f 
IV 24, 141  coniunctus : conuictus f 
IV 24, 203  ignoscentissimam : innocentissimam f 
IV 25, 80  eorumque : eorum f 
IV 25, 92  expugnat : oppugnat f 
IV 26, 22  sentita : secuta f 
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IV 26, 47  Vrgel : Vrgellis f 
IV 26, 53  hii : ii f 
IV 26, 72  suumque : suum f 
IV 27, 19  inire : iniere f  
IV 28, 32-33  diffidentibus : dissidentibus f  
IV 28, 34  diuersi : diuisi f 
IV 28, 90  Ieronimus : Hieron f 
IV 30, 4  hiis : iis f 
IV 31, 10  orto om. f 
IV 31, 41  confugerent : confligerent f 
IV 31, 43  palestris : palestricis f 
IV 31, 77  gubernatur : gubernans f 
IV 32, 9  infans : ingens f 
IV 32, 36  dissoluendum : dissoluendam f 
IV 32, 40-41  sensum diluere : sensim diluere f 
IV 32, 92  hiis : iis f 
IV 33, 11  quid : quod f  
IV 33, 22  superbia : superbiam f 
IV 33, 29  subuertendum : subuertere dum f 
IV 33, 45  compotorum : computorum f  
IV 33, 104  magnanime animi : magnanimo animo f 
IV 33, 150  ex om f 
IV 33, 166  Postennii : Pescennii f 
IV 33, 170  Postennius : Pescennius f 
IV 33, 171  deuicimus : deuicerimus f 
IV 33, 3  que : qui f 
IV 34, 26  Vicelius Spartanus : Elius Spartianus f  
IV 34, 34  fame celebris : fama celebres f 
IV 34, 46  male : malo f 
IV 35, 17  heresum : hereseon f 
IV 35, 28  erectionem : electionem f 
IV 36, 52  pactatis : pacatis f 
IV 36, 122  recipientes : receperunt f 
IV 37, 105  iudicium : indicium f 
IV 37, 120  antiochos : agnatos f 
IV 38, 55  capitulo : capite f 
IV 38, 71  tam : enim f 
IV 38, 85  esequeris : assequeris f 
IV 38, 98-99  rigeat : lugeat f 
IV 38, 101  fasce : face f 
IV 39, 22  infimos : infirmos f 
IV 39, 23  medicis : medicos f 
IV 39, 29  regi : regem f 
IV 39, 32  leuitatis : lenitatis f  
IV 39, 106  quia : qui f 
IV 40, 1  hiis : iis f 
IV 40, 56  nostrum om. f 
IV 40, 61  uniuersus : uniuersos f 
IV 40, 110  defensorum : defensorium f 
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4.2.3.9.10. Todos los manuscritos copian de p 
 
 Hay dos evidencias irrefutables de que todos los manuscritos son copias de p. La 
primera demostración irrefutable es que, como se ha señalado en la descripción 
codicológica de los respectivos ejemplares, los manuscritos N, Z, R, E, S y B copiaron el 
colofón del impresor de la editio princeps, Ulrich Han. Puesto que, según ha quedado 
demostrado en el apartado 4.2.3.1, N y L tienen como origen común a ζ, la única 
conclusión posible es que ζ era una copia de p. Se debe deducir que el manuscrito 
perdido γ es copia de p exactamente la misma razón: R y E copian el colofón de Ulrich 
Han, de modo que su origen común, ε, lo copió de δ, que a su vez lo copió de γ; por lo 
tanto, los manuscritos H, al ser familia de δ, según ha quedado demostrado en 4.2.3.5, y 
W, copia de γ, como se ha demostrado en 4.2.3.7, son también descendientes de p. La 
segunda evidencia de que todos los manuscritos descienden de p, incluidos U, M, X e Y, 
es que todos han mantenido algunos de sus errores, que son los siguientes: 
 
III 4, 40  Quintus : Sextus corr. 
III 6, 27  Sextus: Septimus corr. 
III 17, 83  Tertio : Cuarto corr. 
III 31, 87  maritimam : per uiam maritimam corr. 
IV tab., 48  Post modo : recuperauit corr. 
IV tab., 203  Iohannes : Henricus corr. 
IV 7, 37  de arci : Clearci corr. 
IV 13, 109  exigebant : exigebat corr. 
IV 13, 125  extimantes : estimantes corr. 
IV 20, 81  mortales : morales corr. 
IV 26, 52  II : III corr. 
IV 29, 135  Secundus : Tertius corr. 
IV 36, 5  II : III corr. 
IV 36, 59  II : III corr. 
 
 La propia editio princeps contiene algunos errores, corregidos en ocasiones por 
algunos manuscritos de la tradición, en especial los de la familia γ, y de manera más 
sistemática –aunque no siempre acertada–, en la edición de 1579 de Andreas Wechel, f. 
Se da también la circunstancia de que en ocasiones la lectura de la Breuis historia 
Hispanie, α, apoya la lectura de algunos manuscritos o de la edición impresa de Wechel, 
por lo que se ha considerado oportuno acudir a las lecturas de la Breuis cuando los 
pasaje con variantes textuales están redactados de forma idéntica a los de la 
Compendiosa, y sus lecturas adquieren, por ello, especial valor. Podría plantearse la 
existencia de una copia intermedia entre la redactada por Sánchez de Arévalo y la editio 
princeps, pero, como no es del todo seguro, no parece oportuno indicarlo en el stemma 
codicum. Hay dos dudas razonables que obligan a dudar de esta copia intermedia; la 
primera, que Arévalo no habría tenido prácticamente tiempo para elaborarla, y, la 
segunda, que Arévalo, que ya había entregado a la imprenta otra obra, no entregase 
directamente la Compendiosa al editor Ulrich Han. Esta última tanda de errores se 





 Tras haber analizado las relaciones manuscritas entre los códices de la Breuis 
historia Hispanie por un lado y, por otro lado, entre los códices y ediciones impresas de 
la Compendiosa historia Hispanica, y sabiendo que el Libellus de situ et descriptione 
Hispanie, según mi interpretación, es la génesis de la obra historiográfica de Arévalo, 
aumentada con los años hasta convertirse en la Breuis, y sucesivamente ampliada en la 
Compendiosa historia Hispanica, que fue finalmente publicada por medio de la 
imprenta, se puede concluir que el stemma codicum del conjunto de la tradición textual 
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6. CRITERIOS DE EDICIÓN 
 
 El latín medieval y renacentista suele presentar numerosas soluciones 
ortográficas, producto de la evolución de los sistemas fonéticos de las diferentes lenguas 
romances y la ausencia de gramáticas que permitieran asentar una norma escrita. El 
texto que se ofrece a continuación sigue la editio princeps de Ulrich Han, ya que se trata 
del ejemplar más antiguo conservado de la Compendiosa historia Hispanica; se 
encuentra tremendamente próximo al autor, pues Sánchez de Arévalo terminó la obra en 
verano de 1470 y murió poco después de la impresión del libro, y, como se ha podido 
ver, todos los manuscritos conservados dependen de ella. 
 Sin embargo, debido a la enorme cantidad de vacilaciones ortográficas que se 
encuentran tanto en la editio princeps como en los diferentes manuscritos colacionados, 
se ha procedido a una regularización de la lengua. A pesar de que ello aleja 
moderadamente el latín de la presente edición respecto a la  rica realidad lingüística que 
se dio en esta época, se ha preferido optar por esta vía para facilitar en lo posible la 
comprensión del texto. Se han aplicado, pues, las siguientes normas: 
 
⎯ Se opta siempre por la grafía e en lugar de los diptongos ae y oe, salvo en el 
caso de aer (aire) e Israel, en el primer caso porque la monoptongación del 
grupo vocálico puede llevar a confusión, y en el segundo porque todos los 
manuscritos conservan el diptongo. 
⎯ El latín medieval y renacentista confunde por sistema los grupos ti+vocal y 
ci+vocal. Esto se debe a que el grupo ti+vocal había palatalizado en las 
diferentes lenguas romance y existía enorme confusión (o, más bien, 
indiferencia) sobre su uso correcto. En este caso, la regularización se ha 
realizado siguiendo la norma del latín clásico. 
⎯ Se ha preferido regularizar también los diferentes grupos consonánticos de 
acuerdo a criterios clásicos. Así, se ha editado la lectura damnatus y no 
dampnatus. En caso de alternancia entre grafías fonéticas y etimológicas, o en 
caso de ultracorrecciones, se ha editado siempre la grafía fonética. Aparece, por 
ejemplo, attingit por actingit. 
⎯ La geminación de consonantes (Henrricus) y de vocales (hiis), frecuente en el 
latín medieval se ha respetado en casos etimológicos (anno) y se ha normalizado 
según la norma clásica en el resto de casos. 
⎯ Se han omitido también otro tipo de ultracorrecciones medievales del tipo michi. 
⎯ La puntuación, aunque intenta respetar en lo posible los signos de la editio 
princeps, es propia y se adapta a los criterios modernos de edición al uso. 
⎯ La numeración de los capítulos sigue estrictamente la forma que presentan en la 
editio princeps, sin prestar mayor importancia a las posibles variantes gráficas 
de los números. En este caso se ha optado por no regularizar, de modo que a 
veces se lee capitulum tertium y otras capitulum XII. 
⎯ Los nombres propios también presentan a veces oscilaciones ortográficas, de 
modo que también se han regularizado atendiendo a la norma clásica, como por 
ejemplo Aristoteles y no Aristotiles. En caso de unanimidad entre los 
manuscritos y si el error es considerable, se aporta la lectura dada por los 
diferentes testimonios textuales y se hará el comentario aclaratorio 
correspondiente en la traducción, como sucede cuando Sánchez de Arévalo 
confunde el Polycraticus de Juan de Salisbury y escribe en cambio Polycrates, 
acaso porque ignora que es una obra y no un autor. Por otro lado, se ha decidido 
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respetar la mayúscula en todos los nombres propios, así como en los etnónimos 
(Vandali), gentilicios (Legionenses), nombres de grupos religiosos (Arrianus, 
Sarracenus...), y en las voces que hacen referencia al dios bíblico: Deus, 





7. CONSPECTVS SIGLORVM 
 
 
6.1. INDEX CODICUM 
 
A codex Florentinus Ashburnham 1282, Bibl. Laur., saec. XV. 
P codex Parisinus NAL Lat. 1704, Bibl. Nat., saec. XV. 
U codex Vaticanus Vrb. Lat. 487, Bibl. Apost., saec. XV. 
M codex Florentinus XXIV 161, Bibliot. Nat. Cent., saec. XV-XVI. 
N codex Sicagensis +92, Bibl. Newb., saec. XV. 
L codex Parisinus Lat. 10149, Bibl. Nat., saec XV. 
X codex Matritensis 5773, Bibl. Nat. saec. XV. 
Y codex Matritensis 1521, Bibl. Nat., saec. XVI. 
Z codex Matritensis 17654, Bibl. Nat., saec. XVI. 
R codex Matritensis 9/451 (9-3-4), Bibl. Reg., saec. XV. 
E codex Escurialensis Plut I 18, Bibl. Esc., saec. XV. 
H codex Matritensis 9/452 (9-3-4), Bibl. Reg., saec. XV. 
W codex Salmanticensis 2403, Bibl. Vniu., saec. XVI. 
S codex Salmanticensis 1785, Bibl. Vniu., saec. XVI. 
B codex Maioricensis B104-V2-19, Bibl. Marc., anno 1577 exaratus. 
 
 
6.2. INDEX EDITIONUM 
 
p editio princeps Romana a Vldarico Gallo anno 1470 edita. 
f Rerum Hispanicarum scriptores aliquot, Francofurti, anno 1579 edita ex officina 
typographica Andreae Wecheli. 
 
 
6.3. ALIAE EDITIONES (IN APPARATU CRITICO NON CITATAE) 
 
1603, Hispania illustrata, Francofurti, Andreas Schottus apud Claudium Marnium & 
haeredes Iohanni Aubrii. 
 
 
6.4. INDEX SIGLORVM AD APPARATVM LEGENDVM 
 
add. addidit (addiderunt) 
cett. ceteri codices 
corr. correxi(t) 
om. omisit (omiserunt) 
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 En suivant la biographie de Rodrigo Sánchez de Arévalo, et après avoir étudié 
l'évolution de l'historiographie pendant le XVe siècle d'abord en Italie, et ensuite en 
Castille, on peut souligner divers aspects qui peuvent situer la Compendiosa 
historia Hispanica dans un contexte politique, social et littéraire, étant donné que, pour 
citer un fameux adage historiographique, il n'y a pas de texte sans contexte. 
 En premier lieu, on doit s’intéresser à la vie même de Rodrigo Sánchez de 
Arévalo et constater que l'importance de sa famille était capitale lors de sa première  
phase de formation. La mort du père de Sánchez de Arévalo donna sans doute un rôle 
important à l'opinion maternelle, et face à l'alternative de sa carrière – suivre un 
parcours ecclésiastique ou faire des études qui pourraient permettre de garantir l'avenir 
économique de sa famille – , Sánchez de Arévalo prit comme décision de suivre une 
voie médiane et, ainsi, décida d'étudier uterque ius, c'est-à-dire, le droit ecclésiastique et 
le droit civil, à Salamanque. Cette première étape de son chemin s'insère dans les 
changements socio-politiques qui touchaient la Castille de son temps, et plus 
concrètement, dans les besoins de la monarchie castillane de trouver des élites lettrées 
formées dans les universités du royaume. Cette formation lui permit de participer au 
Concile de Bâle, où, en dépit du vide documentaire, on peut faire l'hypothèse qu'il y 
participa probablement en 1434 avec une charge d'importance mineure dans 
l'ambassade que le roi de Castille y envoya. Au sein de cette ambassade, il fit d'énormes 
progrès et obtint la confiance de celui qui fut son grand protecteur : Alfonso de 
Cartagena. On peut considérer que Sánchez de Arévalo engagea déjà, à Bâle, des 
relations avec des humanistes italiens de premier plan. Ce furent ce nouveau réseau de 
contacts et ses propres qualités qui lui permirent d'obtenir la charge d'orator du roi de 
Castille, c'est-à-dire, de diplomate au plus haut niveau. Dans le cadre de cette nouvelle 
activité, il rendit visite aux plus grandes acteurs politiques de son temps, notamment le 
pape Eugène IV, le roi de France Charles VII, le duc de Milan Philippe Marie Visconti, 
le Roi de Romains Frédéric III d'Habsbourg et, enfin, le duc de Bourgogne Philippe le 
Bon. À partir de 1456, ses ambassades se spécialisèrent dans la relation entre le roi de 
Castille et les papes et, ainsi, il fut au service à la fois de la couronne castillane et de 
l'Église. C'est à ce moment qu'il établit une amitié étroite avec les papes Pie II et Paul II. 
Quand il fut nommé maître de la forteresse papale de Saint-Ange à Rome par Paul II, 
l'expérience personnelle que Sánchez de Arévalo avait accumulée pendant sa carrière 
lui permit de se consacrer à l'écriture. La Compendiosa historia Hispanica fut le 
sommet de sa vie diplomatique et personnelle. Une première conclusion réside dans 
l'existence et l'activité professionnelle de Sánchez de Arévalo qui sont liées de manière 
très intime aux raisons qui menèrent à l'écriture de la Compendiosa historia Hispanica. 
 Il faut relever ici que l’évolution des idées humanistes en Italie toucha 
directement la Castille du XVe siècle. Pour le démontrer, il a été nécessaire de composer 
un panorama du contexte culturel des États italiens de cette époque. Ainsi, on trouve 
que la situation de dégradation de la péninsule italienne – en comparaison toujours avec 
la grandeur et splendeur que l'Empire romain exerçait dans l'imaginaire des humanistes 
– , mena tout d'abord Pétrarque, et ensuite les divers historiens qui s'étaient imprégnés 
de ses idées, à proposer le concept de  « rupture temporelle » . Cette rupture était basée 
sur l'activité philologique de l'édition de textes : la comparaison des manuscrits mettait 
en évidence d’énormes divergences textuelles, ce qui obligeait à un travail de 
reconstitution d'un original. Cette constatation d'une dégradation linguistique posait des 
problèmes d'ordre épistémologique : si la langue des œuvres où repose la connaissance 
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actuelle était corrompue, tous les aspects de la vie publique ne l'étaient-ils pas aussi ? 
L'ambiance politique de l'Italie de l'époque en était la confirmation, puisque l'ancien 
berceau de l'Empire romain se trouvait découpé en plusieurs États, proies de l'invasion 
étrangère. Le comble était que la cour papale se trouvait soumise à une « captivité 
babylonienne » en Avignon. En fin de compte, il s'agissait d'admettre que l'ancienne 
Rome ainsi que sa grandeur et sa gloire avaient disparu depuis très longtemps. Il fallait 
donc remettre en question tout l'héritage culturel, tenter de corriger les textes anciens et 
les réinterpréter pour retrouver la splendeur de l'Antiquité. C'est pour cela que les 
humanistes ne proposaient plus la citation d'autorité comme méthode primaire d'étude, 
mais un révisionnisme critique des sources. Le travail avec de tels présupposés 
entraînait la récupération d'une langue latine antiquisante, et l'un des modèles les plus 
imités devint Cicéron. 
 L'importance de ces événements est liée à l'imitation d'un latin élégant 
permettant que la production écrite de la fin du XIVe et début du XVe siècle soit plus 
persuasive, qualité cherchée et appréciée par les juristes italiens du Moyen Âge tardif. 
Le succès rhétorique de l'imitation du style cicéronien permit aux humanistes – qui 
provenaient à l'origine du monde du droit, d'où leur condition d'élite lettrée – d'occuper 
des charges de premier plan dans les divers secrétariats administratifs des villes 
italiennes et des personnages de grande envergure, y compris – voire en premier lieu – 
la papauté. On peut trouver très tôt des humanistes occupant des charges de secrétaires, 
d'ambassadeurs et diplomates, mais aussi de chanceliers (c'est le cas, par exemple, de 
Leonardo Bruni) ou même du pape (Pie II, appelé à juste titre le « pape humaniste » ). 
La participation des humanistes à la vie politique a été appelé uita actiua par les 
spécialistes de cette époque, et l'importance de la parole dans le milieu public a été bien 
soulignée par Mattingly (1971: 58) : « Il était aussi naturel pour les groupes de pouvoir 
– des marchands et des hommes de profession – , qui avaient pour la plupart des 
connaissances légales ou notariales (base pratique de l'éducation humaniste) ainsi que 
de l'expérience de négociation sur les forums et les places de marché, de croire que les 
mots pouvaient être aussi puissants que les épées. La confiance des marchands et des 
politiciens en l'efficacité de la persuasion diplomatique et légale en tant qu'auxiliaire ou 
remplacement de la force militaire était probablement renforcée par l'intérêt pour la 
littérature classique. En échange, cette confiance fortifiait sans doute le nouvel 
humanisme et aidait à lui donner son inclination vers une rhétorique publique » . 
 La situation qu'on vient de décrire dans le cas italien eut bientôt un écho dans la 
Castille de cette période, notamment sous le règne de Jean II, qui sut créer un 
environnement courtisan ouvert aux tendances italiennes. On peut constater cela, par 
exemple, par le nombre croissant de traductions des nouveautés depuis l'italien et le 
latin – un trait si remarquable que les spécialistes ont forgé le terme d' « humanisme 
vernaculaire » pour décrire la situation de la Castille. Mais l'historiographie fut aussi un 
domaine très sensible aux nouveaux courants italianisants. Ceci est dû au fait que les 
Trastamare avaient besoin de contrôler les mécanismes de diffusion des idées pour 
justifier leur arrivée et leur maintien au pouvoir après la guerre civile entre Pierre Ier et 
Henri II : l'historiographie va devenir un des piliers fondamentaux. De manière 
parallèle, à la création de la charge de chroniqueur royal sous le gouvernement de Jean 
II, il se développe une historiographie rédigée par des hommes d'État fidèles à la 
couronne. Ces chroniqueurs faisaient partie des nouvelles élites lettrées qui 
commençaient à prospérer en Castille, du fait que les Trastamare, en conflit permanent 
avec la haute noblesse, essayaient de réunir les différents ressorts du pouvoir sous leur 
contrôle. Dans le cadre de ce conflit, les rois castillans donnèrent de plus en plus de 
charges courtisanes d'importance à des agents professionnels éduqués dans les 
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universités, dont la loyauté était assurée par de belles perspectives sociales sous la 
protection des souverains. En même temps, la situation de l'antipape espagnol Benoît 
XIII, qui avait besoin de soutien pour ses aspirations pontificales, l'obligea à donner des 
prébendes et des privilèges aux universités et aux centres ecclésiastiques castillans. 
Étant donné qu'en Castille seule l'Église pouvait offrir la plus haute formation 
académique, ces premiers historiens étaient pour la plupart des clercs. Rodrigo Sánchez 
de Arévalo appartenait à ce groupe. 
 La mise en valeur de l'ars loquendi en Castille était due à une situation similaire 
à celle que l’on rencontrait dans la péninsule italienne (Di Camillo 1976: 49-51). L'une 
des causes était d'ordre interne, il s'agissait purement et simplement de fournir une 
meilleure éducation d'un côté aux lettrés et aux secrétaires courtisans, et de l'autre à la 
noblesse qui imitait la mode lancée par les Trastamare qui consistait à montrer de 
l'intérêt pour la culture. L'autre cause fut externe, et elle était le fait des relations 
diplomatiques internationales. Les réunions des ambassadeurs espagnols avec leurs 
homologues étrangers – et, notamment, les Italiens – requérait une amélioration des 
techniques de persuasion. Le développement de cette éducation rhétorique peut être 
perçu selon les étapes suivantes. D'abord, le cardinal Gil de Albornoz créa le collège de 
Saint-Clément des Espagnols en 1367 (Di Camillo 1988: 64). Les étudiants prirent 
conscience de l'importance des matières rhétoriques et, de retour en Castille, ils durent 
exercer une pression au sein de l'Université pour une remise à jour des programmes 
pédagogiques. Ainsi, l'enseignement d'un ars dictaminis fut sans doute remplacé par des 
matières rhétoriques, comme le montre, en 1403, l’accès d’un Italien, Bartolomeo 
Sancii da Firmo, pour la première fois au poste d’enseignement de la rhétorique à 
l'Université de Salamanque. Ensuite, dans les années vingt du XVe siècle, deux ouvrages 
de Cicéron furent traduits par Enrique de Villena – la Rhetorica ad Herennium, 
attribuée à l'époque, à Cicéron – et par Alfonso de Cartagena – le De inuentione, sous le 
nom de Rethórica de Tulio M. Cicerón. Il va de soi que Sánchez de Arévalo grandit au 
milieu de ce renouvellement éducatif.  
 Les deux premiers grands succès rhétoriques internationaux se produisirent au 
Concile de Bâle. Alphonse de Cartagena obtint deux privilèges pour la couronne de 
Castille. Le premier, à la suite de sérieux différends avec les ambassadeurs du roi 
d'Angleterre à l'arrivée au Concile Les tensions publiques finirent par une plainte 
officielle auprès de la commission conciliaire de la part des ambassadeurs castillans, qui 
refusèrent de se joindre aux débats du Concile s'ils n'étaient pas assis dans des sièges de 
plus grande importance sur le plan protocolaire que leurs homologues anglais. Le 
discours prononcé devant la commission par Alfonso de Cartagena fut un succès absolu, 
et les Anglais durent laisser leur place aux Castillans. Le deuxième succès fut le 
discours, élaboré selon les préceptes cicéroniens, écrit par le même Cartagena à propos 
du privilège de conquête des Iles Canaries qui opposait la couronne de Castille à celle 
de Portugal. Il fut prononcé devant le pape Eugène IV par Álvarez de Paz et, à nouveau, 
les Castillans s'imposèrent. En outre, grâce à son rôle pendant le Concile de Bâle, 
Sánchez de Arévalo commença sa carrière en tant qu'orator, c'est-à-dire, en tant 
qu'ambassadeur du roi de la plus haute importance du roi. 
 L'une des conclusions fut que précisément l'activité diplomatique d'Alfonso de 
Cartagena et de Rodrigo Sánchez de Arévalo était ce qui mena chacun d'entre eux à 
écrire de l'histoire. Au fond, il y avait une lutte contre les humanistes italiens sur 
l'importance de la péninsule Ibérique dans son contexte européen, de laquelle émergeait 
un cahier des charges politique : la Castille commençait à devenir importante dans le 
contexte international.  
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 À ce propos, on peut déduire que la Compendiosa historia Hispanica a pour 
origine un discours de Sánchez de Arévalo, l'oratio 12, qu'il prononça devant le pape 
Pie II lors de la conquête Castillane de Gibraltar, où il mêla la chronique des faits avec 
les vertus du territoire. Pie II, passionné de géographie, aurait persuadé Sánchez de 
Arévalo d'approfondir les aspects géographiques et historiques de son discours sur la 
Castille, et c'est ainsi qu'il écrivit un petit ouvrage intitulé Libellus 
de descriptione Hispanie, dans lequel il essayait d'expliquer les vertus du territoire 
ibérique et de fournir une explication justificative de la lignée Trastamare et de son 
accès au pouvoir. Les thèmes traités durent soulever le plus grand intérêt chez le pape, 
car ce Libellus se développa d'abord dans une nouvelle œuvre intitulé Breuis historia 
Hispanie, qui est restée inconnue des spécialistes et qui est donc l'une des découvertes 
du présent travail de doctorat. Dans la Breuis historia Hispanie, le récit de l'histoire de 
la Castille est quasiment complet : il traitait de l'histoire de la péninsule Ibérique depuis 
ses origines bibliques et mythiques jusqu'à l'époque de Henri IV. Néanmoins, Sánchez 
de Arévalo procéda encore à une dernière édition, en ajoutant des épisodes narratifs – 
provenant notamment du Valerio de la historias de Rodríguez de Almela – et en 
amplifiant et consolidant la description des rois goths, ce qui donna la Compendiosa 
historia Hispanica qu'il fit imprimer en 1470. 
 En ce qui concerne l'édition de la Compendiosa historia Hispanica,  on a élaboré 
un stemma codicum avec les quinze manuscrits qui sont conservés, dont deux 
contenaient la nouveauté de la Breuis historia Hispanie, et deux éditions d'imprimerie. 
Ainsi, la collation de tous les exemplaires a donné comme résultat 
une phase rédactionnelle « horizontale » où l'on peut observer un travail d'écriture 
progressif de la part de Sánchez de Arévalo, qui débuta en écrivant le Libellus de 
descriptione Hispanie, augmenté ensuite sous le titre de Breuis historia Hispanie, et 
qui finit par devenir la Compendiosa historia Hispanica. En outre, il y a une phase 
« verticale » où l'on a démontré que les manuscrits nommés A et P, contenant la Breuis 
historia Hispanie, dépendent d'un exemplaire perdu (α), et que tous les autres, y 
compris la deuxième édition d'imprimerie, descendent de l'editio princeps d'Ulrich Han. 
Il est remarquable qu'il y ait eu une traduction italienne, faite à la fin du XVe ou au début 
du XVIe siècle, et qui est aujourd'hui conservée à la Biblioteca Histórica de Valencia 
(ms. 0411). 
 L'étude des sources littéraires de la Compendiosa a essayé de perfectionner la 
méthode de travail habituelle. Ainsi, on a appliqué les préceptes de Genette (1982), de 
sorte qu'on a pu préciser que l'ouvrage suit essentiellement deux modèles, 
l'Ancephaleosis d'Alfonso de Cartagena et la Historia de rebus Hispanie de Rodrigo 
Jiménez de Rada, auquel on peut ajouter aussi le Chronicon mundi de Lucas de Tuy. Par 
conséquent, Sánchez de Arévalo s'insère bien dans la tradition historiographique 
péninsulaire. En revanche, l'utilisation des éléments intertextuels est constante : 1171 
citations ont été identifiées. Elles ont été divisées en cinq grands groupes, à savoir, 
auteurs grecs, auteurs latins, citations de la Vulgate, patrologie et auteurs médiévaux. 
Un aspect sans doute révolutionnaire dans la Compendiosa historia Hispanica est 
l'utilisation des citations des auteurs grecs, notamment des géographes, qui ont été 
mentionnés en tant qu'arguments d'autorité –mais pas seulement– pour établir une 
description de la péninsule Ibérique. C'est la première fois qu'ils apparaissent dans 
l'historiographie hispanique. Sánchez de Arévalo ne maitrisait pas le grec, mais il eut 
accès à ces sources à travers les traductions latines des humanistes italiens. Il s'agit de 
Plutarque, Strabon, Hérodote et Diogène Laërce. Cependant, il faut préciser que 
l'apparition du nom de Polybe parmi les citations correspond toujours à une erreur de 
l'auteur. En outre, Aristote fait partie aussi des auteurs grecs utilisés fréquemment par 
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Arévalo, bien que son cas soit absolument différent car le Moyen Âge le connaissait 
grâce aux traductions arabes et latines. 
 Tout ce travail de contextualisation a permis donc d'établir une édition critique et 
de fournir une traduction. Tout au long du texte latin, il y a le traditionnel apparat 
critique avec les différentes variantes de lecture de la tradition textuelle, mais aussi un 
apparat littéraire où l'on peut voir les passages qui sont en réalité des citations des 
sources. En plus, ces citations ont été aussi ajoutées dans un index à la fin de l'ouvrage, 
afin de pouvoir les retrouver facilement. À son tour, la traduction contient un grand 
nombre de notes explicatives sur tous les aspects qui ont mérité un commentaire. Il faut 
remarquer qu'il s'agit de la première fois que le texte a été étudié dans sa globalité, édité 
et traduit à l'époque contemporaine. 
 Il reste alors à essayer d'esquisser le but politique poursuivi par cette œuvre. 
Certaines données montrent l'intention propagandiste de la Compendiosa historia 
Hispanica. En premier lieu, le fait qu'elle était écrite en latin avait pour but de renverser 
des préjugés des humanistes et, plus précisément, de Leonardo Bruni, en utilisant la 
lingua franca par excellence. En second lieu, le fait même d'être publiée à Rome, l'un 
des grands berceaux de l'Humanisme italien et siège de la cours papale, qui était remplie 
de savants et de lettrés, montre une intention claire de diffusion depuis l'un des grands 
centres culturels d'Italie. Troisièmement, il faut aussi souligner que la Compendiosa fut 
le premier ouvrage historique jamais imprimé ; c'est aussi la troisième œuvre de 
l'histoire ayant été impirmée du vivant de son auteur – et il faut prendre en compte que 
les deux ouvrage précédents furent imprimés l'un par un Castillan, Torquemada, et 
l'autre par Sánchez de Arévalo lui-même. Il y avait donc une claire intention de faire 
connaître la péninsule Ibérique, et plus précisément la Castille, à l'étranger. 
 Enfin, les idées transmises par la Compendiosa historia Hispanica défendaient 
l'autorité royale des Trastamare contre la noblesse à travers ce que l'on appelle le 
« processus de sacralisation de la monarchie » (Nieto Soria 2003: 353). La figure du roi 
apparaissait comme une imposition divine avec une mission politique bien distincte, 
celle de récupérer l'ordo Gothorum et le territoire que les Wisigoths avaient gouverné, 
qui n'était autre que le Diocesis Hispaniarum érigé par l'empereur romain Dioclétien. À 
ce propos, la couronne de Castille était présentée comme la généalogie royale la plus 
ancienne de la péninsule Ibérique, et ses possessions, comme les plus vastes dans ce 
territoire. Par conséquent, les autres royaumes des Hispanie devaient se soumettre à 
elle. 
 Le mécanisme pour anoblir les Trastamare fut de les faire descendants directs et 
ininterrompus des rois wisigoths. Cette astuce avait été déjà utilisée par Alfonso de 
Cartagena contre les Anglais au Concile de Bâle dans son discours De preeminentia et 
contre les Portugais dans son discours Allegationes super conquesta Canariae. Relier la 
monarchie castillane aux Wisigoths augmentait la dignité de la lignée et permettait 
d'ouvrir un discours expansionniste en utilisant l'argument de la reconquête de la 
Diocesis Hispaniarum. Cependant, pour ne pas exclure d'autres opportunités au sein de 
la politique européenne, Sánchez de Arévalo fit un effort pour donner une origine aussi 
classique à la monarchie castillane, en faisant d'Hercule l'un des souverains hispaniques. 
Finalement, toute la Compendiosa historia Hispanica insiste sur l'idée de présenter les 
bons rois castillans comme des reges Christianissimi, qui se battaient sans cesse pour 
l'augmentation des territoires de la chrétienté face aux musulmans. Ainsi, la monarchie 
castillane s'attribuait une grandeur qui n'avait rien à envier aux autres grandes 









Las abreviaturas empleadas en este índice se basan en la siguientes fuentes: 
 
• Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig 1990) para los autores clásicos latinos hasta 
el siglo IV d.C. 
• Para los autores medievales no incluidos en el ThLL, se sigue el fascículo 0 del 
Diccionario Latino del CSIC (Madrid 1984). 
• Los libros de la Biblia se han abreviado teniendo en cuenta las normas de 
publicación del Corpus Christianorum (v. 2 / Oct.07). 
• Al no existir abreviaturas de uso común para los autores latinos de la Baja Edad 
Media y del Renacimiento, se presentan según norma propia siguiendo en la 
medida de lo posible los criterios del ThLL. 
• Las abreviaturas de los autores griegos proceden del Diccionario Griego 
Español del CSIC (Madrid 1980), aunque aparecen citados en minúscula según 
las normas del ThLL. 
• En el caso de las traducciones latinas de textos griegos realizadas por los 
humanistas italianos, se procede de la siguiente manera: nombre del autor griego 
+ apud nombre del traductor + in editione nombre del editor de la obra del 
traductor. A modo de ejemplo, Estrabón, citado según la traducción de Guarino 
de Verona de mediados del siglo XV, aparecerá con la siguiente nomenclatura: 
Str. apud Guar. Ver. in editione Gabriele Coterio. 
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